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IN MEMÓRIÁM RÉZLER GYULA
Az alábbi írások Rézler Gyulára, az életének kilencvenedik 
évében elhunyt kiemelkedő alkotóra, a magyar szociológia 
klasszikusára emlékeznek. Hosszú és rendkívül gazdag szak­
mai pályafutása során generációkat kapcsolt össze mindvé­
gig eleven szellemű és a társadalmi problémák iránt fogé­
kony érdeklődése. A XX. század első felében a magyar szo­
ciográfia és iparszociológia értő-bíráló alkotója volt, az ez­
redfordulón pedig fiatal magyar szociológusok szellemi és 
anyagi támogatója.
Az első három tanulmánnyal a Rézler-ösztöndíjasok tisz­
telegnek mentoruk emléke előtt. Az ezt követő ismertetés 
Rézler Gyula szakmai érdeklődésének fókuszpontját, az ér­
dekegyeztetés szociológiáját villantja fel, mely területnek 
nemzetközi hírű művelője volt, s melynek hazai elterjeszté­
sében kulcsszerepet vállalt. Ezt mutatja egyebek mellett az 
is, hogy akadémiai székfoglaló előadását is ebben a téma­
körben tartotta. A blokkot záró interjú és emlékezés Rézler 
Gyula szakmai és emberi portréjához kínál adalékokat.
Szántó Zoltán-Tóth I. János
MUNKANÉLKÜLIEK FEJÉR MEGYÉBEN 
Egy empirikus munkaerőpiaci vizsgálat néhány tanulsága
Bevezetés
Az alábbi műhelytanulmányban egy empirikus munkaerőpiaci kutatás néhány ered­
ményéről számolunk be, amelyet 2001 első két hónapjában végeztünk Fejer megyé­
ben.1 A kutatás aktualitását az adta, hogy Magyarországnak ebben a dinamikusan 
fejlődő régiójában 2000-ben több külföldi tulajdonban lévő cég munkaerőhiánnyal 
küszködött, külföldi munkavállalók foglalkoztaiasát fontolgatta, ugyanakkor ez idő 
tájt 12 215 munkanélkülit tartottak nyilván, és a munkanélküliségi ráta 6,4 százalék 
volt a megyében. Valószínűsíthető volt, hogy a munkanélküliek területi, iskolai vég­
zettségbeli, illetve szakmai összetétele játszott szerepet a fenti helyzet kialakulásá­
ban, de sem a kereslet és a kínálat térbeli egyenlőtlenségeiről, sem a Fejér megyei 
munkanélküliek belső szerkezetéről, sem aspirációiról nem rendelkeztünk mélyebb 
ismeretekkel. A kutatás során ezért képet kívántunk alkotni a Fejér megyei 
munkaerőpiaci folyamatok fontosabb összetevőiről, a többségében külföldi tulaj­
donban lévő cégek külföldi munkaerő iránti igényének mértékéről, okairól és straté­
giai szándékairól. Vizsgáltuk a munkaerő-kínalat és -kereslet lehetséges szerkezeti 
eltéréseinek hatásait, valamint a munkaerőpiac három alapvető szereplőjének - a 
munkavállalónak, a munkaadónak és a munkaügyi szervezetnek -  magatartását, 
céljait és stratégiáit.
A Fejér Megyei Munkaügyi Központ vezetőivel és munkatársaival végzett inter­
júk  alapján választottuk ki a megyében azokat a munkaügyi körzeteket, amelyekben 
további terepmunkát folytattunk. Ennek keretében interjúkat készítettünk a munka­
ügyi kirendeltségek vezetőivel, illetve a területen lévő nagyobb foglalkozató cégek 
felsővezetőivel, humánerőforrás-menedzsereivel.  A vizsgálandó körzeteket úgy vá­
lasztottuk ki, hogy legyen közöttük olyan, amelyben a megyén belül különösen jó, 
és legyen olyan is, amelyben különösen rossz a munkanélküliek elhelyezkedési 
esélye, illetve viszonylág alacsony és viszonylag magas a munkanélküliségi ráta 
(lásd az I. táblázatot). A választás a székesfehérvári és a móri körzet mellett a sár­
bogárdira és az enyingire esett. Az előbbiekben volt a legalacsonyabb, az utóbbiak­
ban pedig a legmagasabb a munkanélküliségi ráta (5 -6%  és 10-13%) 1999-2000 
végén. A sárbogárdi körzetben nem működik nagyobb foglalkoztató multinacionális 
vállalat, a székesfehérvári munkaerőpiac pedig tömegközlekedéssel nagyon nehezen, 
hosszú -  oda-vissza közel két órás -  idő alatt érhető el. Ugyanez a helyzet az enyingi 
körzetben, míg Móron egy nagy autóipari beszállító multinacionális vállalat mükö-
1 A Munkaerő-piaci stratégiák Fejér megyében című kutatást az Országos Munkaügyi Kuta­
tó- és Módszertani Központ (OMKMK) megbízásából végeztük. A kutatásban Hódis Lajos. 
Gaál Dezső, Szántó Zoltán és Tóth I. János vett részt. Ezúton mondunk köszönetét a Szoci­
ológiai Szemle anonim bírálójának értékes észrevételeiért.
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dik, amelynek munkaerő-kereslete nagymértékben csökkentette a környék munka­
nélküliségi rátáját.
Ezzel párhuzamosan Fejér megye két körzetében, a kedvezőbb paraméterekkel 
rendelkező székesfehérvári térségben és a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő kör­
zetek egyikében, a sárbogárdi körzetben kismintás empirikus felvételt folytattunk 
munkanélküliek körében. Ennek során munkahelyük elvesztéséről, álláskeresési 
magatartásukról, az elhelyezkedés nehézségeiről és kilátásairól kérdeztük őket 
strukturált interjúk keretében.
1. táblázat
A munkanélküliségi ráta Fejér megyében munkaerőpiaci körzetenként 
1999. novem ber-2000. november (százalék)









Megye összesen 7,8 6.4
F orrás:Fejér megye munkaerőpiacának alakulása. 2000 november.
Székesfehérvár: Fejér Megyei Munkaügyi Központ. 2000 december.
Jelen tanulmányban elsősorban a Fejér megye négy munkaerőpiaci körzetében re­
gisztrált munkanélküliek összetételéről, helyzetéről és kilátásairól lesz szó.2 Először 
a megyében működő nagyobb foglalkoztatók kínálatáról, munkaerőgondjairól lesz 
szó, azután elemezzük a négy körzet között lévő szerkezeti eltéréseket,’ majd is­
mertetjük a munkanélküliek körében lefolytatott kismintás felvétel főbb tanulságait, 
végül a terepmunka során adódott fontosabb következtetéseket foglaljuk össze.
A keresleti oldal két meghatározó eleme: multinacionális cégek 
és munkaerő-kölcsönzők
A régióban lévő multinacionális cégek leginkább szalag mellett végzendő, betanított 
munkát (operátori állást) kínálnak, és erre keresnek jelentkezőket. Nem ritkán két, 
illetve három műszakos munkarendben dolgoznak, gyakori a túlóra, illetve a szom­
bat-vasárnapra eső munka, mivel a cégek termelési szintjét erőteljesen meghatározza
2 A kutatás további eredményeit Bódis Lajos A m ultinacionális töm eggyártó üzemek és az á l­
lam i m unkaközvetítés című tanulmánya ismerteti (lásd jelen számban).
3 A körzeti adatokai az OMKMK és a körzeti munkaügyi kirendeltségek bocsátották rendelke­
zésünkre (minden adat 2001. januári állapotot tükröz). A megyei adatok esetében pedig a 
Fejér Megyei Munkaügyi Központ Fejér m eg}v m unkaerőpiacának alakulása, 2000. no­
vem ber  című sokszorosított jelentésére támaszkodunk. A bérekre és keresetekre vonatkozó 
adatok a 2000-es bértarifa-felvételből származnak.
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a kereslet szezonalitása. Ez a szezonalitás adja a magyarázatát a munkaerő­
kölcsönzés elterjedtségének is.
M unkaerő-kölcsönzési szolgáltatásokat azon cégek vesznek igénybe, amelyek 
szezonális jellegű hatásoknak vannak kitéve. Ezáltal rugalmasan tudják igazítani a 
mindenkori létszámot a termelés változó követelményeihez. A kölcsönző cégeken 
keresztül felvett munkaerő azonos munkahelyi feltételek közepette azonos bérért és 
többnyire azonos fizetésen kívüli juttatásért dolgozik. A legnagyobb különbség a 
munka biztonságában mutatkozik: a kereslet átmeneti, illetve szezonális csökkenése 
esetén a cégek először a kölcsönzött munkaerőt bocsátják el.
Új munkaerő felvétele csaknem minden felkeresett cégnél nehezebb volt, mint 
néhány évvel ezelőtt. Korábban még valóban lehetett válogatni a jelentkezők közül, 
a vizsgálat idejére azonban gyakorlatilag minden alkalmas és dolgozni akaró mun­
kanélkülit felszívtak a régióban nagy számban működő multinacionális vállalatok. 
Ennek egyik következménye, hogy lassanként értelmüket vesztik a cégek által ki­
alakított szűrőrendszerek (tesztek, elbeszélgetés stb.); egyre több engedményt kell 
tenni ahhoz, hogy a szükséges számú munkaerőt fel tudják venni.
Amelyik cég újabb munkásokat szeretne felvenni, annak egyre távolabb kellett 
mennie Fehérvártól. A munkaerő iránti kereslet már régóta olyan nagy, hogy nem 
csak a helybelieket, hanem a gyárak 50-60 km -es körzetében élőket is fog la lkozta t­
ják. A naponta többször forduló buszjáratok számos -  esetenként más megyében el­
helyezkedő -  településről hoztak dolgozókat.
A cégeknek két lehetőség közül kellett választaniuk: vagy távolabbról.és drágáb­
ban szerzik meg a megfelelő munkaerőt, vagy megelégszenek a helyben, illetve a 
megyében jelenleg is állás nélkül lévő, „gyengébb minőségű” állomány újraváloga- 
tásával. Mindkét esetben szembe kell azonban nézniük a növekvő fluktuáció kocká­
zatával. Ezt az első esetben a családtól való tartós elszakítottság, a másodikban pe­
dig a gyengébb munkaképesség eredményezheti. Amennyiben külföldiek foglal­
koztatása mellett döntenek -  akiknek elszállásolási költségei megegyeznek a magyar 
távolsági ingázókéval - ,  alacsonyabb fluktuációra számíthatnak, mivel a nagyobb 
relatív bérkülönbségek és az alaposabb válogatás lehetősége miatt a felvett külföldi 
munkaerő egyrészt igyekszik nem elveszteni ezt a munkát, másrészt iskolázottsága, 
szakmai előélete okán jobban megfelel a munkaadó eredeti elvárásainak.
Az egyik felkeresett cég azt is szükségesnek látta, hogy a: ország keleti m egyéi­
ből (több ezer főt), sőt külföldről (több száz főt) toborozzon, pedig elszállásolásuk 
nyilván jelentős többletköltségeket okoz. A többi céget erről a lehetőségről kérdezve 
azt tapasztaltuk, hogy az eset egyedi: ők jelenleg még ki tudják elégíteni munkaerő­
igényüket ezen források igénybevétele nélkül. Szerintük egyébként sincs szabad ka­
pacitás a munkásszállásokon; ezenkívül kétségbe vonták ennek a foglalkoztatási 
formának a gazdaságosságát is (a szállásköltségek miatt).
A cégek tapasztalatai szerint a kilépések legmagasabb számban a napi bejárást 
megoldani nem tudók és az újonnan belépők körében fordultak elő. Ennek okai kö­
zött jelentős szerepet játszik a családtól való elszakítottság, illetve az, hogy a munka 
eltér az előzetes várakozásoktól. Az elsőként említett okból fellépő fluktuációt a ma­
gyar munkavállalók esetében nem nagyon lehet csökkenteni, hiszen az egész család 
idetelepítése aránytalan költségeket róna a cégre, az utóbbi okból kilépők számát 
azonban részletesebb tajékoztatással talán mérsékelni lehetne.
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Azoknál a cégeknél, amelyeknek a foglalkoztatottak létszámának gyakori és ru­
galmas változtatásával kell alkalmazkodniuk a termékeik iránt megnyilvánuló ke­
reslet-ingadozásokhoz, magasabb a fluktuáció. Ezek aktívabb és folyamatosabb kap­
csolatban vannak a munkaerőpiaccal, s így jobban érzékelik a kínálati oldalon j e ­
lentkező problémákat. A náluk gyakrabban előforduló kilépések okai között fontos 
szerepet játszik az a tény, hogy kezd „elfogyni” a környéken fellelhető szabad mun­
kaerő, s így egyre kevesebb mód nyílik a válogatásra.
A regisztrált munkanélküliek néhány jellemzője
A regisztrált munkanélküliek foglalkozatási csoportok szerinti összetétele azt mu­
tatja, hogy Székesfehérvár kivételével a másik három körzetben szinte kizárólag fi­
zikai állományúakról van szó (lásd a 2. táblázatot).
2. táblázat
A regisztrált munkanélküliek á l lom ánycsoportonként aránya az egyes munkaügyi  
kirendeltségek körzetében 2000 decemberben (százalék)
Székesfehérvár Mór Enying Sárbogard Összesen
Szakmunkások 35,2 31,7 33,4 39,1 35,4
Szakmunkás nők 23,4 17,4 23,8 26,9 23,6
Betanított munkások 30,1 36,1 37,2 27.5 31,1
Betanított munkás nők 34,4 46,7 48,0 40,8 38,2
Segédmunkások 11,6 16,6 21,5 22,6 15,3
Segédmunkás nők 7,9 9,4 13,9 16,1 10,2
Fizikai állomány 76,9 84,4 92,0 89,2 81,7
Fizikai állományú nők 65,7 73,5 85,7 83,8 72,0
Összesen 100 100 100 100 100
N 5054 679 1165 1457 8355
Nők 100 100 100 100 100
N 2450 287 504 696 3937
A betanított munkások aránya az összes, regiszterben szereplőkön belül a legfejlet­
lenebb körzetnek számító sárbogárdiban a legalacsonyabb. E körzet munkaerőpiacá­
nak kisebb felvevőképessége (amit a viszonylag magasabb munkanélküliségi ráta is 
jelez) abban is megmutatkozik, hogy itt a legmagasabb (39%) a regisztráltakon belül 
a szakmunkások aránya. A sárbogárdi körzetben a munkanélkülieken belül a segéd­
munkások aránya is elég magas (23%), közel kétszerese a székesfehérvárinak 
(12%). Különösen a segédmunkás nők esetében nagyok az eltérések körzetenként: 
arányuk Fehérváron 8 százalék az összes, regiszterben szereplő nő között, míg a 
fejletlen körzetnek számító enyingi és sárbogárdi körzetben 14-16 százalék.
A munkanélküliek nemek szerinti összetételének vizsgálata is fontos különbségre 
világít rá. A legalacsonyabb munkanélküliségi rátával bíró móri körzetben legkisebb 
a nők aránya a munkanélküliek között: 42,3 százalék, míg ez az arány a sárbogárdi­
ban 47,8 százalék. A területi különbségek mögött egyaránt sejthetünk a kínálattal és 
a kereslettel összefüggő, valamint a kistérségek úthálózatával, tömegközlekedési le­
hetőségeivel kapcsolatos tényezőket is. A gyérebb tömegközlekedési kapcsolattal
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rendelkező és a fejlettebb Fejér megyei településektől távolabb eső sárbogárdi és 
enyingi körzetben lakó, gyerekeket nevelő családok nőtagjainak munkába állási le­
hetőségei azért is rosszabbak, mert a családi munkamegosztás (a háztartás vezetése, 
a gyerekekkel való foglalkozás) és az elérhető munkahelyek viszonylag nagyobb tá­
volsága miatt kevesebb munkahely közül választhatnak, mint a férfiak. Ritkábban 
tudnak két műszakot, illetve folyamatos műszakot vállalni.
3. táblázat
A regisztrált munkanélküliek megoszlása korcsoportok szerint (százalék)
Korcsoportok (év) Székesfehérvár Mór Enying Sárbogárd Összesen
- 2 0 4,5 6,9 4,6 4,5 4,7
21-25 14,0 15,2 13.3 12,7 13,7
26-35 26,0 26,5 24,5 31,0 26,7
36—45 24,0 26,1 25,8 26,3 24,9
46-55 25,0 22,8 25,0 20,1 24,0
5 6 - 6,5 2,5 6,8 5,4 6,0
Ósszesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 5054 679 1165 1457 8355
A regisztrált munkanélküliek között a 45 év felettiek aránya Székesfehérváron és 
Enyingen a legmagasabb (32%), és éppen a sárbogárdi körzetben a legalacsonyabb 
(25%). Az utóbbiban a fiatalok és középkorúak ( 2 6 ^ 5  közöttiek) aránya a legmaga­
sabb (57%). Az adatok arra mutatnak tehát, hogy a nem pályakezdő és nagy valószí­
nűséggel családos, gyereket nevelő, feltehetően a többi körzetnél nagyobb arányban 
szakképzett fiatalok aránya éppen az egyik legmagasabb munkanélküliségi rátával 
sújtott körzetben a legjelentősebb.
4. táblázat
A regisztrált munkanélküliek megoszlása időtartam és nemek szerint (százalék)
Időtartam (nap) Székesfehérvár Mór Enying Sárbogárd Összesen
-90 9.6 10,6 7,4 13,8 10.1
-  90 (nők) 9.1 12,2 7,3 19.1 10.9
91-360 14.0 16,5 9,9 8,2 12,6
91-360 (nők) 16.9 17,4 14,1 10.5 15.4
361-720 8.6 11,8 8,2 6.9 8,5
361-720 (nők) 10,0 11.1 10,3 6,8 9.6
721— 67.8 61,0 74,5 71,1 68.8
7 2 1 - (nők) 64.0 59.2 68.3 63.7 64.2
Összesen 100 100 100 100 100
N 5054 679 1165 1457 8355
Nők összesen 100 100 100 100 100
N 2450 287 504 696 3937
A regisztrált munkanélkülieknek a regisztrációban eltöltött idő szerinti megoszlása 
azt mutatja, hogy túlnyomó többségük egy évnél hosszabb ideje nem tud elhelyez­
kedni; és rendkívül magas -  közel 70 százalékos -  a több mint két éve elhelyezkedni 
nem tudók aránya. A munkanélküliek körében lefolytatott interjúk elemzése arra is 
rávilágított, hog> a tartós munkanélküliek elhelyezkedési esélyei sokkal kisebbek, 
mint azokéi, akik viszonylag rövidebb ideje munkanélküliek. A regiszterben lévő
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tartós munkanélküliek jelentős része nem is jelent tényleges kínálatot a megyében 
adódó új munkaerőigényekre.
A 4. táblázatból azt is láthatjuk, hogy a több mint két éve munkanélküliek aránya 
az enyingi és a sárbogárdi körzetben -  amelyeket leginkább sújt a munkanélküliség
-  a legmagasabb (83% és 78%), de a legkisebb munkanélküliségi rátájú móri kör­
zetben is meghaladja a 70 százalékot. A munkanélküliek körében végzett interjúkra 
adott válaszok arra mutatnak, hogy az e csoportba tartozó munkanélküliek nagy ré­
szét már szinte lehetetlen visszajuttatni a munkaerőpiacra.
5. táblázat
A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettsége nemenként
Iskolai végzettség Székesfehérvár Mór Fnying Sárbogárd Összesen
Legfeljebb 8 általános 37,5 54,8 43,7 50,9 42,7
Nők 36,9 58,3 46,3 57,6 44,0
Szakmunkásképző + szakiskola 33,3 33,7 32,1 32,6 33,2
Nők 25,9 26,0 18,8 22,8 24,8
Érettségi 25,3 10,7 22,2 15,4 21,3
Nők *» 15,1 31,7 18,5 28,2
Felsőfokú 3,9 0,8 2,1 1,1 2,9
Nők 4,0 0,6 3,1 1,0 3,0
Összesen 100 100 100 100 100
N 5054 1165 679 1457 8355
Nők összesen 100 100 100 100 100
N 2450 504 287 696 3937
A vizsgált négy körzetben viszonylag magas a legfeljebb általános iskolát végzettek 
aránya (43%) -  ez megyei szinten 41 százalék volt 2000 novemberében. Legmaga­
sabb ez az arány a móri és a sárbogárdi körzetben, legalacsonyabb pedig az enyingi 
körzetben. A nők esetében némileg magasabb arányokat láthatunk, mint a férfiaknál.
A munkába lépés esélyeit növelő érettségivel nem rendelkezik a vizsgált körze­
tekben a munkanélküliek 76 százaléka. Magasabb ez az arány a fehérvári és a sárbo­
gárdi körzetben (83%), alacsonyabb a móriban és az enyingiben (78% és 76%). A 
munkanélküli nők csoportján belül magasabb a legfeljebb nyolc osztályt végzettek 
aránya, mint a férfiak körében. De ugyanez a helyzet az érettségi esetében is, ami ar­
ra mutat, hogy az iskolai végzettség a nők esetében kisebb mértékben segít a mun­
kanélküliségi helyzetből való kikerülésben, mint a férfiaknál.
A kutatás során nem álltak rendelkezésünkre a vizsgált négy körzetben regisztrált 
munkanélküliek egyedi adatai, így nem állt módunkban részletes többtényezős elem­
zést végezni. De az egyes tényezők függetlenségét feltételezve -  ami nyilvánvalóan 
tényellentétes feltételezés -  néhány egyszerű becslést végezhetünk. Ha összevetjük a 
tartós munkanélküliség és az iskolai végzettség megoszlásait egy hipotetikus ke­
reszttáblában (csak a peremeloszlásokat ismerjük), akkor azt láthatjuk, hogy a re­
gisztrált munkanélküliek 29 százaléka legalább két éve munkanélküli, és legfeljebb 
nyolcosztályos végzettséggel rendelkezik. Meg kell hogy jegyezzük, hogy a két té­
nyező (az iskolai végzettség és a munkanélküliség ideje) közötti függetlenség felté­
telezéséből és ténylegesen erős negatív kapcsolatából adódóan a tényleges arányok­
nak ennél jóva l magasabbaknak kell lenniük. Teljes negatív kapcsolatot feltételezve
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ez az arány 43 százalék lehet, azaz a tényleges arányok 29-43 százalék között mo­
zoghatnak. Továbbá egy környezeti hatás is feltételezhető: ez az arány magasabb 
azokban a körzetekben, ahol a munkanélküliségi ráta is magasabb. A sárbogárdi kör­
zet esetében például legalább 36 százalék és legfeljebb 51 százalék az olyan munka­
nélküliek aránya, akik legalább két év óta nem találnak munkát, és legfeljebb nyolc­
osztályos végzettségük van.
A négy körzet munkanélküli-regiszterében szereplők adatai tehát arra mutatnak, 
hogy rendkívül magas a tartós munkanélküliek és az alacsony iskolai végzettség 
okán is rossz munkaerőpiaci pozícióval rendelkezők aránya. Továbbá az is érzékel­
hető, hogy a nők helyzete több ponton rosszabb, mint a férfiaké.
Társadalmi helyzet, történet és kilátások
A következőkben a strukturált interjúkból kirajzolódó, a munkanélküliek társadalmi 
helyzetére, munkaerőpiaci előtörténetére és elhelyezkedési kilátásaira vonatkozó ta­
pasztalatokat ismertetjük. A kérdőív egyaránt tartalmazott a kérdezettek családi 
helyzetére, elbocsátásuk, kilépésük körülményeire és elhelyezkedési kilátásaikra vo­
natkozó nyitott kérdéseket, és olyan zárt kérdéseket is (pl. az iskolai végzettség, 
munkanélküliség ideje, jövedelmi aspirációk), amelyek egyszerű statisztikai elem­
zésre is módot adtak.4
A kismintás felmérésünk célja az volt, hogy képet kapjunk Fejér megye két mun­
kaügyi körzetében (a sárbogárdi és székesfehérvári körzetben) lakó, a munkanélküli­
regiszterben szereplő 25 és 50 év közötti, legfeljebb érettségizett, munkanélküli­
segélyben, jövedelempótló támogatásban vagy rendszeres szociális segélyben része­
sülő munkanélküliek munkaerőpiaci előtörténetéről, elhelyezkedési lehetőségeiről, 
aspirációiról és a munkába állásukat nehezítő körülményekről. A felvétel során a 
megkérdezetteket véletlen mintavétellel választottuk ki a Fejér Megyei Munkaügyi 
Központ által rendelkezésünkre bocsátott címlistáról. A felvétel célja mindazonáltal 
nem az összes munkanélkülire vonatkozó reprezentatív vizsgálat volt, hanem inkább 
az, hogy illusztratív példákkal szolgáljon a kiválasztott sokaságba tartozók 
munkaerőpiaci helyzetének és elhelyezkedési aspirációinak megértéséhez.
Társadalmi-demográfiai jellemzők
A felvétel során 66 -  a munkanélküli-nyilvántartásban szereplő -  személyt kérdez­
tünk meg.5 A válaszadók több mint 60 százaléka nő volt. Ez azt jelenti, hogy a férfi­
ak kisebb arányban voltak hajlandók válaszolni vagy voltak elérhetők az adatfelvétel 
során, mint a nők. A két körzetben ugyanis a nemek aránya a nyilvántartásban sze­
replőkön belül hozzávetőlegesen 50-50  százalék. A megkérdezettek 42 százaléka 
volt 26 és 35 év közötti, 32 százaléka 36 és 45 év közötti, 26 százaléka pedig 45 és 
50 év közötti. Túlnyomó többségük (68%-uk) házastárssal (illetve élettárssal) él, és 
mindössze 11 százalékuknak nincs gyermeke. A megkérdezettek 23 százalékának
4 Az adatfelvétel system _/?/e-ja elérhető és letölthető Tóth I. János honlapjáról a 
http://www.ktk-ie.hu/~tothij interneteimen.
* Az adatgyűjtést a TÁRKI adatfelvételi osztályának munkatársai és kérdezői végezték.
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egy, 42 százalékának keltő gyermeke van, és viszonylag magas a három vagy több 
gyermeket nevelők aránya (2d%). A házastárssal, élettárssal élők kétharmadánál 
(66,7%) a házastárs vagy élettárs jelenleg dolgozik, de nem elhanyagolható azon 
háztartások aránya, amelyekben az utóbbiak is munkanélküliek (17,8%), a fennma­
radó esetekben a házastárs vagy gyesen, gyeden van, vagy nyugdíjas.
1989 óta a megkérdezettek házastársának (illetve élettársának) közel fele volt már 
egyszer munkanélküli. Ebből arra következtethetünk, hogy a megkérdezettek ház­
tartása az elmúlt 11-12 évben nagy arányban (és nem kizárt, hogy többször) került 
olyan krízishelyzetbe, mikor is az egyik vagy éppen mindkét felnőtt háztartástag el­
vesztette munkáját, s a háztartás munkából és transzferekből származó rendszeres 
jövedelme jelentősen csökkent. Ez a helyzet nagyobb valószínűséggel érintette a 
többgyerekeseket, mint azokat a családokat, ahol csak egy gyerek voít (a három 
vagy több gyermeket nevelőknél a házastársak 67 százaléka volt legalább egyszer 
munkanélküli 1989 óta). Azaz a többgyermekes háztartásokat nagyobb valószínű­
séggel érinthette a munkahely elvesztése miatt bekövetkező anyagi krízis.
Szakmai és munkaerőpiaci előélet
A  megkérdezett munkanélküliek legnagyobb része -  közel fele -  legfeljebb nyolc 
általános iskolai végzettséggel rendelkezik, 26 százalékuk szakmunkásképzőt vég­
zett, 12 Százalékuk szakközépiskolában, 17 százalékuk pedig gimnáziumban érett­
ségizett. Gyenge munkaerőpiaci pozíciójukat jól jellemzi, hogy több mint 42 száza­
lékuknak nincs semmilyen szakképzettsége, szakmája. A házastársak, élettársak 27 
százaléka szakmunkás, 27 százaléka betanított munkás és 7 százaléka segédmunkás, 
s elenyésző arányban (1,5-1,5% ) vannak közöttük beosztott szellemiek, közvetlen 
termelésirányítók vagy közép- illetve felsővezetők.
A megkérdezettek közel 80 százaléka most először munkanélküli 1989 óta. 14 
százalékuk a jelenlegi előtt egyszer, 5 százalékuk kétszer, és 3 százalékuk ennél is 
többször volt már ebben a helyzetben. A jelenlegi munkanélküliség időtartalma sze­
rint 58 százalékuk kevesebb mint egy éve van munka nélkül, 15 százalékuk legalább 
egy, de kevesebb mint két éve, és 27 százalékuk kettő vagy több éve. Ezek az ará­
nyok jobbak, mint a két körzetre jellemző, a munkanélküli-regiszterben szereplő 
teljes sokaságra számított arányok: az eltérés abból adódik, hogy az adatfelvétel so­
rán mi tudatosan kihagytuk a tartós munkanélküliség által legjobban érintett idősebb 
korcsoportot (az 50 év felettieket) és azokat, akik regisztráltatják magukat, de már 
semmilyen anyagi támogatásra nem jogosultak. Mindazonáltal a megkérdezettek 
között is magasnak tekinthető a legalább egy éve munkanélküliek 42 százalékos 
aránya.
A munkanélküliség tartóssága -  amint az várható volt -  szorosan összefügg a 
kérdezett iskolai végzettségével. Például a legfeljebb nyolc általánost végzettek 
esélye arra, hogy két vagy több éve munkanélküliek legyenek, 59 százalékkal maga­
sabb, mint az összes megkérdezett esélye (az előbbieknél a legalább két éve munka­
nélküliek aránya 43%).
A másik szoros és szignifikáns kapcsolatot a nevelt gyermekek számával össze­
függésben láthatjuk: a nem egyedül élők körében minél több az eltartott gyermek, 
annál nagyobb a tartós munkanélküliség esélye. A három- vagy többgyermekes
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háztartások 53 százalékára jellemző az, hogy a megkérdezett legalább két év óta 
nem tud elhelyezkedni. Azaz 96 százalékkal nagyobb az esély erre, ha a családban 
három vagy több gyermeket nevelnek. Ezt az eredményt az interjúkban is megfi­
gyelhető két tényezővel hozhatjuk összefüggésbe: egyrészt a sokgyermekeseket ép­
pen a magasabb gyerekszám miatt kevésbé veszik fel a leginkább szalag mellett 
végzett betanított munkára, vagy a gyerekekkel kapcsolatos hiányzások miatt na­
gyobb valószínűséggel bocsátják el őket, másrészt pedig éppen a sokgyermekesek 
azok. akik kevésbé tudják (akarják) vállalni a két- vagy hárommüszakos munkaren­
det, és ezért ilyen álláslehetőség esetében is inkább maradnak munkanélküliként ott­
hon. Az alábbi interjúrészietek jól illusztrálják mindezt:
. Ezt nem igazán értem, m ielőtt gyesre ment, táppénzen volt, előtte ped ig  eladó 
volt egy ABC-ben ?
-  Hát igen, mikor a tulajdonos megtudta, hogy terhes vag)>ok, elküldött, és az or­
vos táppénzre vett, így m íg  a gyerek megszületett, táppénzen voltam.
-  Tehát a tulajdonos nem alkalm azta tovább, miután megtudta, hogy terhes?
-  A zonnal kirúgott, szerencsém  volt, hogy veszélyeztetett terhesként az orvos táp­
pénzre tudott venni. ”
„ Folyamatos túlóra volt, m ég hétvégén is, és nem is fize tték  meg. Két kiskorú  
gyerm ekem  fe lügyele tét ebben az időkben nem tudtam megoldani. Ezért el kellett 
jönnöm , hiszen a túlórákat nem tudtam vállalni. A zóta nem tudok elhelyezkedni. ” 
„1998. decem ber 31-én eljöttem a munkahelyemről, találtam is másikat, m ikor 
kerestem. 1999. ja n u á r  16-án kiderült már az új munkahelyemen, hogy terhes va­
gyok. Akkor szóltam a főnököm nek, hogy kismama vagyok, és nem tud m indenben  
szám ítani rám. Ezért ő  fe lfüggesztette a próbaidőmet. Akkor én elmentem a m un­
kaügyei központba és bejelentkeztem. Azután innen mentem g)!esre, és ha lejárt a 
három év, szintén a m unkaügyi központba fo g o k  jelentkezni. Remélem, akkor 
m ajd  találnak nekem állást. "
,,Á llandó túlórázásra köteleztek, és ezt a gyerekek m iatt nem tudtam vállalni. 
Nem tudtam a férjem  munkája m iatt összeegyeztetni a gyerekek ellátásával a tú­
lórát. ”
M unkahely kérte a közös m egegyezéssel való kilépést, nagy leépítések, elbo­
csátások voltak. A gyerekek m iatt nehéz m egfelelő munkát találni, egymüszakosat 
tudok csak vállalni. A f  érjem három műszakban dolgozik Székesfehérváron, hozzá  
kell alkalmazkodnom és a gyerekekhez. Ok m ég kicsik. Legjobb lenne itt helyben  
m unkát találni, vagy valami itthon végezhető bedolgozást.
-  Hogy volt ez a kilépés pontosan?
-  Ha nem mentem volna el magamtól, akkor ők bocsátottak volna el, így inkább  
közös megegyezéssel jö ttem  el. Így jobban  jártam . ”
„Gyes-gyeden voltam, azután a három gyerekkel főá llá sú  anya lettem. A legki­
sebb gyerek betöltötte a 8. életévét, így ez a lehetőség megszűnt. Azóta is keresek 
munkát, de nem találok. ”
.. Én hagytam ott a céget, mert megelégeltem  a főnökség  dolgait. Szinte rabszol­
gák voltunk, akkor sokan eljöttek, am ikor én.
-  És még?
-  N agyon sokat kellett túlórázni, aki nem volt hajlandó bent maradni, az rossz 
fé n y t vetett rá, azt lenézték. Végén már két műszakban is dolgoztunk, sőt, szom ­
bat-vasárnap is mentünk. És ott dőlt ki, m ikor a fizetéseket is lejjebb vitték, mert 
nem fize ttek  túlórát. Erre kaptam fe l  a cukrot, és eljöttem. A gyerekem  nekem töb­
bet ér, és ezért jö ttem  el, én elégeltem meg. Táppénzre sem volt szabad  eljönni, 
mert hát ott van a sok munka. Ezt ők mondták. ”
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A kérdezettek legtöbbje valamilyen szakmunkát vagy betanított munkát végzett le­
gutolsó munkahelyén. Legutolsó nettó havi bérük átlagosan 30.000 Ft volt úgy, hogy 
az alsó ötödbe tartozók 19.000 forint alatt, a felső ötödbe tartozók pedig havi nettó
41.000 forint felett kerestek. A szakképzettséggel rendelkezők utolsó nettó keresete 
átlagosan 33.000 forint, a szakmával nem rendelkezőké pedig 26.000 Ft volt.
Jelenlegi helyzet és kilátások
A megkérdezettek fele a kérdezés idejében munkanélküli-járadékot kapott, 37 szá­
zalékuk jövedelempótló.támogatást,  és 13 százalékuk rendszeres szociális segélyt. E 
juttatások összege átlagosan 18.200 forint, mediánja pedig 14.700 forint. A legki­
sebb összeg 4.500 forint, a legnagyobb pedig alig haladja meg a 39.000 forintot. A 
munkanélküli-járadék esetében 23.000 forintról, a jövedelempótló támogatásnál
13.000 forintról, a rendszeres szociális segélynél pedig 13.500 forintról beszélhetünk 
átlagosan.
A „ Kap-e valamilyen más forrásbó l (pl. jó tékonysági szervezettől) anyagi tám o­
ga tást?"  nyitott kérdésre gyakorlatilag mindenki nemmel válaszolt, csupán néhány 
megkérdezett említette az önkormányzattól kapott nevelési segélyt és gyerekvédelmi 
támogatást.
,, Á tm eneti segélyként kaptam az önkormányzattól 3 .000forintot. "
„Rendszeres gyerm ekvédelm i tám ogatást kapok. 6 .450forin to t havonta. ”
„ Nem kapok más forrásból. Az van még, amit a férjem  keres, M eg kapunk a gye­
rekekre nevelési segélyt. Ennyi. "
A kapott válaszok alapján ezeket a juttatásokat a megkérdezettek jelentős része egé­
szíti ki kisebb-nagyobb rendszerességgel alkalmi munkából származó jövedelemmel 
(bár erre a kérdésre az interjúk során eléggé szűkszavúan válaszoltak a kérdezettek), 
illetve a falun élők túlnyomó többsége emellett tartósan önellátásra rendelkezett be, 
és a ház körül dolgozik leginkább.
. Barátnőm nek segítek néha varrni, aki bedolgozó. Jótékonysági szervezetről nem  
is hallottam, hogy lehetne lehetőség. Nincs más forrásbó l pénzem. "
Nyáron akad  alkalm i munka vállalkozóknál, pl. kőműveseknél. Sem m ilyen anya­
g i tám ogatást semm ilyen jó tékonysági szervezettől nem kapok. "
„ -N e m  kapok senkitől támogatást.
-  Szülők támogatják-e?
— Nem tudnak támogatni, ők is idősek már, sajnos még a gyerekekre sem vigyáz­
nak. Csak am i kevés a kertben megterem, ez a plusz van nekünk. "
„Néha sikerül alkalm i munkát szerezni, tám ogatásként csak az önkorm ányzattól 
kapott szociális segélyt tudom említeni. "
A  „ Van-e lehetősége alkalm i munkát vá lla ln i?” kérdésre a megkérdezett munkanél­
küliek közel egynegyede (66 személyből 14) válaszolt igennel. Ebből arra következ­
tethetünk, hogy az alkalmi munkavégzés legalább minden negyedik munkanélküli 
stratégiájának fontos eleme. Az alkalmi munkák között kerti munka, kőműves mel­
letti segédmunka, kamionrakodás, festés-mázolás-meszelés szerepel legtöbbször. A 
kisebb kötöttséggel járó, zsebbe fizető, de nagyobb kiszolgáltatottságot és bizonyta­
lanságot jelentő alkalmi munkát sok munkanélküli előnyben részesíti a három­
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műszakos betanított munkával szemben. Bizonyos, hogy a megkérdezettek egy része 
nem is vallotta be, hogy szokott alkalmi munkát vállalni, s így a valóságban maga­
sabb az alkalmi munkából helyzetükön javítók aránya. Néhány jellemző interjú­
részlet:
„ Van lehetőségem, építkezésen kőműves mellett, vagy akik építkeznek, azoknál 
segítek, meszelést és kerti m unkát is vállalok. "
,, Bátyám vállalkozó, és alkalmanként neki szoktam besegíteni. Ha ez a lehetőség  
nem lenne, nem tudom, m it csinálnék a 13.200forintból. ”
„Csak alkalm i m unkából élek. ”
„ Tavasztól őszig találok alkalm i munkát, de télen nehéz a helyzet. "
„Ritkán tudok m unkát találni, m ég alkalm i m unkát is. Kukoricaszedést, kert­
ásást... "
-N a g yo n  ritkán, de az is itt van Fehérváron.
-  M ilyen alkalm i m unkát tud  vállalni?
-  Kertásás, kam ionból kirakodás. "
De ezek az alkalmi munkalehetőségek jobbára csak a férfiak előtt nyitottak:
„Nincs semm ilyen lehetőségem alkalm i m unkát vállalni. Legfeljebb a férfiaknak  
van lehetősége erre. "
„Nem is akarok alkalm i m unkát vállalni. Főzni is kell, családdal is kell lenni, 
nincs rá idő. ”
A kérdezettek fele próbálkozott állásajánlatra jelentkezni, de ez a próbálkozása si­
kertelennek bizonyult. A kérdezettek mintegy negyedénél fordult elő, hogy legalább 
egyszer nem fogadta el a munkaügyi kirendeltség által ajánlott munkát. A kirendelt­
ség által adott ajánlat elutasítása leginkább a fiatalabb korcsoportra (25-35 év kö­
zöttiek) jellemző. A „ M iért nem já r t  sikerrel, amikor je len tkezett egy állásajánlat­
ra ? "  nyitott kérdésre adott válaszokból négy fő okra lehet következtetni: a képzett­
ség hiánya (és a sikertelen teszt), az életkor, a családi körülmények (gyerekek), va­
lamint a leromlott egészségi állapot, betegség. Ezeket nagyjából ugyanolyan arány­
ban említették a kérdezettek. A képzettség hiányára és az életkorukra utaló megnyi­
latkozások közül néhány:
„Azért nem vettek fe l, m ert nem volt semm iféle szakmám. Nem tudtam sikeresen  
m egírni a tesztet. "
„ E lsősorban korom m iatt nem vettek fe l, de az iskolai végzettség is szerepet já t ­
szott, vágyig az, hogy nincs komolyabb iskolai végzettségem, csak nyolc általá­
nos. ”
„Eleinte három m unkakört láttam el, aztán engem is elküldtek a következő lét­
számleépítésnél. Elmentem munkanélkülire, de amikor szükségük van rám, m eg­
bízásos szerződéssel egy-két hónapra ismét alkalmaznak. Akkor szüneteltetem  a 
munkanélküli-járadékot, aztán, am ikor lejár a m egbízásos szerződés, visszam e­
gyek munkanélkülire. Nem kapok m áshol m unkát a korom miatt. így kénytelen  
vagyok ebbe a helyzetbe egyelőre belenyugodni. "
„Az volt a baj, hogy m egszűnt a bölcsőde. M ásik bölcsődét nem ajánlottak fel. 
48 éves vagyok, a fia ta labbakat átvették más bölcsődékbe, de minket, idősebbeket 
m ár nem. M indenhová csak a fia ta lok  kellenek. "
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Többen a leromlott egészségi állapotuk miatt nem tudnak elhelyezkedni a környéken.
,, M egbetegedtem, epilepsziás lettem, és más munkakörbe helyeitek. Telepőr let­
tem. Három évig voltam ott, de ott is többször rosszul lettem, és nem m erték vál­
lalni a felelősséget, ezért elküldtek. "
„Nem tudtam ellátni a munkámat, mert volt két mélyvénás trombózisom, az 
ereim el vannak szűkülve, gyalogolni, cipekedni nem tudok, ezért az üzemorvos 
alkalmatlannak minősített a munkára. Megviselt az, hogy elvesztettem a munká­
mat, ezért idegileg is összeomlottam. Asztmás is lettem. Tulajdonképpen semmi­
lyen munkát nem tudok elvégezni.”
„ Nem bírta a vesém. 3-ra kellett reggel mennem. Sokat voltam beteg a vesémm el 
a téli hónapokban. A gyerekeim  fe lügyele tét sem tudtam megoldani. Egyedül kel­
lett hagyni 6-ig a gyerekeket. M ár akkor egyedül éltem. "
„ Édesapám nagyon m egbetegedett (epilepszia, érszűkület), nem hagyható m agá­
ra, orvosi tanácsra itthon kellett maradni vele valakinek. Közös m egegyezéssel 
jö ttem  el, s így azonnal já r  a m unkanélküli-segély is, azóta is azon vagyok. ”
A családosok sokszor a gyerekek miatt kerülnek hátrányba egy-egy munkahelyre 
való jelentkezéskor:
,, Próbálkoztam  már a két g}>erek mellett egyszer, de nem vetlek fe l. K inek kell egy 
olyan nő, akinek a két gyereke bármikor megbetegedhet, és emiatt esetleg táp­
pénzre kell menni. ”
„ Azért, m ert van egy p ic i gyermekem, és négy hónapos terhes vagyok. Egyenesen  
megmondták, hogy így 'semmiképpen sem alkalmaznak. "
„A gyerekek m iatt elutasítottak. A szem em be mondták, hogy kicsik a gyerekek, és 
biztosan sokat fo g o k  hiányozni. Hiába mondtam, hogy a nagyszülők tudnak segí­
teni, egyáltalán nem érdekelte őket. ”
Másik korlátozó tényező, ha a keresett munkahely távol van a lakóhelytől. A m un­
káltató preferenciája ekkor az, hogy a helybelieket, illetve a közelebb lakókat része­
síti előnyben (nem kell az utaztatás megszervezésével foglalkozni), vagy a vonat 
vagy távolsági busz hiánya miatt kénytelen a munkát kereső visszalépni:
,, M ár betöltötték közben. A másiknál ped ig  csak helybelit akartak alkalmazni. "
„ -A  TESCO-ba akartam menni, de már betelt az állás.
-  Egyébként m egfelelt volna a fe la ján lo tt állás?
— Nemigen, m ivel négyórás lettem volna, és minden nap más időpontban kellett 
volna menni. A buszok az ilyen változó munkakezdéshez nemigen alkalm azkod­
nak, így sok időm elment volna a beutazásokkal. "
„M ire kiértem az állásajánlatra, már betöltötték. Egy m ásik cégnél nem zetközi 
jogosítvány kellett volna. Volt, ahol azt kifogásolták, hogy útiköltséget kellett vol­
na téríteni Seregélyes és Székesfehérvár között. Pedig igazán nem egy hatalmas 
ö sszeg ."
A „ Hogyan próbá l m eg munkahelyet szerezni? " nyitott kérdésre a megkérdezett 
munkanélküliek több mint fele (66 személyből 36) válaszolta azt, hogy hirdetések 
(újsághirdetések, televízió-hirdetések) segítségével. A második leggyakoribb válasz: 
ismerősök, rokonok révén (66 személyből 27). Feltűnő, hogy a két válasz a megkér­
dezettek mintegy kétharmadánál együtt fordul elő, amiből arra következtethetünk, 
hogy az aktív munkahelyszerzési stratégiák között ez a két tényező játssza a legfon­
tosabb szerepet, s többnyire egymást kiegészítve támaszkodnak rájuk az állás­
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keresők. A munkaügyi központot/kirendeltséget a megkérdezettek alig több mint tíz 
százaléka (66 személyből 8) említette. Abból, hogy a regisztrált munkanélküliek kö­
zül csak minden tizedik utalt rá, arra következtethetünk, hogy az álláskeresési straté­
giák kialakítása során viszonylag csekély szerep ju t  a munkaügyi szervezetnek. A 
megkérdezettek közül mindössze négyen számoltak be arról, hogy személyesen pró­
báltak cégeknél munkára jelentkezni, de ezek a próbálkozások is általában sikertele­
nek maradtak. A kérdésre adott válaszokból az is kiderül, hogy az érintettek közel 
harminc százaléka (66 személyből 18) nem folytatott aktív munkahelykeresést a 
kérdezés időpontjában. Közülük hatan tanulásra/továbbképzésre, hárman egészség­
károsodásra hivatkoztak indoklásképpen, míg a többiek egyéb okokat (családi kö­
rülmények, megfelelő képzettség hiánya stb.) jelöltek meg.
„Ism erősökön keresztül próbálok meg találni m egfelelő munkát, és valószínű, 
hogy egy másik kínai boltba m ehetek dolgozni, m ert az egyik eladó szülni fog , és 
engem ja va so lt maga helyett. ”
„Regisztrálva vagyok a m unkanélküli központban, újságokat isJigyelem, ismerő­
söket kérdezek, informálódom. ”
„ H irdetések útján. M unkaközvetítőben is nézem állandóan a munkákat. De m in­
denhová csak varrónő m eg szakácsnő kell, úgy tapasztalom. Ismerősök útján le­
het csak bekerülni valahová, de hát a korom is akadály. M indig kérdeztem az is­
merősöket, hátha egyszer lesz hely valahol bölcsődében. "
„Ism erősöktől érdeklődöm, m unkaügyi központban érdeklődöm. Olvasom az új­
ságot, figyelem  az álláshirdetéseket. ”
„A hirdetésekből próbálok m eg szám om ra m egfelelőt találni, de az ismerősök, 
rokonok is m indig szólnak, ha hallanak valam ilyen lehetőségről. ”
A  ,, Kap-e valam ilyen nem pénzbeli tám ogatást a m unkaügyi központtól az elhelyez­
kedés érdekében?’’ kérdésre a megkérdezett munkanélküliek több mint hatvan szá­
zaléka (66 személyből 37) válaszolta azt, hogy semmilyen segítséget nem kap a 
munkaügyi szervezettől az elhelyezkedés érdekében. Átképzési támogatást alig húsz 
százalékuk (66 személyből 12), míg munkahelyre való kiközvetítést mintegy har­
minc százalékuk (66 személyből 17) említett. A munkahelyre való kiközvetítések 
szinte minden esetben sikertelennek bizonyultak, főleg egészségügyi és életkori 
okok vagy családi problémák miatt. A megkérdezettek viszonylag alacsony mérték­
ben vesznek igénybe átképzési támogatást, jó  néhányan közülük úgy ítélik meg, 
hogy nem képesek tanulni, újabb szakismereteket megszerezni.
Megkérdeztük a munkanélkülieket arról, hogy mekkora lenne az a nettó bér, 
amennyiért hajlandóak lennének munkába állni. A legalacsonyabb összegként
30.000 forintot, legmagasabbként pedig 200.000 forintot jelöltek meg 58.000 forint 
átlag és 50.000 forint médián mellett. Természetesen a válaszokat nem egy reális le­
hetőségre vonatkozó vélekedésként, inkább a jövedelmi aspirációk mércéjeként ér­
telmezhetjük. Eszerint a kérdezettek túlnyomó többségének jövedelmi aspirációi 
nem túlzóak, ha figyelembe vesszük a segéd-, a betanított és szakmunkások teljes 
keresetének a megyében és a közép-dunántúli régióban megfigyelhető nagyságát. Az 
utóbbiban a bruttó teljes kereset sorrendben 64.248 Ft, 71.198 Ft és 96.821 Ft volt 
2000-ben a bértarifa-felvétel adatai szerint.
A megfelelő munkáért a megkérdezettek átlagosan napi 84 percet is utaznának 
(oda-vissza). A legtöbben napi egyórás, illetve kétórás utazást vállalnának (34% és
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36%), ami -  figyelembe véve azt, hogy például Sárbogárdról napi 1-1,5 órát kell 
tömegközlekedéssel Székesfehérvárra utazni, illetve Székesfehérvárról ennyi idő 
alatt körülbelül ötven kilométeres körzet érhető el -  arra mutat, hogy a megkérde­
zettek számára jelenleg maximum negyven-ötven kilométeres körzetben adódó 
munkalehetőség jöhet számításba. Megerősíthetjük Köllő János megfigyelését: a 
kérdezettek által vállalt viszonylag hosszú utazási időket figyelembe véve a munká­
ba állás lehetőségét az korlátozza erősen, hogy az adott úthálózat és tömegközleke­
dési viszonyok mellett a munkanélküliek lakóhelyeiről nem érhető el több nagyobb 
település.6
Az elérhetőség mellett a család, illetve a munkanélküli oldaláról jelentkező kor­
látozó tényezőkről is érdemes pár szót szólni. Több kisgyermek esetében nehezeb­
ben megoldható a két, illetve három műszak vállalása: a munkába járás hosszú ideje, 
a gyerekek óvodába, illetve iskolába kísérése, a bevásárlás és a háztartási munka el­
végzése szinte lehetetlen „logisztikai” feladat elé állítja a családokat. Ezekre a té­
nyezőkre utalt válaszában a kérdezettek jelentős része, amikor a családi körülmé­
nyekből fakadó korlátairól kérdeztük. A fentiekben nem elsősorban a gyermekek 
száma játszik szerepet, inkább az, hogy a családban van-e óvodás- vagy iskoláskorú 
kisgyermek. A család oldaláról adódó korlátozó tényezők ugyanis számottevően 
erősebben érintik a fiatalabb generációt (25-35 évesek) és a házasokat, illetve élet­
társsal élőket: 79 százalékuk említett valamilyen családi korlátozó tényezőt. Közöt­
tük nagyobb arányúak ugyanis a kisgyermekesek.
A munkába lépés esélye a munkanélküli egészségi állapotával is szorosan össze­
függ. A kérdezettek 17 százaléka említette, hogy van olyan betegsége, amely vala­
milyen mértékben korlátozza a munkavállalásban. Ez a tényező kevésbé a fiatalab­
bakat, inkább az idősebb aktívakat (a 45 év felettieket) érinti.
A „ Van-e olyan családi vagy egyéb körülménye, amely behatárolja, hogy miféle 
m unkát tud  vállalni? M i ez?"  nyitott kérdésre adott válaszokat értékelve megállapít­
hatjuk, hogy a megkérdezett munkanélküliek fele (66 személyből 33) számolt be 
ilyenfajta körülményről. A kérdezettek több mint egyharmada (66 személyből 23) 
jelölte meg a munkavállalását behatároló tényezőként a kiskorú gyermekei felügye­
letét, ellátását. Ezt a családi körülményt tekinthetjük a leginkább korlátnak a regiszt­
rált munkanélküliek egy jelentős részénél. Ennek alapján könnyen belátható, hogy 
amíg a munkaerőpiac nem kínál rugalmas, részmunkaidős, egymüszakos álláslehe­
tőségeket, a fiatal, többgyermekes nők bevonása a munkaerőpiacra reménytelen 
vállalkozásnak tűnik. Az ő munkaerőpiaci stratégiájukban a gyermekek ellátása, fel­
nevelése -  érthető módon -  több évig tartó korlátot jelent.
6 Lásd Küllő János (1997) A napi ingázás feltételei és a helyi munkanélküliség Magyarorszá­
gon: Számítások és számpéldák. Esély {5): 45-62.
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A második leggyakoribb korlát az egészségi állapot: egyrészt a kérdezett egés­
zségi állapota, másrészt a családban ápolásra szoruló családtag ellátása. Ilyen kö­
rülményről a kérdezettek mintegy tíz százaléka (66 személyből 7) számolt be. N é­
hány tipikus válasz:
„A gyerekek fe lügyele tét nem tudom megoldani, és ők m ég kicsik ahhoz, hogy 
egyedül legyenek, hiszen ezt is kipróbáltam. M indannyian -  ők is, én is -  m eg­
sínylettük. ”
„A gyerekeim  kicsik (óvodás, általános iskolás). A férjem  50 százalékos rokkant, 
de ha lenne jó  munkám, megoldható tenne. A Jérjem epilepsziás, és m ivel m in­
denhová orvosi igazolás kell, senki nem alkalmazza emiatt, holott az 5 százalékos 
rokkantság mellett m ég tudna dolgozni. ’’
„Gyerekek kiskora m iatt műszakot nem tudok vállalni, és órákat a m unkaidőn túl 
utazgatni. A magas vérnyomás és lábfájás miatt sem egyszerű m unkát vál­
lalnom. ”
„Az édesapám betegsége m iatt elég nehéz lenne m unkát vállalnom, de mégis 
megpróbálnám. "
„Gyerekem. Egyedül nevelem, sokat kell vele tanulni, nincs, k i melléüljön, csak 
én. Vigye valamire, akkor egy anya kell. Korán reggel hová tegyem a gyereket?  
M unkalehetőség az lenne, ha 8-tól lehetne dolgozni a gyerekes anyáknak, nem  
reggel 6-tól három műszakban. ”
A  „Hogyan boldogul eg}> munkanélküli ezen a környéken?"  nyitott kérdésre adott 
válaszok szinte kivétel nélkül a nehézségeket, a kilátástalanságot hangsúlyozzák, 
mint azt az alábbi interjúrészietek mutatják:
,, Nagyon nehezen, fő le g  ha kisgyerekei vannak. A munkaadók szinte hallani sem  
akarnak azokról a nőkről, akiknek kicsi gyerekei vannak. Ha mégis, akkor három ­
műszakos munkarend, alacsony fizetés, és nem érdekli, hogy m i lesz, így a csalá­
dokkal. "
„Nagyon nehezen. Nincs munkalehetőség. Most itt Sárbogárdon nagyon sok em ­
ber lett munkanélküli, sokan keresnek munkát, de m unkahely nincs vagy csak na­
gyon kevés. Az én korosztályom pedig  nem kell sehova. Miért gondolom  így? 
M inden álláshirdetésben kiemelik, hogy fia ta l munkaerőt keresnek. ”
,, Ezen a környéken nehezen. Panelban élünk, m ind a három gyerm ek iskolába jár, 
sajnos sok a kiadás rájuk. Aztán itt van a rezsi, azt is fize tn i kell. Gyógyszerek, 
tisztítószerek, sok a kiadás. Ezért nagyon nehéz a megélhetés. Régebben m ég se­
gítettem  a férjem nek a vállalkozásban m indenféle papírmunkát. De most már azt 
is egy alkalmazott csinálja, nekem már nincs dolgom vele. Eszembe juto tt, hogy le 
kellene érettségizni, m ert rájöttem, hogy a nyolcosztályos végzettségem m el nem  
találok munkát, csak három m űszakos betanított munkát, de a gyerekek mellett 
ilyet nem lehet csinálni. Szóval nagyon nehéz ez az egész helyzet. "
„Nagyon szegényen boldogul a munkanélküli. Segélyekből élünk, albérletben. 
M egélhetés egyenlő a nullával. 11.000 Ft-ból nem lehet létm inimumot teljesíteni. 
M indenért segélyt kell kérni. De azért je lentkezzek három hónaponként a m unka­
ügynél, havonta a családsegítőben, de senki nem tud segíteni, az útiköltségemet 
nem térítik meg, ha bemegyek oda, de azért éljél meg 11.000 Ft-ból. Gyereket 
fenn ta rtan i majdnem lehetetlen. Egy gyerek van, vele élek. Közhasznú munkát 
akartak felajánlani, de az orvos elutasította az egészségi állapotom miatt. D ere­
kam nagyon beteg. Háromműszakos m unkát is ajánlottak, de három m űszakban  
egy gyerekes anya nem tud  dolgozni. Ez röhejes! A Z  IBM -ben is 3-4 gyerekes 
anyákat akartak dolgoztatni! A gyereket hová tegyem addig? Erről en n y it!"
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A boldogulás legfőbb akadályai között a többmúszakos munkarendi), valamint tá­
volabbi bejárást követelő álláslehetőségek családdal (gyerekneveléssel, gyerekfel- 
iigyelettel, családi betegápolással) való összeegyeztethetetlensége, a hiányzó szak­
képzettség, valamint az életkor szerepel leggyakrabban. Szinte minden megkérdezett 
azzal kezdi a válaszát, hogy nagyon nehezen tud megélni, és állandó anyagi nehé­
zségekkel küzd. Ugyanakkor a válaszokban esetenként az átképzésben való részvétel 
és az alkalmi munka jelenik meg a helyzetjavító stratégia elemeként.
Néhány tanulság
Bár a munkanélküliek száma Fejér megyében a regiszter szerint 2000 végén több 
mint 12 000 fő volt, a munkanélküliek összetétele arra világít rá, hogy a megyében 
az effektív munkaerő-tartalék nagysága - ide azokat a munkanélkülieket számítva, 
akik ténylegesen helyettesítői lehetnének a jelenleg munkában lévőknek, és így j e ­
lenlétük tud hatni azok bérére ennek töredékére tehető. Figyelembe kel! ehhez 
venni azt is, hogy a vizsgált időszakban a fehérvári multinacionális cégeknél folya­
matos volt a munkaerő-felvétel. Ma úgy határoznánk meg az effektív murtkaerő- 
tartalék nagyságát, hogy a munkanélküliek számából levonjuk a legfeljebb nyolc 
osztályt végzettek vc/gv a több mint két éve elhelyezkedni nem tudók számát, akkor
2000 végén a 12 215 regisztrált munkanélküliből Fejér megyében senki sem tartoz­
hatott volna az előbbi kategóriába. Ha puhább feltételezéssel élünk, és a két tényező 
szoros kapcsolata mellett a legfeljebb nyolc osztályt végzettek és a legalább két éve 
elhelyezkedni nem tudók számát vonjuk le, akkor a regisztráltak 57 százaléka, alig 
több mint 6800 fő sorolható ide. Nyilvánvaló, hogy a magasabb iskolai végzettségű­
ek elhelyezkedési esélyei jobbak, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűeké, de az 
előbbiek között a két évnél rövidebb idő óta elhelyezkedni nem tudókon belül is 
vannak olyanok, akik különböző okok miatt nem tudnak vagy nem akarnak vissza­
menni dolgozni. Ezért az adott keresleti és egyéb feltételek mellett jóval magasabb, 
mint 47 százalék lehetett azon regisztrált munkanélküliek aránya, akiknél az elhe­
lyezkedés valószínűsége nulla vagy egészen minimális.
A terepmunka tapasztalatai megerősítették azt a körzet szintű munkanélküliségi 
adatokban is megmutatkozó tényt, hogy bár Fejér megye Magyarországon az egyik 
legfejlettebb és a gazdasági átmenet során leggyorsabban fejlődő megyének számít, 
jelentős különbségek vannak a megyén belül a munkanélküliek összetételében és el­
helyezkedési esélyeiben. Az egyes munkaerőpiaci körzetekben más-más sulival 
ugyan, de a tényezők hosszú sora eredményezi azt. hogy a munkanélküli-regisz­
terben levőknek a megye és tágabb környezete munkaerő-keresletét figyelembe 
véve csak töredéke számíthat arra, hogy hamarosan munkába tud állni. Szerepet
7 A lentiekhez hasonló meggondolásból tartotta fontosnak a Magyar Nemzeti  Bank k ö z g a z ­
d a sá g  és kutatási főosztály szakértői csoportja az el'lektív munkaerő-tartalékok nagyságá­
nak becslését. Munkanélküliek körében a BKÁL-vel együttműködésben végzett empirikus 
kutatásaik eredményei szerint a legfeljebb nyolc osztályt végzettek elhelyezkedési esélye 
miniét!' tizenhatoda a lélsölbkú \ég/e tlekének.  Becsléseik szerint 1992-2000 között Ma- 
nyarorszáeon az elTekti\ munkanélküliségi ráta az eredeti munkanélküliségi ráta 50 százalé­
ka körfii mozgott. ( l.ásd Jelentés az infláció alakulásáról. 2001. március. Budapest: Magyar 
Nemzeti  Bank. 49 50. old.)
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já tszik ebben a regiszterben lévő munkanélküliek jelentős részének alacsony iskolai 
végzettsége, egészségügyi problémái, családi kötöttségei, életkora, a megye egyes 
területein a tömegközlekedési kapcsolatok hiánya, illetve egyáltalán a közlekedési 
hálózat fejletlensége és a lakóhelynek a potenciális munkahelytől való viszonylag 
nagyobb távolsága.
A központtól -  Székesfehérvártól -  viszonylag távolabb lévő és gyér helyi munka­
erő-kínálattal rendelkező sárbogárdi és enyingi körzetben a közlekedési nehézségek, 
illetve a közlekedés viszonylag magas költsége teszi leginkább szűkössé az ott lakók 
számára a szóba jöhető munkahelyek számát. A központban vagy a móri körzetben élő 
munkanélküliek körében pedig az életkori és egészségügyi tényezők játszhatnak erő­
sebb szerepet. Harmadik hatás az, hogy a megye központi területein működő, vi­
szonylag nagyobb munkaerő-keresletet támasztó multinacionális cégek ideális munka­
vállalója olyan flexibilis, fiatal munkaerő, aki képes túlórázni, dolgozni szombat­
vasárnap, miközben keveset hiányzik, megbízható és jól tűri a monoton munkát.8 A 
kisgyermekeket nevelők azonban eleve nem minden fenti feltételnek tudnak megfelel­
ni, aminek eredménye az, hogy tartósan kiszorulnak a munkaerőpiacról.
A regisztráltak jó  része ezt a helyzetet tartós állapotként fogja fel. Önellátásra, a 
ház körüli munkák elvégzésre és többnyire a rejtett gazdaságban végzett alkalmi 
munkák elvállalására rendezkednek be. Havi nettó jövedelmük -  amelyet a rendsze­
resen vagy esetenként kapott segélyekkel egészítenek ki -  nagyon alacsony, jó  ré­
szük rendszeres pénzügyi válság közepette, egyik hónapról a másikra él. Beletörőd­
nek helyzetükbe, aminek eredményeként munkakeresési hajlandóságuk is lanyhul, 
elvesztik érdeklődésüket a munkahelyi kirendeltségek által szervezett képzési prog­
ramok iránt.9.Hozzá kell tennünk, hogy a munkaerő-kínálat ilyen térbeli és belső 
szerkezeti adottságai mellett nehéz is vonzó és rövid távon az elhelyezkedési esélye­
ket növelő programokat szervezni.
Mindezen tényezők eredményezhették azt, hogy a 6,4 százalékos munkanélküli­
ségi ráta és a regiszterben lévők viszonylag magas száma mellett a megyei átlaghoz 
képest kissé magasabb béreket ajánló fehérvári multinacionális cégek egyike-másika 
munkaerőhiánnyal nézett szembe 2000 végén.
A Fejér megyei munkanélküliek elhelyezkedési esélyeit, illetve szociális helyze­
tét befolyásoló egyes tényezők hatásában -  értve itt a munkanélküliek egészségügyi 
helyzetét, a munkaerő-kínálat szerkezetét, az út- és vasúthálózat fejlettségét, a tö­
megközlekedési kapcsolatok sűrűségét vagy az útiköltségek bérhez képest viszony­
lag magas arányát -  nem várható változás a közeljövőben.
8 Ahogy néhány éve egy Fejér megyei multinacionális cég vezetője nyilatkozta:
,,-What is the XY strategy towards to labor force?
-  This strategy is nőt too complex or difficult to understand. What we need in our factory is 
people who, fór example, can do precise work... vvho arc flexiblc, nőt only in one line. bút 
in more lines, nőt only on day A. bút alsó on day 13 or in the weekend or evening. (...) So, 
the requirements of XY is a fíexible vvorkforce. And the flexibility is mostly connected vvith 
a youngest people which have no fix Family obligations. (...) My experiences from the pást 
is we have find most accurate workers in the female area than in the male arca."
Lásd SchifFer Pál Törésvonalak című filmjét.
9 Ezekre eleve nagyon kevesen jelentkeznek, és csak a jelentkezők töredéke Fejezi be őket 
a kirendeltségek tapasztalatai alapján.
fíáclis Lajos
A MULTINACIONÁLIS TÖMEGGYÁRTÓ ÜZEMEK 
ÉS AZ ÁLLAMI MUNKAKÖZVETÍTÉS1
A hazai munkaerőpiac fontos szereplői a multinacionális alkatrészgyártó és -össze­
szerelő üzemek, melyek növekvő része nem talál elegendő jelentkezőt egyszerű, be­
tanított munkák végzésére. Ugyan az álláshirdetések és a munkaközvetítőnél beje­
lentett munkaerőigény szerint az efféle munkákra bármely egészséges ember alkal­
mas, mégis a munkanélküli-segélyben részesülők között az egész országban nagy az 
alacsony képzettségű, tartós munkanélküliek aránya. Miért nem felelnek meg egy­
másnak az efféle munkahelyek és álláskeresők? Milyen szerepet játszik összepárosí- 
tásukban az állami munkaközvetítő? Lehet-e javítani a közvetítés hatékonyságát?
A tanulmány a fenti kérdésekre a megbízó-megbízott viszony elméletének né­
hány alapvető megállapításából kiindulva igyekszik válaszolni. Az elmélet szerint a 
megbízó mást bíz meg egy feladat elvégzésével, mert maga nem felkészült rá, vagy 
komparatív hátránya van. A megbízó információs hátrányban van a megbízotthoz 
képest, és számolnia kell annak opportunizmusával. Fennáll a veszély, hogy alkal­
matlan megbízottat választ, illetve hogy megbízottja nem az érdekeinek megfelelően 
já r  el. A megbízó különböző kiválasztási, ösztönzési és ellenőrzési eljárásokkal 
csökkentheti a megbízott csalárd önérdekkövetéséből fakadó kockázatokat (Ross 
1973, Jensen-Meckling 1976, Gábor R. 1998-1999). Az állami munkaügyi szerve­
zet szolgáltatást nyújt a vállalatoknak és a munkanélkülieknek, ugyanakkor bizonyos 
hatósági feladatokat is ellát velük szemben. Szolgáltatóként megbízottja külön-külön 
mindkettőnek, hatósági szerepében viszont megbízóként számon kérheti rajtuk a 
jogszabályok betartását. Természetesen a munkaviszony is megbízó-megbízott vi­
szony, méghozzá a munkáltató nem csak megbízója a munkavállalóknak, hanem bi­
zonyos kérdésekben megbízottja is.
Az.empirikus kutatást 2001 elején Fejér és Győr-Moson-Sopron megyében vé­
geztük, ahol a hazai multinacionális alkatrészgyártó és -összeszerelő üzemek je len ­
tős hányada található. Interjúkat készítettünk az állami munkaügyi szervezet össze­
sen 16 munkatársával, a legnagyobb Fejér megyei foglalkoztatók közé tartozó négy 
multinacionális vállalat, illetve a számukra munkaerő-kölcsönzést végző két cég 
munkaügyi vezetőivel. Emellett felhasználtam az interjúkban érintett Fejér megyei 
munkaügyi kirendeltségek munkanélküli-nyilvántartásának néhány alapmegoszlását, 
továbbá feldolgoztam a hazai szakmai és nem szakmai sajtóban megjelent infor­
mációkat.2
1 A tanulmány elkészítését az OTKA (F 30283), az OMKMK és a BKÁE támogatta.
2 Az empirikus kutatást Szánló Zoltán, Gaál Dezső. I'óth István János és a szerző végezte
2001 januárban. A munkaügyi szervezetben dolgozó 16 interjúalany közül nyolcán a Fejér 
Megyei Munkaügyi Központnak és négy kirendeltségének (Székesfehérvár, Mór, Enying és 
Sárbogárd) vezetői és munkatársai, hárman a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi 
Központ vezető munkatársai. Beosztásuk szerint egy megyei igazgató, egy megyei igazga­
tóhelyettes, három megyei osztályvezető, négy kirendeltségvezető és hét munkáltatói kap­
csolattartással és közvetítéssel foglalkozó munkatárs. A vállalati interjúkat Gaál Dezső ké­
szítette.
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A tanulmány sorra veszi az állami munkaközvetítő szolgáltató és hatósági szere­
péből, illetve a vállalatokkal és a munkanélküliekkel fennálló kapcsolatából adódó 
négyféle megbízó-megbízott viszonyt. Bemutatja, hogyan kerülnek egymással 
konfliktusba, és hogy ennek milyen következménye van az állami munkaközvetítés 
eredményességére. Az elemzés munka-gazdaságtani modelleken és empirikus -  
nagyrészt saját -  tapasztalatokon alapul. A tanulmány első része a tömeggyártó 
üzemek munkaerő-gazdálkodása -  főleg a felvételi szűrés -  céljait és eszközeit is­
merteti. A második rész tárgya a munkaközvetítő dilemmái és megbízóinak szem­
pontjai. A harmadik rész bemutatja a különböző hatósági feladatokat, a munkáltatók 
és a munkanélküliek opportunista magatartási formáit, és elemzi a hatósági és szol­
gáltatói szerep konfliktusának eseteit. Végül a negyedik rész azt vizsgálja, vajon 
mérsékelhetők-e az említett konfliktusok, és növelhető-e az állami munkaközvetítés 
hatékonysága. Érvelésem szerint az eljárások megfelelő részekre bontása és finomí­
tása célravezetőbb, mint a szolgáltatás és a hatósági feladatok esetleges szervezeti 
szétválasztása. Két munkaerő-piaci programról igyekszem megmutatni, hogy jav ít­
hatja a vállalatok és a munkanélküliek összepárosítását, és egyben csökkentheti op­
portunista magatartásuk kockázatát.
1. M unkaerő-gazdálkodás és felvételi szűrés a tömeggyártó 
üzemekben
A hagyományos tömegtermelést folytató vállalatok viszonylag olcsón pótolhatják a 
kilépő dolgozóikat, a rendelésállomány csökkenéséhez pedig elbocsátással alkal­
mazkodnak. A vevői igények sokszínűbbé válása, az egymástól többé-kevésbé kü­
lönböző terméktípusok számának megsokszorozódása azonban több ágazatban már a 
nyolcvanas évek óta rugalmasabb tömeggyártást igényel. Ehhez olyan dolgozói gár­
da kialakítása és megtartása szükséges, mely képes több feladat elvégzésére és al­
kalmazkodásra a gyakori technológiai változásokhoz. A tömeggyártás hagyományos 
és rugalmas formájában egyaránt a legnehezebb munkaszervezési feladatok egyike a 
hiányzók helyettesítése. Mivel a különbözően begyakorlott dolgozók munkáját össze 
kell hangolni, a magas fluktuáció akár néhány napos betanulási idő esetén is zavaro­
kat okozhat. A kutatásunkban szereplő legnagyobb cégnél két-három hónapig tart a 
betanítás, és ott állítólag a dolgozók fele évente kicserélődik.
A hiányzók helyettesítése, a kilépők pótlása és a termelés állandó ütemének biz­
tosítása indokolhatja, hogy olyan munkahelyeken is csoportokat hozzanak létre, és 
ösztönözzék a munkások együttműködését,  ahol a technológia ezt nem feltétlenül 
igényli. A technológiában egymás után következő dolgozók besegíthetnek egymás­
nak, ha egyikük lemarad, mert például egy begyakorlottabb társukat helyettesíti, s 
így a csoport összteljesítménye az egyénekénél kevésbé hullámzik. Ugyan a dolgo­
zói együttmüködés a munkáltatóval szemben is érvényesülhet, de ezzel együtt is nö­
velheti a termelékenységet. Az együttmüködés már meglévő kapcsolatokra is épül­
het például a helybelieket foglalkoztató falusi, kisvárosi üzemek esetében.'
A termelés szezonális ingadozásának kitett vállalatok dolgozóinak jelentős része
-  a kutatásunkban szereplő legnagyobb vállalatnál a kétharmada -  jogilag munka­
3 Ennek több kisüzemi esetet ismertet Kuczi (2000) 5. fejezete.
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erő-kölcsönző cégek alkalmazottja. E foglalkoztatási forma célja nem egyszerűen a 
munkaerőköltség csökkentése, hanem a költség termelésingadozáshoz igazítása 
(Timár 1988). Az ehhez folyamodó vállalatoknak cserében magas betanítási költsé­
gekkel és a munkások gyenge elkötelezettségével kell szembenézniük. Az ország 
északnyugati megyéiben összpontosuló nemzetközi tömeggyártó üzemek egy része 
kénytelen bel- és külföldi távolsági ingázókat alkalmazni, ami a gyors szocialista 
iparosítás korszakára emlékeztető életmódbeli és munkafegyelmi konfliktusokkal 
jár. A családjuktól gyakran hetekig távol élő, bérelt lakásokban és nyaralókban töb- 
bedmagukkal elszállásolt kelet-magyarországiak közül sokan nem tudnak mit kez­
deni szabad idejükkel, a vállalati munkaügyesek pedig nincsenek felkészülve a 
gyárkapun kívüli problémák megoldására.
A vállalatok a felvételre jelentkezők közül a termelékenység szerint válogatná­
nak. Az álláspályázók eltitkolják -  s talán maguk sem teljes egészében ismerik -  az 
alkalmatlanságukra utaló jeleket. Az ebből származó kockázat többféle módon mér­
sékelhető: kiválasztási technikák alkalmazásával, az álláspályázók összetételének 
javításával, olcsón megfigyelhető jelzések figyelembevételével, illetve a meglévő 
dolgozók közül válogatással. A továbbiakban először röviden ismertetem a felvételi 
szűrés eszköztárát, majd rátérek a kutatásban szereplő vállalatok által használt eljá­
rásokra.
1.1. A felvételi szűrés lehetséges formái 
Kiválasztási technikák alkalmazása
A megfigyelhető egyéni je llemzők alapján előre jelezhető a termelékenység, bár 
költségesen és tökéletlenül. Az erre szolgáló technikák minőségét érvényességük 
(valóban a termelékenységre utaló jellemzőket mérnek-e) és megbízhatóságuk (a 
mérést megismételve ugyanazt az eredményt kapják-e) mutatja. A kiválasztási esz­
közök két leggyakoribb típusa, a tesztek és az interjúk csak gyengén teljesítik e kö­
vetelményeket. A tesztek megbízhatóak, de sok munkakör esetében a fontos je llem­
zők mérésére nem alkalmasak. Fő hiányosságuk, hogy legfeljebb az egyéni teljesít­
ményt jelezhetik előre, a munkatársakkal való együttműködés képességét nem. Az 
interjúk alapján történő kiválasztás pedig sem érvényesnek, sem megbízhatónak nem 
tekinthető. Illúzió, hogy a felvételi beszélgetések alapján előre jelezhető a pályázók 
termelékenysége. Az interjúk elterjedtségét magyarázhatja, hogy hozzájárulnak ah­
hoz, hogy a szervezetek régebbi tagjai elfogadják az újonnan felvetteket: a leendő 
munkahelyi vezetők ragaszkodnak hozzá, hogy a felvételi döntés előtt kikérdezhes­
sék a jelölteket. A kiválasztási eszközök közül mind érvényességét, mind megbíz­
hatóságát tekintve kiemelkedik az úgynevezett értékelő központ, vagyis a tényleges 
feladatokhoz hasonló gyakorlatok csoportos megoldása. Ennek magas költségei 
azonban csak a vezetők és más kulcsmunkatársak kiválasztása esetén térülnek meg.
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Az álláspályázók összetételének javítása
A kiválasztás hatékonysága növelhető a termelékenység előrejelzésére szolgáló 
technikák tökéletesítésén kívül az álláspályázók összetételének javításával is. Azo­
nos szűrési technikák alkalmazása (más szóval a relatíve alacsonyabb és magasabb 
termelékenységű pályázók megkülönböztetésének adott valószínűsége) mellett 
ugyanis magasabb a felvett dolgozók termelékenysége, ha jobb  minőségű pályázók 
figyelmét sikerül felkeltenie a vállalatnak (Stigler 1989). Az álláspályázó-állomány 
javításának egyik lehetősége a piaci szintet meghaladó bér (hatékony bér). Feltéte­
lezhető, hogy a potenciális munkavállalók termelékenysége és az a bér, mely alatt 
nem vállalnak munkát (rezervációs bér) pozitív összefüggést mutat. így elképzelhe­
tő, hogy a vállalat akkor minimalizálja költségeit, ha magasabb kínálati bérű mun­
kavállalókat vesz fel (Akerlof-Yellen 1986; Galasi-Nagy 1994). Javíthatja a pályá­
zók összetételét az is, ha a vállalat a meglévő dolgozói ajánlása útján toboroz, mivel 
az kimondva-kimondatlanul felelősségvállalást is jelent az ajánlottak beválásáért. A 
dolgozók többek között az együttműködési készség alapján válogatnak az ismerősök 
közül, és maguk is szívesebben együttműködnek velük.
Szűrés olcsón megfigyelhető jelzések alapján
Költséges szűrési eljárások helyett a vállalat olcsón, akár ingyen megfigyelhető ter­
melékenységjelzések szerint is válogathat, mint a formális kritériumok, például az is­
kolai végzettség. A vállalat korábbi tapasztalataiból tudhatja, mekkora egy adott je l­
zéssel rendelkezők átlagos termelékenysége. A szűrőelmélet feltételezi, hogy a diplo­
mák, bizonyítványok figyelembevételekor a vállalatok nem a megszerzett ismereteket 
értékelik, hanem az iskolázottabbak nagyobb pontosságát, együttműködési készségét 
és teljesítményorientáltságát. E tulajdonságaik ugyanis kifizetődőbbé tették számukra 
az oktatásban való részvételt, mint a rosszabb képességűek számára, s ez jelzi termelé­
kenységüket és tanulékonyságukat. Eszerint a tankötelezettségen túli képzésben azért 
vesznek részt az emberek, hogy leendő munkáltatóiknak jelezzék jobb képességeiket 
(Varga 1998).
A munkáltató statisztikai diszkriminációt alkalmaz, ha két eltérő termelékenységű 
csoport tagjait nem vizsgálja egyénenként, hanem a csoporthoz tartozás alapján dönt 
a felvételről. így ugyan tökéletlenebb eredményre jut, mint az egyénenkénti szűrés­
sel, mivel alacsony termelékenységű egyéneket is alkalmazni fog, illetve magas ter- 
melékenységüeket is elutasít, azonban könnyen megfigyelhető csoportismérv esetén 
lehetséges, hogy olcsón és kielégítően válogathat. A diszkrimináció alapja lehet a 
nem, az életkor, az iskolai végzettség és a gyakorlati idő (Gábor R. 1998-1999; 
Galasi 1994). "
Válogatás a meglévő dolgozók közül
Végül a munkáltató munkavégzés közben is megfigyelheti a termelékenységet, ha 
egyszerű és alacsony bérű feladatokra különösebb válogatás nélkül alkalmazza a j e ­
lentkezőket. A termelékenynek bizonyult dolgozók idővel felelősségteljesebb mun­
kára, magasabb bérre és nagyobb állásbiztonságra számíthatnak. Jellemzően azok a 
vállalatok kínálnak belső karrierpályákat, ahol a termelékenységet jelentősen növelik
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a csak helyben megszerezhető ismeretek. Ekkor munkáltató és munkavállaló köl­
csönösen érdekelt a tartós munkaviszonyban és a munkaerő-piaci hatások részleges 
kikapcsolásában.
1.2. F e lv é te li  s zű ré s  a  m eg k é rd e ze tt v á lla la to k n á l
A kutatásban szereplő vállalatok többségénél kérdőívvel felmérik a formális kritéri­
umokat, majd üzemorvosi vizsgálatot és egyszerűbb teszteket végeznek,' valamint 
elbeszélgetnek a jelentkezőkkel."'’ Az iskolai végzettség figyelembevétele felesleges­
nek tűnhet, mivel a betanított munka nem igényel szakképzettséget. Mint látni fog­
juk, az autógyárakra mégis jellemző, a munkások együttműködési készségének 
fontossága miatt.
A piacinál magasabb bér Székesfehérváron és Győrben is az autóipari multikra 
jellemző, melyek így napi ingázási körzetükön belül lefölözik a fizikai munkások 
munkaerőpiacát. Azok a nemzetközi cégek, amelyek termékpiacuk, illetve technoló­
giájuk jellemzői miatt nem mehetnek a piaci bérek fölé, természetbeni juttatásokat 
(korcsolyapálya-bérlettől gyümölcsfaosztáson keresztül temetési segélyig), illetve 
jelkepes gesztusokat (kényelmesebb dohányzóhely építésétől a munkásokat szállító 
autóbuszos vállalkozók kiválasztási jogának átengedésén keresztül az üzemi étkezde 
menüjének megszavaztatásáig) nyújtanak dolgozóiknak. Ez a munkások megtartását 
szolgálja, mivel a különböző cégek béren kívüli juttatásait nehéz összehasonlítani 
egymással, ami elbizonytalaníthatja a munkahely-változtatást fontolgatókat. Az 
újabb munkaerő megszerzése az alapbértől függ. mely a cégek többségénél alig kü­
lönbözik. A belső munkaerőpiac csírája is megfigyelhető: az előmunkásokat, cso­
portvezetőket a régi dolgozók közül válogatják; akad cég, mely a munkakörben el­
töltött időtől függő pótlékot fizet; a munkaerő-kölcsönző cégek legjobb alkalmazot­
tai kerülhetnek saját állományba, amivel bérük nem nő, de állásbiztonságuk igen.
Több megkérdezett nemzetközi vállalat a dolgozók ajanlása útján toboroz jelent­
kezőket. A csoportmunkát leginkább alkalmazó székesfehérvári .tutógyárban az 
együttműködés megalapozása céljából a felvételi elbeszélgetést fele részben betaní­
tott munkásokból álló bizottságra bízzák. Szakmunkásokat és érettségizetteket az 
autógyárak vélhetően nem a nagyobb tudásuk, hanem -  a szűrőelmélet feltevésének 
megfelelően -  a jobb kommunikációs és együttműködési készségük miatt alkalmaz­
nak. Ugyanakkor alig vagy egyáltalán nem vesznek fel diplomásokat (a magas bérek 
miatt ők is akadnak a betanított munkákra pályázók között) és a felvételi tesztet ki­
válóan megoldókat. Feltételezik ugyanis, hogy őket a betanított munka hosszabb tá­
von nem elégítené ki, ami a munkahelyi beválás és együttmüködés akadálya lehet. A
J Hasonlónak tűnő teszlleladatokban az egyik nagy munkaerő-kölcsönző cégnél tíz százalék a 
bukási arány, a másiknál negyven százalék, sőt az agrártérségek álláskeresői körében akár 
kilencven százalék. I 'nnek oka valószínűleg az álláspályázók eltérő összetétele, s nem a 
megrendelői igények vag\ a kiértékelési szigorúság különbsége. Költséges szűrés esetén el- 
cniicdhetetlen a munkafeltételek előzetes tisztázása, í z z e l  szemben állítólag a tesztet siker­
rel teljesítők kétötöde később a több műszakra hivatkozva nem áll munkába, ami a szűrő­
vizsgálatot végző eég és/vagv a segélyezett munkanélküliek opportunizmusát sejteti.
5 Az interjú mint szűrési eszköz tökéletlenségét példázza, hogy az egyik munkaerő-kölcsönző 
többek közolt a munkahely-változtatásra való hajlandóságot igyekszik így kipuhatolni.
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munkatársi kapcsolatokat több multinacionális vállalat -  s nem csak az autógyárak 
tréningekkel és családi hétvégék szervezésével is javítja. Gyakoribb, hogy -  a telje­
sen munkában töltött hónapok egyéni jutalmazása mellett -  a munkáscsoport is pré­
miumot kap, ha csökken a hiányzás.
A megkérdezett multinacionális vállalatok kor szerint válogatják az álláspályá­
zókat, egyikük pedig nem szerint is. Kezdetben 18 és 35 év közöttieket vettek fel, 
mivel a tapasztalatok alapján őket tartották alkalmasnak a figyelemösszpontosítást 
és állóképességet igénylő feladatokra. A munkaerőhiány miatt később feljebb men­
tek, az egyik vállalat például 40 évre, öt a munkaügyi központ igazgatója most arról 
igyekszik meggyőzni, hogy 45 év felettiek foglalkoztatását is vállalja. Egy másik 
nagyvállalat 40, egy harmadik 45 éves korhatártól indult, és jelenleg mindkettő 
50-nél tart. A korhatárnál idősebb pályázókat a vállalatok feltehetően be sem hívják 
a tesztre.1’
A szakirodalom és a mindennapi tapasztalat alapján a nem szerinti s-tatisztikai 
diszkrimináció általában nőket sújt: a csoportra érvényes megfigyelés alapján min­
den egyes nőről feltételezik, hogy gyakrabban hiányzik, s ezért termelékenysége 
alacsonyabb, mint a férfiaké, mivel a hagyományos családi munkamegosztásban a 
nők többet foglalkoznak gyermekeikkel. Azonban a rendelkezésemre álló durva lét­
számadatok szerint a nők nem maradtak ki a nemzetközi autóipari és elektronikai 
tömeggyártó üzemek létesítésének előnyeiből: a megkérdezett vállalatoknál összesen 
nagyjából egyenlő arányban kapnak munkát nők és férfiak. Egy győri elektronikai 
nagyvállalat viszont szinte kizárólag nőket vesz fel, miközben munkaerőhiányt érzé­
kel, s ezért külföldieket is foglalkoztat.7
A nemek munkahelyi elkülönülésének egyik lehetséges magyarázata Goldin 
(1986) közgazdasági érvelésen alapuló történeti elemzése. Közvetlenül annak az 
empirikus megfigyelésnek az okát keresi, hogy gyakrabban alkalmaznak darabbért 
azokon a munkahelyeken, ahol magas a női dolgozók aránya. Goldin szerint ez vég­
ső soron arra vezethető vissza, hogy a vállalatok minimalizálják a munkások megfi­
gyelésének és ellenőrzésének költségeit. Ha az egyéni teljesítmények könnyen mér­
hetők, akkor a munkadarabok száma alapján fizethetik a munkásokat. Ha viszont 
költséges az ellenőrzés, akkor a hatékony bér vagy a halasztott javadalmazás ösztö­
nözheti a munkásokat megfelelő teljesítményre. A piaci bért meghaladó bérszint 
(hatékony bér) vagy a szolgálati idővel párhuzamosan emelkedő keresetek (halasz­
tottjavadalmazás) esetén azért számíthatnak erre a vállalatok, mert ha a munkásokat 
lógáson érik, s ezért elbocsátják, másutt alacsonyabb bért kapnak.
Efféle megfontolások alapján azonban csak olyan dolgozókat lehet ösztönözni, 
akik a munkavállaláshoz és egy adott vállalathoz egyaránt tartósan kötődnek. A nők 
vállalati munkaviszonyának várható hossza alacsonyabb, mint a férfiaké, ezért a da­
rabbéres állások felé tereli őket a vállalatok munkaerő-politikája és az önszelekció
6 Ugyan a magyarországi statisztikai adatok nem alkalmasak a probléma alapos kutatására, 
azonban a rendelkezésre álló országos adatok alapján feltételezni lehet, hogy az idősebbeket 
sújtó statisztikai diszkrimináció elterjedt jelenség (Köllö 2000: 89-90).
7 Természetesen vegyes foglalkoztatás esetén is elképzelhető felvételi diszkrimináció, de erről 
nincs semmilyen információm. Diszkriminációra; utal viszont valamelyik nem döntő túlsúlya 
egy viszonylag új tevékenységben, különösen a pozíciókat és az értékrendeket megrázkód­
tató posztszocialista átalakulás idején.
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is. A vállalatok nem szívesen alkalmaznak nőket olyan munkakörökben, ahol költ­
séges az egyéni teljesítmények mérése, a nők pedig nem szívesen fogadják el a ha­
lasztott javadalmazást,  mivel ennek költsége -  az egyéni termelékenységhez képest 
alacsonyabb induló bér -  csak tartós munkaviszony esetén térülne meg számukra. A 
darabbér alkalmazását és a női foglalkoztatást elősegíti a dolgozók együttműködését 
nem igénylő technológia. Csökkenti a munkahelyükhöz gyengébben kötődő nők al­
kalmazásának költségeit, mivel az egyes dolgozók teljesítménye könnyebben elkü­
löníthető, s így a darabbér sokkal inkább alkalmazható, a hiányzás pedig kisebb ter­
meléskiesést okoz, mint szoros együttmüködés esetén. Az egyéni munkavégzés von­
zó lehet a nők számára, mivel ez je llemző a hagyományos háztartási tevékenységek­
re is. A hagyományosan nőket foglalkoztató ágazatokban, mint például a textilipar, a 
dolgozók csekély mértékben kooperálnak (Heywood-W ei 1997).
A munkahelyek és a dolgozók illeszkedését bármely fél változása, alkalmazkodá­
sa módosíthatja. A nemek munkahelyi elkülönülését befolyásolhatják a kisebb- 
nagyobb munkaszervezeti változások, a munkaerő-piaci részvétel, a családon belüli 
munkamegosztás, a társadalmi normák változásai. A sorozatgyártás módosulása a 
férfiak foglalkoztatásának növelését indokolná a nők rovására. Ugyanis a kilépések 
és a hiányzások költségnövekedést okoznak, melynek csökkentésére a vállalatok az 
egyéni helyett inkább a csoportos munkavégzést, a darabbér túlsúlya helyett pedig 
az idő- és a teljesítménybér kombinációját választhatják. A munkaszervezet mellett a 
foglalkoztatottak és az álláskeresők összetételének és preferenciáinak a változásai is 
érinthetik a nemek munkahelyi elkülönülését. Efféle hazai változások:
- nehány, hagyományosan főleg férfiakat vagy főleg nőket foglalkoztató iparág 
leépülése (nehézipari ágazatok, textilipar);
-  más iparágak gyors növekedése (a textiliparhoz hasonló munkaszervezetü, de a 
népesség jelentős része számára ismeretlen elektronikai tömeggyártás);
-  az eltérő ágazati jövedelmezőség hatására a bérarányok átrendeződése (diplo­
mások megjelenése adminisztratív és ügynöki munkakörökben; szakképzettek, 
érettségizettek, sőt diplomásom jelentkezése a korszerű és viszonylag jól fizető 
tömeggyártó üzemek betanított munkaköreire; a nők többségi foglalkoztatása a 
székesfehérvári autóipari multinál).8
8 A közelmúltban országos statisztikai adatokon alapos elemzések készültek az ágazati bérkü­
lönbségekről (Kertesi—Köllö 2001: Küllő 2000) és a nemek eltérő munkaerő-piaci helyzetéről 
(Galasi 2001: Nagy 2001). A nemek munkahelyi elkülönülésének változásáról statisztikai 
elemzések helyett csak töredékes információk állnak rendelkezésre. Pekarek (2001) beszámo­
lója szerint az egyik legférfiasabb szakma egykori képviselői ma már nőket is nagy számban 
foglalkoztató munkahelyeken dolgoznak. A Veszprém megyei Dudaron tavalyelőtt zárták be a 
szénbányát, s ekkor (a kilencvenes évek eleién tömeges, később további tbkoza-tos létszám­
csökkentés után még ott maradt) 200 bányász, veszítette el állását. A közeli márkushegyi bánya 
évek óta hiába keres bányászokat, s külföldieket is foglalkoztat. A tavaly Márkushegyen ér­
deklődő hetvenhat dudari bányász közül csak hárman dolgoznak ott. s a kilencvenes években 
oda kerüli dudariakból összesen tizenhatan maradtak. A tudósító által megkérdezettek nem 
tudnak munkanélküliről a több száz. ma is aktív korú, volt dudari bányász, közül. Döntő több­
ségük Zirc, Veszprém, Mór, Székesfehérvár és Győr ipari üzemeiben dolgozik, mivel ott beta­
nított munkásként is többet keres, mint a bányában. Kgy volt bányaüzemi villanyszerelő, aki 
jelenleg szalagmunkás egy autóbuszüléseket gyártó móri üzemben, panaszkodik a munka egy­
hangúságára és a csoportszellem hiányára. Mégis elégedett munkahelyével, ugyanis a bányából 
hazavitt havi 50.000 forintnál 30 százalékkal többet, 64.000-et kap kézhez.
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Külföldiek betanított munkásként való foglalkoztatása sajtótudósítások szerint leg­
inkább a dunai szlovák határszakasz mentén, a Szlovákiából napi ingázással elérhető 
munkáltatóknál fordul elő. Szlovákiai betanított munkásokat alkalmaz Győrben a 
Philips, Komáromban a Nokia és egy a neve alapján vélhetően textilipari üzem, Al­
másfüzitőn egy varroda, Esztergomban a Suzuki, Tatabányán pedig két elektronikai 
cég (Horn 2001; Napi Gazdaság 2001a, 2001b, 2001c; Pőcze 2000; Szirmai 2001; 
Vámos 2001). Ez természetesnek tekinthető, hiszen így részben újraépül a határ 
menti városok munkaerő-piaci kapcsolata történelmi vonzáskörzetüknek a határ tú­
loldalára került felével; ráadásul e kapcsolat a szocializmusban sem szakadt meg 
teljesen. Növeli ennek ésszerűségét a határ két oldalán lévő területek gazdasági fej­
lettségében és főleg munkanélküliségi arányaiban kialakult óriási különbség. Például 
Esztergomtól északra 100 km-es körzetben nincs nagyobb város, miközben a szom­
szédos, ipari hagyományokkal is rendelkező Párkányban 35 százalékos, egyes ma­
gyar falvakban pedig 50-70  százalékos a munkanélküliség (Vámos 2001).
2. Állami munkaközvetítés betanított munkakörökbe
A munkaerő-piaci tájékozódásra vonatkozó szakirodalom -  melyet Nagy (1999) 
alapján foglalok össze -  a keresés két típusát különbözteti meg. Extenzív keresésről 
van szó, amikor a vevők és/vagy az eladók újabb és újabb árajánlatokat kutatnak fel, 
és intenzív keresésről, ha egy árajánlat ismeretében az áru minőségéről informálód­
nak. A keresést formális és informális csatornákon keresztül végezhetik. Az előbbi­
ek közé sorolhatók például az álláshirdetések, az állami és magán munkaközvetítés, 
az állásbörzék. Az utóbbiak a személyes kapcsolatok (rokonok, barátok, munkatár­
sak, vállalati részről a meglévő alkalmazottak) hálózatának felhasználását jelenti. A 
formális eszközök a széles körben folytatott, extenzív keresésben hatékonyak, ellen­
ben az álláshirdetés vagy a munkaközvetítés nem képes az egyes ajánlatok je llem ­
zőiről részletes tájékoztatást adni. A személyes ismeretségek alapján, éppen ellenke­
zőleg, a munkaerőpiac szűk szeletéről szerezhetünk részletes és megbízható infor­
mációkat. Egy adott tájékozódási csatorna nem egyesítheti az extenzív és az intenzív 
keresés előnyeit.
A nemzetközi kutatások szerint a formális tájékozódási csatornák együttes része­
sedése a munkaerő-piaci forgalomban ritkán magasabb 3 0 ^ 0  százaléknál. A sze­
mélyes kapcsolatok szerepe arra vezethető vissza, hogy a munkaviszonyban mindkét 
fél számára kockázatok rejlenek, s így érdekük, hogy részletes és megbízható infor­
mációkhoz jussanak a minőségileg jelentősen különböző munkahelyekről, illetve 
álláskeresőkről. Ez nem azt jelenti, hogy nem vesznek igénybe formális tájékozódási 
csatornákat, ezek azonban sokkal inkább a keresésben játszanak szerepet, mint a 
tényleges elhelyezkedésben. A kutatási eredmények szerint az extenzív keresés tipi­
kus intézménye, a munkaközvetítés útján elhelyezkedők aránya többnyire 25, sok 
esetben pedig 10 százalék alatt marad. Ugyanakkor a multinacionális üzemek beta­
nított munkáira a sok viszonylag homogén álláshely, a bonyolultabb munkafajtákhoz 
képest könnyebben megítélhető alkalmasság és a rossz választás relatíve kis kocká­
zata jellemző. Ezért a betanított munkák esetében nagyobb szerepe lehet az extenzív 
keresésnek és az erre alkalmas formális csatornáknak, köztük a munkaközvetítésnek.
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Annak, hogy mind a munkaadók, mind a munkavállalók idegenkednek a közve­
títés igénybevételétől, az extenzív keresés viszonylag szerény szerepe mellett más 
okai is vannak. A munkát keresők tudják, hogy a munkaközvetítő nem az állásbe­
töltés legkedveltebb módja, s azt gyanítják -  méghozzá nem alaptalanul . hogy a 
munkaadók a rosszabb minőségű, nehezen betölthető állásaikba keresnek ezen az 
úton jelentkezőket. A bejelentett állásajánlatok közül a rosszabbak nehezebben kel­
nek el, s felhalmozódnak a nyilvántartásban. A munkaadók is bizalmatlanok a köz­
vetítőből érkezőkkel szemben, mert tudják, hogy a könnyebben elhelyezkedők haj­
lamosak elkerülni ezt az intézményt, s így a közvetítő ügyfelei az átlagosnál kevésbé 
termelékenyek. Ez fokozottan érvényes az állami munkaközvetítőre, melynek azok­
kal is foglalkoznia kell, akiktől az üzleti alapon működő közvetítők nem fogadnának 
el megbízást. Emellett a munkanélküli segélyezettek kötelesek nyilvántartásba ve­
tetni magukat az állami munkaközvetítővel, aminek következményeivel a hatósági 
szerep kapcsán foglalkozom részletesen. Mindezek együttes hatására az állami mun­
kaközvetítőben felhalmozódnak a legsikertelenebb álláskeresők, a tartós munkanél­
küliek (Nagy 1999).
A legnagyobb foglalkoztatóknak, köztük a megkérdezett multinacionális vállala­
toknak még egy okuk van arra, hogy ódzkodjanak az állami közvetítés igénybevéte­
létől. A kis cégekkel ellentétben, melyek ritkán és kevés állást hirdetnek, és nincs 
pénzük nagyszabású toborzókampányra, a nagyokról nem kell alapinformációkat to­
vábbítani, mivel azokat lényegében minden környékbeli munkanélküli ismeri a saj­
tóból vagy az ismerőseitől. Aki tehát az állami munkaközvetítőn keresztül jelentke­
zik a széles körben ismert nagyvállalatokhoz, arról nem csupán gyenge képessége­
ket, hanem lazsálást is feltételezhetnek.
Négy Fejér megyei munkaügyikirendeltség-körzet összesített adatai szerint a 
munkanélküliek között nagy számban vannak a legfeljebb képzettséget nem igénylő 
betanított munkákra alkalmas emberek. 43 százalékuknak nincs szakmája, 76 szá­
zalékuknak pedig legfeljebb érettségi nélküli szakmunkás-bizonyítványa van. 77 
százalékuk már legalább egy éve munkanélküli. Ugyanakkor 45 százalékuk a multi­
nacionális tömeggyártó üzemek által leginkább keresett 17-35 éves korosztályba 
tartozik, és majdnem egyenlő számban vannak köztük nők és férfiak.
Az 1. á b ra  a munkaközvetítő szerepkonfliktusát szemlélteti: eredményességének 
feltétele, hogy mind a munkáltatók, mind az álláskeresők szempontjait képviselje, 
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Mivel a kiválasztás költséges a munkáltatóknak, a közvetítőtől azt várják, hogy elő­
zetesen szűrje az álláskeresőket. Az egyik Fejér megyei kirendeltség egy időben 
végzett közvetítéseinek példáját véve nyilvánvaló, hogy egy állateledelgyár és egy 
elektronikai alkatrészüzem nem pontosan ugyanolyan betanított munkásokat keres, 
még ha formálisan azonos követelményeket jelölnek is meg. A kirendeltség nyil­
vántartja a munkanélküliek esetleges alkalmatlanságára utaló tapasztalatokat (teszt­
feladat sikertelen elvégzése, elbocsátás röviddel a felvétel után stb.), és gyakran nem 
erőlteti az újabb próbálkozásokat. Ha a vállalatok úgy ítélik meg, hogy a közvetítő 
nem veszi figyelembe érdekeiket, vagyis ha elégedetlenek a közvetítettek minőségé­
vel, akkor a jövőben nem tartanak igényt a szolgáltatásra. A tartós kapcsolat szintén 
a vállalati szempontok figyelembevételére ösztönzi a kirendeltséget. Ha a közvetítő 
esetenként rá is beszélhetné a vállalatot alkalmatlan munkanélküliek felvételére, az 
később megszabadulhat tőlük, az újabb közvetítések elől pedig rossz tapasztalatai 
miatt elzárkózhat.
A munkaközvetítés eredményességét nem csak a túl enyhe előszűrés, és ezáltal a 
munkáltatók alacsony együttműködési készsége ronthatja, hanem a túl szigorú elő­
szűrés is, melynek következtében kicsi az elhelyezési próbálkozások száma. Minél 
inkább szűri ügyfeleit a közvetítő, annál kevésbé valószínű a legkevésbé termelé­
keny, szociálisán legelesettebb, tartós munkanélküliek elhelyezése. Számukra a 
foglalkoztatás esélyét paradox módon részben a munkáltatók kiválasztási és ellenőr­
zési eljárásaiban mutatkozó hiányosságok jelenthetik: ugyan alacsony a termelé­
kenységük, de a munkáltató nem képes megkülönböztetni őket a magas termelé- 
kenységűektől. A túl szigorú előszűrés a megfelelő termelékenységüek elhelyezésé­
nek valószínűségét is csökkenti, és elképzelhető, hogy a vállalatok emiatt kevesebb 
álláshelyet tudnak betölteni. Fejér megyében előfordult, hogy egy munkaerőhiányt 
érzékelő vállalat ötven munkanélküli előzetes válogatás nélküli kiközvetítését kérte, 
hogy maga győződhessen meg a termelékenységükről. A munkaközvetítő által vég­
zett előszűrés során tehát a munkahely-álláspályázó megfelelés túl szigorú, illetve 
túl enyhe előrejelzése egyaránt előfordulhat. Az előszűrés optimális mértékét csak 
próbálkozásokkal lehet meghatározni, ebben pedig nagy szerepet játszik a közvetítő 
szakembereinek nehezen formalizálható, személyes tapasztalata.
Foglaljuk össze, hogy -  elméleti megfontolások és kutatási tapasztalataink szerint
-  mikor érdemes munkaközvetítőn keresztül toborozni, és mikor nem! Megkülön­
böztetünk két esetet: a gyors létszámnövelést, illetve a munkaerő-állomány pótlását 
vagy fokozatos bővítését.
Gyors létszámbővítéskor a kínálat béremeléssel, illetőleg a tájékoztatás javításá­
val növelhető. Ekkor a vállalat egy ideig olyan helyzetbe kerül, mintha egyedüli 
foglalkoztató volna a munkaerőpiacon, vagyis béremeléssel több munkaerőhöz ju t­
hat. A hasonló munkáért más cégeknél fizetett bér meghaladása tartósan meghatá­
rozhatja a vállalat munkaerő-gazdálkodását: a bér összege általában később sem 
csökkenthető, viszont a magas bér az álláspályázók minőségét is javítja, és nagyobb 
erőbedobásra készteti a dolgozókat („hatékony bér” ). A versenytársakénál magasabb 
bért azonban csak ott érdemes és lehetséges fizetni, ahol a dolgozók nehezen megfi­
gyelhető képességei és erőfeszítése jelentősen befolyásolja a vallalat összteljesít­
ményét. Ez a tömeggyártásra nem jellemző, kivéve az autóipart, melynek vállalatai 
egymástól jól megkülönböztethető termékeket gyártanak, a költségek mellett a mi­
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nőségben is versenyeznek, a vevői igényekhez alkalmazkodva rugalmasabb sorozat­
gyártást folytatnak, ösztönzik a dolgozók kezdeményezését egyes kérdésekben, és 
csoportmunkát alkalmaznak. Mint említettem, Székesfehérváron és Győrben egy- 
egy autóipari multinacionális vállalat folytat magasbér-politikát, lefölözve a helyi 
munkaerőpiacot.
A munkaerő-kínálat növelésének másik módja a vállalat ismertségének javítása. 
Toborzókampány eszköze lehet az állami és magán munkaközvetítő, rendszeres ál­
láshirdetés, iskolák felkeresése, konténerirodák létesítése a város forgalmas pont­
jain, tájékoztató brosúrák terjesztése kereskedelmi létesítményekben stb.9 A pia­
cinál magasabb bér a tájékoztatás javításának eszközeivel együtt is alkalmazható, 
kivéve a munkaközvetítést, különösen az államit, mivel a kettő eltérő összetételű 
álláspályázó-állományt eredményez. Ez magyarázhatja, hogy az említett autógyárak 
soha nem kívántak az állami közvetítőn keresztül toborozni. A tömeggyártás másik 
pólusának tekinthető, döntően a költségcsökkentésben versenyző cégek viszont 
(például a másoknak bérmunkát végző varrodák) az álláshelyek betöltese céljából az 
állami munkaközvetítőtől igényelhetik a segélyből való kizárás fenyegetését is. Erről 
bővebben a következő részben lesz szó.
A gyors létszámnövelés helyett sokszor csak a távozók pótlásáról, vagy legfeljebb 
a létszám lassú növeléséről kell gondoskodni. Ekkor elegendő lehet -  különösen az 
ismert nagyvállalatok számára -  a maguktól vagy a dolgozók ajánlásával jelentke­
zők fogadása, illetve a vállalati nyilvántartásba vett érdeklődök kiértesítése. Mivel a 
munkaközvetítéshez képest így gyorsabban és kedvezőbb összetételben juthatnak 
álláspályázókhoz, ezért még azok a vállalatok is, melyek a termelés megindítása, a 
létszám gyors növelése idején igénybe veszik az állami munkaközvetítő szolgáltatá­
sát, később lazítják vele a kapcsolatot.
3. A munkaközvetítés és a hatósági feladatok
Eddig feltételeztem, hogy a munkanélküliek célja az elhelyezkedés, a vállalatoké a 
termelékeny dolgozók alkalmazása, a munkaközvetítőé pedig -  mindkettő megbí­
zottjaként -  a megfelelő összepárosításuk. Emellett azonban az állami munkaközve­
títő különféle jogszabályok betartását is ellenőrzi, s ebben az értelemben a munka­
nélküliek és a vállalatok megbízója. Ebben a részben bemutatom a munkanélküliek 
és a munkáltatók opportunizmusának néhány esetét, illetve az állami munkaköz­
vetítő szolgáltató és hatósági szerepének konfliktusait, melyeket a 2. á b r a  foglal 
össze.10 (Az egyirányú nyilak a megbízótól a megbízott felé mutatnak, a mellettük 
lévő számok a kapcsolatra való hivatkozást szolgálják.)
9 A két utolsónak említett toborzási forma alkalmazását a Flextronics nyíregyházi gyárának 
beindítása előtt figyeltem meg 2000 nyarán. Tanulságos volna elemezni a jövőben várha­
tóan Kelet-Magyarországon terjeszkedő multinacionális tömeggyártó üzemek toborzási, 
kiválasztási módszereit és kapcsolatál az állami munkaközvetítővel.
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3.1. A hatóság és a munkanélküliek
Az állami munkaközvetítő hatósági feladata ellenőrizni, hogy a munkanélküliek se­
gélyre szorulnak-e: nincs-e számukra a meghatározott kritériumok szerint megfele­
lőnek minősülő álláslehetőség, és megteszik-e az előírt lépéseket az elhelyezkedésük 
érdekében". A sikeres közvetítés értelemszerűen véget vet a segély folyósításának. 
A munkanélküliek nem feltétlenül az elhelyezkedésben érdekeltek, céljuk lehet a se­
gély időtartamának megnyújtása is. Ebben az esetben a munkanélküli csak megbí­
zottja, de nem megbízója az állami munkaközvetítőnek. A munkanélküliek opportu­
nizmusának formája, hogy elhelyezkedésük érdekében nem vagy csak formálisan 
működnek együtt a közvetítővel.
A munkaügyi hatóság csak részlegesen tájékozódhat a munkanélküliek és a mun­
kahelyek jellemzőiről,  és ritkán bizonyíthatja egyértelműen a közvetítés meghiúsu­
lásának okát. A vállalatok szűrési technikái a segélyre szoruló munkanélküliek meg­
bízhatóbb kiválogatására is alkalmasak. A munkáltatók számára azonban elfogad­
hatatlan volna, ha az állami munkaközvetítő -  törvényes felhatalmazásával élve -  
minden munkanélküli rászorultságát az ö költségükre vizsgálná (a 2. és a 3. megbí­
zó-megbízott viszony konfliktusa). Ez a közvetítő megkerülésére ösztönözné őket, 
csakúgy mint az előzetes szűrés mellőzése. A segélyezettek fokozottabb munkába 
állítása céljából megszigorított hatósági fellépés tehát a visszájára fordulhat. Ráadá­
sul ha a rászorultság alaposabb vizsgálatával csökkenthetők is a munkanélküli­
segélyezés költségei, a kizártak egy részét esetleg szociális segélyben kell részesíte­
ni. A rászorultság túl nagyvonalú vizsgálata viszont nem csupán a költségvetési kia­
dásokat, de a vállalatok kielégítetlen munkaerőigényét is növeli.
A közvetítő által végzett előszűrés optimális mértéke tehát a hatósági szigor el­
lentmondó következményeinek mérlegelésétől is függ. Ebben szintén nagy szerepet 
játszik a szakemberek nehezen formalizálható, személyes tapasztalata. A segélyre 
való rászorultság megállapítása -  csakúgy mint a munkaközvetítés -  részben infor­
11 A tanulmányban vizsgált problémák vonatkoznak minden munkanélküli ellátásra (munka­
nélküli-járadék, nyugdíj előtti munkanélküli-segély, rendszeres szociális segély, kifutó 
jövedelempótló támogatás). Lzert -  néhány indokolt kivétellel -  nem teszek köztük különb­
séget, és minden munkanélküli-ellátást segélynek nevezek.
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mális eljárási szabályok szerint történik, amelyek egyebek között a társadalmi nor­
mákhoz igazodnak.
Köllő és Semjén szakirodalmi feldolgozása szerint a közvélemény nem csak ná­
lunk, hanem más országokban is úgy véli, hogy sok munkanélküli nem elég buzgó 
az álláskeresésben (Köllő-Semjén 1995). Azonban a felderített vagy becsült esetek 
aránya alapján ez nem egyértelmű (egy öt amerikai államban végzett felmérés sze­
rint például 6,6-30,7%). (Egy hazai kutatás szerint a munkanélküli-járadék kimeríté­
se után (amikor is az annál jóval alacsonyabb jövedelempótló támogatást lehetett 
igényelni a közelmúltig) látványosan megugrott az elhelyezkedések száma, vagyis a 
munkanélküliek egy része járadékosként feltehetően „kivárt” . Azonban az ő arányuk 
az összes járadékosból mindössze 2 százalék volt (Micklewright-Nagy 1998).12 A 
segélyből való kizárást a fejlett országok munkaügyi hatóságai a munkanélküliek 
nagyon alacsony, 0,2-1,3 százalék közötti hányada esetében alkalmazzák. Igaz, a 
munkanélküliek együttműködési készségének javításához a kevés tényleges eset 
demonstratív hatása, a kizárás fenyegetése is elegendő lehet (Köllő-Semjén 1995).
A bejelentett álláshelyek és a munkanélküliek megfelelését a munkaügyi hatóság 
formálisan három kritérium szerint vizsgálja: képzettség, egészségi alkalmasság és 
utazási idő. A megfelelés megítélésében döntő lehet, hogyan értelmezi a hivatalnok 
a kritériumokat.
Képzettségi kritérium
A felajánlott munkakörnek meg kell felelnie a munkanélküli iskolai végzettségének 
és szakképzettségének. A tartós munkanélküliek pedig az eggyel alacsonyabb szintű 
végzettséget igénylő munkakört is kötelesek elfogadni. Úgy tűnhet, esetünkben 
nincs helye eltérő értelmezéseknek, mivel a nyilvántartott munkanélküliek jelentős 
részben csak általános iskolát vagy legfeljebb szakmunkásképzőt végeztek, a beje­
lentett álláshelyek pedig jórészt szakképzettséget nem igénylő betanított munkák. Az 
interjúkból azonban kiderült, hogy például egy kisvárosban gépkocsivezetőnek ak­
kor sem szokás nőt kiközvetíteni, ha az illetőnek van hozzá képesítése, mivel a köz­
vetítő tudni véli, hogy a munkáltató úgysem alkalmazná. A varrodai betanított mun­
ka viszont csak a nők számára „megfelelő” -  vagyis kötelező - ,  holott a szabályok 
szerint más munkalehetőség hiányában a szakképzetlen -  sőt egyes segélytípusok 
esetében a szakképzett -  férfi munkanélkülieknek is vállalniuk kellene.1’ Varrni 
ugyanis szinte bárki megtanulhat, amint azt a munkalehetőségekben szegény keleti 
országrészek varrodáiban dolgozó férfiak példája is bizonyítja. Kevésbé befolyásol­
hatják a társadalmi normák a győri elektronikai üzem munkásösszetételét, oda férfi­
akat mégsem közvetítenek betanított munkásnak.
12 Ez nyilvánvalóan alsó becslés az álláskeresésben nem elég aktív munkanélküliek arányára, 
mivel a kimerítéskori elhelyezkedés az opportunista magatartásnak csak az egyik -  utólag 
megfigyelhető -  formája.
13 Akár egy szakképzetlen állatgondozói vagy egy tartós munkanélküli bányász szakmunkást 
is meg kellene próbálni betanítani varrodai munkára. A példák érzékeltetik a társadalmi 
normák szerepéi abban, hogy erre ténylegesen nem kerül sor. Igaz, a volt bányaüzemi vil­
lanyszerelő idézeti esete, aki jelenleg buszüléseket gyárt szalagon, szintén ellentmondani 
látszik a társadalmi normáknak.
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Egészségi kritérium
A megfelelő munkahely másik kritériuma az egészségi alkalmasság. A vállalatok 
kiválasztási eljárásának része az üzemorvosi vizsgálat, de a közvetítés során a mun­
kanélküli is bemutathat orvosi igazolást. Mivel ennek felülvizsgálata költséges a 
hatóság számára, a megfelelő orvosi igazolás beszerzésével a munkanélküliek vi­
szonylag egyszerűen elkerülhetik a nem kívánatos munkafajtákra való kiközvetíté­
süket. Erre utalnak a szaksajtóban megjelent beszámolók (Derzsi 2000; Rózsa 
2000). Ezek szerint a nyilvántartott munkanélküliek jelentős része -  köztük sok 
szakképzetlen -  orvosi igazolással rendelkezik arról, hogy bármilyen fizikai munká­
ra alkalmatlan. Az egyik Pest megyei kirendeltségen nyilvántartott nyolcszáz tartós 
munkanélküliből négyszázan mentek el orvosi vizsgálatra, és 90 százalékuk hozott 
ilyen igazolást (Rózsa 2000). Az interjúink tapasztalatai szerint kevésbé határozott 
orvosi vélemény vagy igazolás hiánya esetén a közvetítőnek is van némi mozgástere 
a munkanélküliek által előadott egészségi problémák figyelembevételében.
Utazási kritérium
A munkahely a fentieken túl akkor minősül megfelelőnek, ha tömegközlekedési 
eszközzel az oda-vissza'utazás naponta legfeljebb három órát vesz igénybe. Bár ez­
zel kapcsolatban nem sikerült adatokat gyűjteni, feltételezem, hogy a közvetítő az 
utazási kritérium megítélésében is rendelkezik valamelyes szabadsággal: értelmez­
heti a menetrendi információkat, például az átszálláshoz szükséges időt.
Ugyan a kisgyermekét egyedül nevelő szülő esetében a maximális időtartam csak 
két óra, azonban a jogszabály nem vesz -  bizonyára nem is vehet -  figyelembe min­
den, főleg a családi körülményekkel kapcsolatos problémát. Az elmúlt években ke­
let-magyarországi varrodák dolgozóival készített interjúimból például kiderült, hogy 
ha a férjek időbeosztása lehetővé is tenné, hogy rendszeresen ők menjenek a gyere­
kekért az óvodába vagy az iskolába, komoly házastársi konfliktust okozhat, ha erre 
valóban rákényszerülnek a feleségek munkarendje miatt. Megoldhatatlan helyzetet 
eredményezhet a gyermekintézmények nyitva tartása is. A kilencvenes években az 
óvodai helyek száma alig csökkent (s a csökkenést egyébként is indokolta a zsugo­
rodó gyerekszám), azonban a fenntartók szerinti arányok drasztikusan megváltoztak: 
a munkarendhez automatikusan igazodó vállalati óvodák száma majdnem a tizedére 
csökkent (Tóth 2000). A már említett kelet-magyarországi kutatásból kiderült, hogy 
az önkormányzati óvoda nyitva tartása nem a település lakói, hanem az óvodai al­
kalmazottak igényeihez igazodik. Ez még viszonylag kedvező munkaerő-piaci és 
közlekedési viszonyok esetén is jelentősen korlátozza a szülők által választható 
munkahelyek számát.
Bár az elmúlt években a felettes hatóságok különféle belső utasításokat adtak ki ar­
ról, hogy a közvetítő megengedőbben kezelje a családos munkanélküliek által előadott 
problémákat, ám az efféle utasításoknak nincs jogszabályi ereje, és ellentmondásba ke­
rülhetnek más feladatokkal. A jogszabályok által figyelmen kívül hagyott szociális 
problémákat a közvetítő munkatársai -  preferenciáiktól függően -  tekintetbe vehetik a 
felajánlott munka megfelelésének megítélésekor. „A közvetítők megértik az anyák
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problémáit, mivel ők is anyák” -  mondta egy közvetítő. Vagyis a jogszabályi kritériu­
mok értelmezése eltérhet például a hivatalnok és ügyfele neme szerint.
Mi történik akkor, ha kiközvetítenek olyan munkanélkülit, aki nem akar elhelyez­
kedni? Ha szándékosan elrontja a felvételi tesztet, opportunizmusa rejtve marad, 
mert alkalmatlannak minősül.14 Ha a vállalat mindenkit felvesz, akkor nyíltan kö­
zölheti, hogy nem akar munkába állni. Ekkor megállapodhatnak abban, hogy az al­
kalmatlanságot jelölik meg a közvetítés sikertelenségének okaként, s így a hatóság 
nem zárja ki a segélyből. Ugyanis ha a cég erre nem hajlandó, a munkanélküli kény­
szerűen munkába állhat ugyan, de amennyiben rövidesen kilép, vagy fegyelmezet­
len, az a munkáltatók nagy része számára költséges. Mivel a kiközvetítettek fogadá­
sa is költséggel jár, a dolgozni nem akaró munkanélküliek tömeges kiközvetítése az 
állami munkaközvetítő elkerülésére ösztönözheti a vállalatot.
A fluktuáció és a fegyelmezetlenség költségei ellenére egyes rosszul fizető cégek 
úgy dönthetnek, mégis igyekeznek felhasználni a segélyből való kizárás fenyegeté­
sét az álláshelyeik betöltésére. Mi történik akkor, ha nem hajlandók alkalmatlannak 
minősíteni az elhelyezkedni nem kívánó munkanélkülieket? Nyíregyháza környéki 
varrodák tavalyelőtt végzett vizsgálatakor két ilyen középüzemet találtam. Az egyik 
egy tőkeszegény hazai vállalkozás, mely kénytelen a piaci béreknél kevesebbet fi­
zetni. A másik egy, a helyi viszonyokat kevéssé ismerő olasz varroda, mely gyorsan 
növelné létszámát. Ott a nagy teljesítménykövetelmények és a rossz munkafeltételek 
a helyi munkaerőpiacon magasnak számító bérekkel párosulnak. Az üzemnek elég 
rossz híre van a környéken, amit többek között a hatósági kényszer igénybevétele 
magyarázhat. A tömegesen kiközvetített, de dolgozni nem akaró munkanélküliek 
úgy kerülhetik el a segélyből való kizárást, hogy a munkaügyi kirendeltségen eltú­
lozzák a munkahely kedvezőtlen jellemzőit. Az efféle hírek aztán elterjednek, ami 
csökkenti a jelentkezők számát. Ennek is tulajdonítható, hogy a hatvanfős iizem két 
busszal, ötven kilométeres sugarú körből kénytelen fuvarozni a munkásokat, csa­
kúgy mint az észak-dunántúli nemzetközi nagyvállalatok.
A munkaügyi kirendeltség dolgozói nem szívesen „hajszolják” a munkanélkülie­
ket az üzembe, amit a rossz munkakörülményekkel és szociális okokkal magyaráz­
nak. Számolni kell azonban a hivatalnokok opportunizmusának -  a tanulmányban 
nem vizsgált -  lehetőségével is. Ha nem is tudják eldönteni, hogy a munkahely 
rossz, vagy a munkanélküli opportunista (az 1. és a 3. megbízó-megbízott viszony 
ellentmondása), a segélyből való kizárás őket is terhelő pszichikai költsége miatt 
hajlamosak lehetnek az előbbit feltételezni. Ha a felettes hatóság szigorítja az elle­
nőrzést, a munkaközvetítő az eljárás alaposabb dokumentálására törekedhet. Ezt a 
magyarázatot találtam egy, az előbbihez hasonló Fejér megyei varroda esetére. A ki­
közvetítettek arra hivatkozva nem fogadták el az állást, hogy a tulajdonos csak a tú­
lóra után szállítja haza a dolgozókat, hosszú várakozásra kényszerítve ezzel a nem 
túlórázókat. A varroda tulajdonosa ezt tagadta, és követelte, hogy zárják ki a segély­
ből azokat, akik nem hajlandók nála dolgozni. A közvetítő nem tudta eldönteni, ki
14 A győri elektronikai cég .felvételi tesztje nem ismételhető, ami a szűrési költség csökkentése 
melleit mérsékli a munkanélküli-segély kimerítésére időzített elhelyezkedést, vagyis a 
munkanélküliek opportunizmusának egy formáját. Ez a munkanélküliséget attól függően 
csökkentheti vagy növelheti, hogy a munkanélküliek mekkora hányada rontja el szándéko­
san a tesztet.
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mond igazat, ezért a munkaügyi felügyelőség ellenőrzését kezdeményezte, s ez 
alapján döntött a panaszosok javára.
A kilencvenes évek közepén alapos empirikus kutatást végeztek Magyarországon 
arról, milyen tényezők befolyásolják az egyik, azóta megszűnt segélyfajta, a jö v e ­
delempótló támogatás kérelmezését és a kérelmek elbírálását (Micklewright-Nagy 
1998). E támogatásra a munkanélküli-járadékot kimerítők közül azok voltak jo g o ­
sultak, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem bizonyos küszöbérték alatt 
maradt. A jövedelempótló támogatásról kérelem alapján a helyi önkormányzat dön­
tött. A kutatók a kérelmezési költségek között a támogatás miatti megbélyegzéstől 
való félelmet -  mint pszichikai költséget -  is figyelembe vették.
A munkaügyi szervezet több formális kritérium alapján és feltehetően szaksze­
rűbben já r  el a munkanélküli-járadék feltételeinek vizsgálatakor, mint az önkor­
mányzatok a jövedelempótló támogatás esetében. Mégis, érdekessé teheti számunkra 
ezt a kutatást -  a más támogatási formák vizsgálatának hiánya mellett . hogy az 
önkormányzat és a munkaügyi hatóság tisztviselőinek döntéseit egyaránt befolyá­
solják a preferenciákkal keveredő szakmai tapasztalatok, esetleg a munkanélküliek 
pályafutásának és magánéletének ismeretén alapuló vélemények.1'
A kutatás eredményei szerint mind a támogatásért folyamodás, mind az odaítélés 
valószínűsége -  a törvényes feltételen, azaz a jövedelmi küszöbön kívül -  pozitív 
összefüggésben állt a helyi munkanélküliségi rátával: azonos feltételek esetén a 
munkanélküliek bátrabban adtak be kérelmet, az önkormányzatok pedig inkább 
döntöttek kedvezően a támogatásról ott, ahol az elhelyezkedési esélyek rosszak vol­
tak. Nem igazolódott viszont a kutatóknak az a feltevése, hogy a kisebb települése­
ken könnyebb támogatáshoz jutni, mivel az ottani önkormányzatok kevésbé felké­
szültek a jövedelembevallás ellenőrzésére. Sőt, a férfiak esetében a lakóhely népes­
ségszámának (a vidéki nagyvárosok kivételével) szignifikáns pozitív hatása volt. A 
férfiak és a nők kérelmezési magatartása is több tekintetben eltérőnek bizonyult. A 
magasabb iskolai végzettség csökkentette, a magasabb életkor növelte a kérelmezés 
valószínűségét, de ez csak a férfiaknál volt mindenhol szignifikáns. A korábbi mun­
kanélküli-járadék nagysága (mely a munkanélküliséget megelőző keresettől függ) 
erős negatív kapcsolatban állt a kérelmezés valószínűségével, de csakis a nőknél. 
Végül az egyedülálló nők inkább folyamodtak támogatásért, mint a házasok.
Mindez azt jelenti, hogy a jövedelempótló támogatás nem teljesen a szabályok 
szerint működött. Ez a legtöbb esetben magyarázható -  a kérelmezés pszichikai 
költségén keresztül -  a társadalmi normákkal. A fenti különbségek arra utalnak, 
hogy a személytelenebb viszonyok és a munkanélküliek sűrűbb előfordulása kevés­
bé megbélyegzővé tette a segélyezést, ami -  egyébként azonos feltételek esetén -  
felbátorította a kérelmezőket, és elfogadóbbá tette a kérelemről döntő önkormány­
zatokat. A nemek közötti különbségek magyarázatával is próbálkozhatunk abból a 
feltételezésből kiindulva, hogy az életkornak, az iskolai végzettségnek, a korábbi ke­
resetnek, illetve a családi állapotnak az emberek eltérő jelentőséget tulajdonítanak a 
férfiak, illetve a nők társadalmi helyzetére és munkaerő-piaci magatartására nézve, 
ez pedig befolyásolja mind a kérelmezők, mind az önkormányzatok döntéseit.
15 Emiatt figyelmet érdemel, hogy a kisvárosokban, községekben működő munkaügyi kiren­
deltségek dolgozói gyakran helybeliek.
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3.2. A hatóság és a munkáltatók
Az állami munkaközvetítő a vállalatokkal szemben az állásbejelentési kötelezettség, 
illetve a külföldiek foglalkoztatásának engedélyezése kapcsán rendelkezik hatósági 
jogosítvánnyal. Ezeken kívül foglalkozom még a felvételi diszkrimináció tilalmával, 
melynek érvényesítéséhez tapasztalataim szerint a komoly szándék és a jogszabályi 
lehetőség egyaránt hiányzik.
Állásbejelentési kötelezettség
Az állami munkaközvetítő eredményesebb működése érdekében a munkáltatók köte­
lesek bejelenteni megüresedő álláshelyeiket. A közvetítés -  különösen az állami szol­
gáltatás -  igénybevételének hátulütői miatt a vállalatok gyakran nem tesznek eleget e 
kötelezettségüknek. Mivel azonban a sikeres közvetítéshez nélkülözhetetlen az 
együttműködési készségük, az állások bejelentését nem érdemes ténylegesen kikény­
szeríteni (a 2. és a 4. megbízó-megbízott viszony konfliktusa). Az OECD-tagországok 
kétharmadában nincs is efféle kötelezettség, egyharmadában van ugyan, de elmulasz­
tása nem jár  komoly következménnyel (Frey 1999; Konle-Seidl-Walwei 2001).
Az ellentmondó szempontok sikeres összeegyeztetésére példa az a diplomatikus 
eljárás, ahogyan a győri munkaügyi központ tájékozódik az ottani autógyár állás­
ajánlatairól. E vállalat, mint szó volt róla, ellenérdekelt abban, hogy az állami köz­
vetítőn keresztül toborozzon. A munkaügyi központ nem is kényszeríti formális 
együttműködésre, mégis tájékoztathatja az állásajánlatairól a hozzá fordulókat, sőt 
jelentkezési lappal is elláthatja őket. A munkaközvetítő úgy ju t hozzá ezekhez, mint 
bármely érdeklődő: munkatársai elmennek érte a vállalat felvételi irodájába.
A külföldiek foglalkoztatásának engedélyezése
A külföldiek foglalkoztatásának engedélyezése előtt elvileg külön meg kell vizsgál­
ni, nincs-e az adott feladatra megfelelő hazai munkaerő. Ennek megítélése ugyanúgy 
csak elhelyezési próbálkozásokon keresztül lehetséges, mint a sikeres közvetítések 
számának növelése, illetve a segélyezési költségek csökkentése. Láttuk azonban, 
hogy a vállalatok költségén végzett teljes körű szűrés nem lehetséges. Az állami 
munkaközvetítő ugyanis csak akkor teljesítheti feladatát, ha a vállalatok számára 
nem csak hatóság, hanem szolgáltató is (2. és 4. megbízó-megbízott viszony). így a 
hatóságnak be kell érnie azzal, hogy a korábbi közvetítési próbálkozások tapaszta­
latai alapján dönt a külföldiek munkavállalásának engedélyezéséről. Korlátozza a 
betanított munkakörökbe való felvétel dokumentálásának lehetőségét a formális al­
kalmassági kritériumok hiánya.
A felvételi diszkrimináció tilalma
A diszkriminációnak azzal a formájával foglalkozom, hogy a munkáltató nem egyé­
ni vizsgálat, hanem az eltérő termelékenységű csoportokhoz tartozás alapján dönt a 
felvételről. Ez munkáltatói szempontból ésszerű lehet, de törvénybe ütközik. A ter­
melékeny álláspályázók csoportismérvek alapján történő elutasítása az állam segé­
lyezési kiadásait is növelheti.
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Az elutasított álláspályázó pert indíthat a munkaügyi bíróságon, ahol a vállalatnak 
kell bizonyítania a kiválasztás jogszerűségét.  Az eljárás az álláspályázó számára 
költséges, ugyanakkor kártérítésre nem számíthat, mivel a jogszabály a hátrányos 
megkülönböztetés ténymegállapításán kívül szankciót általában nem tartalmaz. A 
diszkriminációra gyanakvó álláspályázók bejelentést tehetnek a munkaügyi fel­
ügyelőségen is. Ennek eljárása során szintén a munkáltatón van a bizonyítás terhe. A 
hatóság által kiszabható, bírságból azonban az elutasított álláspályázóknak végképp 
semmi hasznuk. A fentiek miatt nem meglepő, hogy alig akad valaki, aki a hátrá­
nyos megkülönböztetés miatt akár a bírósághoz, akár a munkaügyi felügyelőséghez 
fordul.16 Mivel a felügyelők e tárgyban csak bejelentés alapján vizsgálódhatnak, sa­
já t  kezdeményezésükre nem, ezért a hátrányos megkülönböztetést a gyakorlatban 
senki nem ellenőrzi és szankcionálja (Nacsa 2000).17
Emiatt a hazai vállalatok nem kényszerülnek a dolgozókat érintő döntések rész­
letes dokumentálására. Ha megőrzik a felvételi szűrés eredményét, annak célja, hogy 
megakadályozzák a sikertelen pályázók ismételt próbálkozását. A közvetítőhöz be­
nyújtott munkaerőigény csak néhány formális kritériumot tartalmaz, a kiválasztási 
eljárás leírását nem. Ugyanakkor a hivatalos bejelentőlapon 2000 őszéig szerepelt 
nyíltan diszkriminatív szempont, a keresett dolgozók neme éskora A munkaközve­
títők elmondták, hogy a vállalatok szóban továbbra is közük velük az erre vonatkozó 
elvárásukat, és ezt ők is természetesnek tartják.
A segélyre való rászorultság alaposabb vizsgálata és a felvételi diszkrimináció 
elleni fellépés (3. és 4. megbízó-megbízott viszony) jól összeegyeztethető. Ha olyan 
csoport egyes tagjait is kiközvetítik (mivel az egyéni jellemzőik alapján a közvetítő 
alkalmasnak tartja őket egy állás betöltésére), mely csoportot az átlagos jellemzők 
alapján vagy előítélet rpiatt a munkáltató nem kívánja alkalmazni, az konfliktust 
okoz a hatóság és a munkáltató (2. és 4. megbízó-megbízott viszony), illetve a ható­
ság és a dolgozni nem akaró segélyezett között (1. és 3. megbízó-megbízott vi­
szony). Nincs efféle konfliktus abban az esetben, ha a hatóság alkalmazkodik a 
diszkriminációhoz, és az előzetes szűrés során maradéktalanul érvényesíti a vállalati 
szempontokat. A felvételi diszkrimináció ugyanis kedvező az opportunista munka­
nélküliek számára, mivel kevesebb munkahelyet ajánlanak fel nekik, s így nagyobb 
valószínűséggel maradhatnak segélyezettek. A vállalatnak és a munkanélkülinek is 
érdeke a hatósági ellenőrzés kijátszása, a közvetítésre pedig nem tartanak igényt, 
ezért egymással nem kerülnek konfliktusba. A dolgozni akaró munkanélküliek mél­
tatlankodásától a tapasztalatok szerint nem kell komolyan tartania a diszkrimináció­
val szemben elnéző közvetítőnek (sem az 1., sem a 4. megbízó-megbízott viszony 
nem érvényesül).
A fentiek miatt talán érdemes volna bővíteni a munkaügyi felügyelők feladat- és 
hatáskörét a felvételi diszkrimináció saját kezdeményezésre való ellenőrzésével. 
Megkönnyítené ezt, hogy a munkaközvetítés és a vele nem szorosan összefüggő
16 A munkaügyi felügyelőségek statisztikái szerint az elmúlt négy évben a hatóság összesen 
csupán tizenöt diszkriminációs ügyben járt el (OMMF 2000, 2001). Nacsa (2000) szerint 
ezek az ügyek is főleg a'szakszervezeti tevékenység miatti hátrányos megkülönböztetéssel 
kapcsolatosak.
17 Nem foglalkozom a Munka Törvénykönyve néhány idevágó rendelkezésének közelmúltbeli 
módosításával (Lehoczkyné 2001).
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munkaügyi ellenőrzés külön állami szervezetek feladata. A jogszabályok betartásá­
nak ellenőrzése így kevésbé veszélyezteti a munkaközvetítő vállalati együttműködé­
sét. A munkaügyi központ -  anélkül hogy jogszabályt sértene -  megértőbbnek mu­
tatkozhat a munkáltatói szempontok iránt, mint a csak ellenőrzési feladatokkal meg­
bízott hatóság. A vállalatok előtt arra hivatkozhat, hogy a jogszerűséget rajta is szá­
mon kéri egy másik szervezet -  amint ez esetenként indokolt is lenne.18
4. Az állami munkaközvetítés fejlesztése: közös felvételi szűrés 
és szelektív álláskeresési támogatás
Az állami munkaügyi szervezet fejlesztéséről szóló vitákban időnként felvetődik, hogy 
a tanulmányban tárgyalt és más szerepkonfliktusokat a különböző feladatok (szolgál­
tatás, hatósági jogkörök; szociálpolitika) szervezeti szétválasztásával lehetne mérsé­
kelni. Szerintem ez tévedés, amit egy tapasztalati és egy elméleti érvvel indokolok. A 
fejlett országokban megfigyelhető szervezeti megoldások és átalakítási irányok alapján 
a Magyarországon kezdettől alkalmazott integrált modell látszik felülkerekedni. Ha 
csak a munkanélküli-segélyezés és a közvetítés feladatait nézzük, húsz OECD- 
tagország közül tízben azonos, tízben pedig különböző szervezet végzi ezeket. A 
nyolcvanas évek reformjainak iránya a legtöbb országban a funkciók összevonása volt. 
Nagy-Britanniában ugyan magánkézbe adták az aktív munkaerő-piaci politika tervezé­
sét és végrehajtását, azonban a munkanélküli-segélyezést és a munkaközvetítést addig 
önállóan végző intézményeket ott is egyesítették (Frey 1999).
Az állami foglalkoztatáspolitikai feladatok integrált ellátása mellett szól, hogy ez 
egyfajta szervezeti járadék keletkezésével járhat: az egyes tevékenységek nem csak 
konfliktusba kerülnek, hanem kiegészítik, erősítik is egymást (Williamson 1975; 
1985).19 A „szervezeti design” koncepció szerint pedig, ha nem is lehet megakadá­
lyozni az opportunista magatartást, az eljárások fokozatos finomításával csökkent­
hető a lehetősége (Milgrom 1988; Milgrom-Roberts 1988, 1992; Williamson 1993). 
A továbbiakban igyekszem megmutatni, hogy a közvetítési eljárás efféle finomítá­
sának tekinthető két, külföldön és itthon egyaránt alkalmazott módszer: a vállalat és 
az állami munkaközvetítő által közösen végzett kiválasztás, illetve a szelektív állás­
keresési támogatás. Az első esetben az egyéni termelékenységvizsgálat, a második­
ban az álláskeresés költségeihez járul hozzá a munkaügyi szervezet. A programok­
ban részt vevő vállalatok, illetve munkanélküliek önmagukat válogatják ki azzal, 
hogy vállalják a költségek fennmaradó részét.
18 Az egyik munkaügyi kirendeltség vezetője elmondta, hogy bár személyesen ellenzi a fel­
vételi diszkriminációt, köztisztviselőként kénytelen elfogadni. A hatóság munkatársai talán 
úgy vélik, nem tartozik rájuk a munkáltatók által alkalmazott megkülönböztetés.
|() A foglalkoztatáspolitikával szorosan nem összefüggő munkaügyi ellenőrzés esetében a kü­
lön szervezet mellett szóló, említeti érv az erősebb. A többi feladat szervezeti szétválasztása 
egyébként a munkaügyi szervezet dolgozóinak sem állna érdekében, mivel egy-egy funkció 
önállóan súlytalanabb, mint az integrált szervezet részeként.
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4.1. A munkaközvetítő részvétele a vállalati szűrésben
Mint láttuk, a betanított munkásokat nagy számban foglalkoztató vállalatok többsége 
a gyors növekedés időszakában nem nélkülözheti az állami munkaközvetítést. Ekkor 
a legkisebb annak a veszélye, hogy a kiválasztási eljárás ellenőrzése mérsékli a köz­
vetítés iránti igényt. A hatékonyság és a méltányosság követelményét egyaránt ki­
elégítheti, ha az állami munkaközvetítő részben magára vállalja az álláspályázók 
egyéni termelékenységvizsgálatának költségét. A betanított munkák esetében ez 
megbízhatóbb és drágább teszteket jelenthet. A kiválasztási eljárás közös kidolgozá­
sa és alkalmazása a kisvállalatok számára a méretgazdaságosság alapján is előnyös 
lehet, mivel a magas fajlagos költség miatt ritkán használnak szakszerű szűrési tech­
nikákat. Növeli viszont a vállalat költségét, hogy nem javíthatja a kiválasztás haté­
konyságát statisztikai diszkriminációval, vagy legalábbis jobban fel kell tárnia kár­
tyáit a közvetítő előtt, mint ha egymaga végzi a szűrést.
Azonban a drágább kiválasztási technikák is tökéletlenek, ezért a munkaközvetí­
tőnek számítania kell arra, hogy a vállalat nem tartja be a megállapodást, és a szűrés 
eredményét a csoportismérvek alapján történő válogatással igyekszik javítani.  Vár­
ható az is, hogy a gyors létszámnövelést követően lazítja kapcsolatát a közvetítővel, 
a közösen kiválasztott dolgozók egy részét pedig lecseréli. A program tartós és min­
denki számára előnyös Hatása, hogy azok a munkanélküliek, akik valójában termelé­
kenyek, de erről nem tudnak olcsón megfigyelhető jelzéseket adni, s ezért a hagyo­
mányos kiválasztási eljárásban általában visszautasítják őket, az állam által támo­
gatott egyénenkénti szűrés eredményeként álláshoz jutnak, és termelékenységüket a 
munkahelyi tevékenységükkel bizonyíthatják.
A munkaügyi központ és a vállalatok efféle együttműködésének elveiről és gya­
korlati példáiról több beszámoló jelent meg a hazai szaksajtóban. Pécsett egy induló 
mikroelektronikai üzem számára válogattak több száz betanított munkást ezzel a 
módszerrel (Janovics 1998, 1999a, 1999b). Pakson pedig ötven ugyancsak betanított 
munkás toborzásában és kiválasztásában működött közre a helyi munkaügyi kiren­
deltség egy újonnan induló olasz bútorgyártó kisüzem számára (Adorján 2000). A 
tájékoztatás javítása végett Pécsett magukkal a közvető munkatársaival is elvégez­
tették a tesztfeladatokat (Janovics 1999b).
Kutatásunk során mi is találtunk példát a kiválasztásban való együttműködésre, a 
győri munkaügyi központ és az ottani elektronikai nagyüzem között. A betanított 
munkára való alkalmasság vizsgálatát a vállalat és a munkaügyi központ pszicholó­
gusai közösen dolgozták ki. A jelentkezők többsége ma már nem a nyilvántartott 
munkanélküliek közül kerül ki. A munkaügyi központban végzik azoknak a szűrését 
is, akik közvetlenül a gyárban jelentkeznek. Szintén a központ pszichológusai utaz­
nak Szlovákiába, hogy helyben válogassák ki az államközi szerződés alapján alkal­
mazott, naponta ingázó dolgozókat. A munkaügyi központ az államközi szerződés 
megkötésében is aktívan közreműködött, amikor arra a következtetésre jutott, hogy a 
vállalat munkaerőigénye belföldről már nem elégíthető ki. A szerződés értelmében a 
külföldiek foglalkoztatásának a megállapított létszám erejéig nem feltétele a hazai 
munkaerő 3.2. részben említett vizsgálata.
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A győri munkaügyi központ szakemberei szerint az üzem nagyon elégedett a 
szolgáltatásukkal. Ugyanennek a vállalatnak a székesfehérvári üzeme szintén igé­
nyelné a közös felvételi szűrést. Ők az érdekeltség hiányával magyarázzák, hogy az 
ottani munkaügyi központ -  állításuk szerint -  lényegében nem játszik szerepet a to­
borzásban és a kiválasztásban. A székesfehérvári cégnél úgy vélik, megfelelő érde­
keltség esetén a munkaügyi központ vezető helyzetbe kerülhetne a közvetítés piacán. 
A vállalat mindkét üzeme lényegében külső szervezetre bízta a toborzást és a kivá­
lasztást: a székesfehérvári a munkaerő-kölcsönzőjére, a győri pedig a jelek szerint a 
munkaügyi központra.20




Külföldiek foglalkoztatása Nincs Van
A munkaügyi központ részvétele a kiválasztásban Nincs Van
A betanított munkások összetétele Nők és férfiak Csak nők
A két hasonló tevékenységet végző gyár munkaerő-gazdálkodása lényeges je llem­
zőkben eltér. A két város munkaerőpiacának fontos különbsége, hogy Győr napi in­
gázással Szlovákiának a határtól távolabbi térségeiből is elérhető (vagyis a szlováki­
aiak foglalkoztatása természetes térbeli kapcsolatokat állít helyre), míg Székesfehér­
vár nem (ez az üzem nem is alkalmaz külföldi betanított munkásokat, mert elmondá­
sa szerint nem éri meg). A legkevésbé indokolható különbség, hogy míg Székesfe­
hérváron 40 4 5  százalék a férfi dolgozók aránya, Győrben betanított munkásnak 
csak nőket vesznek fel.
A pécsi és a paksi eset, legalábbis a szakirodalmi ismertetésük alapján, inkább 
megfelelni látszik a hatékonyság és a méltányosság együttes követelmenyének, mint 
a győri elektronikai cég interjúinkból megismert esete. Az utóbbiban ugyanis a mun­
kaügyi központ a jelek szerint főleg a vállalat megbízottjaként já r  el, mivel diszkri­
minatívnak tűnő felvételi eljárásban vesz részt.
4.2. Szelektív álláskeresési támogatása
A munkanélküliek egy részének álláskeresési támogatása szintén enyhítheti a válla­
latok és a munkanélküliek szempontjainak ellentmondását, illetve opportunizmusuk 
- j e l e n  esetben inkább csak a munkanélküliek opportunizmusának -  következmé­
nyeit. Különbség a mindennapos közvetítéshez képest, hogy az efféle programban 
viszonylag kevesen vehetnek részt. Tegyük fel, hogy az álláspályázók termelékeny­
ségének megítélésekor a munkáltatók elsősorban nem mérésekre, hanem jelzésekre
20 Székesfehérváron annak a dolgozónak van esélye rögtön saját állományba kerülni, akinek 
hasonló tevékenységben szerzett tapasztalata van. A többiek a kölcsönzőcég alkalmazottai 
lesznek, de a termelékenyebbeket később szintén saját állományba veszik. A felvételi szű­
rés kiszervezése és az előléptetési rendszer arra utal, hogy az alaposabb alkalmasság­
vizsgálat a foglalkoztatás során történik.
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támaszkodnak! A munkaügyi központ az álláskeresési támogatással -  a képzéssel 
ellentétben -  nem növeli ügyfele termelékenységét, hanem arra igyekszik megtaní­
tani, hogy meggyőző jelzést adjon. Emellett a közvetítő meggyőzheti a potenciális 
munkáltatót, hogy a szokásosnál alaposabb eljárás során ügyfele olyan jellemzőjét 
ismerte meg, mely magasabb termelékenységre utal, mint a vállalati szűréskor álta­
lában vizsgált jelzések.
Az álláskeresési támogatás kritikája lehet, hogy nem számol a vállalati szempont­
okkal, mivel eredményeként az álláskeresők jobban félrevezethetik termelékenysé­
gükről a munkáltatókat. Elképzelhető, hogy a munkaügyi központ nem hivatalosan 
különféle viszontszolgáltatásokat nyújt a vállalatoknak annak fejében, hogy megtűr­
nek néhány alacsony termelékenységű dolgozót. A munkaközvetítő mindkét megbí­
zója érdekét képviseli, ha a speciális támogatást élvező munkanélküliek termeléke­
nyebbek a programban részt nem vevőknél. Hogyan válogatják ki őket, amikor nem 
ismert a termelékenységük? A munkanélküliek magukat válogatják ki, mivel a prog­
ramban való önkéntes részvétel aktív álláskeresést és a közvetítővel való intenzív 
együttműködést igényel.
A program tehát úgy értelmezhető, hogy a munkaközvetítő -  a potenciális mun­
káltatókra való befolyását is felhasználva -  többet költ azokra a munkanélküliekre, 
akik valóban érdekeltek az elhelyezkedésben, és vállalják az intenzív keresés rájuk 
háruló költségeit. A vállalatok így megfelelő dolgozókat kaphatnak, a termeléke­
nyebb munkanélküliekeket pedig könnyebben felveszik. Nem állítható, hogy a prog­
ramból távol maradók nem működnek együtt a munkaközvetítővel, vagyis emiatt ők 
nem zárhatók ki a segélyezésből. Az önként jelentkezők viszont biztosan együttmű­
ködnek, ezért érdemes többet költeni rájuk -  az ő kiválogatásuk révén csökken a 
munkanélküliek opportunizmusának kockázata.
A győri úgynevezett mentori rendszer egyik esetleírása szerint speciális álláskere­
sési támogatás eredményeként kapott munkát a többször említett elektronikai cég 
szerelőszalagján egy középkorú, tartósan munkanélküli nő (Berzsenyi 2000). De mit 
is je lent a speciális támogatás, ha egyszer az illető sikerrel elvégezte a tesztet, tehát 
méltányos kiválasztási eljárás esetén mindenképpen felvették volna? Az esetleírás­
ból kiderül, hogy mentora segített neki belátni, nincs esélye a korábban végzett ad­
minisztratív munkára. Emellett a munkaközvetítő meggyőzhette a vállalatot, hogy az 
illető esetében ne alkalmazzon statisztikai diszkriminációt. Ez annál inkább lehetsé­
ges, mert a kiválasztási eljárás nagy részét - mint láttuk -  a munkaügyi központ 
végzi a vállalat részére. Mellesleg a fiataloknál bizonyára lassúbb, ám felnőtt gyer­
mekekkel rendelkező, így -  a kisgyermekes anyákkal ellentétben -  ritkán hiányzó, 
több műszakos munkára is hajlandó, középkorú nők alkalmazása -  a varrodákhoz 
hasonlóan -  az elektronikai szerelőszalagokon is előnyös lehet munkáltatónak és 
munkavállalónak egyaránt. Esetünkben erre utal, hogy -  a leírás szerint -  az illető 
azóta is a cégnél dolgozik.
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MUNKAVÁLLALÓK PÉNZÜGYI RÉSZVÉTELE 
A GAZDASÁGI SZERVEZETEKBEN: 
ELMÉLETI MEGFONTOLÁSOK ÉS A VÁLLALATI 
PANEL EREDMÉNYEI1
1. Bevezetés
Az alábbi tanulmányban azt vizsgáljuk, hogy milyen szerepet tölthetnek és töltenek 
be a munkavállalói tulajdonban lévő szervezetek a kialakuló piacgazdaságban. A 
szakirodalomban hangsúlyosan szereplő néhány elméleti szempont áttekintését kö­
vetően a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem szociológia 
tanszékén folyó Vállalati panel kutatássorozat adatait vizsgáljuk meg.
A munkavállalói tulajdonlás kérdéskörével sokféle megközelítésben foglalkoznak a 
társadalomkutatók. Gazdaságelméleti szakfolyóiratokban ugyanúgy találkozhatunk a 
témával foglalkozó tudományos közleményekkel, mint a gazdaságszociológiai monog­
ráfiák között, vagy gazdaságpolitikai tanulmánykötetekben. Természetesen a vezetés­
tudományi szakirodalom is nagy teret szentel a témának. A kutatások rendszerezése 
azonban nem csak tudományterületek szerint történhet. Elemzésünk szempontjából 
különös jelentősége van az alábbi két kutatási stratégia világos elkülönítésének:
a) A kutatások egy részének középpontjában a munkavállalói tulajdonlás egyéb 
gazdálkodási formákkal való általános összehasonlítása  áll. Az összevetés különféle 
szempontok alapján történhet. Lehet vizsgálni etikai-világnézeti értékek szempont­
jából a tulajdonformákat. Ebben az esetben azt elemzi a kutató, hogy a munkaválla­
lói tulajdon összevetve más formákkal mennyiben felel meg a szabadság, az igazsá­
gosság vagy egyéb más elv támasztotta követelményeknek. Lehet hatalmi érdekek 
szempontjából közelíteni a témához. Ekkor a kutatási kérdés az, hogy kinek a befo­
lyásolási képességét növeli, és kiét csökkenti egy gazdálkodó egység munkavállalói 
tulajdonba kerülése. Végül a gazdasági hatékonyság szempontjából is össze lehet 
vetni a különböző tulajdonformákat. A fenti módszert alkalmazó kutatások közös 
jellemzője, hogy általános következtetések levonását tűzik ki célul.
b) A munkavállalói tulajdonnal foglalkozó irodalom másik része a meglévő mun­
kavállalói tulajdonú szervezetek sajátosságait vizsgálja. Azt kívánja megtudni, hogy 
m iért alakult k i ez a tulajdonform a  a gazdaság egyes területein, és miért nem találha­
tó meg máshol. Az ilyen típusú kutatásokat gyakran, de nem mindig funkcionalista 
megközelítésmód jellemzi, amely a piaci szelekció mechanizmusára épül.
1 A szakirodalmi áttekintés elkészülését a Rézler Gyula Alapítvány Indiám University-re 
szóló kutatási ösztöndíja támogatta. Az empirikus elemzés a Magyar Vállalati Panel kutatási 
program támogatásának köszönhetően született meg. A szerző köszönettel tartozik Kopasz 
Mariannak, Laki Mihálynak, Laky Teréznek, Lengyel Györgynek í'ardos Róbertnek és az 
anonim bírálónak a tanulmány korábbi változataihoz fűzött megjegyzéseikért. Mindazonál­
tal a tanulmányban szereplő tévedésekért kizárólag a szerzőt terheli felelősség.
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Az alábbi tanulm ányban a b) pontban ismertetett megközelítés dominál, ugyanak­
kor röviden utalunk az a) pontban bemutatott szemléletet követő munkák következ­
tetéseire is. Ezt azért hangsúlyozzuk, mert a hazai szakirodalomban elsősorban a tu­
lajdonformák általános összevetésére találunk példákat. További sajátossága a ma­
gyarországi kutatásoknak és szakmai vitáknak, hogy a munkavállalói tulajdonú 
szervezetek egy szűk csoportjára koncentrálnak. Elsősorban a nagyméretű volt álla­
mi (ipar)vállalatok privatizációja kapcsán vizsgálták az alkalmazottak tulajdonhoz 
jutásának lehetőségeit. Az alábbiakban a m unkavállalói tulajdonlás más fo rm á it és 
területeit is tekintetbe vesszük.
Vizsgálatunk célja közelebb kerülni annak megismeréséhez, hogy a rendszerváltás 
jdjátos körülményei hogyan befolyásolták e tulajdoni forma terjedését hazánkban. 
Az elméleti irodalom áttekintésével arra keresünk választ, hogy piacgazdasági kö­
rülmények között2 m ely területeken és milyen indokok alapján jöhetnek létre és m a­
radhatnak fe n n  m unkavállalói tulajdonban (is) lévő vállalatok. A Vállalati panel 
adatainak segítségével azt vizsgáljuk, hogy megmagyarázhatjuk-e az elméletben  
m egfogalm azott általános indokok alapján a m unkavállalói tulajdonú cégek elter­
jed tségét és sajátosságait hazánkban, vagy szükség van a gazdasági átalakulás spe­
ciális hatásainak részletesebb elemzésére.
A továbbiakban elsőként meghatározzuk azokat a gazdálkodási formákat, melye­
ket tanulmányunkban a munkavállalói tulajdon fogalma alá sorolunk. Ezután rövi­
den ismertetjük a munkavállalói tulajdon mellett és ellen felhozott általános érveket, 
majd áttekintjük az elméleti kutatások következtetéseit arra vonatkozóan, hogy mi­
lyen körülmények között jönnek létre és maradnak fenn munkavállalói tulajdonú 
vállalkozások. A következő részben röviden összegezzük a fejlett piacgazdaságok­
ban működő munkavállalói tulajdonú cégekkel kapcsolatos tapasztalatokat. Az el­
méleti feltevéseket a magyar iparvállalati panel kilencvenes évekbeli eredményeivel 
vetjük össze.
2. A munkavállalói tulajdonlás form áiról’
A tanulmányban munkavállalói tulajdonban (is) lévő vállalkozásoknak tekintjük az a) 
profitrészesedeses (profit sharing) rendszerben működő cégeket, b) a partnerségi szer­
vezeteket és c) a termelő szövetkezeteket. A profltrészesedéses rendszerben a vállalat 
vagyonának jelentős része lehet külső tulajdonosok kezén. Emellett lehetséges, hogy 
az alkalmazottaknak csak egy kis része tulajdonos. A legtöbb esetben úgy jönnek létre, 
hogy egy hagyományos kapitalista vállalat tulajdonosai (később tár-gya-landó indo­
kokból) részesedést ajánlanak a vállalat bizonyos tulajdonosi jogaiból a munkaválla­
lóknak (vagy egy részüknek). Ennek a részesedéses rendszernek sokféle formája lehet­
séges attól függően, hogy milyen jogokat kapnak a dolgozók. Ezekkel a típusokkal 
most nem foglalkozunk részletesebben. Az úgynevezett partnerségi s z e n te te k b e n  
többnyire dolgozók kezén van a cég nagy része vagy egésze. Azonban a munkaválla-
'  Eltekintve olyan helyi sajátosságoktól, mint amilyen például a hazánkra is jellemző, a terv­
gazdaságból a piacgazdaságra történő átmenet.
3 Az alábbinál részletesebb (de annak nem ellentmondó) tipológiához lásd pl. Toscano (1983).
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lóknak csak egy kisebb része tulajdonos (és ők is a klasszikus rész-vénytulajdonlásnál 
kötöttebb formában). Többnyire jogászok, orvosok és más értelmiségi szakmák képvi­
selői választják ezt a társulási formát a fejlett piacgazdaságokban. A term elő szövetke­
zetekben  (a változatos működési formák tipikus esetében) a tulajdonosok nagy része 
vagy egésze dolgozó, és a dolgozók nagy része, esetleg egésze tulajdonos. A szövetke­
zetek jellegzetességei időben és térben nagy változatosságot mutatnak. Valamivel bő­
vebben az empirikus áttekintésben lesz szó róluk.
Látható, hogy meglehetősen tágan értelmezzük a munkavállalói tulajdonú vállal­
kozás fogalmát. Nem követeljük meg, hogy minden dolgozó (vagy a dolgozók több­
sége) részesedjen a tulajdonból, és azt sem, hogy a tulajdon egésze (vagy többsége) 
dolgozók kezén legyen. Joggal vetődhet fel kritika egy ilyen tág értelmezéssel 
szemben. Hiszen eszerint az olyan cég is munkavállalói tulajdonban van, ahol a tu­
lajdonosok speciális (profithoz kötött vagy részvénnyel fizető) ösztönzőket alkal­
maznak a vállalatot irányító néhány vezető körében. Azonban úgy gondoljuk, hogy 
vannak lényeges közös motívumok a fent felsorolt különböző típusú szervezetek lét­
rejöttében és fennmaradásában. Ráadásul ennek a definíciónak nagy előnye, hogy 
használatával el tudunk rugaszkodni a munkavállalói tulajdonhoz kötődő hétköznapi 
képzetektől, melyek nagyon szűkre szabnák elemzésünk kereteit.
3. Elméleti áttekintés
3.1. A  m u n k a v á lla ló i tu la jd o n  á lta lá n o s  ö ssze v e té se  m á s tu la jd o n fo rm á k k a l  
Etikai-világnézeti érvek és ellenérvek
A munkavállalói tulajdonlás melletti indokok két nagyobb csoportba sorolhatók. Az 
egyik az „osztálykülönbségek” csökkentésére teszi a hangsúlyt. Eszerint a dolgozók 
tulajdonhoz juttatása mérsékelheti a tőkekoncentrációt (Poole 1989). Ezzel együtt 
csökkenhetnek a tőkések és munkások közötti jövedelemkülönbségek (Komlósy 
1990). Védettebbé válnak a munkások az elbocsátások anyagi következményeivel 
szemben, hiszen tőkejövedelmüket utcára kerülésük után is élvezhetik (Makó 1989a, 
1989b). A szocializmus hagyományos céljai piacgazdasági eszközökkel érhetők el a 
munkavállalói tulajdonlás segítségével. Az érvek másik csoportja a munkahelyek 
biztonságát helyezi előtérbe. Azt hangsúlyozzák ezek a gondolatmenetek, hogy a 
munkások nem áruk, meg kell valahogy védeni jogukat arra, hogy munkahelyükön 
maradhassanak kedvezőtlen piaci körülmények között is (Stark 1991). A munkavál­
lalói tulajdonlás bizonyos formáinak elterjedése csökkentheti a munkanélküliséget 
(Stark 1991 Baddon et al. 1989; Weitzman 19854). Az ellenérvek közül az egyik leg­
4 Figyelmeztetnünk kell az olvasót, hogy Weitzman részesgazdaság-koncepciója a munka­
vállalói tulajdonnak csak bizonyos formáival egyeztethető talán össze. Amint Gábor R. Ist­
ván (Gábor R. 1991) rámutatott: Weitzman fogalma nem tartalmazza azon vállalatokat, ahol 
az irányításba is beleszólásuk van a dolgozóknak. A munkavállalói tulajdonnak csak olyan 
formája felel meg koncepciójának, ahol a magántulajdonosok jelképes értékű részvénypa­
kettet juttatnak a dolgozóknak, melynek jövedelme így a bérezés alternatív formája lesz. Am 
lehet, hogy Weitzman még ez ellen is tiltakozna. Azért hivatkoztam mégis Weilzmanra, 
mert a munkavállalói tulajdon munkanélküliségre gyakorolt hatásával foglalkozók hivatkoz­
nak rá. így gondolatainak ezen a területen érezhető termékenysége letagadhatatlan.
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fontosabb annak igazságtalanságát hangsúlyozza, hogy a munkások anyagi helyzete 
nagymértékben vállalatuk sikerességén múlik, mikor ők egyedileg kevésbé tehetnek 
a cég helyzetéről (Stark 1991). A szabad munkaerőpiac jobban szolgálhatja a mun­
kásokat, mint egy effajta „röghöz kötés” .
Politikai-hatalmi érvek'
Egyes szerzők szerint a nyugati demokráciák liberális és konzervatív politikusai a 
rendszer stabilitását akarják továbbra is biztosítani akkor, amikor a munkavállalói 
tulajdont támogatják (Szamuely 1992). A kapitalista rendszert romboló filozófiák 
erodálását remélik ettől (Poole 1989). Mások úgy gondolják, hogy a privatizáció fel 
gyorsítását teszi lehetővé ez a tulajdonforma. Az egyébként nem kelendő cégeket i ; 
hamar magánosítani lehet, megszabadítva az államot bizonyos kötelezettségektől 
(Tulajdon Alapítvány 1991). Némely politikai döntéshozó a felelősség nélküli m e ­
nedzserhatalom fenntartását segítheti elő ennek a tulajdonformának a fenntartásával 
(Bársony-Krokos 1989).
Közgazdasági szempontok
A gazdálkodók haszonelvü szempontjait tekintve azt mondhatjuk, hogy a munka­
vállalói tulajdonlás lehetőséget teremthet az úgynevezett X-hatékonyság növelésé­
re .6 Ez a dolgozók motivációjának növekedése révén érhető el. Nagyobb elkötele­
zettség alakulhat ki a cég irányában, mely változatlan elosztású tőkeinput és azonos 
munkaerő-állomány mellett is növelheti a termelékenységet. A munkavállalói tulaj­
donnak köszönhető nagyobb hatékonyság többféle módon valósulhat meg. Javulhat 
az innovációs tevékenység (Makó 1989a, b). A dolgozók tágabb perspektívában 
szemlélik a termelést. Nagyobb eséllyel osztják meg feletteseikkel azokat az infor­
mációkat, melyek lehetővé teszik a hatékonyabb termelést munkaszervezeti vagy 
technikai újítás által. Csökkenhet az ellentét a beosztottak és a vezetők között. A 
szakszervezetek kevésbé harcosan próbálják érvényesíteni érdekeiket. A cég fenn­
maradásához szükséges struktúraváltások könnyebben végrehajthatók (Baddon et al. 
1989; Davy 1983; Russel 1985). Az azonnali béremelésnél relatíve nagyobb súlyt 
kap a cég hosszú távon várható értéke.
5 Nem választjuk szót a munkavállalói tulajdon támogatását és ellenzését kiváltó politikai 
motivációkat. Minden alábbi indok szólhat mellette és ellene is. Ami egyes politikusokat 
támogatásra motivál, az másokat épp ellenkező magatartásra sarkallhat. A megfogalmazás 
módja mindenesetre a támogatás melletti ösztönzőként veszi számba az érveket.
6 Az X-hatékonyság fogalmát Marvey Leibenstein vezette be (Lcibenstcin 1966). A vállalatok
belső működésének vizsgálatához alkotta meg koncepcióját. A klasszikus mikroökonómia 
általa allokatívnak nevezeti hatékonyság fogalmái kívánta kiegészíteni. Véleménye szerint 
a vállalatok nem az adott tőke- és munkainputhoz tartozó termelési lehetőségek határán 
dolgoznak. Az általa X-hatékonytalanságnak nevezett jelenség egyik fő eleme a motiváció 
hiánya. Mint arra De Alessi (1983) rámutatott: a vállalatelmélel Alchian, Demselz. 
Williamson és mások általi megújítása feleslegessé lelte a hagyományostól eltérő hatékony­
ságfogalom használatát. A munkavállalói tulajdonnal foglalkozó irodalomban azonban al­
kalmazzák a terminust (lásd pl: Baddon et al. 1989).
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A működés hatékonyságát csökkentő tényezők közül a potyautas-problémát emlí­
tik leggyakrabban (Alchian-Demsetz 1972; Baddon et al. 1989; Paroush 1985; 
Stark 1991). A cég haszna egyfajta közjószág. A munkásoknak esetleg megéri lógni, 
ha teljesítményük nem befolyásolja érezhetően a vállalat összprofitját. Amennyiben 
a dolgozók többségi tulajdonosaik cégüknek, akkor irányítási problémák is fellép­
hetnek a potyautas-jelenség mellett (Williamson 1980). Felmerülhet hosszabb távon 
az is, hogy kötöttebbé válik a munkaerő, ami akadályozhatja a szükséges struktúra­
váltások véghezvitelét (Stark 1991). Korlátozza emellett a szabad munkaerőpiac 
működését. Vannak, akik a fenti ellenérvek miatt azt állítják, hogy ott sem létezhet­
nek sokáig ebben a formában munkavállalói tulajdonú szervezetek, ahol hatéko­
nyabbak, mint egy hagyományos kapitalista cég (Ben-Ner 1984).
3.2. A  m u n k a v á lla ló i tu la jd o n ú  vá lla la to k  lé tre jö tté n e k  
p ia c i  a la p ú  m a g ya rá za ta i
Ebben az alfejezetben a téma közgazdasági és szociológiai irodalmát felhasználva 
azt vizsgáljuk meg, hogy milyen gazdálkodási körülmények között segíti elő a mun­
kavállalói tulajdon a sikert jobban, mint más tulajdonformák .7 Az a tényező, mely­
nek hasznosságát elemezzük, a vállalati profit, illetve a cég értékének megjelenése a 
dolgozók (egyéb részének) anyagi ösztönzői között. A munkavállalói tulajdonú vál­
lalkozások létével kapcsolatban két dolgot kell megmagyarázni. Egyrészt arra kell 
választ adnunk, hogy miért nem klasszikus form ában, kizárólag külső tulajdonosok­
kal dolgoznak egyes cégek. Másrészt azt kell megindokolnunk, hogy miért nem  
egyéni vállalkozók a tulajdonos dolgozók .8
[Munkavállalói tulajdon a külső tulajdonlás helyett
-  Az egyik olyan jellemző, amely a teljes külső tulajdonlással szemben (legalább 
részbeni) munkavállalói tulajdonra ösztönözhet, az a munkavállalók erőfeszítésének 
költséges megfigyelhetősége (Alchian-Demsetz 1972: 786). Ilyenkor a vállalatból 
való részesedés serkentheti a dolgozót arra, hogy az ellenőrzés és a közvetlen bün­
tetés hiányában is a cég érdekeinek megfelelően cselekedjen. Nehéz megfigyelni 
például a szellemi erőfeszítéseket. Költséges az értékelése bizonyos egyedi jellegű 
feladatoknak. Adott típusú munkafolyamat esetén pedig növelheti a fajlagos megfi­
gyelési költségeket az alacsonyabb ellenörzötti létszám.
-  A második kiemelendő tényező a munkavállaló emberi tőkéjének jövőbeli bi­
zonytalan megtérülése (Jensen-Meckling 1979: 502). Ha egy adott képzettségű és 
tapasztalatú munkavállaló felvételekor csak nagy szórás mellett lehet ismerni vár­
ható teljesítményének az éltékét, az hagyományos fix bérezés mellett alulteljesítésre
7 Az itt ismertetett a funkcionalista jellegi megközelítésnek vannak korlátai. Frős piaci sze­
lekciói tételez fel, ahol hamar eltűnnek a nem megfelelő formában működő vállalkozások. 
Flőnye viszont, hogy sok, külső szemlélő állal megfigyelhető változót használ fel magyará­
zataiban. így könnyebben ellenőrizhetők következtetései.
8 Fz egy evidens felosztása a témának. Az ittenihez hasonló, teljesen szeparált tárgyalást al­
kalmaz pl. Russel (1985, 1991).
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ösztönözhet. Ilyen feltételek mellett a munkavállalói tulajdon akkor kínálkozik p  
megoldásnak, ha az első pontban tárgyalt megfigyelési költségek is magasak. Az el 
ső két jellemző tehát interakcióban van, egymás hatását erősítik. Az oktatásban, ta­
pasztalatban megnyilvánuló emberi tőke megtérülése főleg a nagy kreativitást 
igénylő munkaterületeken bizonytalan. Tipikus példa rá a művészeti tevékenység.
-  Harmadikként a munkavállaló értékének növekedésébe fektetett eszközök j e ­
lentőségét emelnénk ki (Russel 1985, 1991). Minél nagyobb ez a befektetés, annál 
erősebb az ösztönzés arra, hogy a vállalathoz kössék a dolgozókat. Különösen ott 
érdekes ez a kérdés, ahol a dolgozónak lehetősége van arra, hogy máshol kamatoz­
tassa munkahelyén felgyülemlett tudását, azonban cégének nehéz az esetleg távozó 
munkavállaló megfelelő szinten való pótlása (ugyanolyan tapasztalatú stb. ember 
szerzése). Ilyen helyzet állhat elő olyan tevékenységeknél, ahol a pályafutás kezde­
tén megéri cégeknél dolgozni, de később az egyéni tevékenység kifizetődőbb. 
Ugyancsak nehéz a munkavállaló pótlása, ha az adott cég által a dolgozókba fekte­
tett (nem munkahelyspecifikus) eszközök értéke nagyobb, mint a hasonló tevékeny­
séget folytató versenytársai ilyen befektetéseié. Az egyéni tevékenység relatív pro­
duktivitásának az életpálya során bekövetkező növekedésére (a társuláshoz képest) a 
legjobb példát azok a szakmák mutatják, ahol saját egyéni vevőkör kiépítése folyik, 
kezdetben céghírnévre, később saját reputációra alapozva. Tipikusan ilyen szakma 
például az orvosoké vagy a jogászoké.
-  A negyedik tényező nem ágazat- vagy szakmaspecifikus. Minden vállalatnak ér­
demes lehet tulajdonhoz juttatni dolgozóit, ha a cég feltételezett hosszú távú érdekei 
túlságosan szembenállnak a munkavállalók aktuális követeléseivel. Válsághelyzet 
esetén, nagy átalakulások előtt fordulhat elő ez a szituáció (Davy 1983). A munka­
vállalói tulajdonhoz jutott munkavállalók esetleg könnyebben egyeznek bele az őket 
alkalmazottként ideiglenesen hátrányosan érintő változtatásokba. Ilyenkor a vállalat 
többnyire (de nem mindig) dominánsan külső tulajdonban marad.
-  Van még két olyan gazdálkodási jellemző, mely nem elsősorban a munkavállalói 
tulajdonlás tényét, hanem annak részarányát befolyásolja a vállalat finanszírozásán 
belül. Az egyik ilyen sajátosság az alacsony tőke/munka arány az állóeszközökben 
(Jensen-M eckling 1979: 501-502). A közös tulajdonból eredő csapdahelyzetek így 
jobban elkerülhetőek. Nagyobb tőke/munka arány esetében sem feltétlenül jelenik 
meg ilyen probléma, ha szeparálható és személyhez kötött állóeszközök vannak 
(melyek hasonlítanak ebből a szempontból az emberitőke-tényezőkhöz). Például a 
taxis vállalatoknál többnyire ez a helyzet (Russel 1985, 1991). A másik, talán első­
sorban inkább a munkavállalói tulajdonlás arányára ható tényező a munka hozzá­
adott értékének nagysága az egyéb költségekhez képest (Jensen-Meckling 1979: 
502). Ha ez magas, kisebb mértékben van szükség olyan külső finanszírozó bevoná­
sára, akivel a profitot és a tulajdoni jogokat meg kell osztani.
Munkavállalói tulajdonú szervezet az egyéni vállalkozás helyett
-  Az első olyan sajátosság, amely társaságok fenntartására ösztönözheti a fenti je l ­
lemzők miatt hagyományos vállalatként kevésbé hatékony szakmákat, az a költség­
megosztásból eredő méretgazdaságosság (Russel 1985, 1991; Leibowitz-Tollison
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1980; Getzen 1984). Amennyiben ez jelentős egy adott gazdasági területen, ott na­
gyobb valószínűséggel várhatjuk társaságok létrejöttét. Ne feledjük azonban, hogy 
nagymértékű nem (a tulajdonos) dolgozókhoz kötődő költség esetén a munkavállalói 
tulajdon kisebb arányát várjuk. Az empirikus kutatások szerint a tisztán munkavál­
lalói tulajdonban lévő cégek nagyobbak annál, mint amit ez a fajta méretgazdasá­
gosság indokol, ám kis társaságok üzemi hatékonysága kétségkívül nagyobb az 
egyéni vállalkozásokénál a vizsgált (orvosi, jogi) területeken (Leibowitz-Tollison 
1980; Getzen 1984). Lennie kell tehát más motiváló tényezőnek is.
A második megemlítendő sajátosság a céghírnév fontossága a munkavállalók 
teljesítményében (Leibowitz-Tollison 1980; Getzen 1984). Ha egy, az egyes vevők 
szempontjából nagy értékű szolgáltatásokat nyújtó szektorban nagy különbségek le­
hetnek egyes vállalkozók között, és az egyes eladó típusa a vevő számára költsége­
sen ismerhető meg, akkor „vevőcsalogató’' lehet társaságokba tömörülni. Egy ilyen 
társaság egyrészt maga fajlagosan alacsonyabb költséggel végezheti az egyes eladók 
korábbi tevékenységének megismerését, másrészt a társaság tevékenységének meg­
figyelése könnyebb a vevő számára. Természetesen a vevőnek akkor éri meg a társa­
sághoz fordulnia, ha ott belül viszonylag egységes színvonalú vállalkozók tömörül­
nek. Tehát a korábbi, céggel kapcsolatos információiból érdemleges következtetése­
ket tud levonni a neki konkrétan szolgáltató vállalkozó teljesítményének várható ér­
tékére vonatkozóan.
-  A harmadik, társulást elősegítő ösztönző a belső információáramlás előnyeiből 
fakadhat (Fama-Jensen 1983: 347; Paroush 1985; Farell-Schotmer 1988). Ha az 
egyéni tapasztalatok egy szakmában nagyban különbözhetnek, megnő a szerepe a 
konzultációnak. Az ilyen motivációval létrejött társulások akkor életképesek, ha 
eléggé homogének az egyének az általuk átlagosan nyújtott információ értékét te­
kintve, vagy sikeresen kezelni tudják a különbségeket.
-  A társulás negyedik kiemelendő előnye lehet a biztosítói szerep eljátszása 
(Jensen-Meckling 1979: 502; Lang-Gordon 1995). Ha nagy a bizonytalanság egy 
adott szolgáltatás egyéni jövedelmezőségében, érdemes kockázatközösséget vállalni a 
hasonló szolgáltatóknak. A második, harmadik és negyedik tényezőt elsősorban a jogi, 
orvosi és vállalati tanácsadói szakma társulásaival kapcsolatban szokták megemlíteni.g
-  Az utolsó említésre kerülő tényező a társuló tagok közötti bizalom vagy kölcsö­
nös megfigyelhetőség (Alchian-Demsetz 1972: 786, 790). Ez értelemszerűen csök­
kenti a közös tulajdonnal járó problémák nagyságát.
4. Nemzetközi kitekintés
Az empirikus irodalom kevéssé rendszerezett feldolgozása is meghaladja jelen írás 
kereteit. Csupán néhány, számunkra különösen érdekes probléma rövid áttekintésére 
van módunk. Nagyjából a dolgozat elején felvázolt tipológia szerint haladva ismer­
tetünk néhány jellemző adatot.
'* De például 1’arell és Scholmcr (1988) hálás/társulások cselén is illusztrálja a kölcsönös in­
formációátadás mechanizmusát.
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Profitrészesedés ösztönzőként való alkalmazására alapvetően hagyományos vál­
lalatokban igen sok példa van. Egy nyolcvanas években készült felmérés szerint pél­
dául az angol iparvállalatoknál dolgozók nagyjából kétharmadának épített be ösz­
tönzési rendszerébe profithoz vagy a vállalat értékéhez kötődő elemeket a tulajdo­
nos. Az esetek nyolcvan százalékában azonban a keresetek legfeljebb tíz százalékát 
teszik ki ezek a motivációs formák, és többnyire messze állnak a valódi tulajdonosi 
formáktól (Baddon et al. 1989: 72). Az Egyesült Államokban a kilencvenes évek 
elején becslések szerint a dolgozók tíz százaléka volt valamilyen formában tulajdo­
nosa is cégének. Többségük a hetvenes évek óta villámgyorsan fejlődő ESOP- 
programok révén jutott tulajdonjogokhoz (Gianaris 1996: 130-132, 134). Az ESOP- 
programok gyors fejlődése mögött sokan nem elsősorban a hirtelen előtörő pi,aci 
erőket, hanem a programok bevezetésekor élvezett adókedvezmények hatását sejtik 
(Gianaris 1996: 141-142). Nagy válságban lévő vállalatoknál előfordul, hogy a dol­
gozók a cég többségének birtokába jutnak. Van, ahol a munkavállalói tulajdonú 
vállalatok többsége ily módon alakul meg (Lindkvist-Westenholz 1991: 324-327).
Az USA-ban készült felmérések szerint a jogászok többsége partnerségi szerve­
zetekben dolgozik, és más értelmiségi szakmákban is jelentős arányt képviselnek 
ezek a szervezetek (Leibowitz-Tollison 1980). Azonban látni kell, hogy ezen vállal­
kozások az összes munkavállalónak csak tört részét foglalkoztatják.
A termelő szövetkezetek (és általában a tisztán dolgozók kezén lévő vállalatok) 
száma nagy változatosságot mutat a fejlett piacgazdaságokban. Az észak-európai or­
szágokban alig pár tucat működik, és az USA-ban sincs fajlagosan sokkal több. Dél 
Európában (és Izraelben) ellenben viszonylag sikeres szövetkezeti mozgalmak mű­
ködnek (Jones 1982: 39; 1984: 54, 72; Cornforth 1989: 38; Oakeshott 1978: 124— 
125, 146; Thornley 1981: 139, 153;Paton 1991: 2 9 ) . Több százezer ember dolgozik 
például Izraelben kibucokban és hasonló jellegű szervezetekben (Ben-Ner- 
Neuberger 1982: 195; Palgi 1991: 285). Sok ezer ilyen cég van Olaszországban is, 
de arányuk az összes vállalkozáshoz képest már nem olyan jelentős. Talán az utóbbi 
évtizedek leghíresebb szövetkezetcsoportja a spanyolországi Mondrágon baszkok 
lakta térségében működik. A hatvanas évek elején néhány taggal indult első 
szövetkezetből mára több mint húszezer (többnyire tulajdonos) embert foglalkoztató 
ipari konglomerátummá vált saját oktatási és kutatási bázissal (Foote Whyte 1991: 
83; Oakeshott 1978: 179, 1982: 135). A spanyol gazdaságon belül persze ennek a 
mozgalomnak is elenyésző a súlya.
A különböző típusú munkavállalói tulajdonú vállalatok megoszlását tekintve kö­
zös jellemzőként említhető meg az iparon belül az építő- és főleg a gépipar kiemel­
kedő súlya. Ez általános a szövetkezetekre, de igaz az egyszerű profitrészesedéses 
rendszerekre is (Oakeshott 1978: 124-125, 146; Thornley 1981: 139, Baddon et al. 
1989: 66 ). A munkavállalói tulajdonú cégek kisebb létszáma többnyire megfigyel­
hető a szövetkezeteknél, de talán kevésbé a profitrészesedéses vállalatoknál 
(Oakeshott 1978: 124-125; Baddon et al. 1989: 73). A partnerségi szervezetek több­
sége kicsi, de épp a legnívósabbak mérete a legnagyobb, és folyamatosan növekvő 
(Leibowitz-Tollison 1980; Farell-Schotmer 1988).
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5. A magyarországi helyzet
5.1. A  m in tá ró l és a  v á lto zó k ró l
A vizsgált minta a BKÁE szociológia tanszékén folyó iparvállalati panelvizsgálat 
adatbázisa. A mintavétel alapjául szolgáló sokaság a gyártással foglalkozó ipari 
vállalatok köre. A mintavétel a KSH vállalati címlistája alapján történt, egyszerű 
véletlen mintavétellel. A válaszhiányokból eredő torzítások elkerülése végett a min­
tát területi elhelyezkedés és létszám-kategória szerint súlyoztuk. A területi rétegzés 
Budapest-vidék megosztást tartalmaz, a létszám szerinti pedig négy kategóriát. A 
kutatás során 1992-ben vettek fel adatokat először, míg a legutolsó, általunk is elem­
zett évjárat a 2000-es adatfelvétel. A mintanagyság évről évre változik. Az 1992-es 
mintában 406 cég, az 1993-asban 540 cég, az 1994-esben 489 cég, az 1995-ösben 
452 vállalat, az 1996-os mintában pedig 325, az 1998-asban 423, végül a legfrissebb 
adatállományban 382 gazdálkodó szervezet szerepel. A minta évről évre tartalmaz új 
vállalatokat is.
Az 1992-es felvétel nem tartalmazott kérdést a munkavállalói tulajdonra vonatkozó­
an. Ezért csak 1993-tól kezdve tudjuk vizsgálni a mintát. Az 1996-os adatok bizonyos 
nehezen magyarázható változásokat mutatnak a korábbi évekhez képest. Ismerve az 
akkori mintavétel néhány problémáját, ezeket az adatokat óvatosan fogjuk kezelni.
A korábbi évek kérdőívei alapján keveset tudunk mondani a vizsgált cégek pontos 
tulajdonosi struktúrájáról. Azt tudjuk, hogy hány százalékos részesedése volt egy- 
egy vállalatban a dolgozóknak, az államnak, az önkormányzatoknak, a külföldiek­
nek stb. Nem tudhatjuk azonban, hogy hány ember kezében összpontosul a munka­
vállalói tulajdonrész, és csak a vezetők vagy mellettük alkalmazottak is vannak-e a 
tulajdonosok között. A korábbi évek adataiból nem tudjuk kiszűrni azokat az esete­
ket, melyek már majdnem egyéni vállalkozásoknak tekinthetők, mert a cég vezetője 
volt a tulajdonos nagy részben, másoknak csak elenyésző részesedésük volt. Ez a 
tény a korábbi évek adatainak értékelésekor fontos szempont lehet.
További bizonytalanságot jelent a korábbi adatokban, hogy a fenti kérdések tisztá­
zatlansága miatt megnőtt a válaszadó szubjektív értékelésének a szerepe abban, hogy 
mi tekinthető munkavállalói tulajdonnak. Az alábbiakban a munkavállalók pénzügyi 
részvételét tudtuk mérni, ami tágabb kategória, mint a klasszikus értelemben vett 
dolgozói tulajdonlás. Vizsgálatunk részben éppen annak a kérdésnek a megválaszo­
lására irányul, hogy e tágabb kategóriára vonatkozóan is érvényesek-e a munkavál­
lalói tulajdonlás sajátosságai.
Az említett bizonytalanságok csökkentésének érdekében -  a kérdőív lehetőségei­
nek a figyelembevételével -  a munkavállalói tulajdonra vonatkozó kérdést a leg­
újabb adatfelvétel során kettéválasztottuk. Egyrészt arra kérdeztünk rá, hogy az ala­
pítói vagyonon belül mekkora a felsővezetők munkavállalói tulajdoni részesedése, 
másrészt arra, hogy mekkora a többi alkalmazott tulajdonrésze. Ezzel egyrészt tágí­
tottuk a figyelembe vett vállalatok körét, hiszen a tulajdonos(ok) által vezetett cégek 
egy része a magántulajdonúból a munkavállalói tulajdonúak kategóriájába került át. 
Másrészt lehetőségünk nyílt arra, hogy lássuk, hol tulajdonosok a vezetőkön kívül 
mások is.
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Belátjuk, hogy a kérdezés imént ismertetett módja szintén számos bizonytalansági 
tényezőt rejt magában. Ugyanakkor figyelembe kellett vennünk, hogy a hosszú évek 
során használt kérdőív struktúrájának túlzott megváltoztatása az összehasonlíthatóság 
csökkenése révén több' kárt okoz, mint hasznot. Továbbá a kérdőív terjedelmi 
korlátaival is számolnunk kellett, így új önálló kérdésblokk beállítására nem nyílt mód.
Mindazonáltal a korábbi felvételek esetében sem vagyunk teljesen híján informá­
cióknak. Például szövetkezetek esetén feltételezhető széles körű tulajdonlás. Vi­
szonylag kicsi a valószínűsége, hogy munkavállalói tulajdonnak minősítünk egy­
személyi tulajdonú vállalkozást, ha belföldi magántulajdont is regisztráltak a kérde­
zők a munkavállalói tulajdon mellett. Kis cégeknél ez különösen arra utal, hogy 
tényleg nem csak egy ügyvezető tulajdonát minősítették munkavállalói tulajdonnak. 
Egyértelmű állításokat persze nem tehetünk. A bizonytalanság a fenti érvek ellenére 
megmarad.
5 .2. E lő ze te s  fe l te v é s e k
Feltevéseink megfogalmazásakor és az adatok értékelésekor figyelembe kell venni, 
hogy a vállalati panelvizsgálat csak a gyártással foglalkozó iparvállalatokra terjedt 
ki. Néhány fontos jellegzetesség mérésére nincs lehetőségünk ebben az adatbázis­
ban. Nem tudjuk egzakt módon ellenőrizni tanulmányunk fő hipotézisét a rendszer­
váltás speciális hatásairól. Ehhez ugyanis egy összevethető nemzetközi adatbázisra 
lenne szükség. Az imént említett korlátok figyelembevételével az alábbi empirikus 
feltevéseket fogalmaztuk meg:
1. Az általános nemzetközi tapasztalatok alapján azt várjuk, hogy a munkavállalói 
tulajdonú cégek aránya csekély a mintában. Magyarországon nem működik 
olyan munkavállalói tulajdonlást támogató állami kedvezményekben részesülő 
program, mint az USA-ban az ESOP (az MRP korántsem olyan elterjedt hazánk­
ban). A munkavállalói tulajdonban lévő szervezetek között feltevésünk szerint 
nagy arányt képviselnek a szövetkezetek. Számuk ugyanis a hetvenes­
nyolcvanas években nemzetközi viszonylatban nagynak számított, és sok az 
iparban is túlélhette a rendszerváltást.
2 . Kiindulópontunk az, hogy nem volt a gazdasági átalakulásnak speciális hatása, 
ezért a munkavállalói tulajdonú cégek számának stabilitását várjuk rövid (két- 
három) éves időtartam alatt. Ha volt ilyen lényeges hatás, akkor feltehetően vál­
tozik számuk és összetételük a „normális” piacgazdasági körülményekhez foko­
zatosan hozzáigazodva.
3. Arra számítunk, hogy az összetettebb munkákat igénylő (és általában munkaigé­
nyesebb) szektorokban van több munkavállalói tulajdonú vállalat.
4. Feltevésünk szerint az egy főre eső állóeszközök értéke alacsonyabb a munka­
vállalói tulajdonú cégeknél.
5. Azt várjuk, hogy a munkaköltségek aránya nagyobb a dolgozók kezén lévő tár­
saságoknál.
6 . A dolgozókon belül több képzettre számítunk a belső tulajdonosokkal rendelkező 
cégeknél.
7. Feltevésünk szerint az innováció nagyobb szerephez jut a munkavállalói tulajdo­
nú vállalatoknál.
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8 . Kisebb létszámúak elgondolásunk szerint a munkavállalói tulajdonú vállalatok. 
Az elméleti irodalom ezt nem tekinti általános törvényszerűségnek, de a törvény 
alól mentes vállalatok többnyire a szolgáltatásokban dolgoznak. Ipari termelés 
körülményei között jobban tartható az állítás.
9. Frissen munkavállalói tulajdonba került társaságról feltételezzük, hogy nagy 
eséllyel volt válságban az előző években.
A 4., 5. és 6 . feltevés problematikus, mivel nem tudjuk, hogy a dolgozók mekkora 
hányada részesedik a tulajdonból. Ha ugyanis kis hányada, akkor nem kell feltétlen 
igaznak lenniük ezeknek az állításoknak. így a munkavállalói tulajdonú és a többi 
vállalat közötti kis eltérés esetén nem sokat tudunk mondani ezen feltevéseinkről. 
Nagy különbségek viszont megerősítik állításainkat.
A „tipikus” vagy „átlagos” piacgazdasági körülményeket figyelembe vevő feltevé­
seinket először a nyers arányszámokkal vetjük össze. Ha a várt jellegzetességek nem 
mutatkoznak, akkor erősödhet bennünk a gyanú, hogy az átalakulás speciális körül­
ményei „elnyomták” az általánosan érvényesülő faktorok hatásait . 10 A kereszttábla­
elemzés után regressziós modell segítségével próbáljuk értékelni az egyes tényezők 
többitől elkülönített hatását. Itt egyrészt ugyanazt vizsgáljuk, mint az előzőekben 
(tehát hogy az elméletnek megfelelően müködnek-e ezek a hatások). Másrészt a té­
nyezők hatásának erősségét követjük nyomon az idő előrehaladtával. Ha a különbö­
ző évekre egymástól független mintákkal rendelkeznénk, az utóbbi kérdést pontosan 
mérhetnénk. így „szubjektív” összehasonlításra kényszerülünk.
5.3. A  m u n k a v á lla ló k  p é n z ü g y i r é szv é te lé v e l m ű k ö d ő  c é g e k  a rá n y a
A kilencvenes évek adatait tekintve meglepően magas a mintában a többségi mun­
kavállalói tulajdonban lévő iparvállalatok aránya. Nem egyformák az arányok min­
den évben, de 1993 és 1^°5 között nem nagyok a különbségek. 1993-ban a cégek 
negyedénél haladta meg a munkavállalók tulajdonrésze az ötven százalékot, és min­
den ötödik volt teljesen a dolgozók tulajdonában. Számuk 1995-re kicsit csökkent. 
Ezt mutatja az 1. táblázat.
1. táblázat







T öbbség f 26,9 20,2 34,5 5,2
Teljes 19,2 15,5 29,5 2,6
+ A többségi tulajdon kategóriája tartalmazza a teljesen munkavállalói tulajdonban lévő 
cégeket is.
10 Figyelem: ha a vártnak megfelelő eredményeket kapunk, az sem jelenti azt, hogy el kell 
vetni a rendszerváltás speciális hatásának gondolatát.
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A szövetkezetek majdnem mind a vizsgált kategóriába tartoznak, de még így is csak 
minden nyolcadik-tizedik munkavállalói tulajdonú cég szövetkezet. Ha az ipari ága­
zatok négy fő kategóriáját nézzük, azt látjuk, hogy a gépiparban több ilyen cég van, 
és a könnyűiparban is inkább felülreprezentáltak, míg a nehéz- és az élelmiszeripar­
ban kevesebb ilyen céget regisztráltak. Az alapadatok áttekintésekor fontos ered­
ményként regisztráltuk azt, hogy a nagyvállalatok hiányoznak az ilyen típusú cégek 
közül. Az viszont évről évre változik, hogy a kis- és közepes vállalkozások között 
van-e lényeges különbség az átlagos létszámhoz képest.
Az idei adatfelvétel eredményei megmutatják, hogy a korábbi években munka­
vállalói tulajdonúnak minősített cégek többsége minden valószínűség szerint a fő 
tulajdonos(ok) által közvetlenül vezetett vállalkozás, ahol a dolgozók többségének 
nincs érdemi részesedése a tulajdonból. A mintában szereplő vállalatok mintegy öt 
százalékánál haladja meg a nem vezető beosztású alkalmazottak tulajdoni részesedé­
se az ötven százalékot. Minden tizedik vállalatra igaz, hogy az alkalmazottak része­
sedése nagyobb, mint huszonöt százalék.
A 2000. évben mért arányok lényegesen kisebbek ugyan a korábbi adatoknál, 
ugyanakkor mégis magasabbak annál, mint amit a nemzetközi tapasztalatok alapján 
várhattunk volna. Mindazonáltal megfelelő összehasonlító adatbázis híján messze­
menő következtetések levonására nincs mód.
5.4. Á ta la k u lá s i te n d e n c iá k
A kilencvenes évek első felében nagyon sok vállalat jött létre és sok is szűnt meg. A 
vállalati panelvizsgálat így viszonylag kevés vállalatot tudott több éven keresztül 
követni. Nehezítette a kutatók dolgát az is, hogy néhány mintabeli vállalat, bár nem 
szűnt meg, elérhetetlenné vált vagy megtagadta az újbóli válaszadást. A legutóbbi 
adatfelvétel során megpróbáltuk felkeresni a korábban mintába került cégeket is. 
Ezáltal lehetővé vált, hogy számos vállalat hosszabb távú fejlődését is figyelemmel 
kövessük. Azt néztük tehát meg, hogy az 1993-ban mintába került cégeknél mikép­
pen alakult a munkavállalói tulajdon aránya. Nem vettük figyelembe a megszűnése­
ket, mivel nem lehet egyértelműen elválasztani a mintából való kikerülés egyeb 
módjaitól. Ráadásul hipotézisünk szempontjából nagyjából közömbös is a megszű­
nések ténye. Azt néztük meg, hogy az 1993-ban valamekkora munkavállalói tulaj­
donrésszel rendelkező cégek közül a 2 0 0 0 -ben is működőknek milyen volt a tulaj­
donosi struktúrájuk. Azt láthatjuk, hogy ezekben a vállalatokban sok esetben csök­
kent a munkavállalói tulajdon aránya. Azt nehéz megítélni, hogy ennek mekkora j e ­
lentőséget kell tulajdonítanunk. Nem elhanyagolható azon cégek aránya sem, ahol 




Az 1993-ban munkavállalói tulajdonrésszel bíró vállatok tulajdonosi szerkezetének  
változása 2000-re (százalék)
Munkavállalói tulajdon Csökkent Nem változott Nőtt Együtt
Megoszlás 50,9 30,6 18,4 100,0
Megemlítendő az a tény, miszerint egyes ágazatokban nem teljesen egyforma arány­
ban csökkent, illetve növekedett a munkavállalói tulajdon aránya. A könnyű- és gép­
iparban valamivel nagyobb volt az 1993-as munkavállalói tulajdonosi arány fennma­
radásának esélye.
5.5. A  te rm e lé s  sa já to ssá g a i
Az összevont ágazati megoszlás ismertetésekor már említettük, hogy a gépipar és 
részben a könnyűipar is felülreprezentált. Ez megerősíti hipotézisünket, azonban 
ilyen aggregáltsági szinten valójában nem sokat lehet mondani. A részletesebb ága­
zati adatok szintén alkalmatlanok messzemenő következtetések levonására. A szek­
tor szerinti besorolás túlságosan közvetett mérése a szóban forgó tényezőnek.
2 0 0 0 -ben közvetlenül mértük az egyedi termékek termelésben betöltött súlyát. 
Úgy véljük, ez a változó jobb  indikátora a termelés számunkra lényeges sajátossá­
gainak. Az eredmények ugyanakkor nem erősítik meg feltevéseinket. Nem találtunk 
szignifikáns pozitív kapcsolatot a két változó között."
3. táblázat
Néhány ágazat aránya a különböző tulajdonosi struktúrájú vállalatok  
százalékában 2000-ben
Egyedi termékek aránya Munkavállalók átlagos részesedése Elemszám
Nincs ilyen termék 38,07 216
Legfeljebb 50% 34,75 74
Több mint 50% 46,97 50
Együtt 38,66 340
5.6. E g y  fő r e  j u tó  tő ke
Harmadik empirikus következtetésünk az volt, hogy az egy főre jutó töke nagysága 
kisebb a munkavállalói tulajdonú vállalatoknál. Nem egyértelmű ennek mérése. Mi a 
könyv szerinti vagyont választottuk indikátornak. Ez nem tiszta mutató. Egyrészt 
tartalmazhat szellemi tökét is, másrészt sokszor irreális árakon vannak elszámolva 
benne tőkejószágok. Jobbat viszont az adatbázisban nehéz találni. Csak az alapítói 
vagyont lehetett volna még választani, az azonban nagyon sok esetben nem mutatja
11 A kapcsolatot mertük durvább kategoriális bontásban és folytonos változó* M>/.ötti korrelá­
cióként is.
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a vállalkozás tényleges indulótőke-igényét. Ráadásul nagyobb valószínűséggel sze­
repelhet benne nem elhanyagolható mértékű szellemi apport. Mi most azzal a -  sze­
rintünk reális segédfeltételezéssel éltünk, hogy a könyv szerinti érték általában el­
hanyagolható arányban tartalmaz szellemitőke-jóváírást.
Az eredmények megerősítik harmadik hipotézisünket. A munkavállalói tulajdonú 
cégeknél az egy főre jutó könyv szerinti tőke értéke jóval kisebb, mint más vá ló tok ­
nál. Az eredmények nem minden esetben szignifikánsak minden szokásos szinten. 
Ám ez valószínűleg a csekély mintaelemszámnak köszönhető. Ezt erősítik meg az 
évek folyamán egyöntetű eredmények is. 12
4. táblázat
Egy főre jutó könyv szerinti érték átlagos értéke millió forintban  
különböző vállalatoknál*
Munkavállalói tulajdon 1993 1995 2000
Kisebb 51 százaléknál 4,8 2,1 5,1
Többségi ' ' 1,6 1,2 * 1,8 **
Teljes 0 ,6 ** 1,0 ** ] 9 **
+ A többségi és a teljes munkavállalói tulajdonban lévő vállalatokra vonatkozó értékek mel­
letti csillagok a nem a kategóriájukba tartozó cégek adatától való eltérés szignifikáns voltál 
jelzik. Egy csillag 10 százalékos, kettő 5 százalékos, három pedig I százalékos szint mel­
letti szignifikanciát jelez.
*+ A többségi tulajdon kategóriája tartalmazza az alatta levőt, a teljesen munkavállalói tulaj­
donban lévő cégek csoportját is.
Ugyanakkor árnyalja a képet, ha a két folytonos változó (munkavállalói tulajdon ará­
nya és egy főre jutó vagyon) lineáris korrelációját számítjuk ki. A lineáris kapcsolat a 
két tényező között tíz százalékos szinten szignifikáns, ám gyenge. Közelebb jutunk a 
kapcsolat természetének megértéséhez, ha a vagyonnagyság kategóriái szerint vizs­
gáljuk meg a munkavállalói részvétel átlagos mértékét. Ebből a megközelítésből kide­
rül, hogy az egy főre jutó vagyon alapján a legfelső hatodba sorolt vállalatok között az 
átlagosnál alacsonyabb a munkavállalói részvétel aránya. Azonban a legfeljebb négy­
millió forint/fő vagyonnal rendelkező cégek körében már nem figyelhető meg kap­
csolat a relatív tőkenagyság és a munkavállalói részvétel kiteijedtsége között.
5. táblázat
Egy főre jutó tőke megoszlása a munkavállalók közt különböző vállalatoknál
Egy főre jutó töke Munkavállalók átlagos részesedése Elemszám
Legfeliebb 500 ezer Ft 40,91 73
500.001-1.000.000 Ft 45,87 69
1.000.001-2.000.0000 Ft 40,60 80
2.000.001-4.000.000 Ft 42,62 56
Több mint 4 millió Ft 27,21 57
Érvényes válaszok együtt 39,81 JJO
12 Az évek összevonására megfelelő korrekt teszllehelöség híján nem került sor.
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5. 7. K é p ze lt m u n k a e rő  a rá n y a
Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy mivel sok esetben a munkavállalóknak 
csak egy kis része tulajdonos is egyben, a dolgozók képzettségi megoszlása nem 
feltétlenül árulkodik a tulajdonosok képzettségi megoszlásáról. Kétféleképpen mér­
tük meg ezt a kérdést. Egyszer megnéztük a diplomások arányát, másodszor pedig a 
diplomások és a szakképzett fizikaiak részesedesét az összes munkaerőből. Nos, 
mindkét mérőszám -  az évek során egy-két kivétellel -  mindig azt mutatta, hogy 
nincs különbség a munkavállalói tulajdonú és egyéb cégek munkaerő-állományának 
képzettség szerinti megoszlása között.
6. táblázat
Diplomások és szakképzett fizikaiak együttes átlagos aránya 
különböző vállalatoknál (százalék)
Munkavállalói tulajdon ■ 1993 1995 2000
Kisebb 51 százaléknál 61,1 64,7 57,1
Többségi 60,2 65,2 63,4
Teljes 59,3 62,7 62,2
* A többségi tulajdon kategóriája tartalmazza az alatta levőt, a teljesen munkavállalói tulaj­
donban lévő cégek csoportját is.
5.8. A z  in n o v á c ió  s ze re p e
Az elméleti irodalomban sokan hangsúlyozzák azt, hogy a munkavállalói tulajdon 
valószínűbb ott, ahol kreatívabb, önállóbb munkavégzésre van szükség. Ezt most 
ágazatoktól függetlenül vizsgáljuk. A különböző évek kérdőíveiben több alkalom­
mal szerepeltek kérdések a K+F tevékenységre vonatkozóan. Ezt megfelelő indiká­
tornak találtuk a hipotézis mérésére. Egyrészt azt néztük meg, hogy gyakrabban al­
kalmaznak-e a munkavállalói tulajdonú cégek K+F tevékenységgel foglalkozó mun­
katársat. Másrészt azt vizsgáltuk, hogy többen vezettek-e be ezen cégek között lé­
nyeges technikai újításokat.
Mint más esetben, most is figyelmeztetni szeretnénk arra, hogy a K+F munkatár­
sak létének vizsgálata igencsak közvetett mérése a kreatív önálló munka igényének. 
Az új termék vagy technológia bevezetésére vonatkozó kérdés talán jobban igazít­
ható a hipotézishez, de ez sem biztos. A bevezetendő új technológiák lehetnek min­
dig egyszerű tevékenységet igénylők, a nevükben azonos technológiák is kívánhat­
nak napról napra, esetről esetre új megoldásokat a munkásoktól. Az eredmények 
nem erősítik meg a hipotézist. Nem alkalmaznak többen K+F szakembert ezek a cé­
gek, és több új technológiát sem vezetnek be.
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7. táblázat
K +F munkatársat alkalmazó cégek aránya különböző vállalatoknál (százalék)
Munkavállalói tulajdon 1993 1995 1996
Kisebb 51 százaléknál 16,2 16,8 15,1
Többségi^ 16,6 14,6 18,4
Teljes 11,6 13,1 19,1
f A többségi tulajdon kategóriája tartalmazza az alatta levőt, a teljesen munkavállalói tulaj­
donban lévő cégek csoportját is.
Tekintetbe kell vennünk azt, hogy nagyobb vállalatoknál egyéb tényezők változat­
lansága mellett is nagyobb az esélye annak, hogy külön ember foglalkozzon K+F 
munkával. A munkavállalói tulajdonú vállalatok viszont kisebbek, mint az átlag. 
Ezért megnéztük az ötven főnél kisebb cégek között is a K+F tevékenység meglétét. 
Ám az eredmények nem különböznek az egész minta eredményeitől. Ezt a hipotézist 
az általunk vizsgált eredmények nem erősítették meg. Az adatok inkább cáfolják a 
feltételezést. Az itt megfogalmazott formában tehát nem tartható fenn. Nem zárható 
ki azonban, hogy módosított formában vizsgálni lehessen a kérdést. Elméletileg 
ugyanis elég megalapozott feltételezésről van szó. Sajnos mérési lehetőségeink 
rosszak. Lehetséges, hogy ez az adatbázis nem megfelelő ennek a hipotézisnek az 
ellenőrzésére.
6. Regressziós elemzések
A legutóbbi, 2000. évi felvétel adatait felhasználva kísérletet tettünk arra, hogy az 
egyes tényezők önálló hatását is megvizsgáljuk.1’ Az elemzés annak a kérdésnek a 
megválaszolására vállalkozik, hogy milyen tényezők valószínűsítik a munkavállalók 
jelentősebb mértékű pénzügyi részvételét. Tehát nem vizsgáljuk a munkavállalói 
tulajdonnak az általános eredményességre vagy a vállalati stratégia bizonyos elemei­
re gyakorolt hatását.
Lineáris és logisztikus regressziós modelleket építettünk, melyek segítségével arra 
próbáltunk választ találni, hogy mely tényezők határozzák meg azt, hogy egy-egy 
vállalkozás tulajdonosi struktúrájában milyen szerep ju t az alkalmazottaknak.
A regressziós modellekben a 3-8 . hipotézisek vizsgálatát kíséreltük meg. Mivel 
feltevéseink nem öltöttek olyan egzakt formát, hogy pontos összefüggéseket defini­
álhassunk, az elemzéseink részben feltáró és csak részben konfirmatív jellegűek. 
Többféleképp próbáltuk mérni a függő és a potenciális független változókat is. Az 
alábbiakban a munkavállalói tulajdonlás kétféle operacionalizálása alapján, hat ma­
gyarázó változóval összeállított két modellt mutatjuk be. A 8. táblázat tartalmazza a 
modellekben szereplő függő és független változók rövid leírását.
13 A 2000. évi felmérés -  és csak az -  tartalmazza az általunk választott magyarázó tényezőket.
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8. táblázat
A regressziós elemzésekben szereplő változók
Változó A változó értékei és tartalma
Függő változók
Teljesen munkavállalói 0: nem teljesen dolgozói tulajdonú. 1: 100 százalékban
tulajdonú cég dolgozói tulajdonú
Munkavállalói tulajdon aránya Folytonos: a dolgozói tulajdon százalékos aránya
Magyarázó változók14
Egy főre jutó vagyon Folytonos: könyv szerinti vagyon és létszám hányadosa
Képzettek aránya a dolgozók között Folytonos: szakképzett fizikaiak és diplomások aránya
Bérköltségek aránya Folytonos: személyi jellegű költségek osztva összes
költscggel
Termék- és technológiai újítás 0 : nem volt termék- v. technológiai uiitás.
1: volt újítás ez évben
Létszám Folytonos: éves átlagos állományi létszám
Egyedi termék aránya a gyártásban Folytonos: egyedi termékek aránya (%)
A munkavállalói tulajdon aránya mögött meghúzódó tényezők modelljét lineáris 
regresszió segítségével teszteltük. A teljesen munkavállalói tulajdonban levő cégek 
jellemzőinek modelljét logisztikus regressziós eljárással vizsgáltuk. Mindkét esetben 
először minden, a 3 -8  hipotézisek alapján lényeges változót bevontunk a modellek­
be. Ezután statisztikai eljárások segítségével álltak össze a lényeges változókat tar­
talmazó modellek. A 9 -12  táblázatok tartalmazzák a magyarázó változókkal kap­
csolatos leglényegesebb információkat.
9. táblázat
A teljes munkavállalói tulajdonlás létét magyarázó logitmodell eredményei  
a 2000. évre vonatkozóan -  a kiinduló modell
Béta Standard hiba Wald-staiisztika Szignifikaneia
Egy főre jutó vagyon -0,0687 0,0378 3.3073 0.0690
Képzettek aránya 0.2157 0,3910 0.3042 0.5812
Bérköltségek aránya 0.0039 0.0062 0.3997 0,5273
Termék- és technológiai újítás -0,5190 0,3542 2.1468 0.1429
Létszám -0,0053 0,0034 2,5003 0.1138
Egyedi termék 0,0077 0,0037 4.3925 0,0361
Konstans -0,8816 0,3105 8.0642 0.0045
A helyesen besorolt esetek aránya 71%.
14 A változók alapstatisztikái megtalálhatóak a függelékben.
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10. táblázat
A teljes munkavállalói tulajdonlás létét magyarázó logisztikus regresszió 
eredményei a 2000. évre vonatkozóan -  a backsíep eljárás által előállított modell 
a lényeges magyarázó változókkal
Béta Standard hiba Wald-statisztika Szignifikancia
Egy főre jutó vagyon -0,0751 0,0405 3,4360 0.0638
Létszám -0,0058 0,0034 2,8257 0,0928
Egyedi termék 0,0082 0,0036 5,0684 0,0244
Konstans -0.7026 0.1708 16.9230 0,0000
A helyesen besorolt esetek aránya 72%.
A teljes munkavállalói tulajdonlás meghatározó tényezőit magyarázó modell ered­
ménye azt mutatja, hogy a teljesen a dolgozók tulajdonában lévő cégeknél a hipoté­
ziseknek megfelelően minden egyéb változatlansága mellett kisebb az egy főre jutó 
vagyon mértéke, kisebb az állományi létszám, és nagyobb az esélye, hogy a cégnél 
egyedi termékek gyártása is folyik. Nem igazolódtak ugyanakkor azok a feltevések, 
miszerint nagyobb lenne ezen vállalatoknál a bérköltségek aránya, illetve több tech­
nológiai újítás jellemezné a gyártási folyamatot. A modell alapján nem magasabb 
lényegesen a szakképzett munkaerő aránya a munkavállalói tulajdonú vállalatoknál.
1 1. táblázat
A munkavállalói tulajdonlás arányát magyarázó lineáris regresszió eredményei  
a 2000. évre vonatkozóan -  a kiinduló modell
Béta Standard hiba t-statisztika Szignifikancia
Egy főre jutó vagyon -0.268 0,137 -0,107 0.051
Képzettek aránya 13.935 8.576 1.625 0.105
Bérköltségek aránya 0.086 0.139 0.623 0,534
Termék- v. technológiai újítás -6.078 5.244 -1.159 0,247
Létszám -0,021 0,013 -1.558 0.120
Egyedi termék 0,071 0,083 0.862 0.389
Konstans 32,255 6,907 4,670 0.000
Az R2 értéke 4.6%.
12. táblázat _
A munkavállalói tulajdonlás arányát magyarázó lineáris regresszió eredményei a 2000.  
évre vonatkozóan -  a backwartl eljárás által előállított modell a releváns változókkal
Béta Standard hiba t-statisztika Szignifikancia
Egy főre mtó vagyon -0,265 0,137 -1 ,940 0,053
Képzettek aránya 18,430 8,005 2,302 0,022
Létszám -0,024 0,013 -1 ,819 0,070
Konstans 30,892 5,351 5,773 0,000
Az R2 értéke 3,7%.
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A munkavállalói tulajdon arányát magyarázó modell eredményei némileg eltérnek a 
teljes munkavállalói tulajdonlás létére vonatkozó modellétől. Az eredmények azt 
mutatják, hogy hasonlóan az előző esethez, a kisebb egy főre jutó vagyon növeli az 
esélyét a nagyobb munkavállalói tulajdoni aránynak. Ugyancsak az előző eredmé­
nyeket erősíti meg az, hogy a munkavállalói tulajdoni arány és a létszám fordított 
arányú kapcsolatban áll egymással. Ugyanakkor a lineáris regresszió alapján arra -  a 
hipotéziseinkkel összecsengő -  következtetésre juthatunk, hogy minél nagyobb az 
adott munkahelyen a szakképzett munkaerő iránti igény, várhatóan annál nagyobb a 
munkavállalói tulajdonlás aránya. Ebben a modellben azonban az egyedi termékeket 
gyártók körében nem magasabb a munkavállalói tulajdon aránya.
A pontosabb következtetések levonásához további elemzésekre van szükség. 
Azonban az eddigiekből is kiviláglik, hogy láthatóak bizonyos jelei annak, hog> a 
munkavállalói tulajdonlás mögött legalább részben a piacgazdaságokban általánosan 
jelen lévő piaci erők húzódnak meg. Ugyanakkor ezek magyarázóereje a munkavál­
lalói tulajdonú cégek létrejöttében (fennmaradásában) kicsi. 15 Az adatok arra utal­
nak, hogy az átmenet speciális hatásainak érdemi szerep juthatott e tulajdonforma 
terjedésében.
7. Összegzés
A piacgazdasági átmenet egyik legfontosabb folyamata a tulajdonosi struktúrák át­
alakulása. A magántulajdon dominanciájának kialakulása során, a privatizáció egyes 
sajátosságainak köszönhetően nem elhanyagolható szerephez jutott hazánkban a ve­
zetők és alkalmazottak tulajdonlása. Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy a munka­
vállalói tulajdonú cégek létrejöttében és fennmaradásában milyen szerepet játszanak 
a modern piacgazdaságokban mindenütt je len lévő piaci erők, és mi köszönhető az 
átmenet sajátosságainak.
Fenti elemzésünkben arra koncentráltunk, hogy a munkavállalói tulajdon kialaku­
lásához vezető piaci erők hatását tetten érjük. Az elméleti áttekintésben lehatároltuk 
azokat a szektorális és termelési jellegzetességeket, amelyek piaci körülmények kö­
zött a munkavállalói tulajdonlást valószínűsítik. Empirikus vizsgálatunkban a szak­
irodalom alapján felállított hipotéziseinket vetettük össze a Vállalati panel adataival. 
Kutatásunk eredményei arra utalnak, hogy a piaci erők érdemi szerepet játszanak 
abban, hogy mely cégek maradnak fenn munkavállalói tulajdoni szerkezet mellett. 
Ugyanakkor az elméleti modellek alapján feltételezett hatásmechanizmusok egy ré­
szét nem tudtuk kimutatni, vagy csak nagyon gyengén érzékeltük. Szükségesnek 
tartjuk, hogy további kutatásainkban az átmenet speciális hatásaira vonatkozóan is 
tesztelhető hipotéziseket állítsunk fel.
15 Erre utalnak a lineáris regressziós modellek illeszkedésmutatóinak rendkívül alacsony értékei.
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Függelék
A re g re ss z ió s  m o d e llb e n  a lk a lm a zó it vá lto zó k  a la p s ta tisz tik á i
FI. Volt-e tennék- és technológiai újítás a cégnél az utóbbi évben? 
A válaszok megoszlása.
Gyakoriság Százalék
Nem számolt be mindkét újításról 316 82.6
Volt mind a kél típusú újítás 67 17.4
Együtt 382 100.0
F2. Az egyes folytonos magyarázó változók átlaga és szórása
Állag S/órás
Egy főre jutó vágjon (millió forint) 3.96 17.45
Szakképzett fizikaiak és diplomások aránya a cégnél (%) 59.28 3 1.42
A munkaerőre fordílolt költségek aránya az összes költségeken heliil (%) 27.51 19.50
Eves átlagos állományi létszám (lo) 45.50 18-1.03
Egyedi darabok aránya az iizlen forgalomban (°o) 17.84 30.60
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B a lo g h  E sz te r
A MUNKAÜGYI VITÁK ALTERNATÍV MEGOLDÁSAI
Rézler Gyula a döntőbíráskodás szociológiájának egyik kiemelkedő képviselője volt 
mind az amerikai, mind a magyar tudományos életben. Döntőbíróként több mint ezer 
ügyben járt el, és nevéhez harminc precedens értékű ügyben való döntéshozatal kap­
csolódik. A témával kapcsolatban nagyon kevés tanulmányt publikált magyar nyelven. 
Az arbitrálás szociológiája iránt érdeklődő emberek számára a Döntőbíráskodás című 
tanulmánykötetben három, a témát áttekintő munkája olvasható: Munkaügyi viták 
megoldásának amerikai modellje; A munkaügyi viták rendezése Magyarországon; 
Az arbitrálás szociológiája.
A dolgozatban a szerző gondolatait összegzem. A békéltető módszerek rövid átte­
kintése után az amerikai modellt ismertetem, majd röviden összevetem a/, amerikai 
rendszer és a magyar gyakorlat hasonlóságait és különbségeit. Végiil az arbitrálás szo­
ciológiájáról és gazdasági vonatkozásairól írok Rézler Gyula gondolataira alapozva.
A három tanulmány ismertetése előtt néhány gondolatot fejtek ki a békéltető m ód­
szerek mögött álló filozófiáról. A békéltető módszerek természetüket tekintve egy 
konkrét konfliktushoz kötődnek. A szóban forgó módszerek szociológiai aktualitása 
összefügg azzal, hogy a II. világháborút követően a konfliktusokkal foglalkozó szoci­
ológiai munkák megszaporodtak, amelyet Merton. Boulding és Mayo munkái is bizo­
nyítanak.1 A konfliktus fogalmának tudományos újraéledése mellett tehát a II. világ­
háborút követően a konfliktusrendezés új technikái jelentek meg a gyakorlatban.
A konfliktusmegoldás uj technikáiban közös, hogy a közösségekre legyen szó 
munkahelyi, családi, lakó- vagy életközösségekről - a demokrácia elveire és a kom­
munikáció jelentőségére építenek. A módszerek mögötti filozófia lényege, hogy az 
emberek képesek és hajlandóak konfliktusaikat egymással megbeszélni és azokra 
megoldást találni, s a megállapodásokat betartani. Eszerint bizonyos konfliktusok ese­
tén a vitában álló személyeknek bizonyos esetekben' nincsen szükségük arra, hogy 
problémájukat jogi úton oldják meg. Ehelyett közös erővel egymás között vagy eg\ 
úgynevezett közvetítő segítségével próbálnak mindenkinek megfelelő megoldásra ju t­
ni. A technikák a korábbi eljárásokhoz képest annyiban jelentenek újat, hogy azok se­
gítségével az érintett személyek a bírói eljárásokkal szemben részeseivé válnak vitás 
ügyük megoldásának, véleményt nyilvánítanak, és közös erővel törekednek arra. hogy 
a konfliktus békésen és további sérelmek nélkül nyer tes- inertes játszmaként oldódjon 
meg. A közösen alkotott megoldást így akkor sem érzik igazságtalannak, ha vesztes­
kém kerülnek ki a konfliktusból, mivel a megbeszélés során véleményükéi kifejthet­
ték. érdekeiket ütköztethették, artikulálhatták és a megoldás tartalmában megegyezlek.
A közösségekre építő technikák elméleti hátterét mára sok tudományterület kidol­
gozta, és alkalmazásuk a fejlett demokratikus államokban elterjedt.’ A közösségekre 
építő konfliktusmegoldási technikákat alkalmazzak az igazságszolgáltatás (tettes- ál-
1 A konllikhiselmeletekre vonatkozó megjegyzéseket lásil a szerző akadémiai s/éklbglaló elő­
adásában.
Qfről ki. bö\ebben a konlliküismegoldás technikáiról s/óló szakirodalmat, mint pl. l ieher- 
_ Un -Patton < 1997). Rollinian ( 1992 ), Krémer ( 19 9 1).
Nagyon fontos megjeg>e/ni, hogy ezek alkalmazása a XX. század demokratikus és kapita­
lista rendszereiben \alt népszerűvé és elfogadottá.
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dozat egyezség), családjogi (családi mediáció), kisebbségi ügyek (kisebbségi médi­
ádét). munkaügy (közvetítés, ténymegállapítás, közvetítés, arbitrálás) és az üzleti élet 
(üzleti mediáció) területén. Mindezek egy dologban feltétlenül megegyeznek: jogilag a 
bírósági vitarendezés területéhez tartoznak. Az egyik legfontosabb jellemzőjük tehát 
az, hogy vagy bírósági eljárást helyettesítő, vagy sikertelen konfliktusmegoldás esetén 
azt mindenképpen megelőző eljárásról van szó. A jogi megoldásokat kiváltó konflik­
tusrendezés hatékonysága és szükségessége két szempontból is figyelmet érdemel. Az 
egyik, hogy ezzel az igazságszolgáltatási rendszer nagymértékben tehermentesül, és 
költséghatékonysági szempontból a közösségi konfliktus-megoldási technikák sokkal 
olcsóbbak. Másrészről szociológiailag a vitában álló felek azzal, hogy együttes erővel 
törekednek egy mindenki számára elfogadható megoldás felé, saját munka- vagy élet­
közösségük építő részeseivé válnak. Társaik felé érzett bizalmi viszonyuk erősödik, és 
a hosszú távú együttműködés alapjait fektetik le.
A megfogalmazott azonosságok és közös tulajdonságok mellett a gyakorlatban a 
módszerek között technikailag nagyon sok különbség van, amelyek a konfliktusok 
jellegét és alkalmazási területét tekintve változnak. A gazdasági életben például a 
problémák nem érintenek annyi érzelmet, mint egy gyermekelhelyezési perben, és a 
felek közötti értékrendbeli különbségek sem tolódnak annyira előtérbe, mint egy ki­
sebbségi mediáció esetén. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az üzleti vagy mun­
kaügyi konfliktusok mentesek lennének értékrendbeli feszültségektől vagy érzelmi 
motívumoktól, csupán arról van szó, hogy a felek között a viták tárgyát más jellegű, 
inkább gazdasági és szervezeti érdekellentétek alkotják. Ezért talán a konfliktusban 
álló felek könnyebben tudják leválasztani az érzelmeket a konfliktus konkrét tárgyáról.
A szakirodalom alapvetően kétfajta immkaiig\'i vitát különböztet meg: érdekvitát és 
jogvitát. Hagyományosan mindkét konfliktus forma a kollektív munkaviszonnyal kap­
csolatos, bár ma -  később kifejtésre kerülő körülmények következtében -  az amerikai 
gazdaságban ez megváltozott, és a szakszervezettel nem rendelkező munkahelyeken is 
lehet arbitrálást kezdeményezni. Érdekviták egy új kollektív szerződés megkötésekor 
vagy a már meglévő szerződés módosításakor merülnek fel. Ezzel szemben jogvitáról 
akkor beszélünk, mikor a kollektív szerződés valamely szabályát a munkaadó vagy a 
munkáltató megszegte .4 A jogviták és az érdekviták definiálása különböző jogelméleti, 
kulturális és politikai okokból kifolyólag országonként eltérő módon történik. Az 
Egyesült Államokban például a kollektív szerződés megszegése nem minősül jogsér­
tésnek, míg Magyarországon ez kifejezetten jogi kategóriába sorolható, tehát a vita 
rendezése bírói hatáskörbe tartozik.
A munkáltató és a szakszervezet közötti viták rendezésének a módja lehet sztrájk 
vagy valamilyen alternatív konfliktusmegoldó, békéltető módszer. A sztrájk mindkét 
fél számára veszteségeket okozhat, anyagiakban és presztízsben, valamint nem elha­
nyagolható szempont az sem, hogy a felek közötti bizalmi viszony megrendülésével a 
hosszú távú cüviiUmiíködés feltételei instabillá válnak, mivel a konfliktusban icjlo le- 
sziiltséwk csak rövid távon oldódnak fel. A békéltető megoldások, közvetítés, tanács­
adás, döntőbíráskodás (vagy arbitrálás), ténymegállapítás, jogoivoslat, ezzel szemben 
a vállalat működésének feltételeit nem veszélyeztetik, a felek lészéiöl sokkal kisebb 
költségekkel járnak, és a bizalmi viszonyt nem rombolják, hanem építik.
'' A viliik konkrét konfliktusokat, helyzeteket jelentenek. A konfl iktusmegoldó imézmén :k 
mindig etiv adóit helyzetet képesek esak oí ,)solni.
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A konfliktusok békés és konstruktív megoldása a munkavállalók és a munkáltatók 
közös érdeke. A munkaadó és munkavégző közötti hierarchikus viszony mögött -  ha 
őket egy közösségnek tekintjük -  közös érdekek húzódnak meg. A munkavégzés során 
mindkettőnek célja, hogy javakat termeljen, vagy szolgáltatásokat adjon, és hogy 
hosszú távon együttműködjön. Ha a közös cél és az állandóság tényét feltételezzük, 
akkor a szereplők mindegyikének érdeke fűződik ahhoz, hogy közös kommunikációs 
csatornákat, és hatalommegosztási szabályokat alakítsanak ki.
Az alternatív békéltető módszerek közül az arbitrálást a negyvenes években kezdték 
el alkalmazni az USA-ban a munkaügyi viták területén. Az Egyesült Államokban a II. 
világháború idején a kormány sztrájktilalmat írt elő. és kötelező döntőbíráskodást ren­
delt el. A vitarendezés e formája olyan hatékonyan tudta rendezni a munkáltatók és a 
munkavállalók, szakszervezetek között felmerült problémákat, hogy a háborút követő­
en önkéntes jelleggel továbbra is meghagyták. A munkaügyi konfliktusrendezés terü­
letén az amerikai modell mára meghatározóvá és példaértékűvé vált.
Az amerikai modell egyik legfontosabb eleme, hogy a vitarendezés módját a kollek­
tív szerződés rögzíti. A vállalat vezetője beleegyezik a viták békés úton való rendezé­
sébe, és a szakszervezet qu id p ro  quo  kötelezettséget vállal arra, hogy a kollektív szer­
ződés tartama alatt nem kezdeményez sztrájkot. A szakszervezet és a munkaadó a vita­
rendezés módjában megegyezik, és a kollektív szerződésben rögzíti, ami azt jelenti, 
hogy elméletben a kollektív munkaviszonyban a munkaadó és a szakszer-vezet azonos 
pozícióban van. A kollektív szerződésben megfogalmazott szabályok megsértésének 
esetén a szakszervezet és a vállalat vezetése nem bírósághoz fordul segítségért, hanem 
a szerződésben rögzített békéltetői eljárás során próbál megegyezésre jutni, vagy ha ez 
nem jár sikerrel, akkor a szakszervezet sztrájkot hirdet.
Aszerint, hogy a vita a gazdaság mely területét érinti (állami vagy magánszektor), és 
a felek hajlandóak-e lemondani döntési autonómiájukról, az amerikai gyakorlat négy 
vitamegoldó intézményt különböztet meg:
- jogorvosla t  vagy panaszeljárás
-  közvetítés vagy békéltetés
-  ténymegállapítás
-  arbitrálás
A négy modellben a felsorolás sorrendje szerint csökken a felek döntési autonómiá­
ja, ami a vitarendezés hierarchikus rendjét isjelzi.
A jogorvoslat a négy modell közül mindkét félnek a legnagyobb autonómiát bizto­
sítja, ezért a leginformálisabb módszernek számít. A konfliktus megoldásába nem lép 
be egy harmadik személy, hanem ezzel szemben a vitát a közvetlenül érintett szemé­
lyek maguk között intézik el. Ennek lényege, hogy a munkavállaló, ha úgy érzi, hogy 
munkavégzése során sérelem érte, akkor a szervezeten belül él panaszeljárással. A 
gyakorlatban ez három lépésből áll. A „sértett” munkavállaló problémáját első ízben a 
közvetlen felettesének terjeszti elő, így a konfliktust ketten oldják meg. I la ez nem ve­
zet eredményre, akkor a problémát az üzemi szakszervezeti megbízott, a „sertett” kép­
viseletében az üzemvezető elé terjeszti. Ha a megoldás ezen a második szinten sem 
születik meg, akkor a helyi szakszervezeti vezető a személyzeti vezetővel próbál dűlő­
re jutni. Amennyiben megoldás már ezen a szinten sem születeti, akkor az ügy 
arbitráció tárgyát képezi.
Jogorvoslat segítségével a felek a problémák kilencven százalékát oldják meg.
A közvetítési modellben a felek döntési joga megmarad, de az autonómmjukat csök­
kenti, hogy a közvetítő személye befolyásolhatja a döntés folyamatát. A közvetítő
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feladata, hogy a vitában álló feleket hozzásegítse a megoldáshoz. Megoldást tehát nem 
javasol, hanem abban segít, hogy a kommunikáció gördülékeny és békés legyen a tár­
gyalás folyamán. Amerikában a közvetítési szolgáltatás igénybevétele önkéntes,5 
amely alól kivételt képez néhány közszolgáltató ágazat, ahol a közvetítés kötelező. 
Korábban az Egyesült Államokban békéltetést csak érdekviták esetében alkalmaztak, 
azonban ma anyagi okok miatt jogvitákban is ezt a módszert preferálják az 
arbitrációval szemben.
A ténymegállapítás módszerét kizárólag érdekvitában alkalmazzák. Ez az intézmény 
az állami szektor területén a legnépszerűbb, mivel az amerikai jog tiltja az állami al­
kalmazottak sztrájkjogát. A ténymegállapítással kapcsolatban a szakemberek yélemé- 
nye megoszlik. Az egyik álláspont szerint a ténymegállapítás a közvetítés folytatása, 
szuperközvetítés. Mások szerint a ténymegállapítás nem csupán a tények ismertetését 
jelenti, hanem a ténymegállapítónak -  aki egy független semleges személy megoldá­
si javaslatot is kell tennie. E nézet szerint a ténymegállapítónak szerepe lehet a kollek­
tív szerződés megkötésének sikerében is. Aszerint, hogy a konfliktusban alló szemé­
lyek mit várnak el a ténymegállapítás intézményétől, a ténymegállapító személyét a 
közvetítők vagy az arbitrátorok közül választják ki. Az autonómia foka szerint ez egy 
alacsonyabb rendű modell az előzőkhöz képest. Míg a közvetítésben a közvetítő a fe­
leket rásegíti arra, hogy megoldásra jussanak, de javaslatot nem tesz, addig a ténymeg­
állapító a hivatalos eljárás szerint javaslatot tehet a konfliktus megoldására vonatkozó­
an (amennyiben a felek a ténymegállapítás intézményéről nem mint szuperközvetítés 
vélekednek). A ténymegállapító ez esetben javaslatát arra alapozza, amit a felek a vi­
tában fontosnak vélt dokumentumokban elé terjesztenek. A ténymegállapítás azonban 
annyiban mindenképpen különbözik az arbitrálástól, hogy a ténymegállapító javaslatát 
a felek elfogadhatják, módosíthatják és el is vethetik.
Az arbitrálás a békéltetési módszerek egyik legizgalmasabb formája, mivel ez áll 
legközelebb a hagyományos bírói feladatokhoz. Lényege, hogy a vitás ügyet egy vá­
lasztott, semleges döntőbíró oldja meg. A döntőbíró nem bírói alkalmazott, hanem egy 
arra kiképzett laikus személy, akinek az ügy kapcsán a legfontosabb jellemzője a 
semlegesség, pártatlanság. A vitában álló felek döntési jogának tekintetében ez azt je­
lenti, hogy ha arbitrációra viszik az ügyet, akkor ezen jogukról teljes mértékben le­
mondanak, és átruházzák azt a választott arbitrátorra. Az arbitrátor és a hivatalos bíró 
sok mindenben különbözik. Egyrészt képzettségét tekintve az arbitrátor nem feltétle­
nül rendelkezik jogi végzettséggel. Másrészt az arbitrátor vitás ügyben a bírói joggya­
korlattól eltérő mérlegelési szempontokat is alkalmazhat, s ezért döntési és mérlegelési 
lehetősége tágabb.
Amerikában arbitrációt jog- és érdekvitákban is lehet alkalmazni. E tekintetben kü­
lönbséget kell tenni állami és magáncég között. Állami vállalatok esetében sztrájk 
kezdeményezését a törvény tiltja, s ezért az arbitrátor elé kerülő ügyek tárgyát érdek­
viták képezik. Ezzel szemben a magánszférában kizárólagjogvitákat arbitrálnak.
Érdekviták tárgya lehet egy új kollektív szerződés megfogalmazása vagy az érvény­
ben levő szerződés módosítása. Ekkor az arbitrátor ott és azon a ponton lép be a konf­
liktusba, ahol a tárgyalás megszakadt, és az ügyet onnan folytatja. Ez praktikusan azt 
jelenti, hony a felek a végső javaslatuk beterjesztésével a döntőbíróra bízzák a vita el­
5 A í-'ederal Mediádon und Conci/iation Service tisztviselői vállalnak közvetítést. Az intéz­
mény az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozik, és a szolgáltatásokat az ügyfelek ingyenesen 
vehetik igénybe.
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döntését. A végső javaslatban a döntőbíró elé terjesztik saját igazuk bizonyítékait, cél­
jaikat, érdekeiket és a dokumentumokat. A döntőbíró a beterjesztett bizonyítékok, ér­
vek és érdekek mérlegelése mellet megvizsgálja, hogy a felek követelése mennyire re­
ális: hogyan alakulnak az ágazatban a bérek, milyenek a megélhetési költségek, milyen 
a termelékenység alakulása, stb. A döntőbíró tehát a gazdasági körülmények és a felek 
érdekei alapján vagy az egyik, vagy a másik fél követeléseinek megfelelő döntést hoz. 
vagy köztes megoldást választ, vagyis maga talál ki egy igazságos megoldást. Az 
arbitráció egyik előnye, hogy a felek érdekeltek -  mivel arra rá vannak kényszerítve 
hogy a végső javaslatban reális követeléseket fogalmazzanak meg. Ez a sztrájktárgya­
lásoktól annyiban tér el, hogy ott a szakszervezetek a reális, számukra elfogadható kö­
vetelésekhez képest, számolva a tárgyalások alkufolyamataival, igényeiket sokkal ma­
gasabb szinten fogalmazzák meg a munkáltató felé. Ellenben még ha a megállapodás 
tartalma a szakszervezeti igényeknek meg is felel -  tehát annak ellenére, hogy a szak­
szervezet elérte cé ljá t- ,  ez a munkavállalóik szemében presztízsveszteségel jelenthet.
Amerikában az arbitrációs esetek kilencven százalékban jogviták. A jogvitáknak két 
formája kerülhet döntőbíróság elé: a kollektív rendelkezések megsértése és az egyéni 
jogviták. Ezekben az esetekben a munkáltató és a szakszervezet is mérlegel, hogy az 
ügy van-e olyan fontos, általános, kellően bizonyított, hogy esély legyen azt megnyer­
ni. Ez a költségek szempontjából lényeges kérdés. A kollektív rendelkezések megsér­
tésének eseteiben az arbitrátor általában olyan konfliktusokkal találkozik, amelyeknek 
tárgya vagy a szerződés értelmezésének, vagy a belső normák és a szabályok ütközé­
sének a problémái. Ilyen eset például, mikor a kollektív szerződésben a dohányzásra 
kijelölt helyek pontosan meg vannak nevezve, de a munkások hosszú évek óta az 
üzem bármely részében dohányozhatnak, és egy új vezető ezt megelégelve az egyik 
rajtakapott munkást megbünteti, hogy példát statuáljon az tizemi dolgozók körében. 
Ebben a szituációban az arbitrátor azt vizsgálja meg, hogy a vezetés korábban enge­
délyezte-e, hogy olyan gyakorlat váljon elfogadottá, amely ellenkezik a szabályokkal, 
és körültekintően megvizsgálja, hogy a munkáltató mindent megtett-e annak érdeké­
ben, hogy a munkavállaló megismerje a szabályokat, és hogy tisztában van-e azzal, 
hogy tettének milyen következményei vannak. Az arbitrátor döntésében -  ha a mun­
káltató nem tette meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy tudassa a munka­
vállalókkal, csak a kijelölt helyeken lehet dohányozni -  a munkavállaló panaszának 
helyt ad, hiszen a vezetőség méltánytalanul járt el alkalmazottjával szemben.
Az egyéni jogviták általában a fegyelmi eljárások jogszerűségét érintik. Jogviták 
esetén az arbitrátor a dokumentumok összegyűjtését, a tanúk meghallgatását, az ipar­
ágban hasonló tigyek áttekintését, valamint az enyhítő és súlyosbító körülmények 
mérlegelését követően hoz döntést.
Az arbitrátor funkciója tehát a viták típusát tekintve kétféle lehet: érdekvita esetén 
kvázi-törvényhozó, jogvita esetén kvázi-bírói Mindezek mellett az arbitrálor diszkre­
cionális hatáskörrel is rendelkezik, ami szerint például ha a kollektív szerződésben 
valami nem egyértelműen van megfogalmazva, és vitás helyzet áll elő, akkor az 
arbitrátor a saját belátása szerint értelmezi a szabályt oly módon, hogy a közösség és a 
hosszú távú együttműködés elveit tartja szem előtt.
A döntőbíró elöntései megfellebbezhetetlenek, tehát azok véglegesek és végrehajt- 
hatóak. Ennek jogalapja, hogy a kollektív szerződésben van rögzítve az arbitráció al­
kalmazásának kötelezettsége. Fellebbezés csak abban az esetben képzelhető el, ha az 
ügy kapcsán felmerült a megvesztegetés vagy valamilyen jogsértés gyanúja. A döntő­
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bírókat a polgári bírókhoz hasonló mentesség illeti meg, következőleg nem perelhető- 
ek, nem követelhető rajtuk semminemű kártérítés.
A munkavállalók és a munkáltatók a hosszú távú együttműködés érdekében az 
arbitrációt a következő tényezők miatt tartják fontosnak.
A vállalatnak az a célja, hogy a jogellenes sztrájkokat elkerülje, a vezetői hatáskörö­
ket megőrizze, a termelékenységet növelje, s ezért az igazolatlan távolmaradásokat 
csökkentse. A szakszervezetek célja, hogy a vezetők tiszteletben tartsák a szakszerve­
zetek és tagjaik jogait, s meghatározzák a vállalatvezetés korlátait. A szakszervezetek 
és a munkáltatók érdekei -  mint látható -  a termelés és együttműködés hosszú távú 
modelljére építenek. Ehhez azonban nemcsak külső, tehát a másik félre vonatkozó el­
várások, kontrollszabályok lefektetése szükséges, hanem az is, hogy a felek jobban 
megértsék és értelmezzék saját hatáskörüket, jogaikat, és a közöttük zajló kommuni­
káció zökkenőmentes legyen. Az arbitráció intézménye ebben mindkét fél számára se­
gítséget nyújt. A munkáltatók és a munkavállalók azzal, hogy a konfliktu-saikat defi­
niálják, nevesítik, illetőleg megpróbálják a döntőbíró segítségével megoldani azokat, 
közelebb kerülhetnek egymáshoz, és hosszú távon megegyezéses alapon és demokra­
tikus körülmények között tudnak dolgozni és a vállalat termelékenységét növelni. A 
vezetés és a munkások közötti hagyományosan konfliktusos kapcsolat megváltozhat 
azzal, hogy az arbitráció egy olyan vitarendezési fórumként szolgálhat, amelyben köl­
csönös megegyezéses szándékkal a felek képessé válhatnak arra, hogy megértsék a 
másik céljait és érdekeit. Ezzel persze a konfliktusok nem szűntek meg, hiszen a dön­
tőbíráskodásnak az nem is célja. A cél inkább a konfliktusok hatékony, demokratikus 
és mindenki által igazságosnak tartott módon való rendezése. Az igazságosság érzeté­
nek forrása, hogy egyrészt az arbitrátort a felek meg-egyezéses alapon választják ki, 
másrészt az eljárásban a felek úgy és olyan módon fejthetik ki véleményüket, ahogyan 
a bíróságon nem tehetik meg, harmadrészt az arbitráció gyors, tehát a döntés akkor 
születik meg, mikor az ügy még él és aktuális.
Az arbitració hatékonysága és eredményessége ellenére az elmúlt években hatalmas 
változásokon  ment keresztül. A békéltetői eljárások aranykorukat az Egyesült Álla­
mokban a II. világháborút követő időszakban élték, és a hetvenes évektől drámai vál­
tozáson estek át. Formailag  egyre merevebbekké és formalizáltabbakká váltak az eljá­
rások. Korábban az arbitrációra már természetét, filozófiáját tekintve is az 
informalitás, a gyorsaság és a liberális eljárások voltak jellemzőek. A képviselők lai­
kus személyek voltak, például a személyzeti osztály vezetője, szakszervezeti megbí­
zott. A hetvenes évek óta azonban a laikus személyek helyett ügyvédek képviselik a 
feleket, az eljárásokat bírósági gyorsíró jegyzőkönyvezi, a tárgyalást követően az ügy­
védek vitairatot nyújthatnak be. Az arbitrációnak ez a modellje sokkal inkább hasonlít 
egy hagyományos bírói eljárásra, másfelől az ügyek jóval hosszabb ideig tartanak, ami 
a költségeket nagyban megnöveli. Ennek korrigálására találták ki az egyszerűbb ügyek 
rendezésére a gyorsított eljárásokat, amelyek a régi, hagyományos arbitrátori eljárások 
elemeit alkalmazzák.
A változások az arbitrátor szerepét és társadalmi, jogi rendszerben elfoglalt helyét is 
érintették. A háborút követő időszakban a gazdasági fellendülés és a fogyasztási cik­
keket előállító tömegipar kialakulása a szakszervezetek megerősödéséhez vezetett. Az 
inflációs gazdaság lehetove tette, hogy a munkáltátok a szakszervezetek bukövetele- 
seit kielégítsék. A hetvenes évek közepétől azonban a szakszervezetek számbeli és 
hatalmi hanyatlásának időszaka következett. Rézler Gyula ezt a gazdasági tevékenysé­
gek globalizálódásával és a termelési technológiák változásával magyarázza. A szak­
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szervezetek és a munkaadók közötti viszony megromlott, és a szakszervezetek véde­
kező pozícióba kényszerültek, míg a munkaadók egyre agresszívabban léptek fel.
A globalizáció  a vitarendezés békés megoldásaira negatív hatással volt, mivel a 
gyáripari munkavállalók munkafeltételeit már nemcsak az amerikai munkaerőpiacon 
érvényesülő tényezők és feltételek határozták meg, hanem a fejlődő országok munka­
viszonyai is. Ezekben az országokban a munkavállalók bérei és munkafeltételei 
messze az amerikaiakéi alatt maradtak. Másrészről annak a veszélye is fennáll, hogy 
ha a szakszervezetek komolyabb harcba kezdenek a munkaadókkal szemben, akkor a 
még Amerikában működő üzemeket is a fejlődő országokba helyezik át. Mindennek a 
következménye, hogy a ' szakszervezetek elvesztették azt a hatalmi helyzetüket, tár­
gyalási pozíciójukat, amelyben a munkavállalók érdekeit érdemben tudnák képviselni.
Az aiílomaíiiációval -  a robotok és a számítógépek elterjedésével -  a tömegterme­
lést egy magas teljesítményű rendszer váltotta fel. Ez a rendszer a minőségi termelést 
és a rugalmasabb munkabeosztást hangsúlyozza, és a munkavállaló és a munkaadó ér­
dekei egybeesnek. A rendszer tehát az együttműködést maximalizálja, a konfliktusok 
lehetőségét minimalizálja, és a fehér- és kékgallérosok közötti választóvonalat elhal­
ványítja. A szakszervezetek jelentősége és vonzereje ezért radikálisan csökkent.
Az eddig leírtakból következően a szakszervezetek engedékenyebbé váltak, és az 
arbitrálási esetek száma jelentősen lecsökkent. Ennek következtében az arbitrátori 
modell is jelentős változásokon ment keresztül. Eszerint olyan ügyeket is arbitrálásra 
lehet vinni, amelyek nem a szervezett szektorban keletkeztek. Ha a munkavállaló úgy 
érzi, hogy jogait megsértették, akkor az ügyet arbitrálásra viheti. A tárgyaláson képvi­
selheti saját magát, vagy felkérhet egy másik munkavállalót, vagy felfogadhat ügyvé­
det vagy arbitrátort. Az ügyek típusai abban a tekintetben is megváltoztak, hogy a hat­
vanas évek közepétől olyan új munkavállalói jogok (a nők és a feketék elleni diszkri­
mináció tilalma) is megjelentek, amelyek korábban nem léteztek, vagy a kollektív 
szerződésben szerepeltek. Számos ügy ezért már nem a korábbi békéltetési intézmé­
nyek, hanem a bíróságok elé került. A kollektív szerződések egy része pedig magába 
foglalta a munkavállalói jogokat védelmező törvényeket, amelynek a következménye 
az lett, hogy az ügyek elbírálásakor az arbitrátornak nemcsak a kollektív szerződést, 
hanem az ide vonatkozó hatályos jogszabályokat is ismernie és alkalmaznia kellett, 
amivel a bíróságok felülvizsgálati ügyei megsokszorozódtak.
M agyarország  a munkaügyi viták békés rendezésének alternatív formáit csak a ki­
lencvenes években fogadta el. Az ötvenes években a hivatalos ideológia annak még a 
gondolatát is elutasította, hogy a vállalatvezetés és az üzemi kollektíva között érdek­
ellentét vagy bárminemű konfliktus keletkezhet. Mivel a szakszervezetek is szigorú 
pártkontroll alatt álltak, a „nem létező” érdekkonfliktusok megoldására szükségtelen is 
volt valamilyen intézményt létrehozni. Az 1968. évi gazdasági reformok a szigorú 
szabályozást némileg enyhítették azzal, hogy vállalati döntőbizottságokat állítottak fel, 
és új struktúrát hoztak létre, amely a munkaügyi bíróságok igazságszolgáltatói tevé­
kenységére, a megyei bírósági mint fellebbviteli fórumra és a Legfelsőbb Bíróság jog­
értelmező szerepére épült. E szerint a struktúra szerint a munkaügyi panaszokat válla­
lati döntőbizottság elé kellett vinni, amely három, a dolgozók által választott tagból 
állt. Ha az itt született döntés valamely fél számára nem volt kielégítő, akkor az ügyet 
a munkaügyi bíróság tárgyalta, amelynek döntése végrehajtandó és megtámadhatatlan 
volt. Fellebbezéssel csak abban az esetben lehetett élni, ha a kártérítés nagysága meg­
haladta a törvényben előírt értéket. Ekkor a megyei polgári bíróság járt el. A Lég­
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felsőbb Bíróság a jogszolgáltató szervek munkáját segítette oly módon, hogy irány­
mutatást adott az érvényes és hatályos joganyagra vonatkozóan.
Radikális változások a kilencvenes években, a rendszerváltás után következtek be. 
Ekkor az ország a piacgazdaságra és a demokratikus jogrendre áttérve elfogadta a 
sztrájktörvényt, a köztisztviselők és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt, 
és új Munka Törvénykönyvet hozott létre. A kilencvenes évek végén pedig felállí­
totta a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbíró Szolgálatot. A magyar jog  a döntőbírás­
kodás mellett három egyeztetési módszert ismer el: egyszerű egyeztetés, békéltetés, 
közvetítés.
A magyar jogi szabályozás sok mindenben eltér a nyugat-európai és az amerikai 
gyakorlattól.
Bár a törvény teret enged a közvetítői és döntőbírói szolgáltatás intézményeinek a 
kiépülésére, egyben meg is határozza alkalmazásának korlátait. A törvény szerint ezen 
intézményeket kizárólag olyan munkaügyi érdekviták esetében lehet igénybe venni, 
amelyek nem minősülnek jogvitának. Tehát az első szembetűnő különbség az amerikai 
és a magyar gyakorlat között, hogy az Egyesült Államokban a döntőbíráskodás alkal­
mazásának tágabb teret adnak, hiszen az a jogviták rendezésének elfogadott módszere.
A jogviták rendezésére a magyar törvény békéltetők közreműködését engedélyezi. A 
nemzetközi gyakorlatban a békéltetés során a harmadik, külső segítő fé! megoldási ja ­
vaslatot nem tesz, a feleket csupán abban segíti, hogy a párbeszédet fenntartsa és a 
megoldás felé közelítse őket. A hazai gyakorlat a békéltetés e definícióját nem követi, 
hiszen jogi kérdésekben nincsen mód egyezkedésre.
Az egyszerű eg)’eztetéses megbeszélések az amerikai modellben használatos jogor­
voslatra hasonlítanak leginkább. A megbeszélésen a vitában álló felek külső segítség 
nélkül beszélik meg problémájukat. Amennyiben a vita szereplői nem tudnak meg­
egyezni, más eljárási formákra vagy döntőbíráskodásra vihetik az ügyet.
A közvetítés intézményét a magyar jog  az amerikai modelltől eltérően úgy értelmezi, 
hogy a közvetítő személy a feleknek az üggyel kapcsolatban javaslatot tehet, amely a 
nyugat-európai modellel hasonlatos. Az európai gyakorlatban a békéltetés az amerikai 
mediációnak, a brit közvetítés az amerikai ténymegállapításnak felel meg.
Magyarországon annak ellenére, hogy törvényileg elfogadták a munkaügyi viták al­
ternatív megoldásának formáit, a tapasztalat azt mutatja, hogy sem a munkavállalók, 
sem a munkaadók nem élnek kellő mértékben e lehetőséggel. Az arbitrálások száma 
elenyésző, és más módszerek használata sem gyakori. Az intézmény kihasználatlansá­
ga több dologgal magyarázható. Az egyik és egyben legtöbbet hangoztatott magyará­
zat, hogy az emberek nem rendelkeznek olyan kommunikációs és egyezkedési kultú­
rával, amelyben egy alapvetően kommunikációs készségekre építő módszer hirtelen 
népszerűvé válhatna. Szintén kulturális és történelmi probléma, hogy a munkavállalók
— a nyugati demokratikus társadalmakban élőkhöz képest -  kevésbé tudják megfogal­
mazni jogaikat, és jogtudatuk is alacsony. A biztonságos érdekartikuláció akadályát 
jelenti az is, hogy a gazdasági szervezetek nem hosszú, hanem rövid távú gazdasági 
célokban gondolkodnak. A szakszervezetek és a vállalatok közötti viták ezért sok 
esetben a végletekig elmérgesednek, és a tárgyalásokat nem a békés egyeztetés, hanem 
a harc jellemzi. A tárgyalások módszereit, az egyezkedés tárgyának kereteit és kime­
netelét nagyban befolyásolja Magyarország gazdasági helyzete is.
Az arbitrálás és a békés, alternatív konfliktusmegoldási módszerek alkalmazása 
munkaügyi viták esetében egy példája annak, hogy a társadalom hogyan, milyen esz­
közök alkalmazásával képes döntéseit kooperatív módon meghozni. A gazdasági élet­
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ben a nyertes-nyertes stratégiai játszmák feltételei gazdaságilag, társadalmilag és kul­
turálisan beágyazottak. Erre állítanak példát a magyar és az amerikai gyakorlat közötti 
hasonlóságok és különbségek.
Amennyiben a gazdaságban a hosszú távú együttmüködés a vállalatok és a munka­
vállalók közös érdeke, akkor a kooperatív cselekvés a haszonmaximalizálás fontos 
eleme lehet, amelynek módszerei az arbitrálás és az egyezkedési technikák is. A mun­
kaügyi vitákban a haszonmaximalizáló és a kooperatív célok összehangolása pedig a 
demokrácia intézményének erősítéséhez járul hozzá a társadalmi és a gazdasági élet­
ben egyaránt.
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BESZÉLGETÉS RÉZLER GYULÁVAL
Rézler Gyulával tanulmányairól és az öt ért szellemi impulzusokról beszélgettünk.
K .: Szekfü Gyula szerepét em elted ki, és mondtad, hogy H ajnal nem tett rád  kü­
lönösebb hatást, viszont D omanovszky szem inárium án készítettél egy tanul­
mányt, am i -  m iről szólt?
R. Gy.: Domanovszkynak a módszerességét szerettem, mondjuk, ő egy korábbi kor­
szakra specializálódott, de sokat tanultam a módszerességéről,  hogy... az 
ember az anyagát milyen szemszögből vizsgálhatja.
K. És mi volt az a tanulmány, amit az ö  szem inárium ára készítettél?
R. Gy.: Kérlek szépen, a Felvidéken volt hét település, most már nem emlékszem rá,
hogy mi volt a közös vonás, ami azt a hét települést összevonta. De gondo­
lom, kellett egy... -  nem volt nagyon ismerős . kellett egy okmány és ha­
sonló, szóval alapvető okmányokból állapítottam meg, és nagyon meg volt 
vele elégedve.
K.: M egvan neked m ég ez a tanulmányod?
R. Gy.: Nincs, áh!
K : Nincs, eltűnt...
R. Gy.: Az történt, hogy azok a dolgok, amiket hát gyűjtöttem működésem során, 
szépen a Tisza István utcai lakásomban tároltam, és az az ostrom alatt teli­
találatot kapott. Szerencsére nem voltam ottan, mert éppen akkor 
underground  működtem.
K.: M ost m ég itt a szellem i hatásokra szeretnék kitérni, ug)>e azt mondtad, hogy
a Szekfü azt mondta, hogy te a magyar ipari munkásság történeti kialakulá­
sát nem tudod megírni, és ez inspirált arra, hogy igenis megpróbáld.
R. Gy.: Azt ajánlottam, hogy ez lenne a disszertációm, és akkor azt mondta, hogy írd 
meg.
K .: M eg tudtad írni, úgyannyira, hogy m eg is jelent.
R. Gy.: Meg is jelent, kétszer is.
K : M ettől m eddig jártá l eg\>etemre? Hogy volt e z ’
R. Gy.: Hát ’29-ben érettségiztem, és utána felvettek az Eötvös Kollégiumba, meg­
nyertem egy tanulmányi versenyt, és automatikusan fölvettek. És ott voltam 
három évet, és akkor kitettek, mert kapcsolatban voltam a Schöpflin Gyulá­
val. Te emlékszel arra?
K. Hog\>ne, volt egy pere, el is ítélték őket.
R. Gy.: Én nem voltam annyira involválva, de tudták, hogy a... .  Hát, mondjuk, az ér­
zéseim abban az időben odavonzottak.. ..  Mondom, most már nem emlékszem. 
A Schöpflinre emlékszem, és arra, hogy e csoport miatt engem kitették.
K .: Értem.
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R. Gy.: És utána szabadfutó voltam, mert apámnak se volt pénze, középiskolai tanár 
volt és négy gyereke, úgyhogy nem is tudom, miből éltem meg. De hát ez nem
először fordult elő. Voltam, mikor kimentem -  ’48-ban kimenekültem
Salzburgban vártam az amerikai visámra, abszolút egzisztencia nélkül voltam.
K .: De ott nem volt tábor?
R. Gy.: Volt tábor, de én nem mentem, szóval annyit meg tudtam csinálni, hogy hó­
napos szobákból...
K .: És ez a túlélési technika, ez hogy m űködött
R. Gy.: Az én esetemben nagyon jól, mert tényleg fantasztikus dolog volt. Hát az 
ostrom alatt a házban, ahol rejtőzködtem, két embert öltek meg hétből. Sze­
rencsére mikor, szóval meg akartak erőszakolni egy lányt, egy zsidó lányt, 
akit bujtattunk, egy orosz katona, és valaki közbelépett, és azt lelőtték. Én 
éppen akkor a Kodolányi Jánosnál voltam vacsorán. És akkor tudtam meg, 
és ismerve magamat, abban az időben -  most már nem -  én is közbeavat­
koztam volna. Es amikor Kodolányi Jánosnál voltam, akkor még a németek, 
a Gugger-hegy...  Kérlek szépen, ott ebédeltünk, nem is, vacsoráztunk. Ott 
volt a Csikós Béla, a Kodolányi és a lánya, Kodolányi Jutka és én, és egy 
óriási zajt hallunk, és a németek belőttek a fürdőszobába, mondjuk hat méter 
különbség volt. És a legnagyobb túlélési élményem az volt, mikor elmentem 
innét ’48 novemberében, azután, hogy átléptem az osztrák határt, 12 óra 
múlva megjelentek az ávósok a lakásomon.
K .: Ezt honnan tudod?
R. Gy.: Barátaim mondták, akik később jöttek ki.
K .: Visszaugorva, most nem annyira szigorúan tartva az időrendet, a beszélgetés
logikája kiprovokálja belőlem  a kérdést: miért kellett neked a háború sorún  
bujkálni?
R. Gy.: Azért, mert részt vettem az ellenállási mozgalomban, s az intézetet, amit ala­
pítottam, azt olyan fedőszervnek használtam fel, és olyanokat alkalmaztam, 
akik politikailag nem megbízhatók voltak. Többek között a Hegedűs Andrást 
és a Szücs Ferencet.
K .: Ők voltak azok, akiket letartóztattak?
R. Gy.: Nem, neki sikerült, mert megszökött.
K .: De a H egedűst letartóztatták.
R. Gy.: Letartóztatták még az intézetben. És mondom, valahogy belekerültem a kü­
lönbéke előkészítésébe, tudod, amit a Horthy október nem tudom hányadi­
kán... Mert mikor az A llied  megmondták Horthynak, hogy ők nem tárgyal­
nak vele, neki az oroszokkal kell tárgyalni a Jalta-egyezmény értelmében, 
akkor Horthy meg volt akadva, mert nem volt senki, akit átküldhessen az 
oroszokhoz. És akkor a Mester Miklós államtitkár -  nem tudom ezeket a ne 
veket ismered-e? -  aki mintegy az ellenállási mozgalom, a polgári ellenállási 
mozgalom beépítettje volt a kabinetben, az hozzám fordult, mert akkor én 
még elég radikálisnak számítottam -  hát persze most kapitalista vagyok, ezt 
a Marx értelmében, mert ott volt, hogy az ideológiát a gazdasági körülmé­
nyek határozzák meg...  . szóval hozzám fordult, és akkor ajánlottam a 
Fauszt Imrét, aki ’ 19-ben elég aktív szerepet játszott, és közben könyvkiadó 
lett, és az én munkáimat is -  többek között -  megjelentette. És akkor a Mes­
ter Miklós a Fausztot elvitte a Horthyhoz, és öt küldték ki előfutárnak, hogy 
azt a különbékét előkészítsék. Azután, hogy a Fauszt felmelegítette a hely­
zetet, akkor küldtek ki egy hivatalos diplomáciai delegációt. Nos az én sze­
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repem, az egész szerepem, az valahogy írásban volt a külügyminisztérium­
ban. S amikor a németek elfoglalták Magyarországot komolyan, októberben, 
’44 októberében, megtalálták ezeket az iratokat, és engem feketelistára tet­
tek, és próbáltak elkapni.
K .: M árciusban fo g la ltá k  el Magyarországot, '44 márciusában, végül is a nyilas
hatalom átvétel volt októberben, a kiugrási kísérlet után.
R. Gy.: Igen. Március után még mindig volt egy kis autonómiája, mert tudom, hogy 
például Horthynak alkalma volt a páncélegységeket kivezényelni, mikor a 
zsidókat el akarták vinni Pestről, kivezényelni a páncélegységeket Budapest
körül, s megakadályozta, hogy az SS kiürítse Budapestet. Szóval mondom,
volt valami autonómia, de mikor aztán bejelentette a különbékét, akkor a 
németek teljesen megszállták, és a hatalmat odaadták a Szálasinak.
K .: Igen. És akkortól kellett neked  bujkálni.
R. Gy.: Akkortól. Attól kezdve kellet bujkálnom, addig, amíg az oroszok nem...
K .: S  kikkel bujkáltál?
R. Gy.: A Szabó Laci, a Csikós-Nagy Béla.
K .: A Csikós-Nagynak is bujkálni kellett?
R. Gy.: Igen, mert valahogy ő is belekeveredett, részben azért, hogy ő a bőrét ment­
se, mert ő elég jobboldali irányzatú volt. A Reményi-Schnellernek volt a ta­
nácsadója. Mégis valahogy bekerült.. .,  szóval ő is benne volt az utolsó he­
tekben, és ő is ott volt.
K. : Ez hol volt, ahol bujkáltatok?
R. Gy.: Ez a Gorló utca 10-ben.
K.: A z nem tudom, m erre van.
R. Gy.: Ez a Hűvösvölgyben.
K .: De ti publikálta tok együtt egy könyvet is a magyar gazdaságról '44-ben, ha
jó l  emlékszem, H antossal és Csikós-Nagy Bélával. Annak m i a története?
R. Gy.: Volt egy könyvkiadó, egy ilyen magánkönyvkiadó, aki megbízott minket, 
hogy ezt írjuk meg, és egymás közt felosztottuk, ez megvan a könyvtárban.
K .: Megvan, én dolgoztam  belőle.
R. Gy.: Arra az időre egy jó  adaptázs. Tehetséges fiú, együtt voltunk a Miniszterel­
nökség Gazdaságtanulmányi Osztályán. Nem tudom, arról tudsz?
K.: Az m ikor volt?
R. Gy.: Az ’39-ben, mikor a Telekit kinevezték miniszterelnöknek, akkor fölállította 
ezt a Gazdaságtanulmányi Osztályt a Miniszterelnökségen belül, és az volt a
feladatunk, hogy ha egy törvényjavaslatot benyújtanak, gazdasági termé­
szetű törvényjavaslatot benyújtanak a parlamentbe, akkor azt kiértékeljük. 
Annak a gazdasági hatásait. De ő megbízott minket másfajta érdekes fela­
datokkal, mégpedig azzal, mikor kitört a háború, hogy a németek a nyers­
anyag-helyzet alapján meddig bírják a háborút. És hát akkoi még nem fog­
lalták el Jugoszláviát, és Norvégiát és Dániát. Úgyhogy mi kiszámítottuk, a 
mi számításaink szerint ’43...  — és nem foglalták el Romániát, ami az olaj- 
szempöntból volt érdekes . szóval mi azt mondtuk, hogy ’43 végéig bírják a 
németek a nyersanyagellátást.
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K .; Volt egy másik hasonló ilyen kalkuláció, amit egy Pécsett m űködő professzor  
készített.
R. Gy.: Surányi-Unger?
K .: Nem a Surányi-U nger volt (hanem valaki), akinek aztán ebből baja is lett, ha
jó l  tudom. Le is tartóztatták a németek, és talán M authausenbe került. Ebben  
nem vagyok biztos.
R. Gy.: Arról nem tudok... De hát ez bizalmas volt, mi ezt csak a Teleki Pál részére 
csináltuk.
K .: A Surányi-U ngert hoztad  szóba, őt ism erted jó l?
R. Gy.: Ismertem jól, önála doktoráltam Pécsett.
K .: Igen?
R. Gy.: Közgazdaságtanból.
K.: A z hogy jö t t  össze, hogy közgazdaságtanból is doktoráltál? Hát nem törté­
nelm i stúdium okat fo ly ta ttá l?
R. Gy.: Nem, megmondom, miért. Mert rém furcsa karrierfordulataim voltak. Elő­
ször, miután megszereztem a tanári diplomát, akkor állást kaptam a Közle­
kedésügyi^ Minisztérium könyvtárában. Könyvtáros voltam. Közben fölállí­
tották az Árelemző Bizottságot ’38-ban, és a Közlekedésügyi Minisztérium­
nak is kellett két pofát kijelölni, delegálni abba. Az egy minisztériumok kö­
zötti szervezet volt. És úgy látszik, nem akartak senkitől megválni, és engem 
delegáltak oda, a könyvtárból. És persze akkor még nem volt közgazdasági 
hátterem, de megtanultam. Szóval sokszor volt olyan helyzet, hogy szükség 
volt didaktikus működésre. És megtanultam. Szóval kimentünk vállalatok­
hoz, és elemzést kellett tenni, a költségelemeket, és ki kellett számítani, 
hogy a költségek alapján az az ár, amit ők javasoltak, hogy az megfelel-e, 
hogy az fa ir-e , vagy méltányos-e. És abban voltak számvevők, ilyen szám­
vevőségi auditív volt, és ott volt a Surányi alelnök. És ott ismerkedtem meg 
vele, és mikor a Teleki felállította ezt a Gazdaságtanulmányi Osztályt, akkor 
a Surányi mondta, hogy menjek vele.
K .: M ert ő  is odakerült.
R. Gy.: Ő lett a vezetője. A Gazdaságtanulmányi Osztálynak a vezetője volt, és en­
gem is vitt magával.
K .: Te kerültél oda, Csikós-Nagy... ?
R. Gy.: Aztán volt...
K .: Ez a Hantos is odakerült?
R. Gy.: Hantos és volt valaki, egy szegedi rendőrség kapitányának a fia, most már 
nem emlékszem rá. Szóval voltunk valami öten vagy hatan. És kötetlen 
munkaidő volt, mert ha meg kellett csinálni egy munkát, akkor két óráig 
dolgoztunk. De fiatalok voltunk, és élveztük ezt az újszerű feladatot.
K .: És akkor m ikor doktoráltál Surányinál?
R. Gy.: Na és mondom, miután átkerültem a közigazgatásba, s közgazdasági munkát 
végeztem -  elég magas színvonalon . anélkül, hogy bármilyen közgazdasá­
gi hátterem lett volna, úgyhogy beiratkoztam mezei jogásznak, és akkoriban 
Magyarországon a jogi karon tanították a közgazdaságtant,  vagy a Műegye­
temen, a Heller Farkas. A jogi karon pedig a Navratil Ákos. Akkor megsze­
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reztem, nem is közgazdaságban, államtudományiban doktoráltam, de annak 
egy mellékága volt a közgazdaságtan.
K .: De közben maradt a kapcsolatod ezzel az empirikus szociológiai, szociográ­
f ia i  érdeklődéssel?
R. Gy.: Hogyne, hát egyiket a másik után. Nem tudom, láttad-e azt, ami a 40-es 
könyvnapon jelent meg, hogy minden egyes iparágról készítettünk... , a M a­
gyar ipari m unkásság szociális helyzetképe  címmel volt, és a Nőtel Rudi, az 
is ott volt, aki aztán a háború után a Nemzeti Banknak lett egy magas rangú 
tisztviselője, és onnét pedig Genfben, gazdasági ágban kapott egy magas po­
zíciót.
K.: Igen. És igen kiváló tanulmányt publikált. Sokkal-sokkal később a nemzeti-
jövedelem -szám ítás területében.
R. Gy.: Szóval az is ott volt. Nagyon kiváló társaság volt. A Csikós Béla -  mondom
-  nagyon tehetséges ember volt.
K.: De hát a po litika i beállítottságok azért eléggé szóródtak. A radikális jo b b o l­
daltól a radikálisabb baloldali szimpátiákig?
R. Gy.: Igen, mert tudniillik a Surányi-Unger az nagyon okosan azt nézte, hogy mit 
tudnak, nem törődött azzal, hogy az egyik radikális. Én voltam akkor a leg­
radikálisabb ottan és...
K.: A legradikálisabb m ilyen? Bal?
R. Gy.: A baloldal.
K .: Igen?
R. Gy.: Én, mondom, szociáldemokrata tendenciájú voltam, és a Fauszttal működ­
tem együtt, akit a rendőrség állandóan piszkált a ’ 19-es működése miatt.
K.: Ez a m agyar nagyipari munkás helyzetkép, ez a kutatás, ez a könyvötlet, ez
hogy jö tt?
R. Gy.: Melyikről beszélsz?
K .: Az 1940-es könyvnapon megjelentről, amit az imént említettél.
R. Gy.: Az, mondom, ez a társaság, aki a Gazdaságtanulmányi Osztályon volt, az 
fogott össze, és én szerkesztettem, én adtam a methodo/ogy-t. Megbeszél­
tünk egy közös módszertant, hogy a munkásviszonyokat az egyes iparágak­
ban ugyanazzal a módszerrel vizsgáljuk meg. Hát hogyha megnézed, az kö­
rülbelül hasonló, a megközelítés. Szóval felosztottuk. Én adtam egy általá­
nos bevezetést, és akkor nem tudom, vasipar, textilipar cukoripar, reprezen­
tatív iparok, és azon belül a munkásviszonyokat vizsgáltuk meg.
K .: És a szociográfusokkal fog la lkozó  írásod, ez hogy született?
R. Gy.: Ez abból a meggondolásból származott, hogy én nagyon nagyra becsültem, 
szóval együtt ültem velük a Central Kávéházban minden szerdán, a Féja Gé­
za és Erdei és..., Kodolányi is ott volt, és ővelük mindig összeültünk.
K.: Azt tudod, hogy a Central újra megnyílt?
Gy.: Igen tudom, tavaly az ösztöndíjasaimmal ottan találkoztunk...
K .: Szóval szociográfusokkal együtt ültél, de hát ez egy bővebb kör volt, akikre
aztán kitértél.
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R. Gy.: A legtöbb falukutató, én voltam az egyedüli ipari szociográfus, és hát akkor, 
mondom, persze, én jó l ismertem a müveiket, és lehet, hogy ez vaskalaposság 
volt, de én úgy éreztem, hogy túlságosan szenzációsságra mennek, és a tu­
domány szempontjából, a szociológia szempontjából módszertani fogyaté­
kosságaik vannak, és ezt próbáltam valahogy kihozni. Az Erdei egy ideig ha­
ragudott rám, de hát.. .
K Ez m iben nyilvánult meg?
R. Gy.: Hát, az ember megérezte...
K .: Igen? M ert korábban tartottátok a kapcsolatot? Eljárt a Central Kávéházba?
R. Gy.: Igen.
K .: Ezek szerint akkor ő  már fe lkerü lt Makóról, Szegedről, ide Pest környékére?
R. Gy.: Hogyne. Ortutay Gyula is néha eljött. Szóval egy nagyon jó  kör volt, társa­
dalomtudományi szempontból.
K .: Nem nagyon fáraszt ez a sok beszéd?
R. Gy.: Nem, nem... 4-kor van megint az ösztöndíjasoknak kis emlékülése.
K.: A Rézler-ösztöndíjasoknak?
R. Gy. Igen.
K.: M erthogy létrehoztál egy ösztöndíjat, magyar szociológusoknak vág)’ társa­
dalomkutatóknak, akik az arbitrálással foglalkoznak.
R. Gy.: Akik arbitrálással foglalkoznak, azok New Mexicoba mennek, mert ott be 
tudjuk vinni tárgyalásokra, és ott az egyetem ajánl föl kurzusokat ezen a té­
ren. Az indianiai programban, ottan hát kevesebb lehetőség van ezen a téren.
K :  Ott nem arbitrálás, hanem szociológiával fog la lkozó  hallgatók...
R. Gy.: Általában munkaviszony, és ottan szabad. De mondom, akik arbitrálás- 
egyeztetés iránt érdeklődnek, azok inkább odajönnek. Jól működnek.
K :  Gyula bátyám, ez egy spontán beszélgetésnek indult, úgyhogy nem tudjuk itt
az egész életművet áttekinteni, de arra azért térjünk ki már ennek a beszél­
getésnek a kapcsán, hogy adódott arra lehetőség, hogy Te egy ilyen alapít­
ványt tegyél, egy ösztöndíjat létrehozzál? M i m otivált ebben, m eg m i tette le­
hetővé?
R. Gy: Hát, elsősorban anyagi lehetőségeim nagyon jók . . .  Az elméleti, gazdasági 
ismereteimet a gyakorlatra alkalmaztam, és nagyon sikeresen fektettem be a 
pénzt, nekem így ez nem áldozat, egyáltalán. És gondoltam, hogy hát .. . ,  
pláne akkor, amikor elkezdtem, mondjuk, akkor még nem volt olyan nagy 
kölcsönös vándorlás, és hát igyekeztem valamit visszaadni a magyar szoci­
ológiának, ahonnan elindultam, és nagyon kielégítő, jól bevált.
K .: N a most azért m ég egy fe h é r  fo lt  itten a '45 utáni m űködésed! Ott akkor nem
tudom, hogy milyen pályá t láttál m agad előtt? Inkább egy ilyen gazdasági 
m inisztériumi szakértői pályát, vagy inkább egy tanári, oktatói pályát, mert 
írtál egy könyvet akkor a szociológiatörténetről. Szóval m i volt akkor a te el­
képzelésed?
R. Gy.: Én közgazdászként akartam tovább folytatni, és az Újjáépítési Minisztéri­
umban kezdtem a változás után, ahová a Lakatos Miklós államtitkár hívott 
meg, aki különben egy vasmunkás volt. A Kommunista Pártot képviselte, de 
nagyon rendes ember volt. És akkor az Antall József -  az öreget is Antall
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Józsefnek hívták . annak lettem a gazdaságtanulmányi tanácsadója, szintén 
azt csináltam, amit a Telekinél, hogy azokat a gazdasági javaslatokat,  amiket 
hát beterjesztettek, azt én próbáltam kiértékelni, azoknak a gazdasági és tár­
sadalmi hatásait. Aztán mikor ő elment, azt hiszem, minjszterelnök lett, nem 
tudom most már, olyan messze volt, és akkor átalakult Építésügyi Miniszté­
riummá, és akkor aki első miniszter volt, azt lefogták az összeesküvési per­
ben, kisgazdaperben, és akkor a Darvas József jött. De közben folytattam az 
irodalmi munkásságomat, amennyire tudtam.
K.: Hát tudtad, mert írtál egy könyvet. Na most arra mi motivált? Kaptál egy
felkérést?
R. Gy.: Kaptam, a pécsi egyetem nyári kurzusán tanítottam szociológiát.
K .: Aha, ott ki fog la lkozo tt szociológiával?
R. Gy.: És az ottani jegyzeteimet foglaltam aztán könyvbe.
K.i Ott ki fog la lkozo tt ra jtad  kívül szociológiával akkor?
R. Gy.: Azt hiszem, nem volt senki más, legalábbis a  nyári egyetemen.
K.: Értem, és akkor hirtelenjében az tán . ..
R. Gy.: Na most két tényező volt, ami bajba sodort. Az egyik az volt, hogy a szoci­
ológiával foglalkozva...  -  megvan neked ez a könyv?
K .: M egvan a könyvtárunkban.
R. Gy.: Ideológiákkal is [kellett], és ott bizonyos marxista-leninista tételt, mondjuk, 
[megjkérdőjeleztem, mégpedig úgy, hogy a marxizmus azt állítja, hogy min­
den társadalmi rendszer változásokon [megy] keresztül, a hegeli módszer 
szerint, és ennek következtében egy új társadalmi rendszer jön  létre. Viszont 
Marx azt mondta, nem tudom Marx vagy Lenin, hogy szocializmussal ez a 
fejlődés megáll. Es én azt mondtam, hogy itten ellentét van, mert hogyha a 
társadalom állandóan fejlődik, tézis, antitézis, szintézis, akkor a szocializ­
musnál se állhat meg. És akkor a kommunisták nekem jöttek, és azt akarták, 
hogy vonjam vissza, és én elodáztam. És a másik tényező az volt, hogy volt 
egy féltestvérem, anyám első házasságából, aki ’25-ben még kiment Ameri­
kába, és nagy karriert csinált, a Harvardon tanított, és amikor a háború kitört, 
akkor a diplomáciai szolgálatba vették, mert kelet-európai vagy közép­
európai háttere volt, és azt kinevezték attasénak Svájcba is, és ide is. És ké­
sőbb megtudtam, hogy a kommunisták ebből szerettek volna egy lát­
sza táé r t]  csinálni, hogy nekem féltestvérem, és én kémkedtem.
K .: Hogy hívják ezt a féltestvéredet?
R. Gy.: Deák Ferenc..., szóval tényleg nagyon sikeresen működik, aztán később...
K .: Ő is él még?
R. Gy.: Nem, már meghalt. A Columbia Egyetemen volt tanár, es végül is nemzet­
közi anyagokat adott ki 26 kötetben, és alapvető forrás. Es nagy szerencsém 
volt, mert egy ember, akivel az ellenállási mozgalomban együtt voltam, egy 
kommunista, megmondta, hogy el akarnak kapni. Persze hogy megszervez­
tem, hogy átmegyek a határon, és ahogy mondtam neked, 12 órával később 
megjelentek az ávósok. Szóval a túlélésemnek ez a legnagyobb állomása.
K. Értem. Ha visszatekintesz erre az itthoni aktív periódusodra, kik hatottak rád
szellemileg, szakm ailag? Kik azok, akik a leginkább hatottak rád, vagy kik 
azok, akikre visszatekintve úgy gondolsz, hog)> azok nagyon markáns fig u rá k  
voltak?
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R. Gy.: Már a szakmán belül?
K .: Szakm án belül vagy kicsit tágabban, mondjuk, a gondolkodásodat, kik azok,
akik a leginkább befolyásolták? Erről beszélgettünk, de mégis m i az össz- 
impressziód?
R. Gy.: A falukutatókkal való találkozásom is befolyásolt, és a Gazdaságtanulmányi 
Osztályon levő csoport, nagyon tehetséges fiatalok, azok is, mondjuk egy 
ilyen klassz folyamatot teremtettek. Egyébként eléggé magánfutó voltam 
egész életemben... Mielőtt elmegyek, szeretnék valamit. Tudniillik azzal az 
ideával játszok, hogy a háztartás technológiai változásai milyen hatással 
voltak részben a termelékenységre és részben a szabadidő-felhasználásra. 
Mondok egy példát: mikor én fiatal voltam, akkor szénnel és fával fűtöttünk, 
s minden évben egy egész napot vett igénybe, hogy a szenet, fát a telepről 
beszállítsuk. És akkor még egész télen fel kellett hozni a pincéből stb., stb. 
Na most azért, hogy most központi fűtés van, a legtöbb ember nagyon sok 
időt spórol meg. Szóval, mondjuk, én ezt a háztartás technológiájában bekö­
vetkező igen kedvező változásnak tekintem. Szóval ez az első, és nem be­
szélve arról, a petróleumlámpáról a villanykapcsolóra való áttérés és a nagy 
házi mosásról a gépesítettre. Szóval, hogyha mindezeket figyelembe vesz- 
szük, és mennyiségileg lemérjük, akkor esetleg ki lehet számítani, hogy, 
mondjuk, egy átlagos háztartás ilyen technológiai változások következtében 
mennyi időt nyer. Most ennek a második része az, hogy ezt az időt hogyan 
használják föl. Ezt föl lehet használni szabadidőre, amire a Szalai Sándornak 
vannak tanulmányai, vagy pedig föl lehet használni, amit Amerikában csi­
nálnak, hogy többet dolgozzanak. Na most persze ez egy ötlet, és én nagyon 
szívesen társulnék valakivel, ha tudsz, hogy aki segítene... Magam is persze 
[feldolgoznám] az irodalmat, az irodalmi hátteret. Mondom, engem elsősor­
ban az érdekel, hogy a termelékenységet a háztartásban -  nem az iparban -  
bekövetkezett technológiai változás hogyan befolyásolja. És ha van valaki, 
aki gondolod, hogy hajlandó lenne betársulni, érdekel ez a téma, hát most 
megörökítettük.. .
Kérdező: L e n n e l  György (Budapest, 2001. május 17.)
RÉZLER GYULA
(1911. május 31 .-2001. október  29.)
Rézler Gyula professzort teljesen véletlenül több mint másfél évtizeddel ezelőtt is­
mertem meg személyesen. E véletlen találkozást, amelynek körülményeiről még 
részletesebben szólok, számtalan újabb követte. Azt, hogy megtisztelő bizalmát, ba­
rátságát mivel s hogyan érdemeltem ki, nem tudom. Most, ha visszagondolok az el­
sőre es az azt követő találkozásainkra, nem tudom megmondani, hogy kapcsolatunk 
(félve merem leírni, mert nem szeretném, ha bárki is félreértené, hiszen autentikusan 
és hitelt érdemlően ezt csak Rézler professzor fogalmazhatná meg) mikor vált bará­
tivá. E „mássá” vált kapcsolat kezdetére sem emlékszem, mert valójában nem volt 
olyan esemény, amelyhez konkrétan kapcsolható lenne.
Röviddel nehezen felfogható, elfogadható halála után nem egyszerű emlékét idéz­
ni, hiszen kilencvenedik életéve ellenére senkiben sem merülhetett fel, hogy a min­
dannyiunkra váró vég őt is elérheti. Nem egyszerű, hiszen számomra az, ami történt, 
annak ellenére anakronisztikus, hogy jól tudom, egyszeri, megmásíthatatlan és 
visszavonhatatlan, mégis az, hogy ez vele is megtörténhetett, inkább tréfát sejtet, 
mint a bekövetkezett valósag realitását.
A jobb megértés kedvéért célszerűbb, ha gondolataimat nem a megismerkedés kö­
rülményeinek leírásával kezdem. Mielőtt bárkiben hiányérzet támadna, szeretném 
megfogalmazni, hogy még akkor sem célom Rézler Gyula munkásságának, tudomá­
nyos eredményeinek, életútjának értékelése, ha bizonyos összefüggésekben érinteni 
is fogom azokat. Azt az embert szeretném egy pillanat erejéig bemutatni, aki s aho­
gyan bennem él. S miközben egyéniségéről szólok, eszembe sem ju t egy szakszerű 
jellemrajz megfogalmazásának az igénye. Mindezek következtében amire vállalko­
zom, nem más, mint szubjektív kép, vázlatrajz egy emberről, akit a véletlen folytán 
szerencsém volt megismerni. Szándékaim szerint talán akkor fogalmazok pontosan, 
ha írásom célját a „Rézler-jelenség” felmutatásában, megértésében jelölöm meg.
Rézler professzor azok közé az emberek közé tartozott, akit bárhol megjelent -  
nem leheteti nem észrevenni. S mielőtt bárki feltételezhetné, hogy ennek okát, titkát 
ismerem, be kell vallanom, hogy e „titok”, legalább is számomra, megfejthetetlen 
maradt. Rézler Gyula ugyanis a szó hagyományos értelmében nem volt feltűnő j e ­
lenség, s nem is törekedett arra, hogy feltűnő legyen. Szikár alakjában, lezser ele­
ganciájában sem volt semmi különleges, feltűnő, ennek ellenére, ahol megjelent, 
nem leheteti nem észrevenni. Figyelme mindenre kiterjedt, segítőkész, nagyvonalú, 
tapintatos, udvarias és előzékeny ember volt. Közvetlen volt, de úgy és olyan mó­
don, hogy ezt senki sem érthette léire. Közvetlenségéhez ugyanis egy tapintatos tá­
volságtartás párosult. A közvetlenség és a tartózkodó magatartás tehát együtt és egy­
szerre jellemezte. Ironikus volt. Iróniája azonban senkit sem sérthetett, mert iróniájá­
nak „célpontja” mindenekelőtt önmaga volt. Higgadt bölcsességgel viszonyult az öt 
körbevevő világhoz, döntéseit körültekintően hozta meg. Konzervatív volt, s egyben 
nyitott minden új, progresszív gondolat iranyaban. Önmaga számáia sosem keit 
vagy követelt, hanem mindig ö adott. Puritán volt s nagyvonalúan adakozó. Nagy­
szerű figyelmes s euyben tapintatos vendéglátó és „idegenvezető volt. Mindig tud-
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ta, érezte, mikor fáradt el vendége. Munkája az életét jelentette, de úgy, hogy emel­
lett maradt ideje élni. Ha kérdezték, szívesen beszélt kutatásairól, munkájáról, de so­
sem tartozott azok közé, akik eközben mindenről megfeledkeztek. így aztán rövide­
sen „váltott” , és vendége, beszélgető partnere munkája után érdeklődött. Mindig az 
volt az érzésem, hogy a sajátjánál fontosabbnak ítélte azt, amit a környezetében lé­
vők tettek. S mindebben nem volt semmi kényszeredett, mesterkélt. Azt, hogy min­
den megbeszélésre felkészülten érkezett, saját tapasztalataim alapján állíthatom, de 
arra csak most döbbentem rá, hogy semmit sem bízott a véletlenre. Halála után hoz­
zátartozóitól megkaptam azokat az iratokat, dokumentumokat, amelyek azt tükrözik, 
hogy egyetemi óráit, előadásait még abban az esetben is megtervezte, ha az előadás 
tárgya a számára legismertebb témához tartozott. Anyagot gyűjtött, témavázlatot írt, 
majd olyan igénnyel készítette el előadását, mintha publikálni akarná. S mindezt 
időben tette. Ezt csak egy példával szeretném illusztrálni. A Budapesti Közgazda­
ságtudományi Egyetemen New Economy  címmel 2 0 0 1. november 18-án tartott volna 
előadást. A hátrahagyott anyagok között van egy dosszié, amely ennek az előadás­
nak a jegyzeteit tartalmazza, melynek gyűjtését 2001 októberében kezdte meg.
Külön, részletesen kellene írni Ágnesről, feleségéről, aki mindenben társa volt, s 
akivel teljes harmóniában, mindenben egyetértve (kivéve az amerikai politikai mező 
megítélését, mert ezen a területen „ellenfelek” voltak) élt. Ágnes asszony, aki nyug­
díjba vonulásáig a University o f  New M exico  professzora volt, 2000-ben meghalt, 
Rézler professzor azóta egyedül élt az albuquerque-i házban. Az elmúlt év tavaszán, 
amikor az Akadémia közgyűlésére hazajött, hosszasan beszélgettünk. Tőlem, mint 
rokonain kívül talán másoktól is, azt kérdezte, hogy véglegesen hazatelepedjen-e. 
Több mint öt évtizedes távoliét után Rézler professzor kérdésére egyértelmű nemmel 
válaszoltam. Helyette azt ajánlottam, hogy jöjjön haza fél évre, utazzon vissza, s ha 
két-három itthon tartózkodás után úgy látja, hogy vissza tud illeszkedni, akkor adja 
fel az albuquerque-i hátterét. Annak érdekében pedig, hogy ne legyen tétlenségre 
kárhoztatva, ígértem, hogy ha arra lehetőség van, akkor valamelyik egyetemen elő­
adásokat fog tartani. Ezt nagy örömmel vette, de mindjárt ki is kötötte, hogy csak 
abban az esetben, ha azért fizetést nem kap. (Ezt viszonyaink között nem volt nehéz 
megígérnem.) Mielőtt azonban a történetet tovább folytatnám, „ismerkedjünk” meg 
Rézler Gyulával.
1911. május 31-én született Miskolcon. Az elemi iskoláit szülővárosában, a gim­
náziumot Budapesten végezte. (Édesapja Réz Gyula költő, az MTA szótárbizottsá­
gának volt a munkatársa.) 1929-ben érettségizett, majd a Pázmány Péter Tudomány­
egyetemen folytatta tanulmányait, s egyben tagja volt az Eötvös Kollégiumnak. 
1935-ben történelem-földrajz szakos tanári diplomát kapott. Egyetemi hallgatóként 
1929-ben lett a Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége lap­
jának, az Egyetem i H íradóm k  a szerkesztője. A lapot 1936-ig szerkesztette. Az 
egyetem befejezését követően a Laky Dezső által vezetett Árelemző Bizottságnál 
kezdett el fogalmazói beosztásban dolgozni. Két évvel később, 1938-ban innen a 
Miniszterelnökség Gazdaságkutató Osztályára került, majd 1941-ben a Chinoin 
Gyógyszergyárnak lett az anyagbeszerzője.
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A különböző munkakörökben végzett munkája nem akadályozta abban, hogy tu­
dományos munkát is végezzen, melynek eredményeként 1938-ban társadalomtörté­
netből a szegedi egyetemen, 1941-ben pedig államtudományból a pécsi egyetemen 
doktorált.
A Chinoin gyárban három évig, 1943-ig dolgozott Szabó Lászlóval, ekkor alapí­
totta meg a Munkatudományi Intézetet, melynek igazgatója lett. Mindez a világhá­
ború végéig tartott, amikor az Újjáépítési Minisztériumba került. Kezdetben a mi­
niszter gazdaságpolitikai tanácsadója volt, majd 1947-től a minisztérium egyik osz­
tályvezetője lett. Hazai pályafutása ezzel be is fejeződött, mert az akkori politikai vi­
szonyok alakulása következtében úgy döntött, hogy elhagyja az országot. Ekkor 
1948 novembere volt. Az emigráns élet első négy évét Ausztriában, a többit, 1952- 
től az Egyesült Államokban töltötte.
Rézler professzor tudományos munkásságában, pályafutásában három időszakot 
lehet jól elkülöníteni.
Az első  időszak az 1938-at követő tíz évet öleli át. Ekkor munkás- és üzemszocio­
lógiai kutatásokat végzett. A konkrét szociológiai felmérések mellett, melynek 
eredményeit a korabeli szaklapokban publikálta. Ebben az időszakban két nagyobb 
lélegzetű, összefoglaló jellegű müvet is írt. Az egyik, A m agyar nagyipari m unkás­
ság  kialakulása 18 6 7-10 14  című műve a konkrét munkás- és üzemszociológiai ku­
tatások elméleti hátterét volt hivatott megalapozni. A másik, mely 1948-ban Beve­
zetés a szociológiába  címmel jelent meg, a szociológiai oktatását kívánta segíteni.
1946-ban pályázatot nyújtott be a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészet­
tudományi Kara által meghirdetett intézetvezetői állásra. A Társadalomtudományi 
Intézet élére azonban nem őt, hanem Szalai Sándort nevezték ki. Ha nem is hosszú 
ideig, de az 1947/48-as tanévben a Pécsi Tudományegyetem nyári szakán tanított is. 
A tananyag lényegében megegyezett az egy évvel később megjelent könyvének 
anyagával.
Tudományos munkásságának m ásodik szakasza  akkor vette kezdetét, amikor poli­
tikai okok következtében el kellett hagynia az országot. 1952-töl, röviddel az Egye­
sült Államokba érkezését követően 1976-ban bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig a 
munkatudományok területén végzett kutatómunkát. Egyetemi oktatómunkája is e 
témakörhöz kapcsolódott. Kezdetben a Univesity o f  Texas vendégprofesszora, majd 
1954 és 1957 között a New York-i St. Frcmcis College közgazdasági intézetének 
társprofesszora. 1957-ben nevezték ki a Loyola University o f Chicago  professzorá­
nak. IVlár ezen az egyetemen tanított, amikor 1958 májusában az első tanulmánya 
The im pact of autómation on stability o f  m anufacturing employment Címmel megje­
lent. Rézler professzor a Loyola University-hez nyugdíjba vonulásáig hű maradt. 
Tudományos munkássága az egyetem munkatudományi intézetéhez (Institute o f  
Industrial Relations) kötődött, melynek 1965 és 1969 között igazgatója is volt.
Természetesen ez nem jelentette azt, hogy közben az amerikai szokásnak megfe­
lelően vendégprofesszorként az USA inas vagy a világ valamely országának egye­
temén ne tanított volna. Nem sokkal a chicagói „helyfoglalás után az 1961 /62-es 
tanévben Fullbright professzorként az indiai yamshedpuri egyetemen találjuk. 1972- 
ben a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal genfi kutatóintézetében dolgozik, 1976 nya­
rán pedig vendégprofesszorként a M ichigan State University School o f  Labor and  
Industrial Relations keretében tart szemináriumot. S majd több mint két évtizeddel
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nyugdíjba vonulását követően, 1997 tavaszán a Budapesti Műszaki Egyetemen ven­
dégprofesszora.
Egyetemi pályafutásának befejezésével, vagyis 1976-ban kezdődött meg szakmai 
pályafutásának harmadik szakasza. Ettől az időtől kezdve haláláig választott mun­
kaügyi döntőbíróként működik az Egyesült Államokban. Aktivitását, munkabírását, 
de egyben döntőbírói tevékenységének színvonalát pontosan tükrözi az a tény, hogy 
ebben a minőségben az elmúlt húsz évben több mint ezer munkaügyi vitában hozott 
döntést. Rézler professzor bíráskodása során körülbelül harminc esetben precedenst 
jelentő ügyekben hozott döntést, amelyek publikálásra is kerültek. Munkaügyi 
döntőbíróként végzett tevékenységének elismeréseként már 1979-ben a National 
Academ y o f Arbilralors tagjai közé választottak.
Publikációi angolul, magyarul, németül, olaszul és spanyolul jelentek meg. Eddig
13 könyvet és több mint 60 tanulmányt írt.
Magyarországra az 1948-as eltávozását követően 21 évvel később, 1969-ben láto­
gatott el először ismét, amikor kapcsolatba került az MTA Szociológiai Intézet 
munkatársai közül Farkas Jánossal, Héthy Lajossal, Kulcsár Kálmánnal, Makó Csa­
bával és Szelényi Ivánnal, formális együttműködésre azonban nem került sor. A ha­
zai kollégákkal való szakmai kapcsolatai az 1990-es évek elejétől váltak intenzívvé, 
amikor a munkaügyi viták amerikai megoldási módozatairól -  szükebb és tágabb 
körben -  tájékoztatta a magyar szakembereket. Ennek keretében 1991-ben, 1993- 
ban, majd 1997-ben Budapesten amerikai szakemberek bevonásával szemináriumot 
rendezett a magyar munkaügyi kérdésekkel foglalkozó elméleti és gyakorlati szak­
emberek számára. Ezek a szemináriumok meghatározó szerepet játszottak azoknak a 
magyar arbitrátoroknak (körülbelül száz főnek) a felkészítésében, akiket a m unka­
ügyi viták eldöntésére a munkaadók és a munkavállalók a Munkaügyi Minisztéri­
ummal közösen neveztek ki.
A hazai fiatal szociológusok és a munkatudományok területén tevékenykedő ku­
tatók érdekében Rézler professzor saját erőből két alapítványt hozott létre. Az egyik 
1990-től, az Indiana University (Bloomington, USA) keretében működik. Ennek az 
alapítványnak a segítségével kezdetben évente egy, ma már két 35 évnél fiatalabb 
magyar szociológus féléves időtartamra az Indiana University-n tanul. A másik, a 
Rézler Gyula Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy a hazai munkaügyi kérdések­
kel foglalkozó fiatal kutatókat támogassa -  egyetemközi jelleggel - ,  s 1^93 óta mű­
ködik Budapesten. Ez az alapítvány hazai és külföldi ösztöndíjak adományozásává! 
segíti a leendő hazai arbitrátorok szakmai (elkészülését. Az alapítvány anyagi lehe­
tőségeinek megfelelően jelenleg évente két PhD-ösztöndíjas kutató féléves tovább­
képzését biztosítja a University o j New Me.xico Inslitnte o f Industrial Relations-ben 
(Albuquerque, New Mexico). Idehaza pedig évente hat-nyolc doktori vizsgára ké­
szülő fiatal kutatónak nyújt ösztöndíjat. Megítélésem szerint a nemzetközileg ki­
emelkedő tudományos munkássága mellett a munkaügyi bíráskodás amerikai mo­
delljének hazai megteremtése érdekében kifejtett sokoldalú tevékenységének elisme­
rése is kifejeződött abban, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 1998-ban a külső 
tagjai közé választotta.
Rézler professzor életének új, negyedik szakasza  2001 szeptemberében kezdődött, 
amikor nyugdíjba vonulását követően 25 évvel újból „magyar” egyetemi oktató 
„lett” . Korábban már említési tettem arról, hogy Professzor Úr a hazatelepülés gon­
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dolatával foglalkozott. S arról is szót ejtettem, hogy sikerült meggyőznünk, hogy 
döntését későbbre halassza. A kollegák. Varga Károly, Tomka Miklós, Farkas János 
és Lengyel György pedig elősegítették, hogy Professzor Úr hazai napjai ne tétlenül 
teljenek. Ennek köszönhetően ez év szeptemberétől Rézler Gyula a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a Buda­
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kurzusokat, előadásokat tartott. 
Egyik utolsó találkozásunkkor korholtam' is, hogy miért vállalt ilyen sok feladatot. A 
jelentős óraterhelés miatt el-elfáradt, de nagy örömét lelte a tanításban. Különösen a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartott kurzusára volt „büszke” , mert hallgatói­
nak érdeklődése és száma a hetek teltével nem csökkent, hanem még növekedett is. 
Utolsó előadását Az ipari viták békés m egoldása  címmel halála előtt két nappal, 130 
fős hallgatóság előtt tartotta a Műegyetemen. A négy részre tagolt előadás vázlatát a 
hátramaradt dokumentumok között megtaláltam. Szinte hihetetlen, hogy az az em­
ber, aki az USA egyik legképzettebb és legsikeresebb döntőbírója volt, aki e téma­
kör minden összefüggését ismerte, vázlatot írt. Úgy vélem, követésre méltó példa 
valamennyiünk számára.
Virtuális ismeretségünk Rézler professzor tudományos munkásságának, pályafutá­
sának első, a valóságos pedig a harmadik időszakához kapcsolódik. írásait először 
az 1970-es évek közepén aspiránsvizsgámra készülve olvastam. A későbbiekben pe­
dig, a szociológiatörténeti előadások keretében Rézler Gyula munkásságára minden 
alkalommal felhívtam a hallgatók figyelmét. Ezt követően akkor „botlottam” Rézler 
Gyulába, amikor a hazai szociológia intézményesülését kíséreltem meg feltárni, s 
kézbe vehettem pályázatát, melyet a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészet­
tudományi Karához nyújtott be, hogy a Társadalomtudomány Intézet vezetője le­
gyen. Ezt követően évekig nem „találkoztam” Rézler Gyulával. 1987-ben Jónás Pál 
közgazdász professzor vendégeként néhány hetet az új-mexikói egyetemen töltöt­
tem. Egyik alkalommal a hazai szociológia kialakulásáról beszélgettünk. Egy várat­
lan fordulattal Jónás professzor azt kérdezte tőlem: „Van kedved Rézler Gyulával 
megismerkedni?” „Rézler Gyulával itt, Albuquerque-ben?” -  kérdeztem vissza. 
„Igen, itt” ■ hangzott a válasz. Hitetlenségem láttán Jónás professzor fogta a tele­
font, tárcsázott, s emlékezetem szerint a következőket mondta, miután valaki a vonal 
másik végén felvette a telefont: „Gyuszi, itt van nálam egy szociológus Budapestről, 
s nem hiszi, hogy itt élsz. De az is lehetséges, hogy mar azt hitte, hogy nem is élsz. 
Elvihetem hozzád?” Kocsiba ültünk, s néhány perc múlva, mivel igen közel laktak 
egymáshoz, már be is mutatkozhattam. E véletlen tette lehetővé számomra, hogy 
Rézler Gyulát megismerhettem, s hogy attól kezdve megtisztelő bizalmát, barátságát 
magam mellett tudhattam.
Halálával félbeszakadtak kurzusai. Számítógépe megőrizte számunkra azokat a 
gondolatait, amelyeket a New Economy című november végi előadásához gyűjtött.
1 zt követően utazott volna vissza Albuquerque-be, hogy ne mulassza el — mint évek 




A TÁRSADALMI TŐKE HATÁSA A FELEKEZETI 
GIMNAZISTÁK TOVÁBBTANULÁSI TERVEIRE
A magyar közoktatás kilencvenes évekbeli sokrétű átalakulási folyamatának egyik 
jelentős eleme az egyházi fenntartású intézmények arányának megnövekedése, de 
ezen intézmények társadalmi hátterével és diákjaik tanulmányi eredményességével 
kapcsolatban a legutóbbi időkig csak vélekedések, feltevések láttak napvilágot.
A felekezeti gimnazisták társadalmi összetételét és továbbtanulási szándékait 
vizsgáló tanulmány (Pusztai 2001) alapján két lényeges megállapítás tehető. Egy­
részt megállapítható, hogy a felekezeti gimnáziumok tanulói a továbbtanulási tervek 
tekintetében ambiciózusabbak, mint más gimnáziumok diákjai, noha társadalmi 
hátterük nem jelentősen -  lényegében csak a fővárosban -  kedvezőbb a nem feleke­
zeti iskolásokénál. Másrészt feltűnő, hogy a felekezeti iskolákban jelen levő hátrá­
nyosabb családi hátterű tanulók nagyobb arányban rendelkeznek határozott tovább­
tanulási tervvel, valamint sokkal többen készülnek magasabb presztízsű felsőokta­
tásba, mint a hasonló helyzetű nem felekezeti gimnáziumi tanulók. Ebből arra kö­
vetkeztettünk, hogy a körükben is érvényé ju tó  társadalmi reprodukció hatását mér­
sékli valamilyen tényező.
Elméleti és empirikus előzmények
Bourdieu (1999) szerint az iskolai siker elsősorban a kulturális tőke családi transz­
missziójának eredménye, amelynek következtében folyamatos az egyenlőtlen társa­
dalmi struktúra reprodukciója. A kulturális tőke mértéke a tanulmányi beruházási 
stratégiákat is meghatározza, mégpedig nem csupán a tanulmányi eredmények által, 
hanem a társadalmi rétegekre jellemző habitus által, amelynek az egyes iskolák 
igénybevételére való hajlandóság is része. Az iskola feladata az lenne, hogy mérsé­
kelje a származási egyenlőtlenségeket, azonban kiválasztási, értékelési és pálya-elő­
készítési mechanizmusai által rekonstruálja, sőt felerősíti azokat, s ezáltal a kulturá­
lis töke egyenlőtlen elosztásának fenntartásához járul hozzá (Bourdieu 1972).
A másik megközelítés szerint ezt a hatást megelőzheti a tanulót körülvevő közös­
ségek által teremtett erőforrások hatása. Az oktatásszociológiára és a rá legerősebb 
hatással bíró rétegződéskutatás szemléletmódjára a legutóbbi időkig kifejezetten je l ­
lemző volt az egymástól független egyének által hordozott attribútumok hatásainak 
tanulmányozása, s hagyományosan kisebb teret kapott -  a szülői hatásokon kívül -  
az egymással kapcsolatban levő egyének kölcsönviszonyának eredményeképpen
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kialakuló magatartás és döntések vizsgálata, mert a társadalmi hatások számbavéte­
lekor döntően a származásra és a többi pozicionális tulajdonságra koncentráltak.
Az amerikai társadalomkutatási gyakorlatban jelentős hagyományai vannak a cso­
port és környezet alapú megközelítésnek, s a hetvenes években hálózatelemzés vagy 
struk-turális elemzés (Wellman 1988) néven kibontakozó, az addigi elméleti para­
digmáktól,  a funkcionalizmustól és a konfliktuselméleti megközelítéstől egyaránt tá­
vol álló kutatási irány szociometriái hagyományokra is építve tárja fel és elemzi a 
társadalom egyének, csoportok kapcsolatain alapuló szövetét.' A kibontakozó struk­
túrakutatás eredményei azt bizonyították, hogy ezek a kapcsolatok erőforrássá vál­
nak, hozzásegítenek a magasabb státus eléréséhez (Lin 1991), a munkaerőpiacon 
való sikeresebb elhelyezkedéshez (Granovetter 1996).
Granovetter (1991) hipotézise szerint az úgynevezett gyenge kötéseknek jelentő­
sebb szerepe van az erőseknél az egyének mobilitási lehetőségeinek felismerésében, 
főként az információk által. Ezt azzal magyarázza, hogy a szoros baráti kör, a zárt 
kapcsolatok nem alkalmasak külső információk kanalizálására, kisebb valószínűség­
gel válnak információs csatornává, mint a gyenge kötések, amelyek viszont nagy 
társadalmi távolságok áthidalására képesek.
A gyenge kötések makroszintű, kiterjedt hálózatával szemben mások jelentősebb­
nek tartják az inkább mikroszintü, kis létszámú, zárt körre korlátozódó viszonyokat. 
Coleman (1990) az egyéni cselekvés modelljére támaszkodva a szándékosan cselek­
vő aktorok által létrehozott és a primordiális társadalmi kapcsolathálózatok közös 
vonását abban látja, hogy szűrik és értelmezik az információkat, jelentéseket artiku­
lálnak, erőforrásokat allokálnak és ellenőrzik az egyéni viselkedést, s ezáltal je lentő­
sen módosítják az egyének döntéseit, amelyek így nem egyszerűen a számukra elér­
hető anyagi és kulturális javaktól válnak függővé (Coleman 1990: 321).
Az amerikai oktatáskutatásban a különböző fenntartású (religiously based privát, 
non-religiously based privát, public) iskolák diákjainak tanulmányi eredményességét 
feltáró vizsgálatok (Coleman-Hoffer-Greeley 1985; Coleman-Hoffer-Kilgore 1987; 
Coleman 1988; Bryk-Lee-Holland 1993) tapasztalatainak értelmezése körül kibonta­
kozó vitaban került az érdeklődés homlokterébe az iskolát körülvevő társadalmi kap­
csolathálózatok formális és tartalmi jellemzőinek kérdése. Az empirikus eredmények 
magyarázatakor a társadalmi töke fogalmának az európai társadalomelméletben hasz­
nált jelentésetől szemléletmódjában eltérő megközelítését alkalmazták, melynek fő 
jellemzője, hogy a társadalmi tökét nem a konfliktusos mezőben összeütköző egyének 
(Bourdieu 1999), hanem a társadalmi csere rendszerében egymással együttműködő 
cselekvők kapcsolatainak tulajdonságaként értelmezik (Coleman 1990). Ebben a fel­
fogásban a társadalmi töke forrásai a cselekvők társas kapcsolatai, amelyek erőforrás­
okként szolgálnak az érdekek, célok megvalósításához.
Coleman (1988) elmélete szerint ez az erőforrás a társadalmi töke, amely a többi 
tőkeformához hasonlóan transzformálható egy másikra, például embeii tőkére. A 
társadalmi tőke tartalmi szempontból többféle lehet: épülhet szívességek és informá­
ciók cseréjére vasjy normák altal összetartott kapcsolatoki a. Az infoi mációk és a szí­
vességek cseréjének jelentőségét sokan kiemelték már korábban is (Granovetter 
1991, Putnam 1993), azonban a hatékony normák és a zárt struktúra tőkeforrásként 
való értelmezésének hangsúlyozása Coleman nevéhez köthető. A társadalmi tökét 
teremtő kapcsolatok formális szempontból lehetnek nyitott vagy zárt struktúrájúak,
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intergenerációsak vagy intragenerációsak, valamint tartósság szempontjából stabilak 
vagy kevéssé stabilak. Coleman és társai (Coleman-Hoffer-Greeley 1985) magya­
rázata szerint a felekezeti iskola esetében a tanulók egyéni attribútumai -  a „student 
input” -  és az iskolai társadalmi környezet hatása -■ ,íschool-effect” -  révén a társa­
dalmi tőke tartalmi és formai dimenziója együttesen magyarázza a jobb teljesít­
ményt. A tartalmi tényező az iskola által képviselt ideológiából következő egyértel­
mű normarendszer, a formai pedig a tanulókat, illetve az iskolát körülvevő szülői és 
tanulói közösség intergenerációs zártsága, amely azáltal hat, hogy akadályozza a 
devi-áns viselkedést, másrészt jutalmazza a magas teljesítményt. Ezekre a tapaszta­
latokra támaszkodva fogalmazta meg Coleman azt a hipotézisét, hogy a hatékony 
normákra épülő zárt struktúrájú kapcsolatrendszer alkalmas a leginkább az emberi 
tőkére legjobban átváltható társadalmi toké megteremtésére, sőt véleménye szerint a 
kapcsolatoknak ez a fajta zártsága jelentősebb mértékű tőkét képes teremteni, mint 
bármely más tőkeforrás (Coleman 1988).
Coleman hipotézisének ellenőrzésére és finomítására a kilencvenes években egy sor 
empirikus vizsgálat tett kísérletet, s ezek egy része kifejezetten az iskolai környezet ta­
nulókra gyakorolt hatását kutatta. Ezekben az elemzésekben sokszor különbözőképpen 
operacionalizálták a fogalmakat, és különböző eredményre iutottak abban a tekintet­
ben, hogy a hatékony normákra épülő kapcsolatok telies zártsága vagy inkább nyitott­
sága gyakorol jótékony hatást a fiatalok iskolai teljesítményére. Carbonaro (1997) kö­
vetkeztetései szerint a magas szintű zártság elősegíti, Morgan és Sorensen (1999a, b) 
szerint a tanárok és a szülők zárt és szoros kapcsolatrendszerére épülő úgynevezett 
norma-kikényszerítő iskola nem járul hozzá a jobb eredmények eleréséhez, míg a nyi­
tottabb, úgynevezett horizonttágító iskola igen. Az előbbi típust a gyerekekkel foglal­
kozó összes felnőtt hálózati kapcsolatainak zárt modellje jellemzi, a másodikat pedig 
az, hogy a szülők egymás közötti és az iskolai személyzet felé irányuló relációi nyi- 
tottabbak. A szülők kapcsolatai nem annyira az iskola körül kialakuló közösségen be­
lülre, hanem inkább kifelé irányulnak, s relatíve több energiát fektetnek a társadalmi 
tőke iskolán kívüli fejlesztésébe, mint az előző típusban.
Morenoff és társai (M orenoff-Sam pson-Earls  1999) szerint a kollektív hatékony­
ság nem a kapcsolati struktúra nyitott vagy zárt formájából, hanem egyrészt a sajátos 
szerkezeti jellemzőket mutató felnőtt-gyermek normatív konszenzusból, másrészt a 
kölcsönös cserefolyamatokból -  pl. információcsere - ,  harmadrészt pedig a résztve­
vők feladattudatából eredhet, vagyis abból, hogy a felnőtt tagok mennyire tekintik 
fontosnak a fiatal generáció támogatását és ellenőrzését, ami lényegében a normák­
ban gyökerező vonás.
Noha Coleman elméleti téziseiben egyértelműen kifejti, hogy ,,a  társadalm i tőke 
nem egyénekben rejlik, hanem  az em berek közötti kapcsolatok szerkezetében " ( 1990: 
302), Carbonaro az intergenerációs zártságot egyének tulajdonságaként értelmezi, 
egy-egy tanuló azon attribútumaként, hogy kapcsolat van a szülei és barátja szülei 
között. Morgan és Sorensen ugyanezt egy közösség, például egy iskolai diáktársa­
dalom ismertetőjegyének tekintik, és e nézőpontból az következik, hogy az a tanuló, 
akinek alacsony szintű a személyes szociális kapcsolatrendszere, de összességében 
szorosan kötődik az iskolai közösséghez, elvezi ugyanazokat az előnyöket, mint a 
magas szintű személyes kapcsolatrendszerrel rendelkező tanulók.
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Angelusz és Tardos (1991) -  Granovetter gyenge kötések erejéről szóló elméleté­
nek ellenőrzése kapcsán -  egy empirikus elemzés tanulságaként arra a megállapítás­
ra jutottak, hogy az aggregált szinten meglevő, erős kötésekben gazdag miliő hatása 
hasonlóan nagy, mint az egyéni szinten rendelkezésre álló gyenge kötésekből szár­
mazó erőforrások hatása.
A felekezeti iskolákban jelen levő hasonló kontextusból adódó hatásokat mások is 
feltételeztek. A felekezeti középiskolások jobb  teljesítményének egyik fő magyará­
zatát a közösségben általánosan elfogadott morális alapokon nyugvó, teljesítmény­
orientált magatartásban látják az amerikai Bryk és társai (Bryk-H olland-Lee 1993). 
A holland diákok tanulmányi eredményességét vizsgáló Dronkers (1996) is azt re­
gisztrálja, hogy a felekezeti iskolák diákjai jobban teljesítenek, mint az államiakéi, s 
ezt a tudatos iskolaválasztás következtében kialakuló iskolai közösség hatásával 
magyarázza. Véleménye szerint az önkéntes iskolaválasztás, a megszokottól eltérő 
út választásával kapcsolatos döntés eredményeképpen olyan tőkére tesznek szert a 
tanulók, amely az ambiciózusabb továbbtanulási tervek felé irányítja őket.
A környezet tanulmányi eredményességre gyakorolt hatására a kulturális tőke rep­
rodukciós hatását vizsgálva is többen felfigyeltek. Ferge (1980) tapasztalatai szerint 
azokban az iskolákban, ahol több a szellemi származású gyerek, ott a heterogenitás, 
azaz az iskola vagy osztály tanulóinak társadalmi sokszínűsége bizonyos mértékig 
korrigálja a hátrányosabb származású diákok továbbtanulási szándékait, vagyis kuta­
tásai szerint a továbbtanulási szándékkal rendelkezők aránya azokban az iskolákban 
magasabb, ahol a tanulók között az iskolázottabbak szerepelnek feliilreprezentáltan. 
A kilencvenes években a középiskolások továbbtanulással kapcsolatban hozott dön­
téseinek alakulása mögött is jelentős intézményi hatások sejthetők (Róbert 2000).
Adatok
A fenti feltevések empirikus ellenőrzésére a felekezeti középiskolák diákjai körében 
1999-ben készült kérdőíves vizsgálat1 adatait használtuk fel. Az egyházak pedagógiai 
intézeteinek adatszolgáltatása alapján készült többlépcsős (felekezetenként. térségen­
ként, településnagyság és esetleges speciális helyzet szerint) rétegzett mintavétel alap­
ján kiválasztásra került 53 középiskola (ebből 7 budapesti gimnázium) 1463 (11-12. 
évfolyamos) diákja kérdezőbiztosok útmutatásai alapján önállóan töltötte ki a kérdő­
ívet. Jelen dolgozatban a felmérés adataiból a választott probléma miatt csak a gimná­
ziumi almintával foglalkozunk, amelybe 48 gimnázium (26 római katolikus, 15 refor­
mátus, 6 evangélikus és 1 görög katolikus) 1385 diákja tartozik bele.
A hipotézisek
Az empirikus elemzésben arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen tényezők 
magyarázzák a felekezeti gimnazisták továbbtanulással kapcsolatos döntéseinek ala­
kulását, vagyis azt, hogy kívánnak-e továbbtanulni, és ha igen, milyen irányban.'
1 A kutatást a/ ÓIK A finanszírozta. (Nyilvántartási szám: 1-22476.)
2 Az. elemzés Pusztai Gabriella Felekezeli középiskolások a: ezredfordulós Magyarországon 
című I’hD-érlekezése (2002) alapján készült.
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A korábban idézett reprodukciós elmélet alapján azt várnánk, hogy a tanulók csa­
ládjából származó kulturális és gazdasági tőke - a szülők iskolázottsága, foglalkozá­
si státusa, kulturális fogyasztása, a család anyagi helyzete és lakóhelyük településtí­
pusa révén kialakuló -  egyenlőtlenségei magyarázzák leginkább a továbbtanulási 
tervek eltéréseit.
A társadalmi töke colemani elmélete nyomán feltételezhető, hogy a továbbtanulási 
szándék alakulását elsősorban az egyes családokból származó tanulók számára ren­
delkezésre álló eltérő mértékű társadalmi tőke magyarázza. Ennek forrása lehet a 
családnak mint kapcsolatstruktúrának a kohézív jellege, informaciópotenciálja, va­
lamint a szülök vagy a tanuló családon kívüli kapcsolatrendszerének jellege.
Ha azonban azt feltételezzük, hogy a továbbtanulási tervek különbségéi nem a ta­
nulók egyenkénti tőkével való ellátottságának mértékével, hanem egy-egy iskolai 
közösség jellemzőivel magyarázhatók, akkor a kontextusból adódó erőforrásokat 
kell számba vennünk.
' Ferge megfigyelései nyomán elképzelhető, hogy a különbségeket az egy iskolába 
jaró tanulók szüleinek kedvezőbb kulturális összetétele, a magasan iskolázott szülők 
iskolai aránya magyarázza, s ez a hatás kiterjed azokra a tanulókra is, akik maguk 
szűkölködnek az öröklött kulturális tőkében.
Morgan és Sorensen nyomán az egy iskolába járó tanulók társadalmi tőkével való 
ellátottságának eltéréseitől várhatjuk a továbbtanulási tervek egyenlőtlen alakulásá­
nak magyarázatát, azaz hogy az iskolát körülvevő családok, gyerekek döntő többsé­
ge hatékony normákra és közösen elfogadott ideológiára épülő, erősen kohézív, 
vagy inkább gyenge kötésekre épülő kapcsolati struktúrák tagjaiként rendelkeznek 
könnyen transzformálható társadalmi tőkével.
A hipotézisek ellenőrzésének első lépése a magyarázó változók és a függő változó 
páronkénti összefüggéseinek feltárása volt, ezután a magyarázó változók összeméré­
sére a kétalakú függő változó mialt a logisztikus regressziós modell mutatkozott al­
kalmasnak. Végül a modell illeszkedésének'tesztelését pi-csillag (Rudas-Clogg- 
Lindsay 1994) módszerrel végeztük el, és az eredményeket összevetettük más, a 
tanulmányi eredményesség mutatójaként alkalmazható függő változók esetén kapott 
eredményekkel.
Fogalmak és változók
Mivel az elméletekben használt fogalmak egy részenek operacionalizálása a szak­
irodalomban is vita tárgya, ez a kérdés részletes bemutatást igényel.
Versengő elméleteken alapuló hipotézisek tesztelésekor a magyarázó változók egyes 
csoportjai az egyik, más csoportjai pedig a másik elmélethez kapcsolhatók. A magya­
rázó változók első csoportja a reprodukciós elméletet képviseli. A családi kulturális 
töke Bourdieu (1999) szerint többféle formában létezhet. Az iskolai végzettségi titu­
lusokkal megjeleníthető intézményesült kulturális töke mérésére a szülök legmagasabb 
iskolai végzettségét -  az összesített apai, anyai, kvázi-felsöfokú és az alacsonyabb
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iskolázottságit családi hátteret különválasztó -  dichotóm változóban3 foglaltuk ösz- 
sze (FELSOSZ). A kizárólag a családban elsajátítható, nehezen korrigálható, tartós 
kész-ségeket jelentő inkorporált kulturális töke megfelelő mutatója lehet a szülők kul­
turális tevékenysége (Róbert 1986; Blaskó 1998). Ezt a szülők szépirodalom-olvasási 
szokásait4 összefoglaló index jeleníti meg a modellben (KULTTOKK). A gazdasági 
tőke fogalmát is dichotóm változó képviseli (GAZDAG)’ . Mivel a szülök iskolai vég­
zettsége és foglalkozása között a mintában nem állt fenn teljesen egyértelmű kapcsolat, 
a kizárólag vezető vagy értelmiségi foglalkozású szülői hátteret0 még egy külön válto­
zó formájában vontuk be az elemzésbe (ERTELSZ). A bourdieu-i tökefajták egyike az 
úgynevezett kapcsolati tőke. Ezt a családok különböző közéleti tisztséget viselő tagjai­
nak számával próbáltuk operacionalizálni, de az ilyen kapcsolatokkal rendelkező csa­
ládok száma nagyon alacsony volt, ezért nem volt értelme a modellbe vonni. Szüksé­
gesnek tartottuk ezenkívül a lakóhely településtípusának szerepeltetését az elemzésben 
mint a társadalomban elfoglalt helyzet egyik fontos jellemzőjét (VÁROSI).
Az iskolai teljesítményt befolyásoló különböző faktorok vizsgálatakor Coleman 
több dimenzióra bontotta a családi háttér hatásait. Azonban a bourdieu-i tőkékhez 
hasonlóan értelmezett és általa is látványosan nagy hatásúnak nevezett kulturális és 
gazdasági töke mellett (Colemannél: humán Capital, physical Capital) a családi háttér 
újabb komponensét, a társadalmi tőke erejét tartja igazán átütőnek. Mivel a családon 
belüli szoros és hatékony normák által vezérelt kapcsolatok fennállásáról ritkán ké­
pes egy átlagos survey információt szerezni, általában a család szerkezeti jellemzőit 
(szülők száma, gyerek/szülő arány) használják a családi társadalmi tőke mutatója­
ként. Az általunk hasznait adatbázisnak köszönhetően alkalmunk volt rá, hogy a 
családon belüli társadalmi tőke megjelenését ne egyszerűen szerkezeti, hanem tar­
talmi jellemzők mentén ragadjuk meg. Ezt a tőkeforrást -  Coleman (1988) eredeti 
elképzeléséhez visszanyúlva a családtagok vallásosság szempontjából mutatkozó 
egységét'  kifejező dichotóm változóval mertük (CSVALEGY). A kapcsolati struktú­
rák másik funkcionális jellemzője, hogy információs csatornaként működnek, ezért a 
családban az iskolára vonatkozóan rendelkezésre álló, az információ áramlását biz­
tosító kapcsolatok meglétére vonatkozó változót is szerepeltettük (CSJAR), amely­
ben a felekezeti iskolába korábban járt családtagok létét foglaltuk össze.
A szülök együttes végzettségét kifejező összevont változót a szakirodalom (Róbert 1986) 
alapján az anyák és az apák ötfokú iskolai végzettségi változóiból úgy állítottuk elő. hogy ha 
a kél szülő ugyanolyan iskolai végzettségű, akkor a közös kód, ha a szülők iskolázottságá­
ban egy fokozatnyi különbség van. akkor a magasabb kód. ha nagyobb a különbség, akkor a 
magasabb kód mínusz egy lett a>. ui változó érteke, kzek lilán dichotóm változóval je len í­
tettük meg a kvázi- 1cIsöfbkú végzettségű szülői hátteret.
1 A szülök olvasási szokásaival foglalkozó kérdésblokk adatainak megfelelően az anya és az 
apa közelmúltbeli olvasmányélményeinek típusokba sorolása alapján elkészült összevont in­
dex segítségével különválasztottuk a nem olvasó vagy csupán populáris müveket olvasó 
szülői hátterű tanulókat azoktól,  akiknek szülei irodalmi értékű olvasmányokat kedvelnek.
'  A családok által birtokolt vagyontárgyak alapján kialakult pontszámok felső harmadát egy 
kategóriába foglalva dichotóm változói állítottunk elő.
6 A dichotóm változót úgy állítottuk tlö .  hogy különválasztot tuk azokat a gyerekeket, akiknek 
mindkét szülőié vezető vagy értelmiségi loglalkozású.
7 A változó értéke egy. ha a család minden tagja (tanuló, szülök, testvérek) közösségi és/vagy 
szemelyes vallásgyakorlatlal rendelkezik.
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Coleman saját empirikus elemzésében a legnagyobb különbséget a családon kívüli 
kapcsolatok szerkezeteben talalta a különböző fenntartású középiskolák között. Azt 
figyelte meg, hogy a egyházi iskolások kapcsolati hátterének jellemző struktúrái a 
legerősebb kohéziót biztosító zárt alakzatok: az egy-egy iskolához tartozó szülök 
nagy része ugyanannak a vallási közösségnek a tagja, míg más iskolafenntartók ese­
tében nem talált kapcsolatot az azonos iskolához tartozó szülők között. Véleménye 
szerint ez a zárt struktúra segíti elő a teljesítményre ösztönző normák érvényesülé­
sét. Tehát a tartalmi és a formai kritérium ebben az esetben is összefonódik. Mivel a 
Coleman-hipotézissel kapcsolatos viták éppen ezeknek a kritériumoknak az ellenőr­
zése körül bontakoztak ki, érdemes a struktúra tartalmi és formai jellemzőit külön 
vizsgálni. A kapcsolatok tartalmi oldala felől közelítve kétségtelenül alapvetően 
azonos normákon alapul a helyi vallási közösség. Ez nem képez zárt struktúrát, ha­
nem olyan viszonyok összessége, amelyben különböző társadalmi helyzetűek koo­
perálnak, és nem kerülnek olyan versenyhelyzetbe, melyben a társadalomban sikere­
sebb van nyerő helyzetben. Emellett a struktúra társadalmi nyitottságát erősíti az is, 
hogy a bekerülést demográfiai és egyéb szűrők (nem, életkor, iskolai végzettség, te­
lepüléstípus) nem nehezítik, tehát nem szelektív hálózat. Az összekapcsolodás szo­
rosságát tekintve inkább olyan, mint más önkéntes szervezetekben való közreműkö­
dés: gyenge kötések hálózata, amelyet tranzitivitás -  a nem közvetlenül kapcsolódók 
igen jelentős kapcsolatteremtési valószínűsége -  és multiplexitás -  azaz az elsődle­
ges viszony más helyzetekben való felhasználásának lehetősége -  jellemez. Az 
ezáltal teremtett társadalmi tőke mérésére a családnak a helyi egyházközségbe, gyü­
lekezetbe való beágyazottságának mértékét kifejező változót8 tartottuk alkalmasnak 
(SZHALO).
A formai zártság Coleman (1988: 105) szerint „a hatékony normákon alapuló tár­
sas kapcsolatok jellegzetes szerkezeti tulajdonsága” . A normák abból a célból kelet­
keznek egy közösségben, hogy a negatív külső hatásokat korlátozzák, és a pozitíva­
kat bátorítsák, azonban erre a hatásra csak akkor képesek, ha a struktúra elég zárt 
ahhoz, hogy a tagjai az erőiket összegezni tudják az esetleges szankciókra. Termé­
szetesen a zárt struktúra ellentétes tartalommal más irányba is hathat: a tanuló be­
ágyazódhat olyan kortárs közösségbe is, amely nem támogatja iskolai munkáját, 
nem tekinti morális követelménynek vagy hasznos befektetésnek a legjobb képessé­
gek szerinti tanulást. A Coleman hipotézisében szereplő zártság formai és tartalmi 
követelményeinek egyszerre megfelelő elemet intragenerációs szinten (Coleman 
1990) a diák baráti körének homogén vallásos összetételével') láttuk m e g ra g a d h a t ­
nak (TANBARZ).
Coleman intergenerációs zártságnak nevezi azt a komplexebb struktúrát, amelyben 
az egymással kapcsolatban levő szülök és gyerekek családon kívüli kapcsolataikkal 
olyan struktúrát alkotnak, amelyben a gyerekek egymás közötti viselkedésének ta­
pasztalása megerősíti a családban interiorizált normákat, s ennek hatására effektí- 
vebbek a normákhoz kötött szankciók, sokoldalúan és hatékonyan monitorozható a 
fiatal generáció magatartása. Coleman hipotézisének ez a sokféleképpen értelmezett 
pontja egyéni és iskolai szinten is értelmezhető, s egyéni szinten a szülők baráti kö­
8 A családtagok templomba járási gyakoriságál kileje/.ő változókat összeg zö folytonos változó.
9 Dicholóm változó, a változó értéke egy. ha a tanuló barátai döntően vallásos fiatalok.
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rének a zártságaként is értelmezhető. Ezt a dimenziót az azonos normákon alapuló 
szülői baráti kapcsolatok dominanciája10 jeleníti meg a modellben (SZBARZ).
A különböző tőkefajták toponomikus jellege (Kelly 1998), azaz konkrét fizikai 
helytől való függése is indokolja a magyarázó változók kontextus szintű hatásának 
vizsgálatát. A reprodukciós elmélettel összhangban áll, hogy a tanulmányi eredmé­
nyességet befolyásolja a magas kulturális tőkével rendelkező tanulók közösségen 
belüli aránya. A felsőfokú végzettségű szülők iskolánkénti arányának alakulását 
mutató változó" (DIPLMEAN) segítségével vizsgálható a tanulók iskolai környe­
zetében a felsőfokú végzettségű szülőkkel rendelkezők aránya. Emellett a társadalmi 
tőke elméletének megfontolásai szerint három iskolánkénti változót szerepeltettünk: 
az egyházközségekhez, gyülekezetekhez tartozók, vagyis a ívensíe kötéssel kapcso­
lódók aggregált szinten megnyilvánuló sűrűségét “ (GYEKMEAN), a tisztán vallá­
sos baráti körrel rendelkező, vagyis a zárt kapcsolathálózatokhoz tartozó szülők sű­
rűségét1' (SBARMEAN), és a vallásos baráti körrel rendelkező, vagyis a zárt kap­
csolathálózatokhoz tartozó diákok sűrűségét14 (GBARM EAN) kifejezőket.
Kísérletet tettünk arra, hogy az iskola világának más tényezőit, például az iskola 
tanárainak tanulókra gyakorolt átlagos hatását, a tanárokkal folytatott kommunikáció 
mértékét és bizalmasságát, illetve a tanárok személyiségének elfogadását is Deépít­
sük ü modellbe mint a társadalmi töke teremtésére alkalmas iskolai kapcsolatrend­
szer mutatóját, de ezek hatása a nagy szórás miatt nem volt szignifikáns.
A kontrollváltozók között szerepeltetjük az iskola regionális elhelyezkedésére 
(KELNYUG) és a tanuló saját felekezeti hovatartozására (KATOL1KU, REFORM, 
EVANGELI) vonatkozó változókat, hogy a területi és az esetleges felekezetek kö­
zötti egyenlőtlenségek hatása is kiszűrhető legyen. A felekezeti különbségek azért is 
érdekesek, mert Weber (1982) szerint egyéb tényezők mellett a vallásosság, sőt a 
felekezet meghatározza a teljesítményről, munkamorálról alkotott felfogást.
Mivel arra voltunk kíváncsiak, hogy a felekezeti gimnazisták esetében a tanulók 
továbbtanulási terveire gyakorolt hatások között mekkora szerepe van a szülői kultu­
rális tőkének, valamint a családi és a családon kívüli társadalmi tökének, a kutatási 
előzmények nyomán haladva olyan függő változót választottunk, amely több elmélet 
szellemében képes kifejezni a diákok mobilitási esélyeit, vagyis a továbbtanulási 
terv karakterét a kiválasztott fe lső fokú  intézmény típusával je lö ltük  (Boudon é. n.; 
Róbert 2000).
11 Dichotóm változó, a változó értéke cgv. hu a szülök baratai döntően vallásos embeiek. 
Folytonos válto/ó. a iclsölokú veji/ettscüú szülőkkel rendelkező tanulók aránva a /  iskolai
közegben. . . . . .  . . .
l o lytonos változó, a gyenge kötésekkel rendelkező szülök iskolai a ian \ának  atlaga.
11 lo lv to n o s  változó. a /árt  stiukliiiájii kapcsolathálókhoz tartozó szülök iskolai arányának 
állaga.
1,4 Folytonos változó, a zárt struktúráin kapcsolathálókhoz tartozó diákok iskolai arányának 
átlaga.
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Az empirikus vizsgálat eredményei
Először a változók egymásra gyakorolt hatásait figyelembe nem véve egyenként 
vizsgáltuk a magyarázó és a függő változó összefüggéseit ( 1. függelék).
A magyarázó változók és a függő változó közötti összefüggés vizsgálata során a 
reprodukciós elmélettel összhangban ebben a körben is jelentős a családi kulturális 
tőke mutatóinak hatása. Ezek közül is leghatározottabban a szülők felsőfokú iskolai 
végzettsége járul hozzá a továbbtanulási szándék növekedéséhez. A gazdasági tőke 
mutatói és a lakóhely településtípusa első ránézésre ebben a közegben kisebb szere­
pet játszanak a vártnál.
A családon belüli társadalmi töke mutatói közül erősebbnek látszik a közös nor­
mák elfogadását feltételező változó, amely a szülők és a gyerekek egyöntetű vallá­
sosságának - vagyis a hatékony normákon alapuló, zárt, egységes közösségnek 
jótékony, teljesítményt ösztönző hatására vall. De nem 'elhanyagolható az az erő 
sem, amit a családi kapcsolatok információs potenciálja gyakorol a tanulók döntésé­
re. Úgy tűnik, az információs csatornák valóban képesek tőkét teremteni azáltal, 
hogy cselekvést elősegítő ismeretet nyújtanak.
A családon kívüli társadalmi tőkeforrások közül a legjelentősebb a tanuló baráti 
körének zártsága. Ebben az esetben a homogén baráti kör zárt struktúrája valóban 
elősegítheti a feladatra és célokra orientált magatartást. A szülők baráti körének ho­
mogenitása kevésbé fontos tényező, ugyanúgy, mint ahogy a gyenge kötésekként 
értelmezett egyházközségi/gyülekezeti tagság. Ennek oka talán éppen a vallásosság 
előző fél évszázadban tapasztalt, hátrányos helyzetű rétegekbe szorulása, hiszen a 
gyenge kötések akkor a leghasznosabbak, ha magasabb státusú társadalmi rétegek 
felé jelentenek hidat.
A kontextuális változók vizsgálata arra enged következtetni, hogy a környezeti be­
folyás a legjelentősebb. A legfontosabb differenciáló tényezők a zárt struktúrák ere­
jét mutatják, úgy tűnik, nagyobb esélye van egyetemi továbbtanulással kapcsolatos 
döntést hozni annak a diáknak, akinek iskolai környezetében nagyobb arányban 
vannak vallásos baráti körrel rendelkező tanulók és családok. A régió és a felekezet 
pedig nem differenciáló tényező a felekezeti iskolások körében a továbbtanulás kér­
désében.
A fentebb felsorolt tényezők hatásának összemérése céljából a változók egymásra 
gyakorolt hatásait is figyelembe vevő logisztikus regressziós modell ígérkezett al­
kalmasnak. A függő változó az egyetemi felvételi szándék volt. Az exp (B) együtt­
hatók azt fejezik, ki, hogy az egyes tényezők alapján mennyire növekszik meg az 
egyetemi továbbtanulás melletti döntés esélye, tehát ezek mennyire hatnak a to­
vábbtanulással kapcsolatos igen jelentős döntésre (lel. a táblázatot).
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A kulturális és társadalmi tőke különböző szintű mutatói, a regionális és felekezeti 
tényezők, valamint az egyetemi továbbtanulási terv kialakulásának összefüggései
Az egyenletben szereplő változók
Változó B S.E Wald d f Sz.ign. R. Exp(B)
1 ELSOSZ -0 .1820 0.2103 0,7491 1 0.3868 0.0000 0.8336
FRTELSZ 0.5887 0.2438 5,8329 1 0.0157 0.0547 1.8017
GA ZD A G -0.1601 0.1825 0.7699 1 0.3803 0.0000 0.8520
KU LTTOKK 0.1622 0.1504 1.1625 1 0.2810 0.0000 1.1761
VÁROSI 0.3333 0.1585 4.4223 1 0.0355 0.0435 1.3956
C S V A U .G Y 0.3 153 0.2431 1.6823 1 0.1946 0.0000 1.3706
CSJAR 0.1793 0.1604 1.2490 1 0.2637 0.0000 1.1964
SZIIALO 0,0131 0.0359 0.1333 1 0.7150 0.0000 1.0132
SZ B A R 7 -0 .0565 0.1911 0.0874 1 0.7676 0,0000 0.9451
T A N B A R Z 0.3363 0.1690 3.9587 1 0.0466 0.0391 1.3998
DIPl.M EAN 0.6956 0.1176 34,9995 1 0.0000 0,1606 2.0049
GYI KMEAN 0,7252 0.4618 2.4666 1 0 1 163 0,0191 2.0652
SB A R M EAN -1,3010 0.8690 2.2417 1 0.1343 -0 .0137 0,2722
G B A R M E A N 1.4117 0.4741 8,8665 1 0,0029 0,0733 4.1028
KELNYU G 0.1803 0.1602 1,2668 1 0,2604 0.0000 1.1976
EVANGELI 0.5439 0.5370 1.0259 1 0.3 111 0,0000 1.7227
REFORM 0,2043 0.4342 0,2214 1 0.6380 0,0000 1.2267
KATOL1KU -0 .2457 0.4423 0.3086 1 0.5786 0.0000 0.7822
Constant 3.1023 0.6673 21.6117 1 0.0000
Szignilikanciaszinl:  0.0000
Az eredmények szerint a vizsgált körben is érvényesül az a hatás, hogy a magasabb 
státusú szülök gyerekei ambiciózusabbak a továbbtanulás terén, azonban a kulturális 
töke mutatói hatásának alakulása az ezzel kapcsolatos vizsgálatok eredményeitől 
némileg eltérően alakul. Általában az egyén legmagasabb iskolai végzettségi szintjét 
meghatározó tényezők közül a szülök -  mindenekelőtt az apa -  iskolázottsága gya­
korolja a legnagyobb befolyást a következő generáció iskolai előmenetelére, s végső 
soron mobilitására (Róbert 1986). Adataink tanúsága szerint a felekezeti gimnazis­
ták körében a szülök foglalkozása játssza a legfőbb szerepet a kulturális töke mutatói 
közül. A foglalkozási státus erősebb differenciáló hatásának magyarázata valószí­
nűleg az, hogy a felekezeti gimnazisták szülei a nem felekezeti gimnazistákhoz ké­
pest összességében magasabb iskolázottsági szintjük ellenére relatíve alacsonyabb 
szintű foglalkozásokat foglalnak el, például kevesebb közöttük a vezető beosztásban 
dolgozó értelmiségi (Pusztai 2 0 0 2 ), mert a vallásosak korábban egyértelműen hátrá­
nyosabb helyzete a szülői generációnál ebben a vonatkozásban még érezteti hatását.
A várakozáshoz képest kisebb befolyással bír a felekezeti gimnazisták továbbta­
nulási terveire a tanulók lakóhelyének településtípusa. Körükben egyébként is a nem 
felekezeti uimnazistákénál alacsonyabb a nagyvárosiak, magasabb a kollégiumban 
lakók, és majd hetven százalékos a kisvárosi és falusi tanulók aránya. De ettől füg­
getlenül a továbbtanulással kapcsolatos tervek terén sem mutatható ki je lentősebb 
esélykülönbség a tanulók között a lakóhely településtípusa mentén.
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A tanulók egyéni társadalmi tőkeforrásainak kontrollált elemzése kiválóan szem­
lélteti. hogy csak korlátozottan érvényes megállapítasokat tehet az egyéni szintű 
adatok elemzése. A család belső és külső társadalmi tőkeforrásainak számító ténye­
zők: a család vallásosság szempontjából mutatkozó egysége és a családi kapcsolatok 
által szolgáltatott információk faci 1 itátor szerepe, a vallási közösségbe való beágya­
zottság mértéke, valamint a szülők és a tanulók baráti körének vallásossága a kon­
textusváltozók bevonása után lényegtelenné válik. Egyedül az intragenerációs kap­
csolatok zártsága játszik említésre méltó szerepet a fiatalok továbbtanulási döntés­
hozatalában. A mintánkban a tanulók fele rendelkezik ilyen jellegű struktúrából 
származó társadalmi tőkeforrással.
A kontextus tényezői közül elsőként a kulturális tőke kontextuális hatását vontuk 
be az elemzésbe, vagyis azt vizsgáltuk, hogy a magasan kvalifikált szülők azonos 
környezeti sűrűsége mellett a fentebb elemzett mutatók hatása hogyan érvényesül. 
Megállapíthatjuk, hogy ennek a tényezőnek valóban maradéktalan és jelentős befo­
lyása van a tanulói tervekre, és bármely egyéni tőkeforrás hatását megelőzi, vagyis 
fekezi a származási egyenlőtlenség átörökítését. A kulturális töke kontextuális hatá­
sának ereje megerősíti azt a feltételezésünket, hogy az egyes iskolákban a tanulók 
szüleinek kedvező iskolánkénti összetétele ösztönzőleg hat a kevés családi kulturális 
tökével rendelkező tanulókra is.
Az iskolai társadalmi tőkét elemzésünkben az iskolai társadalmi kontextus hatása­
ként értelmeztünk Az egyháztagként gyenge kötésekkel rendelkező családok iskolai 
sűrűségének ösztönző hatása nem igazolható, valószínűleg a hatás intézmények 
közti jelentős mértékű eltérésének következtében nincs általánosan érvényes befo­
lyással a továbbtanulási tervekre. Ugyanez a helyzet a szülői baráti kör zártságának 
iskolára je llemző gyakoriságával. Figyelemre méltó viszont, hogy a gyerekek zárt 
baráti kapcsolatainak iskolai aránya az összes eddigi magyarázó változónál jóval te­
kintélyesebb befolyással bír a továbbtanulási terv milyenségére. Ez a hatás erősebb­
nek mutatkozik a kulturális tőke iskolai kontextushatásánál. Az iskolában gyakrab­
ban előforduló zárt vallásos baráti körrel rendelkező tanulók tehát olyan társadalmi 
tőkét jelentenek az iskolaközösségben, amelyből azok a tanulók is eredményesen 
meríthetnek, akik maguk híjával vannak ennek az erőforrásnak. Intragenerációs szin­
ten tehát igazolható az iskolai társadalmi töke humán tökévé való hatékony transz­
formációja.
Azt gondolhatnánk, hogy tulajdonképpen érvényesül a colemani intergenerációs 
zártság az iskolában, mivel a vallásos baráti körrel rendelkezők alapvetően maguk is 
vallásosak, és e családokon belül a különböző generációk vallásossága többnyire 
erősen korrelál. Azonban ha a vallásosság szerinti családtípusokat összevetjük, azt 
láthatjuk, hogy a szülői generáció vallásossága más, mint a fiataloké, s éppen a kö­
zösségi beágyazottságuk és kapcsolataik tekintetében maradnak le a gyermekeiktől 
(Pusztai 2002). Ennek a magyarázatát az adja, hogy elmúlt évtizedekbeh a hazai 
vallásgyakorlat erőteljesebben szorult a privát szférákba, mint például Európa nyu­
gati felén (Tomka 1999).
A regiók közötti különbségek, a fővárosi és a dunántúli iskolák kedvező fekvése 
tehát nem eredményez előnyösebb továbbtanulási terveket. A tanulók felekezethez 
tartozása nem gyakorol hatást a továbbtanulási döntésre, tehát pusztán egy bizonyos 
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másik felekezetbe való bejegyzettség egyébként sem egyenlő a vallásossággal, s a 
különböző felekezetekhez tartozó vallásosak normarendszere között sem tapaszta­
lunk teljesítményre ható különbségeket. Weber sem a felekezeti címkétől, hanem bi­
zonyos normák interiorizálásából származtatja a protestáns etika teljesítményösztön- 
zö szerepét.
Az illeszkedés jósága
A végső modellünk tehát úgy alakult, hogy leginkább a diplomás szülők és a zárt ba­
ráti körrel rendelkező gyerekek iskolai aránya határozta meg azt, hogy egyetemre 
vagy főiskolára jelentkeznek az egyházi iskolába járók. Érdemes megvizsgálnunk e 
modell illeszkedésének a jóságát . 1 ^
A lineáris regressziószámításban az R2 az a jól interpretálható értek, amely azt 
mutatja, hogy a magyarázó változók a függő változó szórásának mekkora részét ma­
gyarázzák. A logisztikus regressziószámításban ugyanezt az elvet nem lehet alkal­
mazni (Aldrich -Nelson 1984), de kísérletek történtek az R2 -hez hasonló mérőszá­
mok bevezetésére. Például össze lehet hasonlítani a megfigyelt Y-értékeket a becsült 
Y-citékekkel (ez utóbbiak akkor l- tk , ha PA(Y-M)>0,5, és akkor 0-k, ha 
P A(Y= I )<0.5). és ki lehet számolni a helyes becslések arányát. Ezzel a mércszám- 
mal azoi.ban több probléma is van (Weisberg 1978). Például nincs egy jól definiált 
alaphipotézisünk, amihez viszonyíthatnánk a kiszámított helyes becslésarányt. A 
legelterjedtebb illeszkedésvizsgálati mérőszám a logisztikus regressziószámításban 
Hosmer és Lemeshow (1989) likelihood-hányados statisztikája (ezt közli az SPSS 
R ’-ként):
2 -2 lóg /.Q - ( - 2  lóg /.])
'■ -  2 lóg
ahol L|a likeíihood-fiiggvény maximuma a modell mellett, L0 pedig a likelihood- 
függvény maximuma, ha a regressziós együtthatók nullák. Ez a statisztika 0, ha a 
magyarázó változók nem magyarázzák a független változót, és 1, ha tökéletes a 
kapcsolat, de általában alulértékeli a magyarázó erő nagyságát (Aldrich-Nelson 
1984). Az egyik legjobb tulajdonságú méröszám McKelvey és Zavoina (1975) 
pszeudo-R:-e , ami azt feltételezi, hogy a függő változó valójában egy többértékü 
ordinális változó, amit rosszul, csak 0-ként vagy 1 -ként tudunk mérni. Ezzel a mérő­
számmal az a baj, hogy ha a függő változó tényleg dichotóm, nem alkalmazható. 
Ebben a dolgozatban Rudas és társai 7t*' indexét (1994) használjuk. Ennek az a lé­
nyege, liouv a megfigyeléseket két részre bontjuk: egy, a modell által leírható, és 
egy másik, a modell által nem leírható részre. Ezt a felbontást sokféleképpen el lehet 
készíteni, de kiválasztva a legkedvezőbbet, amikor a modellel nem leírható rész a le­
hető legkisebb, e rész aránya az összes megfigyeléshez képest lesz a 71 érték. A 71 - 
i.idex szemléletesen mutatja, hogy milyen közel vagyunk a modellhez. Ha a 7t' érté­
ke kicsi, akkor a megfigyeléseknek csak egy kis része nem írható le a modellel, tehát 
közel vagyunk a modellhez. És fordítva, ha a 71 értéke nagy, akkor a megfigyelések
' '  Az elemzés V érdes limese The 71 iwle.v coinpulaiion, camcUrisation und applicuiion o f  
a neír ^uochiess oj fit tneasiUtre című IMiD-eilcLezese (_U'02) alapi.iii készült.
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egy jó  része nem írható le a modellel a legkedvezőbb esetben sem, tehát nem va­
gyunk közel a modellhez.
A fenti modellre a 7l' értéke 0,37, ami közepes illeszkedést jelent. Nyilvánvalóan 
nem tudtunk minden tényezőt megfigyelni, ami befolyásolhatja a felsőfokú intéz­
mény választását, de a fenti két magyarázó változó értéke e tekintetben nagyon 
meghatározó.
Összegzés
Tanulmányunkban a felekezeti gimnazisták tanulmányi eredményességének egyik, 
jövendő társadalmi státusukat erőteljesen meghatározó mutatójának alakulására ke­
restünk magyarázatot. Abból a tényből indultunk ki, hogy a felekezeti gimnazisták 
továbbtanulási ambíciója valamivel erősebb, mint a nem felekezeti gimnazistáké. Az 
oktatásszociológiai szakirodalomban legerősebb magyarázó erővel bíró reprodukci­
ós elmélet azonban csak részben értelmezi ezt a jelenséget. A szemléletében, meg­
közelítésmódjában ettől eltérő társadalmi tőke elmélete alapján állítottuk fel hipoté­
ziseinket, s a kulturális és társadalmi tőkével különböző mértékben ellátott felekezeti 
gimnazisták terveinek alakulását modelleztük.
Az elemzés során megállapítottuk, hogy a családi háttér hatása a továbbtanulással 
kapcsolatos döntésre igen lényeges. Vitathatatlan fontosságú a szülői kulturális tőke, 
amelynek elemei közül ebben a körben a szülői foglalkozási státus erőteljesebb ha­
tással bír a diákok jövőjére, mint a szülői iskolai végzettség. Emellett azt tapasztal­
tuk, hogy a családi környezet más, nehezebben tetten érhető erőforrásai szintén erős 
befolyással bírnak. Ilyen erőforrást jelent a társadalmi tőke azon formája, amely a 
családon belüli kapcsolatok zárt, szoros struktúrája, amely az így eredményesen ér­
vényesülő normák erején keresztül fejti ki hatását, módosítva a kulturális tőke rep­
rodukciójáét. Az egyes családok, illetve tanulók családon kívüli kapcsolataiból 
származó társadalmi tőkék közül a tanulók intragenerációs kapcsolatainak hatása a 
leginkább érzékelhető.
Az elemzés legfontosabb eredménye annak bemutatása, hogy a felekezeti közép­
iskolások körében a tanulók továbbtanulással kapcsolatos döntésének hátterében 
rendkívül jelentős súllyal az iskolai környezet hatása, az iskolai kulturális és társa­
dalmi kontextustényezók állnak. Határozottan látszik, hogy az iskolai környezet 
erőteljesebb lehet az egyéni attribútumoknál, s hatásai kiterjedhetnek azokra a tanu­
lókra is, akik maguk gyengébben vannak ellátva erőforrásokkal. Az egy iskolába j á ­
ró tanulók szüleinek kedvezőbb kulturális összetétele ebben a közegben is képes 
kompenzálni az egyéni kulturális tőke hiányát. Az iskolai környezet hatásai közül a 
legjelentősebb és a legérdekesebb a zárt tanulói baráti kapcsolatok iskolai arányának 
határozottan kimagasló befolyása. A zártság ebben az esetben nem annyira formai 
jellemvonás, hanem inkább a kapcsolati struktúrák tartalmi jellemzője, amely az 
azonos normák elismerését jelenti. Az az intergenerációs zártság, amelyet Coleman 
leírt, nem jön létre maradéktalanul ebben a környezetben, mivel a szülői generáció 
közösségi beágyazottsága nem általános. Azt azonban világosan láthatjuk, hogy az 
iskolai intragenerációs zártság -  ha a diákok közül minél többen tartoznak hatékony
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normákra éptiló, stabil, kohézív kapcsolati struktúrákhoz -  elősegíti a kedvezőbb to­
vábbtanulási döntést.
Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a kulturális tőke befolyása a tanulók to­
vábbtanulási terveire ebben a körben nem kizárólagps, sőt bizonyos esetekben má­
sodlagossá válhat. A társadalmi tőke felekezeti gimnazisták között közösségi szinten 
megragadható erőforrásként fejti ki leginkább a hatását, a családi és az iskolai kö­
zösség egészére jellemző sajátosságként. Emellett az is megállapítható, hogy a fel­
növő generáció jövővel kapcsolatos döntésének vonatkozásában inkább a Coleman 
által definiált zárt és effektív normákra épülő kapcsolatok generálják a leghatéko­
nyabb és a közösség más tagjai számára is funkcionáló társadalmi tőkét.
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1. függelék
A különböző tőkemutatók és az egyetemi továbbtanulási terv 
közötti összefüggés
A változó Gyakoriság a teljes Gyakoriság az egyetemre A cella várható értékétől 
neve mintában jelentkezők közöli való pozitív eltérés
II ' .LSOSZ 42.4 48.6 5.4
ÉRTI 1 SZ 35.9 41.7 5.7
GA ZD AG 28.6 30.5 2.0
KU LTTOKK 55.4 58.8 3.3
VÁROSI 66.9 69.9 3.0
CSVALKGY 29,5 34,9 5,6
CSJAR 45.6 51,5 5,5
SZHA LO 32,6 37,3 5.6
SZ13ARZ 35.7 39.3 3.6
TANB A R Z 55,7 61.9 5.9
D IP L M fA N 32.3 40.7 7.5
GYF.KMFAN 48.9 56.5 7.2
S B A R M IA N 43.1 48.2 4'9
GBARMHAN 56.1 63.4 6.9
KKLNYUG 5.3 5.5 -
KATOLIK U 29.7 30.2 -
REFORM 60.7 61.3 -
H V A N G F U 65.1 65.9 -
N = 1 116
TÁJÉKOZÓDÁS
Kamarás István
JÓZSA PÉTER MŰVÉSZETSZOCIOLÓGIÁI 
MUNKÁSSÁGA .
Pályakép, mozgatók
Ki volt Józsa Péter? Mitől és miből lett míivészetszociológus? A művészetszocioló­
gus nagyon nehezen választható el attól a tudóstól és attól az embertől1, aki min­
dössze egy évtizedet foglalkozhatott művészetszociológiával,  akinek nagy formátu­
mú, évtizedekig tartó kutatást igénylő elképzelései voltak, s akit ötven éves korában 
váratlanul hagyott cserben fizikai ereje. Többszörös előnyt és hátrányt jelentő élmé­
nyekkel és tapasztalatokkal vághatott neki 1969-ben a kutatómunkának a Népm ű­
velési Intézetben. 1944-ben, 15 éves korában a magyar zsidó vagyont kitelepítő né­
met egység hurcolta magával Ausztriába, majd később 1951-ig az ELTE-n filozófi­
át, társadalomtudományt és politikai gazdaságtant tanult, 1953-tól a Szikra könyvki­
adóban végzett fordítói és szerkesztői munkát. 1945-től párttag, 1956 végén lépett 
ki. 1953-tól kezdve Nagy Imre híve, és Rákosi párton belüli ellenzéke. Az 1956-os 
forradalomban aktív szerepet vállalt, ezért 1957 tavaszán letartóztatták, s 1958 nya­
rán öt évre ítélték. 1960-ban amnesztiával szabadult, és még két évig rendőri fel­
ügyelet alatt állt. Évekig nem kapott munkát. Kereste helyét, szerepét, feladatait. 
Amennyire magától értetődő volt Józsa számára a m arxista kiindulópont, ugya­
nennyire nyilvánvaló volt kiegészítendősége is. Még a hatvanas években a struktu­
ralizmus, majd hamarosan a szem iotika  társul a marxista kultúraelmélethez és a luk­
ácsi esztétikához. 1969-ben a Népművelési Intézetben kapott kutatói megbízást, s 
haláláig (1979-ig) ott dolgozott. A hetvenes évek elejétől taníthatott az ELTE-n 
mind a közművelődési,  mind a szociológiai tanszéken. Tanítványai nemcsak az 
egyetemen voltak, beavatottá válhattak még a „segédmunkatársai” is, akár filmet 
elemeztek, akár interjúkat készítettek.
Nem csak többtucatnyi szociológiai, szociálpszichológiai, kommunikációelméleti és 
filozófiai alapmű fordítója volt, hanem nézetek és tudományok közt is közvetített. A 
harmincas-negyvenes éveikben járó, a tudományos életben még fiatalnak számító ku­
ta tók1 kezdeményezései nyomán a szakmai köztudatban rendkívüli hangsúllyal merült 
fel az az igény, hogy az esztétikai problémákat különböző iskolák, nézetcsoportok, 
irányzatok közös erőfeszítésével és a rokon tudományok, a pszichológia, a szociológia, 
a kultúraelmélet, a folklórtudomány, a kommunikáció- és jelelmélet képviselőivel 
együttműködve oldják meg, és még az is, hogy az alkotók, írók, képzőművészek el­
méleti elgondolási felöl tájékozódjanak. E kezdeményezéseket a Magyar Tudományos
] Iánkiss Elemér, llorányi Özséb, Szerdahelyi István, Vitányi Iván és mások.
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2. függelék
A függő és a m agyarázó vátozók közötti kétváltozós korrelációk
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108 Kamarás István
Akadémia is pártfogolta, hozzájárult, hogy az I. osztályon belül megalakuljon az 
Összehasonlító Müvészetelméleti Interdiszciplináris Munkabizottság, amely hivatalos 
keretet biztosított törekvéseik számára. „Józsa Péter e kör vezéregyéniségei közé tarto­
zott nem hangereje, szereplésvágya, hanem rendkívüli szakértelme és fölényes in­
tellektusa révén. Vállalkozásaink tudományközi jellegét, sokszempontúságát nem a 
részleges látókörök egyikének képviselőjeként, hanem olyan szakemberként segítette 
elő, aki egymaga is képes volt arra, hogy a filozófiai esztétika elvont ismereteitől az 
empirikus tényeket elemző művészetszociológia világáig a legkülönbözőbb kutatási 
területeken egyaránt otthonosan mozogjon" - emlékezik Szerdahelyi István Józsa 
posztumusz kötetének előszavában (Szerdahelyi 1986: 7-8).
„Van a szociológiai munkának egy jellegzetes vonása -  írja Józsa , amely sokkal 
fontosabb, mint az esetenként érvényesülő részleges prekoncepciók, amelyről azon­
ban sokkal kevesebb szó esik. Nevezetesen úgy tűnik, hogy egy-egy szociológus 
egész munkásságát mélyen meghatározza egy alapvető filozófiai vagy etikai ter­
mészetű -  választás, az ifjúkori tapasztalatok egy bizonyos együttese” (Józsa 1979: 
25.). Józsa két ilyen, egymástól alig elválasztható mélyebb indítékot említett meg. 
Az egyik az „elcsodálkozas a m űalkotások jelfogadása és értelmezése terén m utatko­
zó sokféleségen , az esztétikai élmény és ítélet látszólagos kiszámíthatóságán” , a má­
sik pedig az, hogy „az emberek mentalitását és egy adott társadalom mentalitás­
struktúráját a maga egészében nem lehet közvetlenül megmagyarázni az alappal” , 
mert az emberek nem az életfeltételeikre, hanem „a már értelmezett életfeltételeikre"  
reagálnak , vagyis arra, amit azok számukra jelentenek (Józsa 1979: 25.). Józsa Péter 
motivációi között a társadalom jobbitás és az izlésnevelés kérdései és feladatai is 
megfogalmazódnak fegyelmezetten adatoló és érvelő művészetszociológiái írásai­
ban: Hogyan lehet kidolgozni a modern társadalmi tömegfogyasztás olyan modelljét, 
amely betölti összetartó erő szerepet, de meghagyja a szuverenitást? Hogyan lehet 
elindulni egy olyan szituáció felé, amelyben a lakosság kis csoportjai önállóan fog­
ják  megteremteni a maguk kultúráját, a maguk autentikus formáit és tartalmait, az 
autonóm önkifejezés jegyében? (Józsa 1986e) Ezek a kérdések formájában felvázolt 
utópikus gondolatok roppantul hasonlítanak Mérei Ferenc elképzeléséhez az önm a­
guk számára müveket létrehozó kisközösségekről. Az akkor divatos voluntarista és 
délibábos szocialista ízlésformálással szembeni elképzelése szerint egyszer talán 
majd „meg lehet szerkeszteni egy olyan rácsot -  az esztétikai élménynek valamiféle 
periódusos Mengyelejev-táblázatát , amelynek segítségével elvontan ugyan, de eg­
zakt módon rögzíteni tudjuk a befogadói viselkedéstípusok és műtípusok találkozá­
sának összes lényeges változását” (Józsa I986g: 93-94). Máshol jóval visszafogot­
tabb és reálisabb programot vázolt fel, amikor úgy véli, hogy a tudás, az ismeretek 
és az elsajátított képességek állapota tömegméretekben más lehetne, ha másképpen 
tanítanák az irodalmat. Úgy vélte, az iskolai oktatás fejlesztheti az általános „észle- 
löképességet” , sőt „érzékelő-képességet” is (Józsa 1973b: 152).
Sem a kreativitás , sem az esztétikai kom m unikáció  nem volt öncél Józsa felfogá­
sában. A kreativitást a társadalom ügyeibe való beavatkozással kapcsolta össze, az 
esztétikai kommunikációt pedig olyan mechanizmusnak gondolta, mely realizálja az 
illető társadalom praxisát, hozzásegít ahhoz, hogy elgondolkodhassunk a társadalom 
és az egyén sorsdöntő problémáiról. Az a Józsa állította ezt, aki a kultúrát úgy hatá­
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rozta meg, mint lehetőséget arra, hogy determinációik ellenére is fenntartsunk vagy 
elindítsunk folyamatokat (Józsa 1976).
Eredménye is és hajtóereje is volt művészetszociológiái munkásságának a „nagy 
rendszer”, az esztétikai hatásm echanizm ushoz kapcsolható tudom ányok részleges 
egyesítésének  gondolata. Ebben a marxista esztétika hozománya a visszatükrözés- 
elmélet volt, a művészetszociológiáé a művészet társadalmi funkciója, a szemiotikáé 
pedig egy újfajta fogalmi apparátus az egzakt elemzéshez. Egy-két évvel később már 
az esztétika, az axiológia, a kultúrantropológia, a kulturológia és a kommunikáció­
elmélet összekapcsolásán töprengett.
Ilyenfajta mozgatókból is születtek az esztétikai élmény titkait nyomozó kutató 
kérdései. Ezek a kérdések ismét csak azt bizonyítják, hogy csak erőszakkal lehet 
megkülönböztetni Józsa munkásságában a művészetszociológust, a kulturológust és 
a szemiotikust:2
„A kérdés: milyen törvényszerűségek szabják meg egy adott társadalom esztétikai 
praxisát? Mögötte egyéb kérdések: Mi az esztétikum? Az esztétikai termék és a mű­
alkotás? Ezek viszonya? Az esztétikai beszéd kialakulásában hogyan érvényesülnek 
a kommunikációelméleti, szemiotikái és a csak az esztétikumra je llemző törvénysze­
rűségek?
Esztétikum és nem esztétikum: különböző vagy kontinuum? Az esztétika praxis es 
a társadalom szerkezete, termelési viszonyai. Esztétikai praxis szerkezete és a ha­
talmi struktúra. Alkotási és befogadási folyamat, a műalkotás hatásmechanizmusa. 
Mi ebből a szociológiai? Összekapcsolható-e az esztétikai elmélet, a szövegelemző 
metodológia, művészetszociológia és a társadalmi tudatnak a történelmi materializ­
mus kategóriáin alapuló és folyton továbbfejlődő elmélete? Hogyan alapozhat meg 
az esztétikának egy ilyen tudományossága egy esztétikai axiológiát, ez hogyan épít­
hető bele az általános axiológiába, mindez hogyan viszonyul a kultúrntropológiához, 
a kulturológiához és a kommunikációelmélethez?” (Józsa 1986b: 9-10.)
A kutatások
Szinte megválaszolhatatlan kérdés, hogy hány művészetszociológiái kutatást kezdett 
el és fejezett be Józsa Péter. Egyrészt kutatásainak nagyobbik része több tudomány­
területhez is besorolható, másrészt kutatásai felfoghatók egyetlen ágazó-bogazó, 
irányt is változtató kutatássorozatnak. Az 1974-re elkészült Esztétikai alkotások tár­
sadalm i hatása  című könyvében egyetlen, röviden a „kulturális blokkok névvel j e ­
lölhető kutatássorozat részének tekinti a francia-magyar összehasonlító regény­
2 Ebben a tanulmányban nem foglalkozom sem a „nagy rendszer" gondolatának jegyében 
születő olyan elméleti írásokkal,'"mint a Lehetséges és szükséges-e egy általános társadalmi 
kommunikációtudománv?, Jelentéstani problémák a társadalmi kommunikáció elméletében, 
A jelentés fogalma, A film: tükrözés és kommunikáció, A film mint beszéd, diskurzus, nyelve­
zet és nyelv, A jilmkép mint logikai operátor. Foglalkozom viszont A társadalmi kommuni­
káció és a kultúra egységes elmélete felé  című tanulmánnyal, melynek témája átfed a művé­
szetszociológia területével. Továbbá nem tekintem feladatomnak a jelentésszerkezettel fog­
lalkozó műelemzésekkel foglalkozni, mint A vallásos népforradalom anatómiája, ezzel 
szemben annak tekintem ugyanennek a filmnek (Még kér a nép) a hatásszerkezetével foglal­
kozó tanulmányt.  Könnyebb a helyzet a művelődésszociológiai vonatkozású írások eseté­
ben. hiszen ezek temalikáia egyben a művészetszociológia körébe is beletartozik.
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vizsgálatot, a Jancsó-filmek jelentését és hatását tanulmányozó, részben művészet­
szociológiái, részben szemiotikái kutatást, valamint a Ha én film e t csinálnék című, 
gyerekek által írt dolgozatok elemzései is. Ezek közül a Jacques Leenhardttal együtt 
tervezett és megvalósított kutatás kezdődött leghamarabb, még az 1970-ben induló 
„főág” , a Tipikus beállítottságot m utató csoportok a kulturális ja v a k  terén Budapes­
ten (röviden „kulturális blokkok”) előtt .3
A „kulturális blokkok” kutatást a címe alapján inkább müvelődésszociológiai ku­
tatásnak gondolhatjuk .4 A „blokkok” a kulturálisan hasonló attitűddel rendelkező és 
hasonló viselkedést mutató emberek. Józsa nem csupán az egyénben működő sze­
lekciós, percepciós és rendező apparátusra gondolt, hanem a társadalmi realitásra is. 
Ez az előfeltevés alternatívát nyújt azzal a vulgármarxista elképzeléssel szemben, 
mely szerint a munkamegosztásban elfoglalt hely határozza meg a kulturális visel­
kedést. A feltételezett kulturális blokkok között a munkamegosztás alapján képződő 
csoportokon kívül olyan rétegek szerepelnek, mint a tradicionális közösségek, a 
szubkultúrák. Ezeket ebben a kutatásban az eredeti elképzelés szerint a műszaki ér­
telmiség, az egészségügyiek, a pedagógusok, a szakközépkáderek, a gyárnegyedben 
élő szakmunkások, a kertvárosi szakmunkások, a belterületi kispolgárok és a fiatal 
segédmunkások képviselték. Ez a müvelődésszociológiai kutatás egyben művészet­
szociológia is, ugyanis a vizsgált kulturális javak szépirodalmi olvasmányok, filmek, 
képzőművészeti és zenei alkotások .3 Szemben más kutatóműhelyekkel -  mint példá­
ul az olvasáskutatás, amely a ki, mennyit és mit olvas?  kérdésekre keresett választ - ,  
Józsát „az egyének olvasási profiljai” érdeklik, s nem csak a müvek kiválasztása, 
hanem az értelmezés is (Józsa 1974c).
A kutatássorozatban hamarosan másféle hangsúly került előtérbe: az esztétikai al­
kotás hatásmechanizmusának szociológiai vizsgálata. Egy 1971-es előadásban a 
„kulturális blokk”-kutatás céljaként Józsa a társadalmi tudat szemiológiájának kidol­
gozását nevezi meg, fő kérdésnek pedig azt, hogy milyen szerepet töltenek be a kultu­
rális javak a társadalmi tudat szimbólum- és jelrendszereinek, a gondolkodási és kép­
sztereotípiák alakulásában (Józsa 1972a). Egy 1972-ben tartott előadásban a kulturális 
blokkok mellett és helyett a kulturális, vagyis ez esetben a művészi értékek befogadása 
kerül előtérbe, és az a kérdés, hogy hogyan függ össze a világkép és az esztétikai beál­
lítottság (Józsa I986g: 85).
A P árizs-B udapest összehasonlító regényhatás-vizsgálat annyiban tér el a „kultu­
rális blokk” -kutatás-sorozat keretében folyó kutatásoktól, hogy ez nem az esztétikai 
élmény struktúrájának és tipológiájának kutatására szerveződött, hanem elsősorban 
az o lvasókjrtékrend jének  vizsgálatára. L. G oldmann  tanítványa, Jacques Leenhardt 
volt ebben a kutatasban Józsa társa. Fejes Rozsdatemető-jé t  és Perec A dolgok-ját ol­
vastatták el mindkét városban. A kutatás különféle módszertani kérdéseket vetett fel, 
köztük olyanokat, hogy a lexikailag azonos vagy hasonló kijelentések nem je lentet­
ték ugyanazt a francia és magyar anyagban. (Érdemes megemlíteni egy, a kutatás 
végső kimenetele szempontjából elhanyagolható apróságot mint ideológiatörténeti
3 A kutatás eredményeit összegező könyvük (Két főváros, két regény, két értékvilág, Id. 
Józsa-Leenhardt 1981) bevezetését a szerzők ugyan 1971 —78-cal datálják, a kutatás előtör­
ténte azonban 1966-ra nyúlik vissza, s már 1971-ben megkezdödölt az adatfelvétel.
4 A hipotéziseket és a módszereket tartalmazó tervezetet Id. Józsa 1974b: 7-20.
5 A tervezetben a zenehallgatás helyett a színházba járás szerepeli.
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érdekességet: a fiktív címeket tartalmazó francia listán szereplők közül kettő -  
Visszataláltam a hithez és a Sztrájkolok -  nem szerepelt, feltehetően óvatosságból, a 
kérdőív magyar változatában (Józsa-Leenhardt 1981: 91.)
A M ég kér a nép  című Jancsó-film szemiotikái elemzés és hatásvizsgálat tárgya is 
lett, az utóbbi tartozik e tanulmány témaköréhez. A hatásvizsgálat módszerei meg­
egyeztek a „kulturális blokk” kutatássorozat hatodik, a filmhatást vizsgáló szakaszá­
ban alkalmazott módszerekkel.
Eredmények
A zene és a festészet befogadása
A négy vizsgált művészeti ág közül Józsa az irodalom és a film területén érezte ma­
gát igazán kompetensnek, a zene és a képzőművészet (a festmény) hatásmechaniz­
musara vonatkozó adatok elemzésében korántsem mélyedt el annyira, mint a másik 
kettőben, illetve az általa mérvadónak ítélt munkatársaira bízta e munkát.
Ami a zenehallgatást illeti, Józsa a tradicionális és dallamos értékes zene és a köny- 
nyüzene egyértelmű előnyben részesítését tapasztalta, s nem találkozik az Adorno 
„szakértő” és , jó  zeneértö” kategóriáiba sorolható személyekkel, de még a „kultúrafo­
gyasztó val” is alig-alig. Nem akadt viszont olyan vizsgálati személy, aki valamilyen 
zenét ne kedvelt volna. A festm ények  fogadtatása esetében hasonlót tapasztalt: a nem 
modern festészet vonzereje kétszer akkora volt, mint a modern festészeté.
A zenehallgatást illetően a várakozásnak megfelelően a legfiatalabbak és a kevés­
sé iskolázottak zenei érzékenysége és ízlése jóval alacsonyabb, mint a magasabban 
iskolázottaké és idősebbeké, a festmények fogadtatása esetében azonban fordított 
volt a helyzet. Az iskolázottság viszont (vagyis a magasabb végzettséget elősegítő 
kedvezőbb társadalmi helyzet, teszi hozzá Józsa) mélyen meghatározza az attitűd 
egészét mind az értékelés, mind a struktúra szintjén. Ugyanakkor Józsa azt is észre­
veszi, hogy a kevéssé iskolázottakra és idősebbekre jellemző fogékonyság a modern 
képekkel szemben eltűnik. Ennek okát pedig abban látja, hogy az iskolázottabbak 
esetében éppen civilizációnk fő normáinak és értékeinek elfogadása, asszimilálása 
je lent akadályt a premodern képek befogadásában, s távolítja el az egyént a képek 
nyelvétől.
Azt, hogy a m odem  képek megítélésében eltűnik a különbség a két iskolázottsági 
csoport között, Józsa egyrészt azzal magyarázza, hogy a reagálások „mélyebb, ke­
véssé differenciált forrásokból” fakadnak, másrészt azzal, hogy a hagyományos és 
nem hagyományos festészet befogadóiban nem ugyanazok a tényezők idézik elő az 
attitűdöket: az első esetben normál és stabil attitűdökkel lehet számolni, a második­
ban az újdonságok szerepével.
A esztétikai „hallás” és „látás” szociológiai vizsgálatának tapasztalatait összegez­
ve Józsa megállapítja, hogy az esztétikai attitűdök alakításában komoly szerepe van 
a társadalmi tudat normáinak és értékeinek; az ismeretek rendszerébe már besorolt 
alkotások és az ismeretlen ingerek hatása erősen eltér; a különböző hatásmechaniz­
musok eltérő viselkedésmódokat eredményeznek; a festészeti ízlés fejletlensége nem 
zárja ki azt, hogy a kevésbé iskolázott rétegekben is nyitottságra számíthassunk.
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Filmízlés, filmélmény, filmértelmezés
Úgy vélem, a filmnyelv kutatásában Józsa előbbre jutott, eredetibbet alkotott, mint a 
film és a befogadó kapcsolatát tekintve, ám egyfelől e két nézőpont sosem vált el 
élesen kutatásaiban, s egymást termékenyítette, másfelől filmszociológusként is j e ­
lentős eredményeket ért el. A film szociológia  általa megjelölt négy fő iránya közül 
elsősorban az -  ő így nevezte -  attitüdvizsgálattal foglalkozott (kibővítve az értel­
mezés és a hatás kutatásával is), nem foglalkozott a filmkészítéssel, alig a moziba 
járással,  ami pedig a filmtartalom szociológiáját illeti, ezt beleolvasztotta a film­
nyelv, illetve a hatásszerkezet vizsgálatába.
A film, a regény és a festmény hatását összevetve Józsa arra a megállapításra jut, 
hogy a kép közelebb áll ugyan a filmhez, de a film és a regény hatásstrukturája 
majdnem azonos. A film ugyanúgy elbeszél, mint az olvasmány. A képek hatása j ó ­
val differenciáltabb, mint a másik kettőé.
A film élm ényt taglalva Józsa négy dimenziót különböztet meg: hogyan és mit 
észlelünk, mivé válik az észlelet tudatunkban, valamint a pszichés mechanizmusok 
(neveltetés, életsors) által meghatározott fontosabb affinitások és ellenállások, szoci­
ális mechanizmusok. Helyesen állapítja meg, hogy a problémának pszichológiai 
mozzanatai is vannak, de a mozi nézőtere társadalmi hely, a film pedig szociológia­
ilag releváns emberi ügyeket érint. Ezért egyaránt vizsgálni kell a prediszpozíciót, a 
vetítés alatt lejátszódó folyamatot és a következményt. Elképzelhetőnek tartja, nem 
csupán azzal kell számolni, hogy a filmhez való viszony kísérőjelensége a társadal­
milag releváns viselkedésmódok rendszerének, hanem a film maga is alkotó eleme a 
társadalmi realitás össz-struktúrájának, s hasonló szerepe van, mint a kortárs cso­
portnak (Józsa 1986c).
Józsa a filmbefogadási módok tipikus változataiként tételezte a szintaktikai szintet, 
a nyelv szintjét (vagyis a cselekménynek és az összefüggéseknek a puszta megérté­
sét és a kód megértését), a szem antikai szintet, a hír szintjét (vagyis a látvány értel­
mezését) és a pragm atikai szintet (vagyis az azonosulásban es a tetszésben megnyil­
vánuló állásfoglalást) (Józsa 1986a).
A képekben beszélő film hatásmechanizmusának két legfontosabb elemének Józsa a 
mese jelleget (a hősökkel való érzelmi azonosulást, a cselekményben való feloldódást, 
az érzelmi kielégülést) és a sztereotip kódot (amelyet a kommersz film termelt ki, csa­
kis a cselekményt szolgálja, amelyben nincs kihagyás, utalás, s a képek önállóan nem 
hordoznak közleményt.) tekintette. Úgy tapasztalta, hogy a filmmel mint műalkotással 
szembeni igényesség nem jár  feltétlenül együtt a képi nyelv ismeretével, valamint a 
mese szinten megragadó igénytelenség sem jelenti a filmes kifejezésmódokkal való 
teljes értetlenséget. A filmmel szemben támasztott igényrendszerben  megkülönbözteti 
a mese szintet (az elementáris emocionális élmény, a klisérendszeren átszűrt tanulsá­
gokkal), a filmben szereplő személyek sorsával való azonosulás szintjét és azt a szin­
tet, ahol a néző a filmet teljes mélységében átéli (emocionálisan megrendülve) és 
mélyrehatóan átgondolja. Fiatalok körében vizsgálódva megállapítja, hogy a művészi 
élménnyel szemben táplált primer affektív szükségletek erősödése mélyreható társa­
dalmi folyamatokkal (például a hétköznapok mozdulatlanságával, a távlatnélküliség­
gel) függ össze, a rikító kontrasztokra és klisékre való beállítottság pedig az alacso­
nyabb iskolázottsággal. Ezzel szemben a film iránt szenvedélyesen érdeklődők (és
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ugyanakkor a giccset kinevetök) csoportját valamilyen szükséglet kiéléséhez szüksé­
ges lázas térkeresés, a problémák megoldására, a kérdések megválaszolására törekvés, 
vagyis a kulturális-szellemi aktivitás jellemzi. Mintha a film teremtené meg a kapcso­
latot individualitásuk és társadalmi létük között, így a moziba járás náluk az elidege­
nedés feloldása, társadalmi te tt(Józsa 1973a).
A továbbiakban egy Jancsó-film befogadás-vizsgálata néhány mozzanatának fel­
villantásával érzékeltetném Józsa filmszociológusi attitűdjét és gondolkodását .6 A 
M ég kér a nép  hatáselemzése közben Józsa feladta azt a feltételezést, mely szerint a 
tetszés  a nézőben keletkező feszültségélménnyel lenne arányos, mert kiderült, hogy 
a tetszés többdimenziós: az emocionális azonosulásnak, a mű feldolgozásában érvé­
nyesülő aktivitásnak és a tudatosság fokának együttes, szubjektív kifejeződése az 
élményvilágban. A nézők többsége a forradalmi atrocitást szinte tudomásul sem vé­
ve, érzelmileg azonosult a filmbeli forradalmi mozgalommal, amelyet kétféleképpen 
értelmeztek: idillikusnak és fanatikusnak. Fontos megállapítása Józsának, hogy a 
film egészének elfogadása nem a Jancsóval kapcsolatos beállítódással, hanem a 
filrmzlessel korrelált. így aztán érthető, hogy a nézők az irodalmi szöveganyagot na­
gyobb mértékben fogadták el, mint a filmet. Jozsa „megdöbbentőnek” tartotta, hogy 
még ebben a körben is csak 13 százalék nevezte a filmet egyértelműen érthetőnek, 
és a filmet pozitívan minősítők többsége is csak részben érthetőnek. Úgy tűnik, 
mintha nem számolt volna eléggé a műalkotás titok voltával, valamint azzal, hogy a 
nézők egy része képes magát túltenni a vételzavar kellemetlenségén, élvezni olyan 
filmet is, amelynek „értelmével” nem tud teljesen elszámolni.
Négy évvel később immár a filmek és a nézők szélesebb körére alapozva -  Józsa 
azt állapította meg, hogy a tragikus és a szentimentális az a két effektus, amely a né­
zőket elég ellenállhatatlanul és egyértelműen ragadja meg, s ugyancsak elgondol­
kodtatta, miért a fiatalabb nézők bizonyultak szentimentálisabbnak. Úgy gondolta, 
szerepe van annak is, hogy a fiatalok kognitív kapacitása szükebb, mint az időseb­
beké, ám ennél komolyabb mértékben számol a mentalitásbeli átalakulással: e nem­
zedéket már nem fűzi a történelemhez és a társadalmi fejlődés problémáihoz az az 
eleven és gyakorlati viszony, mint szüleiket, s a magányt érezve legnagyobb ve­
szélynek, az összetartozást és a szolidaritást keresik mindenütt (Józsa 1978) Min­
dezzel együtt és mindenek ellenére Józsának az a hite, hogy a modern film kitermel 
egy közönségréteget, mely a film gondolatiságát részesíti előnyben, egyrészt kutatói 
tapasztalat, másrészt kulturális utópiájának egyik tétele.
Irodalomolvasás
Regény-hatásvizsgálatában a három leggyakoribb olvasói igényként Józsa a kikap­
csolódást, az ismeretszerzést és a problémákkal való szembenézés igényét tapasz­
talta. A vizsgált hat regény közül a Mándy-mü (A pá lya  szélén) hatása  tért el leg­
jobban a többiétöl azzal, hogy az olvasók elsősorban a társadalmi-történeti háttérre 
reagáltak, a cselekményre sokkal kevésbé, s a közleményre alig. A Solohov-regény
6 Nem tárgya ugyan e tanulmánynak, de meg kell említeni, hogy Józsának a Ilim szövegével 
foglalkozó olyan tanulmányai, mini a Még kér a nép jclcntésszcrkczclével foglalkozó. 
A vallásos népjorradalom anatómiája című tanulmány (Józsa I974e), szerves részét képez­
ték filmek hálását vizsgáló kutatásainak.
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(Emberi sors) hatása egyszintű és naiv, a Kosztolányi (Édes Anna) regényé mély, de 
háttér nélküli volt, a Mikszáth-regényböl (Két választás) csupán a korrajz és az 
anekdoták maradtak meg, a Semprun-mű hatása pedig mindhárom dimenzióban 
rendkívül egyenetlen volt. A társadalmi, a politikai, a történeti és a földrajzi háttért 
inkább a cselekmény kontextusának, mint a közlemény hordozójának fogták fel. A 
társadalmi világot a cselekmény szintjén észlelik. Egy könyv szerintük inkább er­
kölcsi tanítás, mint társadalmi problémák elemzése. Mivel Józsa is tapasztalta, hogy 
az elvárás nem vagy nem túl erősen korrelál a viselkedéssel, az elvárás- és igény­
rendszerrel kapcsolatos válaszokat és az ennek alapján készített tipológiát úgy ke­
zelte. mint az olvasóknak a saját irodalmi értékrendszerükre vonatkozó ideológiáját, 
többé-kevéssé hamis tudatát (Józsa 1972b, 1974d).
A nagy n tK á s  befogadását alaposabban tanulmányozva a félreértést, az értelm e­
zést és az elhárítást vizsgálta. A regénynek a hatás mechanizmusában döntő szerepet 
látszó csomópontjainak értelmezéseit elemezve megkülönböztette a klasszikus 
kommunikációelméleti értelemben vett félreértést (például nem veszik észre, hogy 
Semprun a halál ontológiai definícióját egyetlen csodálatos mondatban összekap­
csolja a forradalmár etikai definíciójával), a különböző mélységű értelmezések hie­
rarchiáját. valamint a tények szintjén maradó, az emocionálisan azonosuló és az 
analitikus-szintetikus olvasási módot. Úgy vélte, mindez túlmutat az esztétikai szfé­
rán, s a gondolkodásmód általános különbségére utal, miként a paradoxon, az el­
lentmondás, a nehezen emészthető mozzanat kiiktatására irányuló elhárító törekvés 
is. Megállapította, hogy a regény megfelelő értelmezésének egyik jelentős akadálya 
lehet az olvasó filozófiai kulturálatlansága és filozófiai irányultsága, amelyet legin­
kább a reakciós, pesszimista és irracionalista filozófia, valamint a vulgáris determi­
nizmus jellemez. Ezért az olvasók nagy része (főképpen a kispolgári-kísérteim iségi 
rétegekbe tartozók) morális, sőt moralista szempontból ítélkezik; a determinizmus a 
munkásság és a politikai értelmiség gondolkodását jellemzi.
Természetesen az is izgatta Józsát, hogy m ódosul-e az olvasó világképe. Sokak 
számára az olvasmány csak újabb építőanyag egy meglévő sztereotípiához, ugyanis 
Józsa szerint a szövegnek saját értelme van, amelyet egy történelmileg-társadalmilag 
adott kommunikációs mező hosszú távon érvényes műveleti szabályai definiálnak, 
de társadalmi értelme, funkciója a befogadóban jön létre. A szabályok e két együtte­
se bizonyos pontokon összeegyeztethetetlenül működik. (Józsa I986f.)
Olvasás és értékrend
Egy napilapinterjúban Józsa így fogalmazta meg J. Leenhardttal közös kutatásuk cél­
ját: a regény felvetette társadalmi-etikai-filozófiai problémák értelmezése, a gondolko­
dásm ód bizonyos sajátosságainak megközelítése (Józsa 1975). Ennek alapján munká­
ink nem művészetszociológiái kutatásnak, hanem inkább érték-, kultúra-, tudás- vagy 
müvelődésszociológiai kutatásnak tekinthető, amelyben a Dolgok és a Rozsdatemető  
tesztként szolgáló szövegek. Könyvük címében az „értékvilág”, alcímében pedig a 
várható irodalomszociológia helyett „olvasásszociológia” szerepel. A sajátosan eszté­
tikai hatásmechanizmusok ezúttal nem szerepelnek a hipotézisekben, mert a cél „egy 
regényszerü szöveg társadalmi, politikai, etikai, filozófiai problémái értelmezésének 
sokfélesége, az őket lehetővé tevő ideológiai képződmények és társadalmi struktúrák
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keresése, az esztétikai hatékonyság megvalósulásában közreműködő értékrendszerek 
feltárása". Nem az esztétikai hatást, hanem az értékrendszereket vizsgálták, az állás­
foglalásokat, amit az élmény kiváltott. „Megengedhető-e a részleges eljárás, ha az 
esztétikai kommunikáció totális? Megismerhető-e az értékrendszer a megformáltságon 
kívül, csupán a tartalom vizsgálatával?” (Józsa-Leenhardt 1981: 31) -  töprengenek a 
szerzők, s végül igennel válaszolnak, s vállalják az olvasási módok vizsgálatát, vagyis 
az irodalomszociológiai nézőpontot is. így a hipotézisek közé irodalomszociológiai 
feltevések is bekerülnek: az olvasói akkomodáció és az olvasási mód. A regényt ma­
guk író vagy átíró olvasók kétféle akkomodációs típushoz tartoznak: vagy a hőst és 
(személyes) sorsát, vagy az átfogó társadalmi jelenségeket állítják középpontba. Az el­
beszélés anyagához való viszony szerint három típussal számolnak: 1) faktuális- 
fenomenális, 2) identifikatív-emocio-nális, 3) analitikus-szintetikus, vagyis -  kissé ta­
lán leegyszerűsítve -  a tényekre, az érzésekre és a gondolatokra reagálás. A harmadik 
lehet mind személyes, mind társa-dalmi konstellációra orientált. E típusok meglétét 
más kutatók „tisztán” irodalom-szociológiai befogadásvizsgálatai is igazolták.7
Az értékrendszereket illetően az egyik legfontosabb kérdés a csoporttudat és a 
nem zeti tudat befolyásoló szerepe volt. Ezt a kérdést J. Leenhardt mellőzte volna, de 
Józsa a civilizáció globális kultúrája, valamint az osztály- és rétegkultúra mellett a 
nemzeti kultúra szerepét is fontosnak tartotta az értékelő állásfoglalásokban (Józsa-  
Leenhardt 1981: 47-49).
Az alapos és leleményes szövegelemzések révén módszertanilag példamutató ku­
tatás keretében8 regényenként és országonként részben hasonló részben eltérő olva­
sási rendszereket, vagyis állásfoglalás-típusokat tártak fel. A kutatók azt tapasztal­
ták, hogy a magyarok naivabban (inkább érzelmi megközelítéssel, inkább a mese 
szintjén), a franciák differenciáltabban (elemzőbb attitűddel) értelmezik az olvasmá­
nyokat (a francia regénynél élesebben, mint a magyarnál). A francia regény nálunk 
tanmeseként működik, morális szemszögből olvassák. Magyarországon nem érezték 
igazán a politikai problematikát, mert inkább a regénybeli személyekhez, mint a vi­
szonyokhoz kötődtek. Veres András alighanem joggal jegyzi meg, hogy annak az 
irodalmi hagyománynak is fontos szerepe lehet ebben, mely a jellemközpontú ábrá­
zolásmódot emelte uralkodóvá a magyar epikában (Veres 1983b).
A kutatás három vonatkozásban is hozott felfedezéseket: a metodológiában, a tu­
dásszociológiában és az irodalom társadalmi működési módjának megismerésében. 
A kutatók megállapíthatták, hogy egy regény értelmezését erősen befolyásolják ol­
vasóinak eleve meglévő attitűdjei, amennyiben valamely ideológiai attitűd magához 
hasonltja a regényt. Bár az olvasás egyéni aktus; a befogadás, az értelmezés, az el­
sajátítás jelenségeinek együttese azoknak az ideológiai struktúráknak, világnézeti 
áramlatoknak szerves megnyilatkozása, amelyek jelen vannak a szociokulturális kör­
nyezetben.
A kutatók úgy gondolták, hogy a műalkotások változást idézhetnek elő a praxisban, 
előmozdíthatják elfojtott tendenciák felszínre hozását, az életmód és/vagy értékek bel-
7 Többek között Lőrinc/. Judit és a magam kutatásai.
8 Úgy érzem, J. I ccnhaidl elemzéseit erőteljesebbem hatja ál a prekoncepció, a szociologiz- 
mus. Józsa inkább abból próbál kiindulni, ami a válaszokban van: előbb a statisztikai meg­
oszlások. utána a korrelációk s/.emiigyre vélele. maid az értelmezés következik, s ha kell. 
ö inkább acl|a fel hipotéziseit, inkább hagy nyitva kérdéseket.
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sö ellentmondásainak kirobbanását. A jelentéseket nem a szöveg (a pretextus) önma­
gában, hanem a befogadási folyamatot meghatározó mentális rendszer határozza meg. 
Ebből is következhet a klasszikus kommunikációelmélet bírálata. Józsáék szerint a je ­
lentés fogalmát hierarchizálni kell, figyelembe kellé venni a mikrokörnyezet, 
középnagy közeg, szubkultúra, társadalom, kultúra jelentéseit; a közlemény elmaradá­
sa és a nem működés ugyanolyan fontos, mint a továbbítás; a közvetítő csatorna zaja 
által kísért többértékü közleményre kellene figyelni, az adó és a vevő helyett az egyé­
nekre és csoportokra és az aktusban születő kommunikációra és a kommunikációs ak­
tusban születő jelentésre kellene tenni a hangsúlyt, valamint a közlemény konstitúció- 
jában résztvevő és közleménnyé változó kódra. Szerintük túl kell lépni mind a szöve­
gek elemzésébe bezárkózó irodalomszociológián, mind a szövegek előidézte reakci­
ókkal foglalkozó olvasásszociológián, együtt kellene vizsgálni a szövegek termelését 
és működését, mert a szöveg megértése messze nem független attól, hogyan képzelte 
el az író közönségét, ugyanis az író azt írja, amiről úgy hiszi, hogy megrendelték, az 
olvasó azt olvassa, amit az író üzenetének vél. A termelés kiszolgálja, egyben meg is 
haladja a követelményeket (Józsa-Leenhardt 1981: 530).
Több jeles szakember gondolja úgy, hogy a nemzetközi összehasonlító olvasás­
kutatások között Jozsáéké egyedülálló. Bár a kutatas kezdetén nem vethettek számot 
a recepcióesztétikai irányzat eredményeivel, Veres András is úgy véli, hogy „a szer­
zők megközelítése némely ponton rokonságot mutat a konstanzai iskoláéval. (...) De 
ennél nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az élmények és normák társadalmi feltét­
eleinek, s elsősorban éppen ezeket akarják felderíteni” (Veres 1983a: 479.). Ebben a 
kutatásban miként a Semprun-regény befogadásának vizsgálatában is -  inkább a 
megértés akadályai és az előítéletek megerősítése került előtérbe. Józsáék szerint az 
olvasói prekoncepciók falát a művészi szöveg nehezen törheti át, úgyszólván csak a 
réseken juthat át, ahol „az irodalmi szöveg hatását nem közvetíti az olvasó érték­
rendszere” .
Az esztétikai hatásmechanizmus
A művészet jelenségeit szociológiai módszerekkel vizsgáló Józsa Péter számára 
mindvégig világos, hogy a szociológiai megközelítés csak egyike a lehetségeseknek
- ugyanakkor a legfontosabbak egyikének, illetve olykor talán a legfontosabbnak 
tartotta. Határozottan úgy gondolta, hogy a szöveget genetikusán meghatározza 
funkcionalitása, befogadását pedig immanens struktúrája. így aztán a befogadásból 
vissza lehet következtetni az esztétikai javak konkrét sajátosságaira. E hipotézise 
meggyőző igazolására nem maradt elég ideje.
A műalkotás feldolgozását befolyásoló tényezők közé a következőket sorolja: 1) 
a hősökkel való azonosulás módja és foka, 2 ) a befogadó világnézete és esztétikai.ér­
tékrendszere, 3) a befogadói (olvasási, filmlátási stb.) rutin (beidegzett szokásrendszer) 
4) az esztétikai termékekkel szembeni tudatos és tudattalan elvárások, 5) a befogadói 
aktivitás (tudatossagi) foka), 6 ) cselekményre vagy mondanivalóra való beállítódás, 7) 
a részletekre emlékezés pontossága, 8) a megformálás szépsége iránti érzék. Ezek 
egyikével-másikával mint hatásdimenzióval is találkozhatunk (Józsa 1986g).
Már egy 1973-as írásában Józsa kimondta, hogy az esztétikai élmény „nem valami 
végső és oszthatatlan részecske, hanem befelé végtelen szerkezet, nem individuál-
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pszichológiai rejtély, hanem társadalmilag tipizálható jelenség” (Józsa 1973c). Eb­
ben mindvégig kitart. Az élmény és a hatásmechanizmus dimenzióinak leírása azon­
ban változik, gazdagodik. Ugyanebben az írásában a következő élménydim enziókkal 
számol:
1) Em ocionális azonosulás. A fiktív szituációk átélése egyrészt társadalmi szük­
séglet, másrészt az esztétikai élmény pszichológiai bázisa, „otthon-érzés az esztéti­
kai szférában” . Azonosulni: nemcsak sorsokkal, személyekkel, hanem hangulatok­
kal, emocionális tartalmakkal és az esztétikai alkotás szépségével is. Józsa a tetszést 
is (annak ellenére, hogy ez egyben értékelés is) ebben a dimenzióban helyezi el.
2) Értékrendszer. Konfliktusba kerülhet az azonosulással, amely erősebb, az érték­
rendszernél.
3) Aktivitás-passzivitás  (naivitás-tudatosság') Mennyire vész el a befogadó a szö­
vegben, mennyire teszi azt tudatos emocionális-intellektuális feldolgozás tárgyává. 
Úgy találta, hogy az irodalomolvasás esetén az aktivitás és a részletekre emlékezés 
fordítottan arányos, de a fllmnézésre ez már nem érvényes.
Az esztétikai termékkel szemben hatféle igényt különböztet meg: I) puszta cse­
lekmény, 2) cselekmény és valami szépség-igény, 3) mély emocionális megrendülés 
szükséglete, 4) ismeretgyarapítási igény, 5) modellszükséglet, 6 ) a mondanivalóra 
egyszerre emocionális és intellektuális, azonosuló és elemző reagálás.
Az esztétika, közvélem ényt illetően Józsa az emocionális dimenzióban eléggé erős 
társadalmi konszenzust tapasztalt. Poláris vélemények inkább intellektuálisabb 
problémák esetén jelentkeztek.
1974-ben már nem csupán az igények és az élmények világát, hanem az egész 
esztétikai hatásm echanizm ust próbálja meg modellezni Józsa úgy, hogy a hatásmec­
hanizmushoz szorosan hozzátartozónak érzi a m űalkotást (amely -  számos egyéb, a 
befogadást befolyásoló tulajdonságain kívül -  elhelyezhető a narrativitás-nem 
narrativitás és az akuszticitás-vizualitás dimenziókban) és a befogadót (akit tudatos­
sággal vagy naivitással, intellektuális aktivitással vagy passzivitással, memóriájával, 
valamint automatizmusokkal jellemez) és a hagyományokat (a mindenkori kulturális 
hagyományrendszer által kialakított reflexekkel, az osztályozás társadalmi automa­
tizmusával és a verbalitás szupremációjával). Az esztétikai hatásmechanizmus belső 
szerkezetében három dimenziót különít el:
1) az inform ációátadás folyamatát (ezen belül az információ bonyolultságát, 
stabilitását,  érthetőségét és fontosságát, a mű g l o b á l i s  je llegét és a befogadó beál­
lítódását,
2 ) a m ozgósított reakciókat (az azonosulás elsődlegesen emocionális szükségletét, 
az erkölcsi lóérzés szükségletét, a formaélmény szükségletét, a nembeli megrendülés 
szükségletét) és
3) a végleges esztétikai ítéletet (Józsa 1974a).
Az esztétikai kom m unikáció  Józsa számára olyan közleményrendszer, mely köz­
vetíti a létezéshez szükséges információt, olyan jelrendszer, melynek egyik funkci­
ója, hogy elgondolkodtasson a társadalom és az egyén sorsdöntő problémáiról. A 
műalkotás jelentésszerkezetét természetesen többrétegűnek látja, horizontálisan is 
(többféleképpen lehet értelmezni és átélni), vertikálisan is (egymás alatt különböző 
jelentésszintek) és időben is (minden kor és minden társadalmi csoport számára is 
más jelent). A szemiotikái elemzésben maradandót alkotó Józsa nem győzi hangoz­
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tatni, hogy a kódok csak társadalmi összefüggésükben értelmezhetők, hogy a szemi­
otikái elemzés csak jelentésminimum megragadásához elegendő, a többi réteg feltá­
rása a szociológia feladata, ez azonban nem jelenti azt, hogy a jelentés a pragmatika 
függvénye lenne, mert a „pragmatika-mentesség a természetes nyelvtől az áttétele­
sebb szintek felé haladva csökken” , és „a jel jelentését a jelhasználó  közösség je lér­
telmezése határozza meg” (Józsa 1976).
Művészetszociológia
A nem nagy múltú, s szerinte igazából csak 1955 után fellendülő művészetszocioló­
gia jogosultságát Józsa azzal indokolta, hogy minden tömegméretű viselkedés szoci­
ológiai elemzés tárgya lehet, hogy az egyedi jelenségeknek a művészet kategóriájába 
való besorolása szociológiai kérdés, és bár a szociológia nem arra a kérdésre keresi a 
választ, hogy mi a művészet, mégis erre kapja.
A művészetszociológiái kettős paradoxon az, hogy egyfelől a szociológiai eszkö­
zökkel vizsgált jelenség szociológián kívüli, másfelől pedig a nem szociológiai 
megközelítések is a szociológia tárgyává válnak. Józsa szerint a legkevésbé müveit 
terület -  a müvek fogadtatása és befogadása -  művészetszociológia számára legin­
kább megközelíthető.
Józsa a korabeli művészetszociológiát mint „különböző szemléletű, különböző 
problémákból kiinduló, különböző részaspektusokkal foglalkozó kutatók egy bizo­
nyos közös mederben tartó erőfeszítését” látta, vagyis egy „belsőleg töredezett, hete­
rogén, egymással össze nem egyeztethető dimenziókban működő punktuális tudo­
mányt” . A legaktuálisabb kérdések közé a következőket sorolja:
1) Átfogó m űvészetszociológia  (mint funkcionalista vagy szociológiai művészetel­
mélet), mely a társadalom egészére, illetve az egészen belül definiált osztályok vagy 
rétegek dinamikájára vonatkozik.
2 ) Intézményi szempontú művészetszociológia (mint funkcionalista intézménykuta­
tás), amely a művésszel és a művészet jelenlétét realizáló intézményekkel foglalkozik.
3) Kik és mire használják a művészetet (mint osztály- vagy rétegelemzés).
4) Befogadásszociológiai vizsgálatok (mint esztétikai kommunikációelmélet,  átfe­
dés a pszichológiával), középpontban a műnek a befogadóra tett hatása, ezen belül a 
kulturálisan determinált esztétikai érzékenység, a preferenciák, az ízlés, valamint az 
esztétikai termékek és a befogadói igénystruktúrák viszonya.
Józsa elgondolkodik azon, mi lehet annak az oka, hogy a hetvenes években csak 
hazánkban voltak befogadási folyamatot mélyrehatóan, rendszeresen és nagyobb 
mintákon vizsgáló kutatások A lehetséges okok között a következőket említi: a) fi­
lozófiai és szociológiai hagyományok, b) a hatalmi szféra viszonya az esztétikai 
praxissal, c) az értelmiség eltérő viszonya ezekhez a problémákhoz. Ugyanis sze­
rinte Kelet-Európában sikerült megtörni a kulturális monopóliumot, de az intézmé­
nyek puszta államosításával a kultúra hatékony terjesztésének akadályai sem hárul­
nak el, s a probléma kutatási feladatként fogalmazódik meg, Az értelmiségnek a tö­
megeket kellene szolgálnia, de a teljesen ellentétes értékorientációkkal nem azono­
sulhat (Józsa 1986d).
A művészetszociológia alapkérdésein töprengve Józsa metodológiai kérdést is meg­
fogalmaz: meg lehet-e állapítani a befogadói válaszok szociológiai értékességét az
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esztétikai érték definiálása nélkül? Úgy véli, a művészetszociológiának nincs más vá­
lasztása, mint hogy olyan értékrendszert kell elfogadnia előfeltevésnek, amely maga is 
szociológiai produktum: esztéták, kritikusok, művészettörténészek és egyéb szakértők 
által objektivált értékrendszer. „így van, de miért van ez?” -  teszi fel a kérdést Veres 
András Józsa gondolataira egyetértőn reflektálva, Mannheim érvelését követve, s azt 
válaszolja, hogy amikor a tudásszociológia számot vet azzal ténnyel, hogy minden 
kornak, osztálynak, irányzatnak megvan a maga saját értékvilága, melyet általános ér­
vényűnek tekint, akkor nem relativista, hanem relacionista (Veres 1992: 238).
Valóságközei iség és teljesség
A valóságba, a g)’akorlatba  gyökerezettség és a teljességigény jellemezte Józsa Péter 
művészetszociológiái munkásságát. Otthonosan lépett át egyik művészet birodalmá­
ból a másikba. Ugyanígy így járt-kelt a művészet és az ember kapcsolatával foglal­
kozó tudományok és gondolatrendszerek, valamint a művészet és az élet területei 
között is. A művészetszociológiát végül is megszüntetve-megőrizve művelte. Olyan 
kérdéseket hagyott kollégáira és tanítványaira, hogy vajon a befogadói viselkedésből 
mi és milyen mértékben olvasható ki a befogadott mű esztétikai sajátosságaiból. 
Művészetszociológiái munkásságát másképpen ítéli meg az esztéta, a pszichológus, 
a szociológus, másképpen a befogadásesztétikai, a hermeneutikai és a mélylélektani 
megközelítés képviselője, másképpen az embert csak biologikumnak, csak 
szociologikumnak, és többdimenziós, a szociálpszichikum mellett még pneumatikus 
dimenzióval,  is rendelkező lénynek látó olvasója, ám -  úgy vélem -  Józsa vala­
mennyiük számára beszélgető- vagy vitapartner lehet. Lesz, aki úgy látja őt, mint aki 
a többi rovására emelte ki a szociológiai dimenziót, mások elismeréssel nyugtázzák, 
milyen tágan értelmezi a szociológiai megközelítést, amely egyben szociálpszicho­
lógiai és antropológiai is, hiszen: a beállítódás, az erkölcsi jó  érzés, a formaélmény 
és a katarzis szükséglete egyaránt témája, s az esztétikai élményt „befelé végtelen” 
szerkezetkent tételezi, azaz eljut a titkok kapujáig.
Miközben mozgatói között igen erős vágya az ízlésformálás tudományos alapokra 
helyezése, távol áll tőle az egyszer s mindenkorra érvényes tipológiák megszerkesz­
tése. Egyik jelentős felfedezése éppen az, hogy az általánosabb érvényű befogadói 
szokások és beállítódások melleit az adott műre vonatkozó stratégiákkal is számolni 
kell. Egyformán fontos volt számára a pretextusból textust készítő, hol a lényeget 
elkótyavetyélő, hol társzerzöként működő befogadó, valamint az aktivitásra és a 
kreativitásra (ezek Józsa kulcsfogalmai) lehetőséget adó eredeti mű, amely számára 
mindig is szent, de nem szent tehén, hanem kutatható úgy, ahogyan ez az ő szeretett 
Európájában9 szokás,
„melynek két tengelye lesz 
az értelem és a szabadság  
s aljája és ómegája  
az emberi szem élyiség  10
9 Otthon volt Európában, de nem volt otthontalan hazájában sem, melynek népével közös­
séget vállalt" — emlékezik rá munkatársa, Kovalcsik József (1979. 5).
10 Józsa Péter 1960 elején írott Összegezés című verse.
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Kapitány Balázs
A RIZIKÓTÁRSADALOM MÁSFÉL ÉVTIZEDE
Másfél évtizede, 1986-ban jelent meg a Suhrkamp kiadónál Ulrich Beck Risikoeesellschaft 
című könyve (Beck 1986), amely összefoglalta az 1944-ben született német szocio­
lógusnak a modern társadalmak újfajta szerkezetéről alkotott nézeteit. A szerző ezt 
az újfajta társadalmat rizikótársadalomnak (kockázati társadalom) nevezte, s köny­
vében áttekintette eme új társadalom nehány jellemzőjét a politikától a családon át a 
tudományig. Beck másfél évtized óta a szociológia egyik megkerülhetetlen alakja, 
írásom a miértre próbál rákérdezni és rávilágítani.
Kezdetként a becki életmű három, a szociológia fogalomtárába azóta bekerült köz­
ponti fogalmát (rizikótársadalöm, az individualizáció és a reflexív modernizáció) fo­
gom körbejárni.
Individualizáció
Beck egyik alapgondolata szerint az NSZK túljutott az osztálytársadalmon, az osz­
tályok és a (foglalkozás)rendi megközelítések csupán alternatíva híján határozzák 
meg társadalomképünket.
A társadalmi egyenlőtlenségek nem szűntek meg, sőt valószínűleg nem is igazán 
csökkentek, de az általános jólét növekedésével minden társadalmi csoport helyzete 
javult („felvonóeffektus”), így a vertikális egyenlőtlenségek vesztettek jélentőségiik- 
ből, az osztály és rendi jellegű identitások elvesztették jelentőségüket. Bekövetkezett 
az élethelyzetek és életpályák szóródása és individualizálódása, amely aláássa a tár­
sadalmi osztályok és rétegek hierarchiájának modelljét, valóságtartalmukat pedig 
mindinkább kérdésessé teszi. A szociológusok kedvenc témája, a vertikális társadal­
mi egyenlőtlenségek kutatása egyre érdektelenebbé válik. A társadalom legjelentő­
sebb változási folyamatává az élethelyzetek és eletutak individualizációja vált.
A felvonóeffektus, melynek legfontosabb két jellemzője a jövedelmi és oktatási 
szinteltolódás (vagyis hogy a különbségek megmaradnak, csak mivel az átlagos 
szint nő, veszítenek jelentőségükből), több oldalról támogatja az individualizálódást: 
a mobilitás révén, a szociális állam kiépülésével, a csoporton belüli belső differenci­
álódás növelésével, a versenyviszonyok kiéleződésével, a nagyvárosi életformák ki­
alakulásával,  a munkaerőpiac törvényeinek egyre nagyobb rétegekre való kiterjedé­
sével, a főállású munkaidő csökkenésével. Az emberek kikerülnek hagyományos kö­
tődési rendszerükből. Ez az individualizációs elmozdulás lényegében más, mint a 
polgári individualizmus kialakulása.
Beck szerint az individualizáció a modernizáció illetve az eliasi értelemben vett 
civilizációs folyamat meghatározott szubjektív eletrajzi aspektusa, amely nem kötő­
dik szigorúan egy történeti korszakhoz. Egyfelől az individualizációhoz tartozik a tör­
ténelmiles; adott társadalmi fonnák és kötelékek leoldódása, ezek alóli felszabadulás; 
másfelől a hagyományos bizonyosságok (hit, normák stb.) elvesztése; s ugyanakkor 
paradox módon ide tartozik a társadalmi beágyazódás egyfajta, az eddigiektől lénye­
gében eltérő, teljesen új formájának a kialakulása is. Az individualizálódás egyfelől 
megjelenik a tudat és az identitás szubjektív szintién, másrészt -  s ez legalabb oly 
fontos -  megjelenik az élethelyzet szigorúan vett objektív jellemzőinek -  a munka
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világának megváltozásától az étkezési szokásokon át a lakberendezésig és az új család­
formákig -  megváltozásaként is, tehát éppolyan duális jellegű fogalom, mint a kései 
modernitás társadalomtudományának más kulcsfogalmai, például a miliő és az eiet- 
stílus.
Az individualizáció jelenségeivel már együtt élünk -  írja Beck , ilyen jelenségek 
például: az életstílusok pluralizálódása, a házasság és a család új formái, gyorsan 
váltakozó alternatív kultúrák, újfajta közösségek, társadalmi mozgalmak létrejötte 
stb. Összességében az élethelyzetek állandósuló egyenlőtlenségi viszonyok mellett 
homogenizálódnak, a foglalkoztatottak egységes társadalma jöhet létre, a mindenki­
re egységesen vonatkozó kockázataival (például környezeti problémák, munkanél­
küliség), az életmódok folyamatos individualizálódása és pluralizálódása mellett. Az 
egyén és a társadalom között újfajta közvetlen kapcsolat jön létre, az eddigi áttételek 
(csoportok, intézmények stb.) elveszítik jelentőségüket.
Az a tény is, hogy a konkurencia Jelensége az élet területén egyre általánosabbá 
vált, hozzájárult az összetartozás érzését nyújtó nagy csoportok feloldódásához. Az 
egyének elszigetelődése, amely az egyén és a társadalom közötti rendi jellegű társa­
dalmi csoportok kihalásának következménye, paradox módon kollektív folyamat. A 
problémák, kérdések és kockázatok emberek tömegére közvetlenül vonatkozó je len­
ségek, amelyekkel azonban az egyes személy egyedül, elszigetelten szembesül A 
munkanélküli csupán az újságból értesül, hogy rajta kívül még több millió munka­
nélküli él az országban.
Mi akadályozza az individualizálódást? Például az új társadalmi mozgalmak, az 
intézményes úton helyreállított „közös vonások”, a tömegkultúra, a professzionali- 
zálódás, a hagyományos tulajdonviszonyok (azaz nem mobil tőketulajdon, hanem 
például a földtulajdon).
Visszatérve az eredeti gondolatsorhoz, Beck ezt a társadalmi átalakulást, amelyet 
individualizálódásnak nevez, nem csak pozitív folyamatként fogja fel. Már a 
Risikogesellschafl is olvasható negatív utópiaként is. Az, hogy „az emberek a törté­
nelmi hagyomány megtörésével kikerültek hagyományos kötődéseikből, gondosko­
dási viszonyaikból, s kizárólag magukra, valamint saját egyéni (munkaerőpiaci) sor­
sukra kell hagyatkozniuk” , mint ténymegállapítás sokféleképpen értékelhető. Itt egy­
szerre eróziós és evolúciós folyamatról van szó, melynek kifejlete bizonytalan. Mit 
hozhat a jö v ő ? -  kérdi Beck. Az osztály nélküli társadalomban az egyének kollektív 
elszigetelődését? A társadalmi strukturáló tényezők áthelyeződését a privát szférába, 
azaz foglalkozásrendek helyett életformák lesznek a társadalom új nagycsoportjai? 
Esetleg új fejezet kezdődik az osztályok történetében, s visszatér a múlt?
Kockázat
A rizikótársadalom kifejezésben a rizikó elsősorban a fejlett ipari társadalmak által j e ­
lentett azon kockázatokra vonatkozik, amelyek már magát az életet veszélyeztetik glo­
bális mértékben. Ezen kockázatok (például radioaktív sugárzás, kémiai szennyezés, 
ökológiai, genetikai veszélyek) egyre nagyobb mértékben befolyásolják már nemcsak 
a társadalmi fejlődést, hanem magára a társadalom alapvető viszonyaira is visszahat­
nak. (Már egyszerűen létük akár immanens tudatával is.) Az önkényes és öncélúvá 
váló technikai-gazdasági fejlődés szándékolatlan „mellékhatásaként” fellépő vészé 
lyeiről van itt szó (például környezeti károk, a nyersanyagforrások kimerítése), illetve
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arról, hogy a fejlődés potenciális önveszélyeztetést jelent (például atomtechnika, gén­
sebészet). Ezek az emberi észlelöképesség által közvetlenül már nem felfogható, a túl­
élést veszélyeztető kockázatok időben, térben és társadalmilag már nem határolhatok 
le; nem vonatkoznak rájuk az okság, felelősség és vétkesség jelenleg uralkodó szabá­
lyai. Ezek a kockázatok már nem kompenzálhatok, és nem biztosítható ellenük védett­
ség. Ezen felmerülő új kockázatok már csak éppen mindenkire vonatkozó voltuk miatt 
is a háttérbe szorítják az eddigi társadalmakra olyan jellemző, a javak eloszlásainak 
egyenlőtlensége miatt fennálló konfliktusokat.
A rizikólársadalom kialakulása együtt halad és összekapcsolódik az individualizá- 
ciós folyamattal. Az örökölt szokások, erkölcsök, közösségi formák, ellenőrzési mó­
dok és biztonságok csökkenésével a személyiség egyre jobban rákényszerül arra. 
hogy saját életét (esélyeivel és kockázataival együtt) önmaga formázza meg. Ennyi­
ben az individualizáció egyik aspektusának fogható fel a kockázatoknak is hasonló 
átalakulása, melyben a hatások közvetlenül egyes egyének tömegeire hatnak, min­
denféle közvetítő társadalmi struktúrák nélkül.
Azonban mivel egyre több információt kapunk a globális kockázatokról, a rizikó­
társadalom visszahat saját tudatunkra, saját önképünkre is. A globális kockázatok 
legyőzése csak akkor lehetséges, ha a modernizáció folyamata reflexívvé válik, és a 
felmerülő problémákra érzékeny módon igen sürgősen felülvizsgálja nézeteit, érté­
keit, normáit és így viselkedési formáit is. A reflexív modernizáció fogalma alap­
szinten erre utal.
Reflexív modernizáció
Maga a reflexív modernizáció fogalma legalább kétféleképpen értelmezhető, mint 
arra például Junge (1996) is utalt. Egyfelől jelentheti egyszerűen a rizikótársadalom 
létrejöttének folyamatát előre nem látható mellékkövetkezményeivel együtt, melyek 
visszahatnak a folyamatra magára. Másfelől azonban -  s ez az igazán érdekes - j e ­
lenti a „társadalmi önkritika” médiumán keresztüli lépésenkénti tudatosulását ennek 
a fejlődési dinamikának, amely tudatosulás a fejlődési alternatívák felmutatásán ke­
resztül felfedi társadalmi viszonyainknak a cselekvő személyiségeken keresztüli 
formálhatóságát. Beck nézőpontja s társadalomelmélete tehát eredendően a szemé­
lyiség nézőpontjából indul ki.
Fontos arra felhívni a figyelmet, hogy Becknél a reflexszerií (amelyet időnként 
reflexivitásnak mond) és a reflexió  két különálló és egymással össze nem keverhető 
fogalom. Míg az előbbi az, ami elkerülhetetlenül bekövetkezik (például a modern 
ipari társadalomnak Beck szerint elkerülhetetlen következményei a mindenkire vo­
natkozó kockázatok), addig az utóbbi ennek a folyamatnak a tudatosulását -  például 
visszahatását a gondolkodásunkra -  jelentheti.
Napjainkból visszatekintve megállapítható, hogy az 1986-os kötetben több előre­
jelzés tévesnek bizonyult. (Például: Az alkalmazottak között a nem bérből élők cso­
portja egyre kisebb lesz. A szakszervezetek és foglalkozási szövetségek konkurenci­
ája az egészségügyi és pszichoterápiás gondozásban. Stb.) Maga az is, hogy a szerző 
ekkor még az individualizációs folyamat „motorjának a munkaerőpiacon lezajló in­
dividualizációt tekinti, s kevesebb hangsúlyt helyez a csaladíoimák, az értekek és a 
szabadidő kérdéseire, vitathatónak tűnik. Ugyanakkor az individualizáció jelensége,
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a horizontális társadalmi különbségek felértékelésének elméleti megalapozása nagy 
jelentőségűnek és megtermékenyítőnek bizonyult.
A fogalmak laza kezelése
Ulrich Beckre jellemző a fogalmak meglehetősen „laza” kezelése, amely egyfelől 
megkönnyíti az egységesnek látszó szerkezet felvázolását, másfelől persze gyanak­
vást is kivált a pedáns fogalomhasználatra oly büszke német szakmai olvasókban.
Ennek igazolására talán elégséges a -  fentebb már vázolt -  individualizáció fogal­
mának megvizsgálása. Maga a fogalom középpontba állítása telitalálatnak tűnik, mivel 
a szociológia egyik klasszikus témájához kapcsolódik. A szociológus olvasóban rög­
tön feldereng Marx, aki a kapitalizmus kialakulását a munkásság prekapitalista élet­
összefüggésekből való erőszakkal történő kioldódásaként fogta fel, Tönnies, aki sze­
rint a modernitás a szolidáris jellegű „közösségekből” való kikerülésként fogható fel, a 
Max Weber-i „világ varázstalanodása”, a durkheimi organikus szolidaritás, melyet a 
növekvő individuális autonómia fémjelez. Csakhogy ezekben a klasszikus elméletek­
ben jóval több a különböző, mint a közös, s Beck a fogalmának letisztázása (és az ez­
zel együtt járó leszűkítése) helyett megelégszik azzal, hogy maga is hangsúlyozza fo­
galmának összetettségét, önellentmondásait és bizonytalanságait, melyek a recenzens 
szerint már oly nagy mértékűek, hogy szét is feszítik egy fogalom kereteit.
Becknél az individualizáció egyfelől egyszerűen az életutak és élethelyzetek döntési 
lehetőségeinek megszaporodása a modem jóléti államban, másfelől viszont az indivi­
dualizáció a hagyományos közösségek széthullása, a hagyományvesztés folyamata is, 
s harmadszor individualizáció Becknél a saját én előtérbe kerülése is. Ezek a külső és 
belső folyamatok egyfelől tudatos új módon önreflexív egyének kialakulásához, más­
felől éppen ennek ellentétéhez, egy újfajta homogenizációhoz (Standardisierung von 
Lebenslagen) vezet(het)nek! így itt akkor másról is szó van, így például a fogyasztási 
szokások énmeghatározásban betöltött szerepének felértékelődésből, az életpályák és 
-szakaszok újfajta intézményesüléséről, s újfajta közösségek (a környezetvédelemtől a 
fogyasztói klubokig) kialakulásról. Csakhogy ha megvizsgáljuk a reflexív modernizá­
ció fentebb már vázolt összetettebb jelentését, ott látens módon feldereng egy, a koc­
kázatok homogenizálása által kiváltott újfajta -  ugye nincs rá jobb szó -  individualizá­
ció lehetősége is. Tehát az individualizáció egyszerre külső és belső, mikro és makro, 
didaktikusán úgy individualizál, hogy'egyszerre homogenizál s újból individualizál. 
Hogy talán ez egy kicsik sok, azt az is mutathatja, hogy az individualizáció folyamatá­
nak empirikus mérésére máig sem alakult ki bevált mérőeszköz, itemsor (szemben 
például a posztmaterializmussal stb.).
Ez a fogalmi lazaság nem keverendő össze a szociológia alapvető szerzőinél 
megjelenő, egy szerző által többszörösen, de egymásnak -  részben -  ellentmondóan 
definiált fogalmak jelenségével (például a weberi ideáltípus fogalmával), mivel 
Becknél az individualizáció fogalma eredendően és vállaltan önellentmondásos és 
körvonalazatlan.
A fogalom kapcsán felmerült és újonnan felmerülő kérdéseknek az elmúlt másfél 
évtizedben könyvespolcnyi irodalma született német nyelven. A különféle kialakuló 
és egyre bonyolódó megközelítések, fogalmi rendszerek felvázolása, azok értékelése 
nem tartozik ezen írás feladatai közé, ez külön dolgozat témája lehetne. E helyütt 
csak utalnék egy igen jó  tanulmánykötetre, amely tizenhárom, az individualizációval
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foglalkozó és az individualizáció fogalma körül kialakult vitákat reprezentáló ta­
nulmányt tartalmaz (Fridrichs 1998), illetve néhány, a fogalom köré elmeleti struk­
túrát építeni szándékozó tanulmányra (Lau 1988; Wohlraab-Sahr 1992; Ebers 1995). 
Mindenesetre ez a vita nem járult hozzá a becki fogalomhasználat semmiféle „ki­
kristályosodásához” , Beck újabb cikkeiben éppúgy összetett és önellentmondásos 
fogalomként használja az individualizációt, mint másfél évtizede.
Empirikus adatok
A fogalmak laza kezelése által kiváltott kritikai diskurzus szemszögéből felettébb 
érdekes, hogy a kötetben megjelenő empirikus adatok kezelése jóval kevesebb gya­
nakvást (például Honneth 1994) váltott ki. Pedig ha megfigyeljük, (az empirikus 
kutatónak nem igazán nevezhető) Beck nem egy kutatás adatira támaszkodik, hanem 
több évtized különböző módszerekkel gyűjtött különféle adataiból „mazsolázgat” 
kénye-kedve szerint, ez pedig óhatatlanul is kiválthat némi gyanakvást, hiszen sok 
adatból ki-ki kénye kedve szerint kiválogathatja a neki éppen megfelelőeket.
Értékelés
Beck munkássága több szempontból is törésvonalakat képzett a mai német szociológi­
ában; először és elsősorban a müvek tartalma, mondanivalója körüli polémiával fog­
lalkoznék. Az első töréspont akörül húzódik, hogy milyen következményei van­
nak/lehetnek a hagyományos rendi és osztály alapú társadalomképen való túllépésnek.
Rainer GeiBler (GeiBler 1996) legfőbb ellenvetése ideológiai jellegű, úgy ítéli 
meg, hogy a rendeken és osztályokon való túllépés következményeképpen beveze­
tett új fogalmi apparátus miatt eltolódtak a társadalmi rétegződés kutatásának hang­
súlyai a társadalmi egyenlőtlenségek kutatásától a társadalmi sokféleség vizsgálata 
felé; az életesélyek kutatásától az életstílusok kutatása felé. Mindennek következ­
ményeképpen háttérbe szorult a társadalmi visszásságok, jogtalanságok kritikája. 
Márpedig -  véli GeiBler -  a hagyományos egyenlőtlenségkutatások általában társa­
dalmi visszásságokra hívták fel a figyelmet. Ezen kutatások hátterében az az alap­
hozzáállás húzódott meg, mely szerint túl nagyok a társadalmi egyenlőtlenségek, s 
ezen egyenlőtlenségek csökkentése szükséges. Ezzel az elkötelezett társadalomkriti­
kai hangvétellel szemben az új posztmodern megközelítések el nem kötelezett elem­
zései a különféle életstílusoknak, s ezek az elemzések új fogalomrendszerükkel el­
leplezik és észrevehetetlenné teszik a társadalom vertikális struktúrájában továbbra 
is létező egyenlőtlenségeket. Felhívja a figyelmet, hogy a becki „felvonóeffektus” 
kifejezés is az egyenlőtlenségek elkendőzéséhez járul hozzá. Az igaz ugyan, hogy a 
jóléti állam „felvonója” minden társadalmi réteget feljebb emelt, azonban minél fel­
jebb volt valaki, annál nagyobbat emelkedett, így összességében a társadalmi jólét 
növekedése mögött az egyenlőtlenségek megnagyobbodása áll.
Érdekes és egyben paradox a geilMeri ideológiai alapú kritikával összevetni Axel 
Honneth (Honneth 1994) minősítését Beckről és az individualizációelméletről. Míg 
a kapitalizmus és a piacgazdaság érdekeit kiszolgáló, javító jellegű -  a horkheimeri 
„hagyományos” -  szociológiát művelő GeiBler „farkast” kiált, é l  a szociológia el­
kötelezett társadalomkritikai jellegét félti az újfajta társadalmat leíró újfajta para­
digmától, addig a frankfurtiak „kritikai” tradícióit ténylegesen s sikeresen továbbvi­
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vő Honneth -  elsősorban persze a K a m p f um die Anerkenrtungva célzok . aki a 
harmadik generáció emblematikus figurája, épp ennek az ellentétét állítja. Honneth 
szerint ugyanis a kapitalizmusnak s az őt kiszolgáló, alapjaiban konzervatív médiá­
nak az elmúlt évtizedekben sikerült a szociológiát egy csekély érdeklődésre számot 
tartó, túlspecializált tudomány lesajnált helyzetébe beleszorítani, amelynek -  úgy­
mond -  nem is lehet lényegi és átfogó mondanivalója a világról. Honneth szerint 
Beck elmélete ezt a beszorítottságot volt képes áttörni, s minden hibája ellenére ké­
pes volt valami átfogót, lényegit s érthetőt mondani a modern táradalomról.
Persze az, hogy egy szerző megosztja a szakmai közvéleményt, nem elég ahhoz, 
hogy komoly csoportok számára állandóan hivatkozott klasszikussá, referenciává vál­
jon. Érdekes megvizsgálni, hogy a népszerűség könnyen felfejthető okain túl (nyelve­
zet, a fogalmak és az empirikus adatok laza kezelése, kiváló marketing) mi húzódik 
meg, ami miatt Beck tényleg bekerülni látszik a szociológia klasszikusai közé.
Nézetem szerint a kötet azzal válhatott egy új paradigma alapmüvévé, hogy a szo­
ciológiában eddig is latensen meghúzódó fogalmakból, modern empirikus adatokból 
s elmélettöredékekből a részek újfajta és merész összekeverésével egy új, egységes­
nek tűnő rendszert alkot, amely képes arra, hogy összefogja az eddigieket, és biztos 
hivatkozási alapot ad a jövőben.
Az eddig is felmerült és sok esetben nála precízebben megfogalmazott résztenden­
ciáknak olyan egységes elméleti keretet ad, amely képes visszahatni s megterméke­
nyíteni ezeket. Például az életút és életpálya intézményesüléséről és individualizáló­
dásáról már jócskán rendelkezésre álltak 1986 előtt is adatok, és készültek is elmé­
lettöredékek és kísérletek ezek értelmezésére. Azonban az adatok igazán akkor álltak 
össze rendszerbe, amikor megszületett a viszonyítási pontként használható becki 
„paradigma”, amely persze maga is támaszkodott ezen adatokra (lásd Kohli 1985 vs. 
1994, illetve a Beck-könyv ötödik fejezete.) Hasonlóképpen nem Beck fedezte fel a 
családformák átalakulását, s a szabadidő jelentőségének növekedését sem, nem ő 
kezdett el a miliőkkel és életstíluscsoportokkal mint létező társadalmi nagycsopor­
tokkal foglalkozni, ugyanakkor eme jelenségek és empirikus kutatások is igen jól 
illeszkednek az általa létrehozott elméleti keretbe, s kölcsönösen jó  hivatkozásul 
szolgálhattak és szolgálhatnak egymásnak. Ugyanakkor az is tény, hogy ezen társa­
dalmi jelenségek kutatóinak is már nagyon „szükségük volt” egy újfajta keretelmé­
letre, mert igen nehezen illeszkedtek a relevanciáját egyre inkább elvesztő rendi és 
osztály jellegű társadalom-megközelítésekbe.
Érdemes részletesebben megvizsgálni az újfajta társadalmi nagycsoportokat hasz­
náló, a foglalkozás alapú társadalomtipológián túllépő empirikus társadalomkutatások 
példáját. Az Egyesült Államokban a hetvenes években, az NSZK-ban főképp az 1980- 
as választások kapcsán vált szembetűnővé az, hogy bizonyos empirikus problémák 
(pártpreferenciák, fogyasztói döntések) kapcsán egyre csökkent az osztály és rendi 
alapon képzett társadalmi nagycsoportok magyarázóereje. A különféle társadalommo- 
dellek iránt egyébként nem különösebben érdeklődő vállalatvezetőknek és politiku­
soknak olyan újfajta társadalmi nagycsoportokra volt szükségük, melyek képesek vol­
tak használhatóan kijelölni a potenciális vásárlókat és választókat. Erre a meglevő 
igényre épülnek az első német életstílus-vizsgálatok, amelyek mögött vagy vállalatok 
(például Conrad- Burnett 1985), vagy/és még inkább vállalatok és mögöttük pártok 
álltak (például az úgynevezett Sinus-tipológia mögött a CDU, lásd például SINUS 
1992; Gluchowski - 1987 kutatása mögött pedig a szociáldemokraták). Eme létező, 
de komoly elméleti háttér nélkül a tudományosság berkein belül gyanakvással figyelt
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társadalomkutatásoknak nagy szükségük volt egy általános legitimáló elméleti keretre, 
hogy komoly kihívóként” léphessenek fel a hagyományos megközelítésekkel szem­
ben. (Bár mintha napjainkra ezt a harcot elvesztették volna.) Ezt a keretet jelentette 
Beck, melyre alapozva megindulhatott az életstílus-kutatások második -  immár „tu­
dományosan” megalapozott -  generációja, Stefan Hrádi 1 elsősorban operacionalizáló 
jellegű próbálkozásaitól kezdve egészen Anette Spellerbergig és Andreas Klockéig . 1
Az eddig elmondottak mellett, de mindezektől nem függetlenül ott húzódik a háttér­
ben az a tény, hogy -  mint arra Némedi Dénes (1988) is rámutatott -  „Beck tételei a 
tiszteletreméltó és konzervatív-liberális konszenzussal békében élő társadalomtudo­
mány alaptételeit kezdik ki” . Elsősorban a fejlődésbe és a fejlődéssel együtt járó.társa­
dalmi differenciálódásba vetett hitet. A becki individualizációs elmélet tehát a 
luhmanni funkcionalizmusnak éppen az alaptézisét vitatja, azt, amelyet pedig meg a 
baloldali tekintély Jürgén Habermas sem tudott cáfolni, így inkább integrálta a kom­
munikatív cselekvés elméletébe. Azonban Beck már csupán azzal is, hogy a „szemé­
lyiség nézőpontját” veszi fel kiindulópontnak, s ugyankkor tagadja a személy és a tár­
sadalmi „egész” között eredendően fennálló hasonlósági viszonyt, alapvetően szembe­
száll mindenféle funkcionalista vagy rendszerelméleti társadalommegközelítéssel is.
Érdekes kérdés, hogyan viszonyul Ulrich Beck munkássága a klasszikus társada­
lomelmélet különféle hagyományaihoz, iskoláihoz. Elsősorban a frankfurti kritikai 
társadalomelmélet tradíciójával érdemes összevetni a becki elméletet, s nem csak 
azért, mert Beck maga szívesen nevezi elméletét ..önkritikái elméletnek” .
Mennyiben kapcsolódhat Beck a frankfurti kritikai tradícióhoz, s miben tér el tőle? 
Beck szerint az újfajta jelenségek (a környezetszennyezés soha nem látott új formá­
itól a globális gazdaság kiépüléséig) az ipari társadalom mélyreható intézményi vál­
ságát jelentik, mely válság tényleges nagysága azonban nem becsülhető fel az ipari 
társadalom fogalmi horizontjából. A kockázati társadalom újfajta fogalmi horizontja 
(a modernitás reflexívvé válása) azonban képes rámutatni az ipari társadalom elle­
hetetlenülésére, s így egyfelől képes eljutni a társadalom lényegi kérdéseihez, más­
felől képes programot is adni, a társadalom tényleges öntematizálása által. Úgy tűnik 
tehát, Beck megtalálta a rendszerkritika Marx óta elveszett alapkövét, amelyre tá­
maszkodva rá lehet(ne) mutatni a fennálló viszonyrendszer tarthatatlan voltára.
Mik a különbségek a frankfurtiak kritikai és Beck „önkritikái" elmélete között?
-  Beck a kapitalizmus kritikája helyett immár teljesen az ipari társadalom kritiká­
já ra  épít, míg a frankfurtiak első generációja éppen az ipari társadalom által nyújtott 
lehetőségek talajáról bíralta a kapitalizmust. A második generáció (Habermas) latens 
kapitalizmuskritkája immár hasonlítható Beckhez (főleg a rendszer-életvilág szem­
beállítása révén); Beck kizárólagosan az ipari társadalmat támadja, s noha főleg a
1 I töhb tucat kutatás és lársadalomtipológia részletes ismertetésétől eltekintenék, csak né­
hány köteleim: Werner Georg: Soziale l.age und l.ehensstile (1998). Steian lliadil. 
Sozialsimktui'íinalyse in einer lortgeschrillcncn Gescllsehalt. Von Kiásson und Schiehlen 
/.u l.agen und Milieus (1987), Andreas Kloeke: Sozialer Wandel. Sozialstmkiur und 
Lehensslilc in dér Bundesrepublik Deutsehland (1993). Dirk Konietzka: l.ehensstile im 
soziostrukturellen Kontext (1995). Marimul Midiké: Expressive Ungleiehheil. tú r  
Soziologie dér l.ebensstile (1989). Gerluird Selml/.e: D.e Hrlebnisgesellsehaíi.
Kultursoziologie dér Gegeinvart (1992). Anette Spellerherg: l.ehensstile im
Wohlfahrtssurvey 1993 (1993) és így tovább... (Ezeknek a köteleknek az irodalom jegyzék­
ben történő  feltüntetésétő l eltekintünk szerk.j
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globalizáció kapcsán kritizálja a nagyvállalatokat, a tőkés jellegű magántulajdonnal 
önmagában nincs baja.
-  Beck minden időnként megjelenő pesszimista kitétel ellenére összességében op­
timista, sőt hisz a társadalom megreformálhatóságában. Ami azonban még ennél is 
nagyobb megrökönyödést vált ki egyes körökben: tanácsokat is ad a társadalom sze­
rinte szükséges reformjaihoz -  ennyiben tehat a „hagyományos” tudomány képvi­
selője. Azonban nemcsak Becket támadják optimizmusa miatt, hanem Beck is kriti­
zálja a frankfurtiakat pesszimizmusuk miatt, egy rádiós nyilatkozatában (Beck 
1998a) például a Felvilágosodás dialektikáját pesszimizmusa miatt tartotta egy kor­
társ társadalomelemzés számára nehezen használhatónak.
-  A harmadik igen lényeges különbség, hogy Beck szerint valójában és lényegé­
ben az ipari társadalom önmagát számolja fel, az ipari társadalom lehetetlenségére 
való rámutatás nem egy központi cél, az ipari társadalom önnön válságelfedö tech­
nikáinak legyőzése nem tűnik számára különösen problematikusnak.
A perifériára szorított/szorult kritikai elmélet számára is fontos viszonyítási pont 
és megújulási lehetőség lehet Beck új társadalomfelfogása, mint arra többek között 
Görg (1992) és masok is rámutattak, azonban (sajnos) az idő nem látszik igazolni 
ezt. A becki elméletben megbúvó mind kultúr-, mind társadalomkritikai potenciál 
felmutatása mindeddig képtelen volt átcsapni a rendszer totális kritikájába, illetve a 
totális rendszerkritika kiveszöfelben lévő tradíciója nem volt képes alapjaiban az új 
paradigmára támaszkodni. ■
A becki életmű kapcsán nem csak a tartalom, hanem maga személy és az a forma 
is, ahogy „eladja önmagát” , megosztja a német szociológiát, ennek belátását talán 
elősegíti az elmúlt másfél évtized áttekintése.
Ulrich Beck a Rizikótársadalom  megjelenése óta tucatnyi könyvet s száznál több ta­
nulmányt publikált, szerkesztett' -  sokat feleségével és egyéb társszerzőkkel, többnyi­
re és egyre inkább a fentiekhez hasonló esszé jellegű stílusban. Ezekben a művekben 
többnyire már a Rizikótársadalomban is felvetett egy-egy témát (a politika helyzete és 
feladatai, a nemi viszonyok és helyzetek átrendeződése) jár körül részletesebben, gon­
dol újra így például az 1990-es Dús ganz normale Chaos dér Liebe-ben (Beck-Beck- 
Gernsheim 1990) a párkapcsolatok változásait; az 1995-ös Eigenes Leben-btw  (Beck- 
Ziegler Rautert 1995) furcsa, „interjúkkal” és fényképekkel kevert formában az élet­
utak és életpályák rendszerének megváltozását, az 1998-as Was ist Globalization?-ban 
(Beck 1998b) a globalizáció témakörét gondolja újra.
Mivel a Rizikótársadalom  szélesebb körökben is ismerté tette, ez lehetőséget 
nyújtott arra, hogy mintegy élő klasszikussá válva, a tömegmédiában is megjelenő 
„guruként” sokkal nagyobb nyilvánosságot kapjon a szigorú tudományosság keretei 
közül ki nem merészkedő kollégáinál. Az ilyen szociológus guru szerepkör igazán 
Franciaországban elterjedt, lásd például Touraine, Bourdieau. Németországban a 
két, Beck előtti esetleges jelölt -  Jiirgen Habermas és a nemrégiben meghalt Niklas 
Luhmann -  különféle okok miatt nem volt képes betölteni ezt a médiában megjele­
nő, nagy nyilvánosságban mozgó szociológus guru szerepet, mely azonban Becknek 
ideális.
Beck publikál nagy példányszámú hetilapokban (Dér Spiegel, Die Zeit), mérték­
adó napilapokban (Siiddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, taz), fel­
: A csaknem teljes bibliográfia elérhető a/ interneten: http://w\v\v.ln'.-imienclien.
de/ 'l  .ehrsuilil IkekAl/beek.
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lép a baloldalhoz köthető rendezvényeken és fórumokon; de ha kell újság­
előfizetőket gyűjtő kampányt támogat; előadásokat tart a médiavásártól a képzőmű­
vészeti fesztiválig a legkülönbözőbb helyeken, s aztán az előadásairól terjesztett vi­
deokazetták megvásárolhatók a nagyobb boltokban. Egyik utóbbi, nagy vihart ki­
váltott tette az volt, amikor részt vett a NATO jugoszláviai légicsapásainak utólagos 
legitimálást megteremteni szándékozó új NATO-doktrína kidolgozásában.
Beck részt vesz a politikai életben is, a konzervatív időszakban a szociáldemokra­
tákhoz és „ideológiai hátterükhöz” tartozott, erősen támogatta az összefogást az al­
ternatív mozgalmakból kinőtt zöldekkel. Miután azonban a szociáldemokrata-zöld 
koalíció hatalomra került, azonban elveit részben feladva a régi konzervatív rezsim 
irányvonalát továbbvíve középre sodródva politizált, Beck igen gyorsan szembefor­
dult az új kormányzattal, egyre „szélsőségesebb” nézeteket hangoztat, s egy új, 
nemzetek feletti, de nem a globalizált ipar érdekeit képviselő világpolgár párt alakí­
tásai: töri a fejét (például Beck 1998c). Érdekes megfigyelni a hasonlóságokat -  a 
nyilvánvaló különbségek ellenére -  az utóbbi években szintén a szélsőséges szabad­
piac-ellenes politizálás és a közéleti részvétel irányába sodródott Bourdieau-vel.
Az erőteljes politikai részvétel és a népszerű hangvétel mellett van még egy harma­
dik momentum is, mely Beck kiszorulásához vezethet a szigorú normák és hallgatóla­
gos szabályok szerint szervezett német akadémiai tudományosságból, ez pedig a jövő 
felé fordulás. Az elmúlt másfél évtizedben egyértelműen megfigyelhető tendencia 
Ulrich Beck müveiben, hogy a jelen leírása helyett egyre inkább a jövő megbecslésé­
vel foglalkozik, tudományos apparátussal megalapozott kordiagnózis helyett egyre in­
kább a jövő intuitív elképzelése kerül müveinek középpontjába, s ez az eltolódás egy 
bizonyos mérték felett már nem egyeztethető össze a (szak)tudományosság elvárásai­
val. Nem mintha a szaktudomány művelőinek véleménye Becket különösebben izgat­
ná, ezek a folyamatok azonban (népszerűség, politikai részvétel, „jóslás” a diagnózis 
helyett) elvezethetnek addig a pontig, hogy Beck - jelenbeli tevékenysége miatt -  már 
nem lesz megfelelő hivatkozási és legitimációs alap a szociológia művelői számára, 
tehát gyakorlatilag magát „írhatja ki” Beck a szociológiából.
Persze mindezek távolról sem jelentik azt, hogy az elmúlt évek munkái már csak 
publicisztikai érdekességet jelentenek. A következőkben röviden vázolnék egy eddig 
nem igazán érintett. Becket mostanában foglalkoztato témakört. Hogyan vélekedik 
Beck a munka szerepének megváltozásáról a modern társadalmakban?
Beck úgy véli, a munkanélküliség lassacskán általános -  mindenki számára ve­
szélyt jelentő -  társadalmi jelenséggé válik, mivel egyre inkább kiterjed a kvalifi­
káltabb, jobb módú csoportokra is. A fejlett posztindusztriális államok a munka nél­
küli kapitalizmus irányába haladnak, a hagyományos kiterjedt loglalkoztatottság 
fenntartásába vetett hit egy hamis illúzió. Ennek a lénynek a belátását három téves
elképzelés akadályozza:
-  Az áttekinthetetlenség mítosza, mely szerint ezen jelenségek és folyamatok túl 
komplikáltak és áttekinthetetlenek ahhoz, hogy ilyen radikális következtetést lehes­
sen levonni belőlük.
-  A szolgáltatói társadalom hamis mítosza, mely szerint a munkanélküliséget a 
harmadik szféra fogja felszívni. De miért szívná fel? A modem szolgáltató szféra 
még sokkal jobban "tud spórolni a munkaerővel, mint az ipar vagy a mezőgazdaság, 
gondoljunk például az internetes szolgáltatásokra.
-  A harmadik mítosz a magas bérek mítosza, mely szerint „a magas nyugat­
európai és német munkanélküliség oka a túlzottan magas és így nem versenyképes
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bérekben rejlik” . Az emellett érvelők az Egyesült Államok példájára szoktak hivat­
kozni -  ott bezzeg igen alacsony a munkanélküliség. Persze, mert ott van lehetőség 
arra, hogy nevetséges bérekért adjanak munkát a képzetlen munkaerőnek, kinek a 
bérből aztán nem telik ki a megélhetés. Ez az út lelassítja a munkaproduktivitás nö­
vekedését, s Európában nem elképzelhető nyomorba és kitaszítottságba dönti a tár­
sadalom legszegényebb csoportjait. Mindenesetre ez a megoldás azzal já r  együtt, 
hogy az átlagamerikai inkább szembesül azzal a nyomorral, amit az európai polgár 
Brazíliába és keletre exportál -  véli Beck.
Leszámolva a fenti hamis illúziókkal és mítoszokkal, be kell végre látni, hogy a 
modern információs társadalmakban kevés jól képzett, globális szinten versenyképes 
és lecserélhető emberre van szükség; a gazdasági növekedés egyben a munkanélkü­
liség növekedését is jelenti.
Ugyanakkor a másik oldalról se legyenek illúzióink, a globalizálódó kapitalizmus 
a demokrácia szétrombolásához vezet, mivel egyre csökkenő mértékben vesz fel 
munkaerőt,  sőt a versenyképesség kényszere miatt a munkaerő-igényét is áttelepíti 
olyan országokba, ahol a munkaerő olcsó, az adók pedig alacsonyak. Ezzel megszű­
nik a kapitalizmus, a szociális állam és a demokrácia egymásra épülő összhangja, s 
ez a globalizáció egyik legfontosabb következménye. A nyugati demokrácia a mun­
kára alapult, a fizető munka nemcsak a privát, hanem a politikai életet is megala­
pozta. A munka jelentette az anyagi biztonságot, a polgári lét sarokkövét, amelyre a 
szabadság épült. A munka ethosza eredendően összekapcsolódott a kapitalizmussal 
és a demokráciával is. Ez az összhang most széttört.
A munka nélküli kapitalizmus ellentmondása kézzelfogható: a multinacionális 
konszernek menedzsere kihelyezi a termelést Dél-lndiába, de ugyanakkor gyermekét 
államilag finanszírozott európai elit egyetemekre küldi, maga élvezi a társadalmilag 
finanszírozott juttatásokat, színházba jár, élvezi az ápolt környezetet és a közbizton­
ságot. Ez a jóléti állam csődbe juttatását jelenti. Beck szerint a piaci fundamentaliz­
mus nem más, mint a demokratikus analfabetizmus egyik formája. A fejlett ipari tár­
sadalom egyre kevesebb munkát biztosít, mivel két fő „munkaadója” a tőke és az 
állam, s a jövőben mindkettejük ki fog esni ebből a szerepéből.
Lehetséges-e egyáltalán demokrácia a munkára alapozott társadalom biztonságá­
nak elmúltával? A jövő útja lehetne például a polgárok önszerveződése és a „közös­
ségi munka” . Ez a jelenség már ma is ismert, csak nincs az előtérben, pedig az ön­
zetlen közösségi munka vagy más javára nem ellenszolgáltatásért végzett munka 
nélkül a jelenlegi társadalmak is összeomlanának. Persze ehhez az államnak először 
invesztálnia kellene a civil társadalomba, hogy létrejöhessen annak ténylegesen ha­
tékony önszerveződése.
Ez a gondolatmenet talán képes volt illusztrálni azt, hogyan keverednek a társada­
lomleíró és a ,Jövendőmondó” elemek a becki életmű későbbi szakaszában.
Legelső -  még egyetemistaként írt - j e l e n tő s  publikációjában (Beck 1971) a diák­
mozgalom által jelzett, feltételezett társadalmi válságot diagnosztizálta, s megoldá­
sára adott javaslatokat.  A nyolcvanas években elsősorban a környezeti kockázatok 
jelentették számára az ipari társadalom válságának jeleit, mikor azonban ezek vesz­
tettek érdekességükből, a növekvő és átstrukturálódó (német) munkanélküliség kap­
csán a foglalkoztatottság válságáról írt, s tett megoldási javaslatokat.  A globalizáció 
problémakörének előretörésével a kilencvenes évek második felében lassan áthelye­
ződtek a becki életmű hangsúlyai a globalizáció mint válságtényező felé.
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Ulrich Beck egy olyan társadalomtudós, aki úgy érzi, hogy az ipari társadalom 
válságban van, de legalább annyira hisz abban is, hogy válság megoldható, s ehhez 
ad javaslatokat.  Hogy miből is következik a válság, s hogyan oldható meg, folyama­
tosan változik az életmű folyamán, tanulmányomban ennek az állandóan eltolódó 
elméletnek a közös és biztos pontjait kívántam körüljárni.
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Varga Barbara
A SZOCIOLÓGIA MILLENNIUMI „PARTITÚRÁJA” 
Néhány gondolat Manuel Castells társadalomszerveződési modelljéről
A legújabb kommunikációs technikák diffúzióját kísérő társadalmi-gazdasági válto­
zások összegzésére, új elméleti keretben történő interpretálására és továbbgondolá­
sára vállalkozott Manuel Castells 1996-97-ben megjelent, s már csak terjedelmi vo­
natkozásait tekintve is impozáns, The Age o f  the New Millenium  című trilógiája, 
amely társadalomkutatói körökben világszerte rendkívül gyorsan kultuszmüvé avan­
zsált. Noha mindhárom kötet bőségesen tartalmaz érdekes információkat, az empiri­
kus igazolás igényével kifejtett összefúggéseket'és mindenekelőtt az információs kor 
hálózati logikájával kapcsolatos fejtegetéseket, jelen írásomban csupán a töredékét 
ragadnám ki ennek a -  szó mindkét értelmében -  értékelésre kínálkozó információ­
komplexumnak: a castellsi társadalomszervezödési modell ismertetését és elemzését 
(Castells 1996: 1-29). Dolgozatomban annak igazolására törekszem, hogy ez a net- 
wor/ttársadalom működési mechanizmusait rendkívül eredeti módon interpretáló mű 
voltaképpen egy többszörös szintézis eredményeként életre hívott teórián alapul, 
amely legalább két -  egy pozitív és egy negatív -  következménnyel jár Castells el­
méletére nézve. Egyfelől azt implikálja, hogy az „Információs kapitalizmus” teóriája 
elméleti hatóköre szempontjából nem tekinthető csupán az információs kor leírásá­
nak, hanem inkább az új „grand theory” megalkotásának, ambiciózus tervét dédel­
gető kortárs szociológiaelmélet legújabb reprezentánsának. Másfelől azonban azzal a 
következménnyel is jár, hogy ez a különböző ideológiai megközelítések, illetve 
elemzési szintek ötvözésének nehézségeivel küszködő társadalomszerveződési mo­
dell nem jelent különösebb áttörést a neomarxista társadalomelmélet legalapvetőbb 
dilemmainak megoldásában.
Termelési és fejlődési módok
Castellsnek a hálózati társadalomról irt elemzése azon elméleti irányzat egyik újabb 
reprezentánsa, amely az emberi társadalmak fejlődésének gyökeresen új korszakát 
véli felfedezni az információs forradalom által életre hívott információs társadalom 
kialakulásában, s amely ily módon központi szerepbe helyezi a mindenekelőtt a 
komputerizació és a telekommunikáció konvergenciájával jellemezhető új média­
rendszer működésének sajátosságait a kortárs társadalmi valóság létrejöttének és 
működési mechanizmusainak magyarázatában. Ugyanakkor a «efw'w/:társadalom 
modellje nem tekinthető csupán egy megközelítésnek az információs társadalom 
különböző teóriáinak sorában, hiszen éppen az utóbbiakkal szemben megfogalma­
zott kritikára adott válaszként született. Az információs társadalom elméleteinek 
kritikusai ugyanis elvetik annak a lehetőségét, hogy egy, a kapitalizmus erői és érté­
kei által korlátolt közegben valódi társadalmi fejlődés mehet végbe. Általában úgy 
vélik, hogy az információs társadalom léte csupán egy mítosz, amelynek életre hívá­
sa az információs forradalom generálóinak és vezetőinek, azaz a központi igazgatási 
elitnek, a katonai eslablishm enlnek  és a globális gazdasági társulásoknak az érdeke, 
hiszen az információs technológiákat a magasan fejlett kapitalista gazdaságokban
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fejlesztették ki, pontosan e gazdaságok érdekében: a munkaerő kontrollálására, a 
magasabb termelékenység elérésére, a világpiac meghódítására és a folyamatos tő­
keakkumuláció biztosításara. E megközelítések szerint tehát az információs társa­
dalom elmélete csupán a kapitalista állam legújabb ideológiája, hiszen a társadalmak 
egyáltalán nem léptek fejlődésük új korszakába, csupán annyi történt, hogy a kapi­
talizmus domináns erői rátaláltak a kizsákmányolás új módszereire és technikai esz­
közeire (Martin 1995: 5).
Castells sajátos elmélet kidolgozásával válaszolt e kihívásra, amelyben -  igazat adva 
a kritikusoknak abban, hogy a nyugati termelési mód, a kapitalizmus változatlan ma­
radt -  a „fejlődési mód” és a „termelési mód” fogalmainak bevezetése révén annak 
igazolására törekedett, hogy a fejlődési mód változása következtében ma mégis újfajta 
társadalmi rendszerben élünk, az információs kapitalizmusban (Castells 1996: 14).
*
Castells szerint a társadalmak két tengely, a termelési mód, illetve a fejlődési mód 
mentén jellemezhetők. A társadalmi struktúrák a felesleg elsajátítását és használatát 
irányító szabályok meghatározása révén folytonos interakcióban állnak a term elési 
m ódokkal, amelyek a termelés társadalmi kapcsolatait is meghatározva determinál­
ják  a különböző társadalmi osztályok létét. Századunkban alapvetően két termelési 
mód dominált: a profitmaximalizálásra törekvő kapitalizmus és a hatalom maximali­
zálása felé orientálódó állami irányítás.
A fejlődési módok Castells teoretikai rendszerében ugyanakkor olyan technológiai 
szerveződések, amelyek felhasználásával a munkás a tennék előállítása érdekében a 
munkaanyagon dolgozik, s amelyek ily módon meghatározzák a felesleg mennyisé­
gét, illetve minőségét, és ezeken keresztül jelentős hatást gyakorolnak a társadalmi 
viselkedés tartományára. Castells háromféle fejlődési módot különböztet meg: míg 
az agrár fejlődési mód esetében a termékfelesleg mennyisége a kifejtett munka és a 
termelésbe bevont természeti erőforrások -  mindenekelőtt a földterület -  kvantitatív 
növelésével fokozható; addig az ipari fejlődési mód esetében az új energiaforrások 
bevonása,, illetve az energiahasználat decentralizálására való képesség a termelé­
kenység növeléséhez szükséges elsődleges tényező; a fejlődés információs módja 
esetében pedig a tudásgenerálás, az információfeldolgozás és a kommunikáció tech­
nológiája válik a produktivitás forrásává.
Mindezek fényében Castells a fejlődés új módjával, a kapitalista termelési módnak a 
XX. század végén zajló átstrukturálódása által alakított „infonnacionalizmussal” hozza 
összefüggésbe a napjainkban megjelenő társadalmi struktúrát, amelyet mindenekelőtt 
az „információszegények” és az „információgazdagok” csoportjainak elkülönülésével 
jellemez. Ebben a gondolatmenetben az új techno-gazdasági rendszer az információs 
kapitalizmus. Mivel azonban a szerző a társadalmi változások szempontjából döntő 
fontosságot tulajdonít a társadalom, a történelem és a technika kölcsönhatásának, 
egyúttal azt is hangsúlyozza, hogy a különböző társadalmak egymástól eltérő módon 
reagáltak a kapitalizmus átalakulására és az informacionalizmusra, ezért az informá­
ciós társadalmak intézményeik és kultúrájuk tekintetében jelentős változatosságot 
mutatnak (Castells 1996: 13-18).
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Az elméleti eklekticizmus vonzásában
Castellsnek a kilencvenes évek közepén kifejtett, gyorsan világhírűvé vált társada­
lomelmélete kiváló reprezentánsa a szintézistörekvésekkel küszködő kortárs szoci­
ológiaelmélet legfontosabb dilemmáinak. Ez a teória ugyanis amellett, hogy a net- 
worktársadalom működési mechanizmusainak leírása során alapvetően makroszo- 
ciológiai perspektívát kíván ötvözni bizonyos, csak mikroszociológiai nézőpontból 
releváns problémák felvetésével, az információs kapitalizmus modelljének kifejtése 
során egyúttal a marxista tradíciók és a liberális társadalomfelfogás ellentmondásai­
nak grandiózus elméletben való feloldásán is fáradozik. Mivel tanulmányom a 
castelIsi trilógiában publikált témakomplexumból nem a hálózati társadalom speciá­
lis működési módjainak leírására fókuszál, hanem csupán az annak elméleti alapját 
képező társadalomszerveződési modellre, dolgozatom további részében csak érintő­
legesen, az említés szintjén kívánok foglalkozni a sokkal inkább az előbbi kérdés­
körhöz kapcsolódó mikro-makro problematikával, majd részletesebben az elméleti 
modell sajátos karakterét adó ideológiai szintéziskereséssel.
A makro- és a mikroszintek összekapcsolása
Az előbb említett két fő szintézistörekvés közül a makro- és a mikroszint összekap­
csolása tűnik sikeresebb vállalkozásnak. Noha Castells elemzésének jelentős része 
territoriális szempontból országos, illetve szupranacionális kiterjedésű jelenségekre, 
időbeli szempontból pedig hosszú távú folyamatokra irányul, tehát alapvetően mak­
roszintű megközelítést alkalmaz, a kisebb közösségeket (például virtuális közössé­
geket, kisebb és közepes méretű gazdasági szervezeteket) érintő problémák felveté­
se, valamint az új fejlődési mód rövid és középtávú hatásainak elemzése révén 
mező-, illetve mikroszintű kérdéseket is tárgyal, s ennek során tipikusan mikroszintü 
elemzési módszereket alkalmaz. Bár a különböző elemzési szintek összekapcsolása 
mindenekelőtt a network\og\ka  alapján restrukturálódó társadalom működésének le­
írásában jelenik meg, az elmélet formális zártsága, logikai tisztasága érdekében a 
szerzőnek valamilyen módon a hálózati társadalom kialakulását és működését mo­
dellező alapteóriában, az információs kapitalizmus makromodelljében is utalnia kell 
a mikro- és a mezoszintü elemzés fontosságára.
Tardos Róbert egy a mikro-makro problematikával kapcsolatos tanulmányában összefoglaló 
sémát vázol fel a makro- és a mikroszintü irányzatok tartalmáról, vizsgálati módszereiről. 
Ebben -  egyebek mellett -  a mikroszintü elemzés következő jellegzetességeit emeli ki: 
egyéneket, (kis)csoportokat. viselkedéseket, interakciókat vizsgál; a cselekvésekre és a fo­
lyamatokra helyezi a hangsúlyt; központi kategóriái: a motívum, a szándék, a döntés, a szi­
tuáció; metodológiai alapállása a módszertani individualizmus; jellegzetes módszerei pedig 
a kvalitatív technikák, az esettanulmányok, az intenzív interjutechnikák, valamint az etno- 
metodológiai elemzés. Szemben a makroirányzattal. amely a társadalmat, a különböző intéz­
ményeket. pozíciókat, társadalmi struktúrákat vizsgálja; a struktúra alakulására és általában 
a hosszú távú folyamatokra koncentrál; központi kategóriái: a rendszer, a korlát (kényszer), 
a kulturális (szimbolikus) környezet; metodológiai alapállása általában az institueionaliz- 
mus, a funkcionalizmus és a strukturalizmus; jellegzetes módszerei pedig a survey-techni- 
kák, a makro-, területi statisztikák, a kvantitatív történeti elemzés, illetve a kulturális indi­
kátorok (a szimbolikus környezet) elemzése (Tardos 1998: 8).
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Úgy vélem, Castells az elméleti alapvetést tartalmazó rövid fejezeten belül egy­
szerre több szinten is megpróbálja biztosítani modellje logikai teljességét.
1) Először is leszögezi, hogy „társadalmaink egyre inkább a hálózat és az »én« 
(self) közötti bipoláris ellentét körül strukturálódnak” (Castells 1996: 3).
2) Másodszor kijelenti, hogy „a társadalmak alapvetően két tengely, a termelési 
mód, illetve a fejlődési mód mentén szerveződnek” , amely a korábbi állítás rész­
letesebb kifejtéseként értelmezve és természetesen további részletezés mellett 
azonnal meggyőző érvelésnek tűnhetne. Ám a szerző ehelyett rögtön hozzáfűzi, 
hogy megközelítése azon a megfontoláson alapul, „hogy a társadalmak a terme­
lés, a személyes tapasztalat és a hatalom történetileg meghatározott kapcsolata 
által strukturált emberi folyamatok körül szerveződnek” (Castells 1996: 14). 
Végül kissé nehézkesnek tűnő módon, oldalakkal később ju t el e lát-szólagos 
antagonizmus feloldásához: leszögezi, hogy „bár a termelés technológiai és 
technikai kapcsolatai a társadalom uralkodó szféráiból származó paradigmákból 
erednek (például a termelési folyamatból, a katonai-ipari komplexumokból), a 
társadalmi viszonyok és a társadalmi struktúrák egészén szétterjednek, ily mó­
don befolyásolva a hatalmat és a személyes tapasztalatot. így a fejlődési módok 
alakítják a társas viselkedés egész birodalmat, beleértve ebbe természetesen a 
kommunikációt is.” (Castells 1996: 18.)
Mindezek alapján a következő módon vázolható fel a castelIsi elmélet logikaja
1. á b ra
A castel Isi elmélet logikaja
Termelési mód (termelés)
Kérdés, hogy miért vállalja fel Castells -  még ha csak néhány oldalon keresztül is -  
az antagonizmus kockázatát egy egyszerűbb modell alkalmazása helyett. Miért ve­
zeti vissza a társadalomszerveződést egyidejűleg a termelési és fejlődési módok, il­
letve a termelés, a hatalom és a gyakorlat együttesére, azaz olyan tényezőkre, am e­
lyeket végül csak rendkívül erőltetett és nem túl meggyőző módon kepes egymással 
összekapcsolni? Mivel a termelési és a fejlődési mód közötti distinkció az informá­
ciós kapitalizmus elméletének központi motívuma, a modellben való szerepeltetése 
nem lehet kétséges. Úgy vélem azonban, hogy a másik három tényező kiemelésére, 
majd a független változó szerepéből egy közbeeső változó szerepébe helyezésére 
pontosan a mikroszintnek a modellbe történő bevezetése érdekében van szükség: a 
termelés, a hatalom és a személyes gyakorlat hivatott a különböző elemzési szintek 
összekapcsolására.
▲
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Mindez akkor válik nyilvánvalóvá, ha felidézzük a három tényező definícióját:
• A termelés az emberisegnek az anyagon (a természeten) végzett cselekvése annak 
kisajátítása és átalakítása céljából, egy olyan termékhez való hozzájutás érdeké­
ben, amelyet részben elfogyaszt, részben pedig felesleg formájában felhalmoz, és 
a társadalmilag meghatározott céloknak megfelelően befektet. A termelés osz­
tályviszonyokban szervezett. Az osztályviszonyok határozzák meg azt a folya­
matot, amelynek során néhány ember a termelési folyamatban elfoglalt pozíciója 
révén döntéseket hoz a termék elosztásával és felhasználásával kapcsolatban.
• A hatalom  az az emberek közötti kapcsolat, amely a termelés és a személyes ta­
pasztalat alapján lehetővé teszi, hogy néhány ember fizikai vagy szimbolikus erő­
szak potenciális vagy tényleges használata révén ráerőltesse az akaratát másokra. 
A társadalmi intézmények minden történeti időszakban a hatalmi harcok során el­
ért hatalmi viszonyok érvényre juttatása érdekében épülnek ki. A hatalom az ál­
lamnak és az állam intézményeinek erőszak-monopóliumán alapul, de megteste­
sül a különböző intézményekben és szervezetekben is, és -  a munkahelyektől a 
kórházakig -  a társadalom egészén szétterjed, a formális kötelezettségek és az in­
formális agresszió szűk keretébe zárva ily módon az embereket.
•  A személyes tapasztalat vagy gyakorlat az embereknek az egymásra gyakorolt 
hatása, illetve egymásra irányuló cselekvése, amelyet a biológiai és kulturális 
identitásuk közötti, a társadalmi és természeti környezettel összhangban álló inte­
rakciók határoznak meg. A tapasztalat az emberi szükségletek és vágyak kielégí­
téséért folyó végtelen kutatás körül konstruálódik, és a nemek közötti kapcsolatok 
körül strukturálódik, amelyek történetileg a család köré szerveződnek, és mind a 
mai napig a férfiaknak a nők feletti dominanciájával jellemezhetők. A családi 
kapcsolatok és a szexualitás alakítják ki a személyiséget és keretezik a szimboli­
kus interakciót. (Castells 1996: 15.)
Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a társadalomszerveződési modell második szint­
jén a közbeeső változók szerepébe ékelt, első ránézésre logikailag funkciótlannak 
tűnő termelés/halalom/gyakorlal tényezők bizonyos értelemben optikai objektívként 
működnek: pontosan a modell első szintién helyet foglaló termelési és fejlődési mó­
dok makroperspektívájának mikroszintre szűkítése a céljuk. A termelés, a hatalom 
és a gyakorlat definícióiban valószínűleg nagyon is tudatosan hangsúlyoz ki Castells 
kifejezetten a mikromegközelítések jellegzetességeinek tekinthető szempontokat: a 
személyközi vagy kiscsoportok tagjai között zajló interakciókat, az egyéni cselekvé­
seket, döntéseket, szükségleteket és vágyakat. Ebben az alapvetően makroszintű teó- ■ 
riában a cselekvések hordozói mégiscsak az individuumok, hiszen a társadalmak 
egészének, a társadalmi intézményeknek a működésé, a társadalmi struktúrák ala­
kulása a rendszerbe szerveződő egyéni cselekvések következménye. Ugyanakkor 
ebben a modellben -  mint azt az 1. á b ra  is mutatja -  az egyéni cselekvések exter- 
nális halások, a termelési és a fejlődési módok következményeként alakulnak, amely 
további bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a termelés/hatalom/tapasztalat tényező­
hármasának Castells elméletében a makro- és a mikroszint összekapcsolása, vala­
mint a módszertani individualizmus igazolása a feladata. (Noha a háromkötetes mű 
alapmodellen túlmutató részeinek vizsgálata túlmutat jelen írásom célján, szüksé­
gesnek tartom megjegyezni, hogy a Hefliw^társadalom működési mechanizmusai­
nak leírása során Castells több esetben is például az ui médiarendszer és a közön­
ség viszonyának leírása, vagy a valós virtualitás kultúrájának bemutatása során
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megkérdőjelezi a személyes tapasztalat fontosságát, s ezáltal kétségbe vonia saját 
modelljének a komolyságát.)
A három közbejövő változó definíciója által implikált metodológiai individualiz­
musnak egy alapvetően marxista társadalomfelfogással való ötvözése azonban már 
átvezet a castellsi szintézistörekvés másik tárgyalni kívánt dimenziójához.
Ideológiai szintézislörekvés 
A marxista összetevő
Szinte természetes, hogy a Franco-diktatúra elöl húszéves egyetemistaként Francia­
országba emigráló, tudományos pályáját az 1960-as évek közepének párizsi egyete­
mi miliőjében kezdő Castells munkásságának kezdetén egyértelműen a marxista tra­
díció teoretikai és ideológiai befolyása alatt áll. Mint ahogy az sem meglepő, hogy 
számos kor- és pályatársához hasonlóan elóbb-utóbb szembesülni kénytelen a mar­
xizmus gyakorlati problémáival, illetve -  a részben éppen a klasszikus modellnek a 
praxis magyarázatara képtelen voltából adódó elméleti dilemmáival. Mindez 
Castellst is az eredeti koncepció áthangsúlyozásra, kiegészítésére inspirálja, majd 
végül e monokauzális, szélsőségesen determinisztikus magyarázati modellel való 
ideológiai és részleges elméleti szakításhoz vezeti.
írásom további részében a castellsi teória eszmetörténeti előzményeit felidézve 
amellett fogok érvelni, hogy még ennek a ne/worAtársadalom legkülönbözőbb mű­
ködési mechanizmusait gondosan feltáró gondolatmenet alapjául szolgáló -  s ezért 
teljes joggal magasztalt -  elméleti modellnek sem sikerült elkerülnie a neomarxista 
útkeresés szokványos csapdáit, s megoldania ily módon a kortárs szociológiaelmélet 
legfontosabb problémáit. Dolgozatom végén pedig annak igazolására teszek kísér­
letet, hogy Castellsnek, noha valamelyest fellazítja annak determinizmusát, végül is 
nem sikerül kitörnie a marxista modell keretei közül.
Úgy vélem ugyanis, hogy Castells a marxi modell termelés általi abszolút megha­
tározottságának szétfeszítése során egy, az utóbbi évtizedekben kikristályosodott, s 
ma már tipikusnak tekinthető „forgatókönyvet” követ. Nevezetesen azoknak a teljes 
külső determinizmus elkerülésén munkálkodó neomarxista teoretikusoknak á tech­
nikáját, akik -  ahogy arra más szociológiatörténészek mellett például Alexander is 
felhívja a figyelmet (Alexander 1996: 313-315) -  mindenekelőtt a voluntarizmus- 
nak a klasszikus elméletbe csempészésével kísérleteznek oly módon, hogy az eredeti 
marxista szemlélettől eltérően a „cselekvést” egyfajta értelmező, emocionális je lle­
gű, a „kollektív rendet” pedig nemcsak strukturális paraméterek által meghatározott, 
hanem kulturálisan is beágyazott jelenségnek tekintik. Mivel azonban e teoretikusok 
nem kívánnak az eredeti elmélettel szembeni hűtlenség bűnébe esni, nem vállalják 
fel nyíltan az alapvető változtatásokat, az álcázott formában bevezetett módosításo­
kért viszont elméleteik reziduálissá, s ezáltal zavarossá válásával kell fizetniük. Lát­
va azonban, hogy e homályos, inkoherens gondolatmenetek komolyan veszélyezte­
tik a teóriák plauzibilitását, a reziduális kategóriáknak az elmélet koherens elemei­
hez illesztgetésével próbálkoznak a szerzők, azonban végül mindig a gazdasági erők 
meghatározó voltának bizonygatásánál kötnek ki, majd az újraélesztett determiniz­
mus elkerülése érdekében, ám az előbbiekhez hasonló következményekkel, megpró­
bálnak valamilyen önálló felépítményt az elméleteikbe erőltetni.
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Úgy tűnik, hogy Castells más neomarxista szerzőkhöz hasonlóan az információs 
kapitalizmus modelljének kidolgozása során tulajdonképpen a szubjektív akarat és 
az objektív kényszer elméleti integrációjára törekszik egyfelől, a fejlődési mód auto­
nóm szerepbe helyezése révén pedig egy önálló felépítmény bevezetésére tesz kí­
sérletet másfelől -  véleményem szerint meglehetősen kétes sikerrel.
A teória szubjektív idealista tendenciája mindenekelőtt a „személyes tapasztalat­
nak” mint a társadalomszervezödést befolyásoló egyik legfontosabb tényezőnek a 
hangsúlyozásából fakad, amelynek definíciója az egyéni cselekvőknek a közösség­
szerveződésre és a társadalom működésére gyakorolt hatása révén nemcsak az em­
beri akaratot helyezi centrális szerepbe, hanem -  ahogy arra már a korábbiakban is 
utaltam -  az akkumulálódó egyéni döntések, cselekvések, emóciók makroszintű ha­
tásainak előtérbe állítása révén a mikroszociológiai perspektívának a modellbe il­
leszthetőségét is biztosítja, és egyúttal a módszertani individualizmus mellett is ál­
lást foglal. Egyébként nem a „közvetlen tapasztalat” az információs kapitalizmus 
elméletének egyetlen multifunkcionális terminusa, hiszen -  igaz, sokkal kevésbé 
expresszíven -  a „hatalom” weberiánus módon értelmezett fogalma az előbbihez na­
gyon hasonló szerepet kap a modellben. Mindezen túl Castells még egy ponton kí­
sérletet tesz a szubjektív akaratnak az elméletbe való, közvetett beillesztésére, még­
pedig a kollektív rend kulturális beágyazottságára történő utalás révén: akkor, ami­
kor kifejti, hogy a társadalmaknak a fejlődési mód változása által kiváltott reakciója 
intézm ény-és kultúrafüggő (Castells 1996: 18).
Ez a magyarázat elvileg alkalmas a szubjektív akarat és az objektív kényszer 
összekapcsolására, ám ennek ellenére reziduális. Nem csupán logikailag, hanem 
azért is. mert éppen a gyakorlati életben tapasztalható egyik legfontosabb változásra, 
az információs forradalomra, s az általa az érdeklődés középpontjába állított techni­
kai fejlődés kérdéskörére nem reagál. Ez a probléma természetesen a Castells által 
választottól eltérő, a klasszikus marxista felfogást jobban tükröző módon is hangsú­
lyossá válhatott volna a modellben, ám a szerző, minden bizonnyal a determinizmus 
további redukciója érdekében, inkább egyfajta autonóm módon működő, öntörvényű 
fejlődési ívet követő entitásként kívánja bevezetni teóriájába a „technikai f e jő d é s” 
változót, amelyet egy következő lépésben a „személyes tapasztalat” és a „hatalom” 
változókat meghatározó szerepkörbe illeszt -■ eredeti törekvéseitől eltérően mégis­
csak egyfajta objektív kényszer alá rendelve ezáltal a szubjektív akarat jelentőségét 
megalapozó tényezőket.
A fejlődési módnak autonóm komponensként a modellbe történő bevezetése meg­
lehetősen távol áll a technikai innovációt egyértelműen a termelés által meghatáro­
zott tényezőként kezelő ortodox marxista doktrínától, azonban -  ahogy arra Webster 
hívja fel a figyelmet (Webster 1995: 196) -  a különböző, későbbi marxista alapokon 
nyugvó elméleti iskoláktól nem egyformán idegen. Míg a technikai fejlődésben a 
társadalmi és kulturális beágyazottság meghatározó voltát hirdető kritikai marxiz­
mus nyomdokain haladók eleve elutasítják a technika szférájának hangsúlyozását, 
addig a tudományos marxizmus reprezentánsai élesen elhatárolják egymástól a ter­
melési viszonyokat (osztályok) és a termelőerőket (technikák). Ám az utóbbi irány­
zat követőit is megosztja a két tényező összekapcsolásának módja: a termelési viszo­
nyokat előtérbe állító teoretikusok úgy vélik, hogy a társadalmi változások fő gene­
rátorai a radikális politikai akciók, a termelőerők primátusa mellett állást foglalók 
viszont a technikai fejlődésnek is kiemelt szerepet tulajdonítanak. Webster éppen 
Castellsnek az althusseri tudományos marxista iskolához tartozására vezeti vissza
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a „technikai” és a „termelési” tartományának szétválasztását, továbbá ezzel indo 
kolja azt a tényt, hogy a társadalomfejlődés legújabb korszakának konceptuali- 
zálásában feltűnő a castellsi teória, illetve Dániel Bell posztindusztrializmus- 
elmélete közötti hasonlóság. Érvelése szerint ugyanis Bell a tudományos marxizmus 
logikai extrapolációjaként fogalmazta meg a posztindusztrializmus téziseit, így a 
hitektől, értékektől és a társadalmi (mindenekelőtt a politikai) befolyástól függetle­
nül formálódó technikai szféra Castells, Bell és Althusser gondolatmenetenek a kö­
zös nevezője. (Webster 1995: 197)
*
Webster érvelésével ellentétben úgy vélem, hogy ennél sokkal szerteágazóbb, mé­
lyebb és intencionálisabb a castellsi és a belli tanok közötti kapcsolat, s a Webster 
által említett párhuzamok az althusseri marxizmus mint közös nevező helyett sokkal 
inkább Castellsnek egy átfogóbb -  a marxista, a posztindusztrialista, a posztfordista 
és különböző posztmodern teóriákat, illetve az információs társadalom elméleteinek 
bizonyos tételeit magába foglaló -  elméleti, valamint -  a baloldali és a liberális esz­
mevilágot ötvöző ideológiai szintézistörekvésére vezethetők vissza. (Mivel e szé­
les elméleti szintézis csupán a hálózati társadalom működésének leírásában mutat­
kozik meg, azaz a trilógia egészének elemzése révén igazolható, ez azonban már 
messze meghaladná dolgozatom célját és kereteit, je len írásomban a makro- és a 
mikroszintek összekapcsolására irányuló szándék mellett csupán Castells ideológiai 
szintézistörekvéséről szeretnék szólni.)
Ez nem azt jelenti, hogy indokolatlannak tartom a Castells és Bell elméletei kö­
zötti párhuzam említését, inkább amellett szeretnék érvelni, hogy ez a hasonlóság j ó ­
val több egy, az althusseri strukturalista marxizmusból mint közös forrásból eredő 
fogalmi hasonlóságnál. Úgy vélem ugyanis, hogy Webster gondolatmenetével ellen­
tétben a társadalomfejlődés három nagy korszakanak megkülönböztetését konceptu­
ális szempontból éppúgy, mint szociológiai tartalmát tekintve sokkal inkább Alain 
Touraine posztindusztrializmus-teóriá)a ihlette, míg a társadalomfejlődést irányító 
két, relatíve önálló tartomány megkülönböztetésének -  azaz Castells társadaiom- 
szerveződést leíró alapmodelljének -  az elsődleges forrása Belinek egy, a különböző 
tengelyelvek mentén szerveződő szférákra differenciálódott társadalomról alkotott, 
évekkel a posztindusztrializmus-elmélet kidolgozása előtt publikált koncepciója.
*
Noha a posztindusztrializmus fogalmáról a legtöbb társadalomkutató Dániel Bell té­
ziseire asszociál, az iparosodáselméletekkel foglalkozók körében nyilván közismert 
e téma egy korábbi, az amerikai szociológus interpretációjától teljesen független, 
attól gyökeresen eltérő feldolgozása, amely éppen Castells tanára és „intellektuális 
atyja” , Alain Touraine nevéhez fűződik. A technikai fejlődés és az ipari munka át­
alakulásával foglalkozó francia szociológiai tradíció legkiemelkedőbb reprezentán­
saként tisztelt Touraine már 1969-ben megjelenteti La socióté post-industrielle  című 
könyvét, amelyben amellett érvel, hogy a nyugati ipari társadalmak fejlődésük azon 
szakaszába értek, amelyben a hagyományos ipari társadalomban a haladás letétemé­
nyesének tekintett nagyipari munkásság már nem képes jelentős társadalmi változá­
sok kikényszerítésére. Igaz, hogy a „posztinduszti iális társadalom fogalma csupán
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az ominózus mű címében szerepel -  mert a szerző a továbbiakban „programozott 
társadalomról” beszél mint ahogy az is tény, hogy ez a francia nyelvterületen nagy 
tekintélyt kivívott elmélet közel sem tesz szert akkora nemzetközi ismertségre, mint 
Bell hasonló problémát feszegető, angol nyelven íródott teóriája, mégiscsak ez az el­
ső, jelentősebb összefoglaló munkaként számon tartott írás, amely a társadalomfej­
lődés ipari stádiumának lezárulása mellett érvel. Legalábbis a szociológia területén. 
(Ugyanis - ahogy arra Antti Kasvio egy, az információs forradalom társadalomel­
méleti implikációiról szóló tanulmányában rámutat -  a közgazdaságtanban már az 
1950-es évek elején -  akkor, amikor a társadalomtudományi viták még általában az 
ipari modernizáció logikájával kapcsolatban dúlnak -  megtörténik az ipari fejlődés 
három alapvető szakaszának elkülönítése: Colin Clark amerikai közgazdász 1951- 
ben publikált Conditions o f  Industrial Progress című könyvében azt állítja, hogy a 
modern társadalmak a gazdasági fejlődés három stádiumátjárják végig. E megköze­
lítés szerint -  a később kifejtett belli gondolatmenethez hasonlóan -  akkor jut el egy 
társadalom a gazdasági fejlődés harmadik szakaszába, ha tagjainak zöme már a ter­
cier szektorból él [Kasvio 1998: 5].) Touraine könyvében elhatárolja egymástól a 
preindusztriális, az indusztriális és a programozott társadalmat, s a fejlődés utóbbi 
szakaszának egyik legfontosabb jellemzőjeként az új, a programozott társadalommal 
szembenálló társadalmi mozgalmak megjelenését emeli ki -  ez a momentum majd a 
castellsi trilógia politikaelméleti komponenseinek egyik központi, ám jelen dolgo­
zatom témáján túlmutató kérdésévé válik.
A liberális komponens
Bár a társadalomfejlődés különböző stádiumainak tematizálása és a hálózati társa­
dalom problémáinak megfogalmazása tekintetében Castells kétségtelenül közelebb 
áll Touraine baloldali szellemiségéhez, alapteóriájának logikai felépítése és koncep- 
tualizálása sokkal inkább az antimarxista Bell hatását viseli magán. Éppen ezért 
Webstertől eltérően nem Bell és Castells közös althusseri marxista gyökereit hang­
súlyoznám, hanem egy ennél sokkal közvetlenebb kapcsolódási pontra szeretném 
felhívni a figyelmet: Castellsnek arra a kortárs szociológiaelméletben nem egyedül­
álló szándékára, amely a liberális megközelítés bizonyos elemeinek felhasználásával 
kívánja korrigálni a neomarxista társadalommagyarázat fogyatékosságait.
A szóban forgó elmélet kidolgozásakor még liberális, majd néhány évvel később 
már a neokonzervativizmushoz pártoló Bell teóriája már csak a század -  más teore­
tikusok szintézistörekvéseinek alapvető komponenseit képező -  „nagy elméleteitől” 
való tudatos távolságtartása miatt is kiváló „nyersanyagnak” ígérkezik. Természete­
sen nem állítom azt, hogy Bell gondolkodásmódjára semmiféle befolyása nem volt a 
marxizmusnak -  beleszámítva ebbe annak különböző neológ változatait is inkább 
arra hívnám fel a figyelmet, hogy a marxizmusnak a belli teóriára gyakorolt hatása 
egyértelműen negatív irányú volt. Csakúgy, mint a Harvardon -  ahol Bell 1969-től 
tanított -  nagy befolyással bíró parsonsi strukturalista—funkcionál ista paradigma be­
folyása. Bell a marxi tanítást nem csupán annak gyakorlati következményei és be 
nem teljesült jóslatai miatt utasította el, hanem azért is, mert nem értett egyet a kü­
lönböző kapitalista társadalmak egymástól igencsak eltérő működési módjainak el­
méleti homo-genizálásával.  Parsons koncepcióját pedig már a kiindulópontja alapján 
elvetette, hiszen úgy vélte, hogy egy. az emberi cselekvés minden aspektusát integ­
rálni kívánó el-mélet csupán az absztrakció olyan magas szintjén működhet, amely
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bizonyos közgazdaságtani kérdések esetében még elfogadható, ám eleve idegen a 
szociológia tárgyától (Waters 1996: 23). Bell tehát éppen e holisztikus, a társadalmat 
zárt, egyetlen mechanizmuson keresztül integrálhatónak tekintő, a központi trendek­
kel ellentétes irányú elmozdulások és érdekek érvényesülési lehetőségét tagadó né­
zetekkel szemben fogalmazta meg a saját tételeit -  az előbbi szerzőknél nem kevés­
bé általános módon. E teória Castells elméletére gyakorolt befolyásának illusztrálása 
érdekében idézzük fel röviden Belinek a társadalomszervezödésről alkotott fonto­
sabb tételeit.
A belli koncepció szerint az emberi lét alapvetően három, különböző fejlődési ívet 
követő és egymástól eltérő „tengelyelvnek” engedelmeskedő szférában konstituáló- 
dik: a természet, a technológia és a társadalom tartományában. A természet az em be­
ri szervezeten kívüli jelenségek két csoportját foglalja magában: az organikus és a 
szervetlen objektumokat felölelő, az emberi intervenció előtt nyitva álló Umweít-et 
(földrajzi környezetet), valamint a csak a tudatos értelmezés és elemzés által elér­
hető, történetileg a különböző tudományos paradigmák által interpretált természetes 
összefüggések világát, a Physis-1. A technológia  a természet materiális nyereség ér­
dekében történő átalakításának módja, és az emberi tapasztalat instrumentális logikai 
elrendezésén keresztül működtetett eszköze, amely lehetőséget nyújt az Umwelt át­
alakítására, és hatást gyakorol a társadalom működésére. A társadalom  pedig a ma­
teriális és transzcendentális emberi szükségletek kielégítése érdekében életre hívott, 
a tudatosság és a közös cél által definiált morális rend, amely fejlődése során a belső 
komplexitás és a külső függetlenség fokozódása irányában mozdul el.
Bell ugyanakkor a társadalmat j s  három szférára tagolja: a társadalmi, vagy techno­
ökonómiai struktúrára, az államra és a kultúrára (Bell 1980: 9-31). A techno-ökonó­
miai struktúra a gazdasági élet, az áruk és a szolgáltatások termelésének és elosztásá­
nak a szférája, amelynek a modern társadalomban a költségek minimalizálása és az 
output optimalizálása irányában ható funkcionális racionalitás a tengelyelve, a bürok­
rácia pedig a tengely-struktúrája. Az állam  az igazság fogalmát keretező és a társadal­
mi konfliktusokat e kereteken belül szabályozó társadalmi szerveződések készlete, 
amelyben a reguláció a hatalom alkalmazásán alapul, amely a legtöbb társadalom ese­
tében a jogi szabályozás és legitim erőszak használatában manifesztálódik, ezért az 
állam a legitim hatalom társadalmi elosztását is magában foglaló szocietális autoritá­
sok rendszere. A modern társadalmakban e szféra tengelyelve a kormányzottak egye­
tértésével határozza meg a hatalom legitimációját, s mivel a politikai részvétel egyen­
lősége a társadalom tagjainak anyagi és kulturális aspirációiban is kifejezésre jut, e 
lengelyelv az állampolgárság intézményrendszerén keresztül a társadalmi élet más te­
rületeire is kihat. A képviseleti rendszer tengelystruktúrái a politikai pártok, a lobbi­
csoportok és a társadalmi mozgalmak. A kultúra  a kifejező szimbolizáció szférája, 
olyan, a festészet, a költészet és a próza területén, valamint a litánia, a liturgia es a ri­
tuálé vallásos formáin belül kifejtett erőfeszítések összessége, amelyek az emberi lét 
univerzális és irreducíbilis értelmének felledezesére és szimbolikus kifejezésére irá­
nyulnak. A modern kultúra tengelyelve az önkifejezés és az önmegvalósítás, tengely­
struktúráját pedig az értelmezések és a műtermékek termelése és reprodukciója érde­
kében életre hívott szerveződések alkotják (Bell 1980: 31-33).
Még n y i lv á n v a ló b b á  tűnik a belli nézetek, illetve a Castells alapmodellje közötti 

















Mindezek alapján úgy vélem, hogy Castells alapmodellje tulajdonképpen a belli 
„három szféra elméletének” átszerkesztett és enyhén átkonceptualizált változata. Ha 
felidézzük a két teória dolgozatom korábbi részeiben már ismertetett központi fogal­
mainak definícióit, láthatjuk, hogy Castellsnél tulajdonképpen a Bell által leírt „szo- 
cio-technikai”, illetve „szocio-ökonómiai tengely” jelenik meg „termelési” , illetve 
„fejlődési módként” címkézve, a belli értelemben felfogott „állam” és a „társadalmi 
(vagy techno-ökonómai) struktúra” pedig azonos a castellsi „hatalom” és „termelés” 
dimenziókkal. Az egyetlen lényeges eltérés a két szerző kultúrafelfogásában tapasz­
talható: Castells a személyes tapasztalat és gyakorlat szintjéig haladva erőteljesen 
kitágítja a Bell által szélsőségesen leszűkített kultúrafogalmat. (Mellesleg a belli tár­
sadalomelmélet alakulásának folyamatát jelentős mértékben meghatározó ideológiai 
változások első, a neokonzervatív megközelítés irányába mutató aspektusa Bell 
kultúrafelfogása, amely meglehetősen távol áll Castellsnek a számos elemében a 
posztmodern társadalomelmélet posteri, illetve baudrillard-i kultúrafelfogásának -  
szintén egyáltalán nem problémamentes -  szintéziséből kiinduló koncepciójától.)
Mint az a fenti, 2. á b r a  alapján nyilvánvaló, Bell koncepciójában a társadalom­
szerveződést a három tartomány -  az állam, a kultúra és a társadalmi struktúra -  kö­
zötti interakciók rendszere konstituálja, s e folyamatban a technikai és a gazdasági 
tengelyek (fejlődési folyamatok) csak az egyik dimenzió, a társadalmi struktúra ala­
kításában vesznek részt. (A modell első szintjén kiemelt „technológia” az ember és a 
természet között közvetítő elem, amely működése során természetesen mindkét 
irányban hat, ám alapvetően társadalmi eredetű.) Castells elméletében ezzel szemben 
a szocio-ökonómiai tengelyhez kísértetiesen hasonlóan működő termelési mód, va­
lamint a társadalmi-technikai tengellyel analóg fejlődési mód a tarsadalomszervező- 
dés egészét alakító erők, a termelés, a hatalom és a személyes tapasztalat pedig egy­
értelműen ezek alá rendelődve fejti ki szocietális hatását.
Ilyen körülmények között azonban természetesen felvetődik a kérdés, hogy milyen 
teoretikai szándék indokolhatja a belli modell felforgatását. Úgy vélem, hogy pontosan 
a liberális és a baloldali megközelítések ötvözésével járó intellektuális küszködés. 
Mindenekelőtt azért, mert amíg a liberális társadalomelmélet -  ahogy arra Alexander 
(1998: 308) is felhívja a figyelmet -  az individualizáció mellett az iparosodást, a sze­
kularizációt, a racionalizációt és a differenciálódást is visszafordíthatatlan folyamatnak
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tekinti, addig a modernizáció egyes fontos elemeit • így például az iparosodást, a sze­
kularizációt és a racionalizációt -  végül is elfogadni kénytelen baloldali szemlélet sze­
rint az individualizáció a kapitalizmus terméke. E megfontolásokból kiindulva nyil­
vánvaló, hogy míg Belinél a korlátozott személyes gyakorlat terepeként megjelenő, 
rendkívül szűkén értelmezett kulturális szféra a társadalmi-technikai tengelytől vi­
szonylagos autonómiát nyerhet, addig a „net” és a „se lf ’ oppozíciója körül kikristályo­
sodó társadalmat hirdető Castells modelljének a technikai fejlődést az egyéni viselke­
désen alapuló kultúrának a technikai fejlődés alá rendelésével kell megteremtenie az 
individualizmust felszámoló közösségiség erősödésének lehetőségét.
De nem ez az egyetlen jele annak, hogy Castells minden igyekezete ellenére kép­
telen kitörni a marxista elméleti keretből.
A termelési és a fejlődési mód aszimmetriája
Kétségkívül nehéz feladatra vállalkozik az a szerző, aki egy elméleti koncepció erő­
teljes marxista kritikájára reagálva oly módon próbál teóriát alkotni, hogy az össz­
hangban álljon a kritikusok általa is elfogadott érveivel -  jelen esetben azzal, hogy 
az információs technikák diffúziójával párhuzamosan nem változott meg a társada­
lom szervezési elve, a fejlett nyugati társadalmak továbbra is kapitalista gazdaság­
ban élnek, és magukban hordozzák annak minden következményét - ,  ugyanakkor 
megőrizze a bírált elmélet legvitatottabb központi tézisét is -  nevezetesen azt, hogy 
a társadalomszervezési elv folytonossaga ellenére az információs forradalom követ­
keztében a társadalmak mégiscsak fejlődésük új szakaszába érkeztek. Ez az eleve 
paradoxonnal terhelt helyzet'hosszú távon természetesen nem tartható, s ‘az önel­
lentmondást véleményem szerint Castellsnek sem sikerült feloldania a marxista de­
termináns, a „termelési mód”, illetve a technikai meghatározottság doktrínájával ka­
cérkodó „fejlődési mód” megkülönböztetésével. Az információs kapitalizmus elmé­
letét behatóbban tanulmányozva ugyanis nyilvánvalóvá válik, hogy a technikai de­
terminizmusnak tett látszólagos engedménye ellenére gondolatmenete a társadalmi 
rendszerek.fejlődésének meghatározásában eredetileg ötven százalékos részesedés­
sel bíró „fejlődési módokat” hosszabb távon a „termelési módok” alá rendeli.
Castells kiindulópontja szerint „a társadalmak a termelés, a személyes tapasztalat, 
valamint a hatalom közötti, történelmileg meghatározott kapcsolat által strukturált 
emberi folyamatok körül szerveződnek” (Castells 1996: 14-15). Noha e tétel elvileg 
egy multikauzális magyarázati modell centrális elemévé válhatna, a tézisben sze­
replő terminusok definíciói, valamint egymáshoz való viszonyuk kifejtése rövidesen 
lerombolják a több tényezőn alapuló interpretációval kapcsolatos olvasói várakozá­
sokat. A megközelítés szerint termelésnek az emberiségnek az anyagon (a termé­
szeten) -  a részben elfogyasztandó, részben pedig a társadalmilag meghatározott 
céloknak megfelelően felhalmozásra és befektetésre kerülő -  termékek előállítása 
érdekében kifejtett tevékenységét nevezzük. Személyes fa k o r lá to n  az emberek bi­
ológiai és kulturális identitásaik kölcsönhatása által meghatározott, az emberi szük­
ségletek és vágyak kielégítési módjainak véget nem érő keresése körül konstruálódó, 
társadalmi és természeti környezetükkel szemben tanúsított viselkedését érti. A har­
madik összetevő, a hatalom  pedig olyan, embeii szubjektumok között kialakuló 
kapcsolat, amely a termelés és a személyes tapasztalat és gyakorlat alapján lehetővé 
teszi, hogy bizonyos emberek fizikai vagy szimbolikus erőszak potenciális vagy 
tényleges használata révén rákényszerítsék másokra a saját akaratukat. E lehetőség
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konkretizálódásának irányában hat az a tény, hogy bármely történelmi időszak társa­
dalmi intézményei a fennálló hatalmi viszonyok erősítését szolgálják. Míg a terme­
lés az osztálykapcsolatokban intézményesül, addig a személyes gyakorlat a családi 
kapcsolatok és a szexualitás körül strukturálódik, a hatalom pedig az állam és intéz­
ményei által monopolizált erőszakra épül.
Hogyan járulnak hozzá ezek a Castells által kiemelt komponensek az emberi kö­
zösségszerveződéshez? Oly módon, hogy ebben a megközelítésben a termelés, a ta­
pasztalat és a hatalom dimenzióiban elfoglalt helyzet határozza meg a történelem so­
rán a különböző földrajzi területeken kikristályosodó kommunikáció, valamint az 
emberek és a természet közötti kapcsolat karakterisztikáját, kultúrákat és kollektív 
identitásokat teremtve ezáltal. Nyilvánvaló, hogy Castells a társadalomtudomány két 
klasszikus szerzőjétől kölcsönzi a társadalomszerveződést meghatározó tényezők de­
finícióját: a termelést a marxi, a hatalmat pedig a weberi terminológiai rendszerbe 
illesztve értelmezi.
E teória legproblematikusabb pontja a társadalomszerveződést meghatározó kom­
ponensek egymáshoz való viszonyának kifejtése. Castells gondolatmenetében ugya­
nis a termelés anyagai közé tartozik a természet és az emberek által már átalakított 
természet éppúgy, mint maga az emberi természet (Castells 1996: 15), amely két 
dolgot implikál. Egyfelől -  a marxi koncepcióhoz hasonlóan -  azt, hogy a munka 
történetében előrehaladva egyre inkább érvényét veszti az emberiség és a természet 
közötti alapvető distinkció, hiszen az emberiség, amely tevékenységével az idők so­
rán a társadalomba olvasztotta a természeti környezetet, mind materiális, mind 
szimbolikus értelemben e környezet integráns részévé vált. Ám ennél is messzeme­
nőbb következményekkel já r  az az implikáció, amely -  közvetve az előbbiekből, 
közvetlenül pedig -  az emberi természetnek a munka tárgyai közé sorolásából fakad: 
ha ugyanis az emberi természetet, az ember viselkedését is a munka, a termelési fo­
lyamatban betöltött szerep határozza meg, akkor a társadalomszerveződést meghatá­
rozó, háromtényezős modell egyik, a Castells által „gyakorlatnak” vagy „személyes 
tapasztalatnak” nevezett eleme -  a természeti és társadalmi környezettel szembeni 
viselkedésre utaló komponens -  tulajdonképpen a modell egy másik magyarázó 
változója, a termelés által determinált. Ráadásul a modell harmadik „független” 
változóját, a hatalmat is a másik két magyarázó változó, a termelés és a termelés 
által meghatározott -  tapasztalat vezérli. Úgy tűnik tehát, hogy a társadalomszerve­
ződést Castells -  Marxhoz nagyon hasonló módon -  végső soron csupán egyetlen 
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Hasonló probléma vetődik fel a kultúrák és a kollektív identitások jellemzőit meg­
határozó tényezők esetében is. Mivel ugyanis a kultúrák és a kollektív identitások a 
kommunikáció, illetve az ember és a természet közötti kapcsolat termékei, s mert ez 
utóbbiak -  akárcsak a társadalmi rendszerek -  a termelés, a gyakorlat és a hatalom 
dimenziói által alakítottak, a castelIsi modellben a szimbolikus szféra egésze ismét 
egyetlen tényező, a termelésben elfoglalt helyzet alapján konstruálódik, ez a faita 
logika pedig szoros kötődést mutat Marxnak a tudat termelésével, illetve az alap és a 
felépítmény viszonyával kapcsolatos fejtegetéseivel.
Feltehetően Castells is érzékelte modelljének determinista tendenciáit, mert köny­
vének egy későbbi bekezdésben, elutasítva a termelési és a társadalmi viszonyok kö­
zötti egyirányú kapcsolat lehetőségét, kijelenti, hogy „a társadalmi struktúrák inter­
akcióban állnak a termelési folyamatokkal,-mégpedig azáltal, hogy meghatározzák a 
termékfelesleg elsajátításának, elosztásának és használatának szabályait. Ezek a sza­
bályok konstruálják a termelés társadalmi kapcsolatait definiáló termelési módokat, 
amelyek viszont a társadalmi osztályok létét determinálják.” (Castells 1996: 16.) 
Úgy vélem azonban, hogy ez a kiegészítés csak bizonyos körülmények között vál­
toztatja meg gyökeresen a teória eddigi állításait, hiszen -  amennyiben a castellsi 
neomarxista logikai keretben maradva próbálunk meg további következtetéseket le­
vonni -  úgy tűnik, hogy általában a termelési viszonyok sajátosságaiból adódóan 
uralkodó pozícióba került osztályok tagjai vannak abban a helyzetben, hogy szabá­
lyokat alkothassanak a termékfelesleg felhasználásával kapcsolatban, az ö érdekük 
pedig sokkal inkább a fennálló társadalmi struktúra -  s ezzel együtt a tényleges ter­
melési viszonyok -  fenntartása, mintsem annak jelentős átalakítása. Úgy tűnik tehát, 
hogy -  legalábbis a társadalmak nyugalmi állapotában -  a társadalmi struktúra és a 
termelési viszonyok közötti interakció csupán az utóbbit erősítő tényező, de nem te­
kinthető a gazdasági determinizmust feloldó folyamatnak. Minden társadalom fejlő­
désében kialakulhatnak ugyanakkor olyan speciális és valószínűleg csak rövid ideig 
tartó időszakok, amikor a társadalom és termelés közötti interakció fontossá válik a 
meglévő struktúrák átalakítása szempontjából, s ily módon a gyakorlatban is meg­
szűnik az egyirányú, determinista kapcsolatot erősítő folyamat lenni. Azokban a tár­
sadalmakban ugyanis, amelyekben gyors változások zajlanak -  s ennek következ­
tében a társadalmi viszonyok anomikussá, a hatalmi pozíciók pedig ingataggá vál­
nak lehetőség nyílhat arra, hogy a korábban az alávetett osztályokhoz tartozók is 
tömegesen szabályalkotó pozícióba kerüljenek, s a termelési viszonyok átstrukturá­
lódása irányban ható módon változtassák meg a felesleg felhasználásával kapcsola­
tos szabályokat. Bizonyos, rövid ideig tartó periódusokban tehát -  elvileg elkép­
zelhető, hogy a termelési és társadalmi viszonyok kapcsolatában nem az egyirányú 
meghatarozottság, hanem a két struktura közötti interakció folyamata kerül előtérbe.
Mindez azonban logikailag csakis abban az esetben igazolható, ha az ominózus 
változások generátora nem a termelés, vagy -  az általa meghatározott -  társadalmi 
struktura. Erre a problémára kínál -  látszólag -  megoldást Castells találmányának, a 
„fejlődési mód” dimenziójának a magyarázati modellbe történő bevezetése. Az „in­
formációs kapitalizmus” mint a társadalomfejlődés új szakaszának ismertetése során 
a szerző amellett érvel, hogy napjainkra ú| társadalmi struktúra alakult ki, mégpe­
dig „a fejlődés egy új módjának, az információnál izmusnak a megjelenése követ­
keztében, amelyet a kapitalista termelési mód átalakulása hívott életre” (Castells 
1996: 14). Kérdés azonban, hogy mit ért Castells a fejlődési mód fogalmán, s hogy 
valóban új társadalmi struktúra kialakulásához vezetett-e ez a változás, illetve hogy
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komolyan véve a szerzőnek a társadalomszerveződésről írott gondolatait, vezethet-e 
egyáltalán a Castells által felvázolt elméleti keretben a társadalom szerkezetenek át­
strukturálódásához ez a változás.
Mint azt már dolgozatom elején említettem, a fejlődési mód kifejezés a termelés 
technikai viszonylataira utal, azaz olyan technológiai szerveződésekre, amelyekkel a 
munkás a különböző termékek előállítása érdekében a munkaanyagon dolgozik. 
E technológiai szerveződések változása azonban Castells elméletében a termelési 
mód által determinált viszonyok között csak abban az esetben kínálhat logikailag 
plauzibilis magyarázatot egy új társadalmi struktúra kialakulására, ha a technikát 
egyfajta technológiai animista szemlélettel közelítve meg, valamiféle szupraszo- 
ciális, a társa-dalom tagjai által nem kontrollált, öntörvényű, öngeneráló, saját aka­
rattal és célokkal bíró, autonóm entitásként fogjuk fel. Ez azonban óhatatlanul a 
szélsőséges technikai determinizmus hálójába rántaná a teoretikust, aki ennek elke­
rülése érdekében -  különösen akkor, ha a társadalomszerveződést leíró castellsi mo­
dell keretei között kíván maradni -  szükségszerüen a termelés által meghatározott 
társadalmi dimenzió alá rendeli a technikai dinamó kérdéskörét, természetesen le­
mondva arról, hogy a fejlődési módot a termelési móddal azonos rangú tényezőként 
kezelje. Ebben az esetben pedig nem kérdéses, hogy hosszabb távon melyik fél do­
minálja a két tényező között zajló interakciót.
Nyilvánvaló, hogy a neomarxista Castells - akinek elméletében a technika és a 
technikai fejlődés a termelés szférájából származó emberi termékként, a társadalom 
tagjainak materiális és szellemi életét meghatározó termelési mód következménye­
ként jelenik meg . valójában az utóbbi módon já r  el. így azonban modelljében a 
fejlődési mód változó csupán a termékfelesleg kvantitatív és kvalitatív jellemzőinek 
befolyásolása révén kerülhet közvetett kapcsolatba a társadalmi struktúrával, még­
pedig oly módon, hogy elősegíti annak fennmaradását, s legfeljebb az osztályok kö­
zötti távolságok méretének módosulásához járulhat hozzá úgy, hogy több és jó  mi­
nőségű felesleg esetén az osztályok közötti szakadékok szélesítése, kevesebb és 
rosszabb minőségű felesleg esetén pedig e szakadékok szűkítése irányában hat.
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SZOCIOLÓGIAI ÖRÖKSÉG
A 2001-es év szociológiai naptárának fon tos kettős jubileum a volt 
Paul Lazarsfeld születésének századik, halálának huszonötödik évfor­
dulója. A mai értelem ben vett empirikus szociológia egyik m egalapí­
tójának habitusa, kutatói stílusa m indvégig magán viselte a közép­
európai indulás nyomait. A megem lékezések sorában folyóiratunk ez­
ze l az írással kívánja a ügyeim et újra felh ívn i Lazarsfeld munkássá­
gának ma is aktuális hagyatékára.
Moksony Ferenc
FOGALOMALKOTÁS ÉS TUDOMÁNYOS 
FELFEDEZÉS
Gondolatok Paul Lazarsfeld módszertani filozófiájáról1
„ Én úgy vagyok, hogy már százezer éve 
nézem, amit meglátok hirtelen. ”
József Attila
1 .
A tudományok története -  a szélesebb közvéleményben élő, s az iskolai tanköny­
vekből, népszerűsítő munkákból is kirajzolódó kép szerint legalábbis -  a különféle 
találmányok és felfedezések története. E találmányok és felfedezések körül gyakran 
lángolnak fel viták, amelyek rendszerint az elsőbbség -  a ki? és a mikor? -  kérdésé­
vel kapcsolatosak. Kimondva-kimondatlanul ezek a viták azon a feltételezésen ala­
pulnak, hogy egy új tudományos vívmány megjelenése olyan egyedi esemény, 
amely jól körülhatárolható időponthoz és egyértelműen meghatározható személyhez 
köthető.
1 Ezúton is szeretnék köszönetét mondani Allén H. Barton és Peter H. Rossi professzoroknak, 
akik egykor Lazarsfeld közvetlen munkatársai voltak, s készséggel válaszoltak Lazarsfelddel 
kapcsolatos kérdéseimre, valamint James A. Davis professzornak, aki megosztotta velem 
Lazarsfeldnek az amerikai szociológiára gyakorolt hatásával kapcsolatos tapasztalatait. 
Mindhármuk segítsége nagyban hozzájárult a cikk gondolatmenetének pontosításához. 
Köszönettel tartozom továbbá Füleki Dánielnek, Hegedűs Ritának, Siklós Viktóriának és 
Tardos Róbertnek, akik hasznos megjegyzéseket fűztek a tanulmány egy korábbi válto­
zatához.
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Ezt a feltételezést kérdőjelezte meg Thomas Kuhn a tudományos forradalmakról 
írott híres könyvében (Kuhn 1984). Kuhn szerint az a kijelentés, miszerint ezt vagy 
azt a dolgot fölfedezték, „félrevezető..., mivel azt sugallja, hogy valaminek a fölfe­
dezése egyetlen egyszerű aktus, összehasonlítható a látásra vonatkozó... köznapi fo­
galmunkkal.” (85. o.) A valóságban azonban az új tudományos eredmények általá­
ban nem a pillanat müvei, hanem egy folyamat termékei. Ennek alapvető oka, hogy 
a fölfedezés nem korlátozódik a puszta megfigyelésre -  valaminek az egyszerű „ész- 
revevésére” hanem kiterjed a látottak fo g a lm i fe ldolgozására  is. Amint azt maga 
Kuhn írja: „a felfedezésben a megfigyelés és a fogalomalkotás, a tény és annak be­
építése az elméletbe elválaszthatatlanul összekapcsolódik.” (85. o.)
A tudományos felfedezésnek ez az újfajta szemlélete -  a puszta észlelés mellett a 
fogalmi feldolgozás szerepének a hangsúlyozása -  segíthet megérteni, mitől függ, 
hogy egy megfigyelés többé-kevésbé észrevétlen marad, vagy épp ellenkezőleg: 
fontos felismerések és újítások forrása lesz. A tudományok -  ezen belül a szocioló­
gia -  története számos példával bizonyítja, hogy egy szakmai eredmény sorsa nagy­
mértékben múlik azon, mennyire képes a kutató foga lm ilag  reflektálni a saját tevé­
kenységére', mennyire képes egy átfogóbb, általánosabb szabályszerűség megnyilvá­
nulásaként szemlélni a maga egyedi tapasztalatát, s mennyire sikerül ezt a szabály­
szerűséget a tudományos közösség számára is világosan kifejtenie.
2.
Ha azt a kifejezést halljuk, „ökológiai tévkövetkeztetés” , alighanem mindannyian 
William Robinson 1950-ben megjelent, immáron klasszikusnak számító cikkére 
gondolunk (Robinson 1950).2 Valóban, a témával foglalkozó kutatók szinte egyön­
tetűen Robinson nevéhez kötik e probléma fölfedezését; ahogyan például Langbein 
és Lichtman fogalmaznak a kérdéskört monografikus igénnyel feldolgozó könyvük­
ben: „1950-ben megnehezült az egyéni viselkedés kvantitatív vizsgálatával foglal­
kozó társadalomkutatók élete” (Langbein-Lichtman 1978: 9). Pedig az ökológiai 
tévkövetkeztetés gondolata nem ekkor bukkant föl először a szakirodalomban: 
Thomdike például már 1939-ben fölhívta a figyelmet arra, hogy a területi egységek 
szintjén megállapított összefüggések nem szükségképpen érvényesek egyszersmind 
az egyének szintjén is (Thomdike 1939),’ Abból, hogy egy város szegényebb kerü­
leteiben nagyobb a bűnözés mértéke, nem feltétlenül következi-k, hogy maguk a sze­
gények gyakrabban követnek el bűncselekményt.
Thomdike és Robinson lényegében ugyanazt a módszertani problémát vették ész­
re. Mindketten érdekes és fontos empirikus példákat vizsgáltak. Miért volt mégis 
merőben más a két cikk hatása és utóélete? Miért van az, hogy míg Robinson tanul­
mányát több százszor idézték az elmúlt mintegy három evtized során, s mára már
2 Az ökológiai tévkövetkeztetés kérdésével egy korábbi munkámban foglalkoztam részlete­
sebben (Moksony 1985: 16-28).
3 Az ökológiai tévkövetkeztetés problématörténetéről bővebben lásd Achen-Shiveley 
(1995: 5-10).
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úgyszólván az általános szakmai műveltség részévé vált, addig Thorndike-éra -  
ugyanebben az időszakban -  alig két tucat hivatkozás ju tott .4
Az egyik tényező minden bizonnyal az eltérő kor, amelyben a két munka napvilágot 
látott. A második világháború -  amelynek kitörésekor Thomdike cikke megjelent -  
aligha kedvezett a tudományos gondolatok terjedésének, márpedig az „indulás”, a 
kezdeti fogadtatás nyilvánvalóan kihat egy tanulmány későbbi sorsára. Ezen túlmenő­
en más volt a két időszakban maga a társadalomtudomány is: míg a háború előtti évti­
zedeket az aggregált -  területi vagy idősoros -  adatokon nyugvó elemzések túlsúlya 
jellemezte, addig a háború után robbanásszerűen terjedt az egyének megkér-dezésén 
alapuló Kérdőíves adatfelvétel, a survey (Boudon 1969; Scheuch 1974: 133-137). En­
nek megfelelően, míg Thorndike esetében a csoportosított adatok hasz-nálatában rejlő 
veszélyek hangsúlyozása ellentétben állt az akkortájt uralkodó kutatási stílussal, addig 
Robinson esetében ugyanez már beleillett az 1950-es éveket és a későbbi évtizedeket 
is alapvetően meghatározó trendbe, s így nagyobb esélye volt annak, hogy a szakma 
képviselői „meghallják” a cikk üzenetét (vö. Achen-Shively 1995: 8).
A megjelenés eltérő időpontja mellett azonban -  úgy vélem -  szerepet játszott egy 
másik tényező is. Robinson munkája nem csupán mintegy tíz évvel később született, 
mint Thorndike-é, de jellegét tekintve is különbözött attól .5 Thorndike csupán felfi­
gyelt, s egy konkrét eset -  Cyrill Burtnek a fiatalkorú bűnözésről szóló könyve -  
kapcsán rámutatott az ökologiai tévkövetkeztetés veszélyére. Robinson ezzel szem­
ben túlment az általa vizsgált példán, s igyekezett feltárni a tévkövetkeztetések hát­
terében meghúzódó átfogóbb logikai és statisztikai összefüggéseket is. Tanulmányá­
nak többlete a Thomdike-éhoz képest az a fajta fogalmi-módszertani reflexió, az 
egyedi esetből kibontható általánosabb szabályszerűségeknek  az a fajta módszeres 
kifejtése, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy egy tudományos felismerés szilárdan 
beépüljön a szakmai köztudatba, hogy tanítható, nemzedékről nemzedékre tovább­
adható legyen, s amely -  amint arról rövidesen szó lesz -  Paul Lazarsfeld munkás­
ságát is mindvégig je llemezte .6
4 A Science C itation Index, illetve a Socictl Science C'itcition Index  szerint az 1972-től napjain­
kig teriedö időszakban Robinson cikkét 360. míg Thorndike-ét csupán 20 alkalommal idéz­
ték. Ezek az. adatbázisok a szociológia és a pszichológia tudományterületét egyaránt felöle­
lik. így a két cikk idézeltségében tapasztalt eltérés nem magyarázható azzal, hogy az egyik 
egy szociológiai, a másik viszont egy pszichológiai folyóiratban jelent meg. Az itt említett 
hivatkozási adatok megszerzésében kukácsné Varga Judit (Budapesti Közgazdaságtudomá­
nyi és Államigazgatási Egyetem. Központi Könyvtár) volt segítségemre, amit ezúton is sze­
retnék megköszönni.
' E két tényező hatását ebben a konkrét esetben sajnos nehéz empirikusan szétválasztani: ne­
héz megmondani, hogy Robinson cikkének szélesebb korú elterjedtsége a megjelenésekor 
uralkodó kedvezőbb szellemi légkörnek, vagy inkább a tanulmány belső, saját erényeinek 
tulajdonítható-e. A nehézség forrása az „alacsony esetszám : mindössze kél „megfigyelé­
sünK" van -  a két tanulmány ez a két megfigyelés viszont egyszerre több szem pontból is 
e ltér  egymástól. (Az alacsony esetszámnak erről a fajta módszertani problémájáról bőveb­
ben lásd Campbell 1988; l.ieberson 1991: Moksony 1999: 48-49, 187-188.)
Érdemes megjegyezni, hogy cikke megírásara Robinsont — saját elmondása szerint — épp 
Lazarsfeld ösztönözte (Selvin 1979: 241). Valóban, Lazarsfeld Patrícia Kendall-lal közösen 
írt, és ugyancsak 1950-ben napvilágot látott tanulmánya -  különösen annak az egyéni és 
csoportosított adatok egymáshoz való viszonyát targyaló része -  azt mulatja, hogy a Robin­




Az ökológiai iévkövetkeztetéséhez sokban hasonlóan alakult a kontextuális elemzés 
története. Ha azt kérdezzük, kinek a művében bukkannak fel először e módszer csí­
rái, a válasz alighanem: Émile Durkheim. Valóban, a témával foglalkozó munkák 
(például Hummell 1972: 55-59; Alpheis 1988: 15; Langer 2000) rendszerint a nagy 
francia szociológusnak az öngyilkosságról írott könyvével (Durkheim 1967) kezdik 
a kontextuális elemzés kialakulásának áttekintését. Ebben a müvében Durkheim -  
sok egyéb mellett -  vizsgálja a válás elterjedtségének és az önpusztító magatartás 
gyakoriságának a kapcsolatát. Miért van az -  teszi fel a kérdést hogy azokban az 
országokban, amelyekben magas a válások aránya, az emberek egyszersmind sűrűb­
ben vetnek véget életüknek? A felelet első pillantásra kézenfekvőnek tűnik: azért, 
mert maguk az elváltak hajlamosabbak az öngyilkosságra. Durkheim azonban nem 
ezt a magyarázatot választja; szerinte „maga a válás intézménye készteti az embere­
ket öngyilkosságra a házasságra gyakorolt hatása révén” (276. o.). A válás ugyanis 
„ ...a  házasság szabályozó hatásának gyengülését jelenti. Ott, ahol a válást beve­
zették, fő le g  ped ig  ahol a jo g  és az erkölcsi szokások lehetővé teszik nagy gyakorisá­
gát, a házasság csupán árnyéka önmagának; sokkal kevésbé házasság. Következés­
képpen hasznos hatása nem érvényesülhet normális mértékben. [...] Nem kötheti az 
em bert erősen olyan kapocs, amelyet bármelyik f é l  bármikor felbonthat. Az ember 
ha nem érez szilárd  talajt a lába alatt, elkerülhetetlenül m esszebbre néz annál a 
pontnál, ahol éppen van. Em iatt azokban az országokban, ahol a házasság hatását 
erősen m érsékli a válás, a nős ember immunitásának elkerülhetetlenül kisebbnek  
kell lennie. ” (277-278. o.)
Mi a jelentősége módszertani szempontból ennek az érvelésnek? Durkheim gon­
dolatmenetében a válás nem az egyes egyének, hanem a társadalom  m int egész -  a 
környezet -  sajátosságaként fejti ki befolyását; szerepe nem összetételhatásként, ha­
nem kontextuális hatásként érvényesül .7 Ott, ahol gyakori a válás, nem azért sűrű az 
öngyilkosság, mert egy ilyen országban definíció szerint sok az olyan ember, aki -  
elvált lévén -  eleve, saját egyéni tulajdonságából adódóan hajlamosabb az önpusz­
tításra, hanem azért, mert a válás elterjedtsége csökkenti az itt élő házasok védettsé­
gét. Picit leegyszerűsítve úgy fogalmazhatunk: nem az számít, hogy valaki elvált 
vagy sem, hanem az, hogy milyen az ő környezetében ennek a tulajdonságnak az 
előfordulási gyakorisága .8
7 E kétféle hatásmechanizmusról egy korábbi tanulmányomban írtam részletesen (Moksony 
1994). Ebben a tanulmányban Durkheim egész gondolatmenetét is az itteninél jóval átfo­
góbban tárgyalom.
8 Ez a megfogalmazás azért picit leegyszerűsítő, mert a környezet hatása szempontjából az 
egyén saját családi állapota végső soron nem teljesen lényegtelen: az elváltak népességbeli 
aránya másként érinti a házasokat és az elváltakat, vagyis az egyéni és a környezeti sajátos­
ságok statisztikai értelemben vett interakcióban állnak egymással.
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Durkheim müvében tehát a konttxtuális hatás kétségkívül egyik legkorábbi pél­
dájával találkozhatunk. De mondhatjuk-e ennek alapján, hogy az ő nevehez fűződik 
a kontextuális elemzés felfedezése? Annak fényében, amit az előzőekben -  Kuhn 
nyomán -  a felfedezés folyamatának összetettségéről, a puszta megfigyelés mellett a 
fogalmi feldolgozás meghatározó szerepéről mondtunk, a válasz -  megítélésem sze­
rint -  egyértelműen: nem. Durkheim észrevette az egyént körülvevő környezet be­
folyásának egy konkrét megnyilvánulását, ezt a tapasztalatát azonban nem általáno­
sította, nem próbált a példa egyedi vonásaitól elszakadva eljutni egy átfogóbb elem­
zési stratégia kidolgozásáig. Hiányzott -  más szóval -  munkájából az a fajta foga l­
m i-m ódszertani reflexió , amely feltárhatta volna érvelésenek alapvető logikai szer­
kezetét, s amely nélkülözhetetlen feltétele egy megközelítésmód szélesebb körű el­
terjedésének. Erre az önreflexióra mintegy fél évszázadot kellett még várni.
4.
A második világháború idején Sámuel Stouffer vezetésével nagyszabású em piri­
kus vizsgálat folyt az Egyesült Államok hadseregében. A kutatás -  amelynek 
eredményei 1949-ben láttak napvilágot (Stouffer et al. 1949) -  a katonaélet szinte 
minden területét felölelte, így kiterjedt az előmeneteli lehetőségekkel való elége­
dettséget meghatározó tényezőkre is. Az adatok kezdetben semmi meglepőt nem 
mutattak: azok a katonák, akik előléptetésben részesültek, a várakozásnak m egfe­
lelően átlagosan elégedettebbek voltak, mint azok a társaik, akiknek nem sikerült 
magasabb rendfokozatot szerezniük (I. k. 250. o.). Amikor azonban egyének he­
lyett egész fegyvernemeket hasonlítottak össze egymással,  pozitív helyett negatív 
összefüggést találtak: bár a légierőnél lényegesen gyakoribb volt az előléptetés, 
mint a katonai rendőrségnél, az elégedettek aránya mégis ez utóbbi fegyvernemnél 
bizonyult nagyobbnak (I. k. 251. o.).
Mivel magyarázható ez az első pillantásra kétségkívül furcsa eredmény? Miért van 
az, hogy noha az előléptetés mint egyéni tulajdonság növeli az elégedettséget, ugya­
nennek a tulajdonságnak a sűrű előfordulása az elégedettség alacsony szintjével pá­
rosul? A választ a kutatók abban a hatásban találták meg, amit az előléptetettek adott 
fegyvernemen belüli aránya az ott szolgáló katonák önértékelésére, ezen keresztül 
pedig elégedettségük mértékére gyakorolt. A légierőnél gyakori volt az előléptetés, 
ezért itt a magasabb rendfokozat megszerzése nem járt különösebb kiváltságérzettel, 
s így nem is növelte jelentősen az ebben az elismerésben részesülők elégedettségét; 
azok viszont, akiknek nem sikerült feljebb jutniuk a ranglétrán, kisebbségben lévén, 
nagy számú előléptetett társuktól körülvéve fokozottan érezték hátrányukat, ez pedig 
még lobban csökkentette elégedettségüket. A katonai rendőrségnél ezzel szemben -  
ahol sokkal rosszabbak voltak az előmeneteli esélyek -  az előléptetés igen komoly 
jutalomnak számított, az ebből a jutalomból kimaradók ugyanakkor -  a csoport
9 I gy másik, szintén Durkheim könyvében szereplő, és szintén gyakran említett példa az adotl 
felekezelhez tartozók népességbeli arányának -  a többségi, ill. kisebbségi helyzetnek -- a 
különböző vallásnak öngyilkossági kockázatára gyakorolt hatása (Durkheim 1967: 
157-159). ! /.I a példái részletesen elemzi Unger (2000).
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többségét alkotván -  könnyebben elfogadták helyzetüket (Stouffer et al. 1949: I., 
251-253). A rejtély kulcsa tehát az a negatív kontextuális hatás, amit az előléptetet­
tek aránya az önértékelésen keresztül az elégedettségre gyakorolt, s ami nem csupán 
kioltotta az előléptetett katonák nagyobb mértékű elégedettségéből eredő pozitív 
összetételhatást, de -  erősebbnek bizonyulva annál -  meg is fordította az összefüg­
gés előjelét . 10
A kontextuális hatás e szép és érdekes példáját látva hajlamosak lehetnénk Az 
am erikai katona  megjelenéséhez és Stouffer nevéhez kötni a kontextuális elemzés 
felfedezését. Ám ahogyan korábban Durkheim esetében, úgy most is különbséget 
kell tennünk a társadalmi környezet befolyásának puszta megfigyelése -  egy ta­
pasztalati tény rögzítése -  és a kontextuális elemzés mint átfogó elemzési stratégia 
kidolgozása között. Miként Durkheim, úgy Stouffer is csupán egy konkrét probléma 
megoldására törekedett; nem távolodott el a vizsgált kérdéstől, és nem tekintett 
mintegy kívülről a saját tevékenységére annak érdekében, hogy feltárja e tevékeny­
ség alapvető logikáját. Durkheimtől eltérően azonban mindezek pótlására ezúttal 
nem kellett fél évszázadot várni.
5.
1950-ben jelent meg Róbert Merton és Paul Lazarsfeld szerkesztésében a 
Continuities in socia l research  című tanulmánygyűjtemény. A könyv szerzői Az 
am erikai katona  módszeres újraelemzésére vállalkoztak; arra, hogy -  miként az elő­
szó fogalmaz -  kodifikálják, azaz explicit formában kifejtsék és rendszerezzék e 
nagyszabású empirikus kutatás általánosítható elméleti és módszertani tanulságait 
(Merton-Lazarsfeld 1950: 11).
A kötet talán legjelentősebb -  s minden bizonnyal legnagyobb hatású -  írása 
Patrícia Kendall és Paul Lazarsfeld cikke, a mára már klasszikussá vált Problem s o f  
survey analysis (Kendall-Lazarsfeld 1950). Bár ez a tanulmány a kétváltozós össze­
függések értelmezésére kidolgozott tipológia révén vált elsősorban híressé, fontos 
szerepet töltött be a kontextuális elemzés kialakulásában is. Az am erikai katonái bán 
található konkrét példákból kiindulva," az ezekből a példákból adódó általánosabb 
módszertani következtetéseket levonva itt fogalmazták meg ugyanis először a kü­
lönböző aggregáltsági szintű adatok összekapcsolásának, egyén és környezete 
együttes vizsgálatának a programját:
10 Mindez egyszersmind rávilágít a cil kben érintett két kérdéskör: az ökológiai tévkövetkez- 
tetés és a kontextuális elemzés kapisolatára is. Amint azt a példa mutatja, annak, hogy az 
egyének, illetve csoportok szintjén Megfigyelt eredmények gyakran nincsenek összhangban 
egymással, egyik fő forrása épp a kontextuális hatás. (Erről bővebben lásd Moksony 1985: 
20-26; 1990; lásd még Ilanushek et al. 1974, amely az ökológiai tévkövetkeztetés Robin­
son cikkében szereplő példáit elemzi újra a kontextuális hatás gondolatára támaszkodva.)
11 Allén I I. Barton és Peter II. Rossi -  egykor mindketten Lazarsfeld közvetlen munkatársai -  
egybehangzó visszaemlékezése szerint Lazarsfeldben annak a Róbert Mertonnal közösen 
vezetett szemináriumi beszélgetéssorozatnak a folyamán fogalmazódott meg a kontextuális 
elemzés ötlete, amelynek központi témá|a Az amerikai katona volt.
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„M iért ne használhatnánk a csoportokra vonatkozó adatokat e csoportok tagjai­
nak a je llem zésére?  ...Egy katona, aki kimaradt az előléptetésből, és olyan egységnél 
szolgál, ahol szűkek az előrejutás csatornái, m ásként érzi magát, mint az a hasonló  
sorsú társa, akinek az egységében m indenki mást előléptettek. [...] Ugyanúgy, aho­
gyan  az em bereket osztályozhatjuk dem ográfiai változók vagy beállítottságuk sze­
rint, osztályozhatjuk őket annak a környezetnek a fa jtá ja  szerint is, amelyben étnek. 
Ez utóbbi esetben az egyének besorolásához csoportokat je llem ző  változókat hasz­
nálunk. A survey-elem zés ebben az esetben egyidejűleg terjed ki egyénekre és cso­
portokra  vonatkozó adatokra. ” (Kendall-Lazarsfeld 1950: 195-196.)
Ez a program öltött konkrét alakot később azokban a ma már klasszikusnak szá­
mító empirikus kutatásokban, amelyek az 1950-es években folytak a Columbia 
Egyetemen, a Lazarsfeld által alapított Bureau o f  A pplied  Social Research  kereté­
iben. Lipset és munkatársai a nyomdászok szakszervezetében, Lazarsfeld és Thielens 
pedig egyetemi oktatók körében vizsgálták, mikent befolyásolja a munkahelyi kör­
nyezet -  a nyomdaüzem vagy az egyetemi kar -  az ott dolgozók magatartását (Lipset 
et al. 1956; Lazarsfeld-Thielens 1958). És ennek a programnak a hatását tükrözték 
azok a tanulmányok is (például Blau 1960; Barton 1968), amelyek az elsők között 
tárgyalták a kontextuális elemzés logikáját, a vele kapcsolatos elméleti és módszer­
tani kérdéseket, s amelyek szerzői Lazarsfeld hallgatói, illetve munkatársai voltak a 
Columbia Egyetemen . 12
6.
A z am erikai katona  és a Continuities in socia l research  -  együtt olvasva -  jól szem­
lélteti a különbséget egy módszer -  mondjuk így -  ösztönös és tudatos alkalmazása 
között, és jól mutatja annak a szerepnek a fontosságát, amit az elméleti-módszertani 
reflexió, az egyedi tapasztalat fogalmi általánosítása játszik a tudományos felfede­
zésben, egy új eljárás vagy megközelítésmód széles körű elterjedésében. Bármilyen 
sok és érdekes empirikus példa található is Az amerikai katonában, ezek önmaguk­
ban aligha hatottak volna oly megtermékenyitően, ha Kendall és Lazarsfeld nem 
próbálja meg fo rm alizá ln i e példák logikai szerkezetéi.
Ugyanígy, Stouffer és Lazarsfeld -  egymás mellé állítva -  jól érzékelteti a különb­
séget két kutatói alkat között. Vannak, akik -  miként Stouffer is -  elsősorban konk­
rét problémák megoldására törekszenek, és csak kevéssé törődnek azzal, hogy saját 
munkájukra reflektáljanak, s a megoldáshoz vezető üt szabályszerűségeit világosan,
12 A történeti hűség kedvéért meg kell jegyezni, hogy bár Lazarsfeld volt az. aki a 
kontextuális elemzést bevezette a szociológiai kutatásba, s bizonyos területeken — például a 
politikai magatartás vizsgálatában — hatása ma is egyértelműen kimutatható, a módszei 
napjainkban uralkodó változatának kialakulásában és fejlődéstörténetében már lényegesen 
kisebb szerepet játszott. Lz a változat -  amely többszintű, illetve hierarchikus lineáris mo­
dellezés néven vált ismertté a szakirodalomban — az oktatáskutatásban és az ahhoz kapcso­
lódó iskola-lélektani vizsgálatokban bukkant lel először, s onnan tci|edt al később a társa­
dalomkutatás más ágaiba. Lazarsfeld hatásának ezt az időbeli csökkenését jelzi, hogy míg a 
kontextuális elemzésről az 1970-es és 1980-as években írott munkák bőségesen hivatkoz­
nak a műveire addig a többszintű vagy hierarchikus elemzés legújabb attekinuseiben (pél­
dául Bryk- Raudenbtish 1992; Krel't-de Leeuw 1998) a neve már szinte fel sem bukkan.
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a kívülálló számára is követhetően megfogalmazzák. Mások -  köztük Lazarsfeld -  
ezzel szemben az egyedi problémamegoldással azonos jelentőséget tulajdonítanak az 
elméleti-módszertani reflexiónak, a m egoldási fo lyam a t foga lm i fe ldolgozásának. 
Lazarsfeld maga is tudatában volt ennek a különbségnek; erről tanúskodik 1961-ből 
származó szóbeli visszaemlékezésének következő részlete:
..S touffer tanulm ányait olvasva mindenütt érdekes újdonságokra bukkanunk, ezek 
azonban soha nincsenek a m egfelelő cím kével ellátva... M iközben Saru és én számos 
hasonló témán dolgoztunk, rendszerint teljes egyetértésben, ő  m egcsinálta a dolgot, 
én ped ig  egy je lm onda to t fű ztem  hozzá.. O — hogy úgy mondjam -  nem ismerte f e l  
az általa végzett fontos dolgokat, ezáltal ped ig  bizonyos értelemben a sajá t szerepét 
csökkentette a szociológia történetében. ” (Idézi Platt 1996. 32.)
A kétféle személyiségtípus -  amint az Lazarsfeld szavaiból is kitűnik -  távolról 
sem csupán lélektani vonatkozásban érdekes. A kutatói alkatnak fontos szerepe van 
a tudományos gondolatok közvetítésében, ezen keresztül pedig az illető tudósnak a 
tágabb szakmai közösségre gyakorolt hatásában.1’ Erre utal az az elemzés is, am e­
lyet Jennifer Platt végzett, s amely a Stouffer, illetve Lazarsfeld müveire hivatkozo 
munkákat hasonlította össze egymással.(Platt 1986). Platt két szempont szerint osz­
tályozta ezeket a publikációkat: egyrészt megkülönböztette a Stoufferrel, illetve 
Lazarsfelddel személyes kapcsolatban álló, illetve nem álló szerzőket, másrészt 
megkülönböztette a módszertani és a nem módszertani jellegű hivatkozásokat. Az 
eredmények szerint a személyes ismeretség nélküli hivatkozások Stouffer esetében 
gyakrabban nem módszertani jellegűek, mint Lazarsfeld esetében. Ez Platt szerint 
azt jelzi, hogy „Stouffer módszertani ötleteinek felhasználásához nagyobb szükség 
van a személyes kapcsolatokra” (Platt 1986: 110).
7.
A kontextuális elemzéséhez hasonlóan tanulságos annak a tipológiának a története is, 
amelyet Lazarsfeld még a negyvenes években dolgozott ki a kétváltozós összefüggé­
seknek egy harmadik változó segítségével történő értelmezésére, s amely Lazarsfeld- 
féle magvarazó vagy elaborációs sémaként vonult be idővel a szakmai köztudatba. Ez 
a tipológia -  mint ismeretes -  három esetet különböztet meg egymástól: a specifikáci­
ót, amikor is az eredeti összefüggés nagysága vagy iránya a harmadik változó értékétől 
függően más és más ; 14 a magyarázatot, amikor is egy időben megelőző változó beve­
zetése megszünteti az eredeti kétváltozós kapcsolatot; és végül az értelmezést, amikor 
is a harmadik változó -  időben a másik kettő közé ékelődve -  közvetíti az eredeti-ma­
gyarázó változó hatását (Kendall-Lazarsfeld 1950: 147-167; Lazarsfeld 1957).
A változók közötti viszonyoknak ehhez az osztályozásához a kiindulópontot 
Lazarsfeld számára egy egyszerű aritmetikai egyenlet jelentette. Ez az egyenlet az 
eredeti kétváltozós összefüggést két alkotóelemre bontja: egyrészt az úgynevezett
13 A fenti idézet emellett rávilágít Lazarsfeld kivételes gyakorlati -  mondhatnánk, vállalkozói
-  érzékére is: arra, hogy mindig tudta, miként, milyen „körítéssel" vagy „csomagolással” 
lehet egy ötletet széles körhen „eladhatóvá tenni"
N Ezt az esetet ma általában interakciós tintásnak nevezi a módszertani szakirodalom.
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parciális, vagyis a harmadik változó egyes kategóriáin belül érvényesülő -  s ily módon 
e harmadik változótól független, attól mintegy „megtisztított” -  kapcsolatokra, más­
részt pedig azokra az úgynevezett marginális kapcsolatokra, amelyek a harmadik vál­
tozó és az egyik, illetve másik eredeti változó között fennállnak. (A kiinduló összefüg­
gés e két tényező súlyozott összege.) A dolog érdekessége, hogy ennek az egyenletnek 
a felfedezése nem Lazarsfeld érdeme: az elsőbbség IJdny Yule angol statisztikusé, aki 
mar évtizedekkel korábban közölte a maga -  a Lazarsfeldéval matematikailag gya­
korlatilag egyenértékű -  formuláját. Yule azonban -  amint azt Davis (1971: 189) 
hangsúlyozza -  csupán aritmetikai érdekességet látott az általa kidolgozott levezetés­
ben, s nem vette észre annak messzeható általános módszertani következményeit. 
Lazarsfeldre várt a feladat, hogy az algebrán túllépve ezeket a következményeket föl­
fedezze és kifejtse, s egy egyszerű és önmagában nem túl sokat mondó matematikai 
eredményből kifejlessze a változók közötti kapcsolatok vizsgálatának átfogó szemlé­
leti keretét.
Ez a példa különösen érzékletesen mutatja a fogalmi feldolgozásnak a tudományos 
felfedezésben játszott szerepét, s annak a nézetnek a tarthatatlanságát, amely a felfe­
dezést a puszta megfigyeléssel azonosítja. Ha azt kérdezzük, ki vetette első ízben 
papírra a két változó kapcsolatát annak összetevőire felbontó egyenletet, a válasz 
egyértelműen: Yule. Ha azonban úgy tesszük fel a kérdést, ki látta meg először, „mit 
is m o n d " voltaképpen ez az egyenlet a statisztikai elemzés és általában a társada­
lom kutatás gyakorlata szám ára -  milyen tanulságai vannak például a hamis okság 
problémája vagy a kísérleti és a- nem kísérleti jellegű kutatás közötti különbség 
szempontjából , s ki fogalmazta meg elsőként világosan ezt a mondanivalót, a vá­
lasz már: Lazarsfeld. Yule rögzített egy tényt, Lazarsfeld viszont értelmezte  is azt, s 
ezzel lényegesen megnövelte annak a szakmai közösségre gyakorolt hatását . 15
8.
A kontextuális elemzés kialakulásában, valamint a kétváltozós összefüggések értel­
mezésre szolgáló tipológia kidolgozásában játszott szerepének bemutatásából kiraj­
zolódik Lazarsfeld általános módszertani filozófiája. E filozófia központi eleme a 
kodifikáció: a kutatási gyakorla t szabályszerűségeinek, az alkalmazott eljárások, ér­
velési m ódok általános logikai szerkezetének explicitté tétele és rendszerbe fog la lá sa  
(vő. Glock 1979; Barton 2001).
Ez a szándék vezette Lazarsfeldet korábban már említett, Patrícia Kendall-lal kö­
zösen készített tanulmányában, a Problems o jsu rvey  analysisben. ,,[E]nnek a cikk­
nek a fő célja — írják a szerzők — azoknak az eljárásoknak a rendszerezése, amelyek 
felbukkannak Az am erikai katonában , ám nincsenek expliciten megfogalmazva
' Természetesen miként a gyógyszerek, úgy a Lazarsl'eld-séma használata során is előfor­
dultak nem kívánt „mellékhatások . Az eredeti szándéktól eltérően a kutatók sokszor mec­
hanikusan nyúltak az újabb változók bevezetésének eszközéhez, figyelmen kívül hagyva, 
hogy e lépésnek mindig előzetes elméleti megfontolásokon kell alapulnia. A kontrollválto- 
zók alkalmazásának ezt a hibás gyakorlatát bírálta élesen kitűnő tanulmányában Róbert 
Gordon (1968).
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(Kendall-Lazarsfeld 1950: 187). És ez a szándék vezette őt az általa -  Morris 
Rosenberggel együtt -  szerkesztett híres tanulmánykötet, a The language of social 
research összeállításában is. A könyv bevezetőjében Lazarsfeld kifejti, miben látja a 
metodológia elsődleges feladatát. Eszerint a metodológus16 „konkrét kutatásokat 
vizsgál abból a szempontból, hogy milyen módszereket használnak, milyen mögöt­
tes feltevésekkel élnek, s a magyarázatnak milyen fajtáját tekintik helyesnek. [...] 
[A] metodológus a ténylegesen alkalmazott kutatási eljárásokat rendszerezi annak 
érdekében, hogy feltárja közös vonásaikat, s mindazt, amit érdemes belőlük a jö v ő ­
ben is figyelembe venni.” (Lazarsfeld-Ro^enberg 1957: 4 .)17 Végül pedig ez a szán­
dék vezette őt akkor is, amikor a Bureau of A pplied  Social Research  vezetőjeként 
nem csupán arra törekedett, hogy minden, az intézmény keretében vegzett empirikus 
vizsgálatnak -  a tartalmi eredményeken túl -  legyen valamilyen módszertani hoza- 
déka is, de kifejezetten ösztönözte, hogy a ezeket a módszertani tanulságokat a ku­
tatók az egyetemi képzésben hasznosítható formában is megfogalmazzák, és „okta­
tási segédletekként” közkinccsé tegyék (Glock 1°79: 29) .18
Mai szemmel nézve mindez kissé ódivatúnak tűnhet. Valóban, számos népszerű 
társadalomtudományi irányzat elutasítja a kutatási gyakorlat szabályszerűségeinek, 
az alkalmazott eljárások logikai szerkezetének explicitté tételére, világos rendszerbe 
foglalására irányuló igyekezetet, s helyette egy lazább, „informálisabb” módszertan 
mellett tör lándzsát. '9 Bizonyos értelemben ebbe az irányba mutatnak napjaink be-
16 Lazarsfeld a metodológust megkülönbözteti a ..technikustól" (Lazarsfeld-Rosenbcrg 
I957: 4). Míg ez utóbbi elsősorban a „hogyan"-nal. az egyes eljárások konkrét végrehajtá­
sának részletkérdéseivel foglalkozik, az előbbit inkább az átfogóbb kérdések, a kutatás ál­
talános logikai problémái érdeklik. E megkülönböztetés fontosságát nehéz volna túlbecsül­
ni. kiváltképp annak fényében, hogy a módszertanoktatás igen gyakran a szűkén vett tech­
nikai kérdések tárgyalása irányába tolódik el. Amint azt Kari Popper már sok évvel ezelőtt 
szomorúan megállapította: „Egyre több tudományos jelölt részesül puszta technikai kép­
zésben. bizonyos mérési technikákban való jártasságban; nem vezetik be őkel a tudomány 
hagyományaiba, a kérdezés kritikai hagyományaiba, nem tanítják meg őket arra, hogy in­
kább a nagy és megoldhatatlan rejtélyek kísértsék meg és irányítsák őket, mint a kis rejtvé­
nyek megoldhatósága-' (Popper 1976: 157). Pedig, amint azt épp a világ egyik legkiválóbb 
statisztikusa. John Tukey hangsúlyozta: „A módszerekkel kapcsolatban az igazán fontos 
kérdés nem a »hogyan«, hanem a »miért«" (Tukey 1954: 36).
17 Jennilér Platt megfigyelése szerint ez a megközelítés -  a már végrehajtott empirikus vizs­
gálatok módszertani szempontú újraelemzése -  nem csupán Lazarstéldet, de a korabeli 
módszertani irodalom egészét jellemezte. Mint írja: „[Mjeglepő hogy a módszertannal 
kapcsolatos monográfiák milyen nagy hányada áll mások által korábban elvégzett empiri­
kus kutatások újbóli áttekintéséből. a lé|lődés úgy megy végbe, hogy a gondolkodás a 
gyakorlatra reflektálva válik mind tökéletesebbé." (Platt 1996: 31.)
18 Lazarsfeld tervei közölt egy olyan oktatási központ létrehozása is szerepelt, amely egyebek 
között az effaita módszertani segédletekre támaszkodva nyújtott volna intenzív szakmai 
képzést leendő kutatók számára (Marton 2001). I'.z a törekvése azonban nem járt sikerrel: a 
tervezett intézmény helyett végül a már befutott kutatóknak paradicsomi körülményeket 
biztosító C enter J'or A dvanced  S tudy  in tlie Social Sciences  nyílt meg Kaliforniában.
19 Érdemes ebből a szempontból Lazarsfeld módszertani filozófiájával szembeállítani pl. 
I-íving Goffmanét. aki úgy nyilatkozott egyszer, hogy bár módszerének helyes alkalmazá­
sait föl tudja ismerni, a helyes alkalmazás szabályait képtelen meghatározni (Platt 1996: 
32-33). 1 s érdemes az itt mondottak szemszögéből megvizsgálni azt az etnomelodológia 
képviselői által követett gyakorlatot is, amelyet -  amint arra Lewis Coser yitriolos hangú 
bírálatában rámutatott (Coser 1975: 697) -  a publikálatlan kéziratokra és más. nem nyilvá­
nos forrásokra történő hivatkozások túlsúlya jellemez.
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folyásos tudományelméleti áramlatai is. Korábban már említett könyvében Thomas 
Kuhn például a tudásnak és az ismeretátadásnak azt a formáját hangsúlyozza, amely 
konkrét gyakorlati tevékenységen, nem pedig általános elveken, szabályokon nyug­
szik. Mint írja: „a tudósok... modellek alapján dolgoznak, gyakran anélkül, hogy 
tudnák..., mely tulajdonságaik tették e modelleket a közösség paradigmájává. Éppen 
ezért nincs is szükségük a szabályok teljes halmazára.” (Kuhn 1984: 72-73.)  Elmé­
let és gyakorlat, szabályok és példák viszonyával kapcsolatban pedig az utóbbiakat 
tekinti alapvetőbbnek: „Az alkalmazások nem csupán az előadást színező elemként, 
sőt mi több, nem is csak bizonyító anyagként szerepelnek a kézikönyvekben. Ellen­
kezőleg: egy elmélet elsajátításának folyamata az alkalmazások tanulmányozására 
támaszkodik” (74. o.). Nézetét Kuhn a munkáját ért támadások nyomán is fenntar­
totta; sőt, a könyv új kiadásához hét évvel később írt utószavában -  ha lehet -  még 
nagyobb jelentőséget tulajdonított a tudás azon formájának, amelyre „a hasonlósági 
összefüggés felismerése révén teszünk szert”, s amely „elsősorban nem szabályok­
ban vagy törvényekben, hanem fizikai helyzetek sajátos szemléletében fejeződik ki” 
(252. o.). És még határozottabban képviselte azt a gondolatot is, miszerint a tudás 
„inkább a tudomány művelése, mint a tudomány művelésere vonatkozó szabályok 
elsajátítása révén szerezhető meg (253. o.).
Ebben az álláspontban természetesen sok az igazság: a tudás gyakran valóban in­
kább „megérzésen”, hasonlóságok ösztönös felismerésén, mintsem világosan körvo­
nalazott szabályok követésén alapul; és ugyanígy vitathatatlan a példák, a gyakorlati 
alkalmazás fontossága is. Kuhn azonban -  megítélésem szerint -  alábecsüli a f o ­
ga lm i tisztázásnak a kutatásban és a tudósképzésben betöltött szerepét. A példák -  
amint azt minden oktató nap mint nap tapasztalhatja -  a legritkább esetben „beszél­
nek magukért” ; ahhoz, hogy „mondanivalójuk”, a bennük rejlő általánosabb tanul­
ság nyilvánvalóvá váljon, hogy kiderüljön, mire is szolgálnak igazából példaként, 
rendszerint nagyon is szükség van a fogalmi gondolkodásra. És nagy szükség van az 
olyan átfogó fo g a lm i sém ákra  is, amelyek megalkotásában Lazarsfeld igen komoly 
szerepet játszott, s amelyek közül az egyik legismertebbet -  a kétváltozós összefüg­
gések értelmezésére kidolgozott tipológiát -  korábban részletesen ts tárgyaltuk .20
20 Szintén Lazarsfeld nevéhez fűződik egy másik, ugyancsak nagy hatású fogalmi séma: az 
egyéneket és csoportokat jellemző tulajdonságok osztályozása (Kendall—Lazarsfeld 1950; 
Lazarsfeld-Menzel 1970). Kz az osztályozás különösen jól mutatja, mekkora szerepük van 
az efféle fogalmi sémáknak a tudományos problémák vizsgálatában és megoldásában: az 
ökológiai tévkövelkezletés körüli vitákban megfogalmazott egyik ellenérv, miszerint e tév- 
következtetés veszélye csupán bizonyos fajta aggregált adatok esetében fenyeget (Boudon 
1980; Hummell 1972: 73), jelentős részben épp az egyéni és kollektív ismérveknek erre a 
Lazarsfeld-féle tipológiájára épült (erről bővebben lásd Moksony 1985: 26-28). Ezek mel­
lett a Lazarsfeld által kidolgozott fogalmi sémák mellett a kutatási és az oktatást egyaránt 
alapvetően befolyásoló, azt is mondhatnánk: forradalmasító tipológiák további, immáron 
klasszikus példája az az osztályozás, amelyet Donald Campbell dolgozott ki az érvényesség 
fajtáinak illetve az empirikus vizsgálatok „belső érvényességét" fenyegető veszélyforrá­
soknak a megkülönböztetésére (lásd például Campbell 1978; Cook-Campbell 1979). A tár­
sadalompolitikai beavatkozások hatásával foglalkozó kutatások - az ún. evahiation 
research -  módszertana ma már szinte elképzelhetetlen e nélkül a tipológia nélkül.
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9.
Már dolgoztam ezen a tanulmányon, amikor a megrázó hír érkezett: meghalt 
Bertalan László. Ennek a tragédiának a fényében mindaz, amit Lazarsfeld módszer­
tani filozófiájáról az előzőekben elmondtam, még nagyobb súlyt és jelentőséget 
nyer. A hazai szociológusok közül ugyanis talán ő állt legközelebb ehhez a filozófi­
ához: ő volt az, aki a fogalmi elemzést, a kutatásban alkalmazott különféle eljárások, 
bizonyítási stratégiák és érvelésmódok általános logikai szerkezetének a vizsgálatát 
leginkább pedagógiájának középpontjába állította. Miként Lazarsfeld, ő is hitt a fo­
galmi tisztázás erejében. Hitt abban, hogy van értelme a jelenségek osztályozásának, 
megvilágító erejű tipológiák létrehozásának. Hogy van értelme megkülönböztetni 
egymástól egy szó jelentésárnyalatait. Ez a hit volt az alapja kivételes tanári telje­
sítményének; ez vonzotta diákok százait az óráira; ezért hallgattuk éveken át lanka­
datlan lelkesedéssel az előadásait, 
írásomat az ő emlékének ajánlom.
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VALUCH TIBOR MAGYARORSZÁG 
TÁRSADALOMTÖRTÉNETE 
A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN 
CÍMMEL MEGJELENT KÖNYVÉHEZ 
(Budapest: Osiris, 2001.)
A könyv nagy haszonnal forgatható hiánypótló munka. A szerző az empirikus té­
nyeket beépítette a társadalmi folyamatok történeti mozgásába, értelmezte azokat, és 
ily módon elkerülte, hogy csupán „ténytár” kerüljön ki a keze alól. Szervesen illesz­
kedő mozaikokból felépítve egy olyan társadalomtörténeti körkép bontakozik ki, 
amely a tényekre alapozva igyekszik egyfajta tablót összeállítani a magyar társada­
lomról. A KSH-ból származó adatok és egyéb információk korrektül kerültek be az 
anyagba. Minden elismerés a különböző idősoros adatok összeállításához Az ezek­
kel kapcsolatos szerzői problémákkal kezdeném a részletesebb, ám nem túl nagy­
számú megjegyzéseimet.
I) A szerző saját bevallása szerint sokat bajlódott a statisztikai kategóriákkal, el­
mondja, hogy „módszertani szempontból nehézséget jelent, hogy a statisztikai kate­
góriák igen gyakran és ideológiai alapon változtak” (15. o.). így például a vallási ta­
goltságra ,^  társadalmi csoportokra, azon belül is az önállókra vonatkozó statisztikai 
kategóriákat nem lehet hosszabb idősorban nyomon követni.
A sok bajlódás alapján érthetően fakad ki a szerző, hogy „miközben rengeteg sta­
tisztikai adatgyu|temény van. a lényeg időnként elvész az adatok között" (16. o.). 
E sommás megállapításban a szerzőnek igaza van, már csak azért is, mert közbe­
szúrta, hogy „időnként" vész el a lényeg, tehát időnként viszont benne van.
Azt gondolom azonban, hogy a szerzővel való egyetértés bővebb magyarázatra 
szorul. Kérdés tehát, hogy miért volt gondban a statisztikai idősorokat előállító tár­
sadalomtörténész.
Egyrészt azért, mert a statisztikát minden korszakban a valós és a vélelmezett 
megrendelők igényeihez igazodva igyekeznek összeállítani, és e m e g re n d e lő k  k ö r é ­
b e n  a  tá r sa d a lo m tö r té n é s ze k  sa jn o s  a :  u to lsó  h e ly e k  e g \’ik é n  á lln a k .
Másrészt, mert a változó igények időnként szubjektivek vagy torzítóak lehetnek, 
amennyiben a szakmai szempontokon túlmenő szempontokat próbálnak érvényesí­
teni. E lő fo r d u l  a zo n b a n , h o g y  a  v á lto za tá s  a la p ja i  s z a k m a ila g  o l je k t i v e k , mert eset­
leg a társadalomban olyan változások következtek be, amelyek lehetetlenné tették a 
korábbi kategóriák alkalmazását.
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Ez utóbbira két példát említenék. A hatvanas évektől kezdődően -  viszonylag 
hosszabb ideig -  a reprezentatív adatfelvételekre épített adatközlésekből eltűntek a 
háztartási alkalmazottra és a mezőgazdasági önállókra vonatkozó adatsorok. Ennek 
egyszerűen az volt az oka, hogy a csoportok létszáma oly mértékben csökkent, hogy 
a reprezentatív felvételekben a megfelelő elemszám hiányában nem lehetett közölni 
azokat.
Azt gondolom azonban, hogy a statisztika konkrét gondjai országonként ugyan 
jelentős mértékben eltérnek, ám az idősorok összeállítása tekintetében a magyar sta­
tisztika összességében nem rosszabb az átlagnál. Következésképpen ha a szerző 
más, akár fejlettebb statisztikai gyakorlattal rendelkező ország hasonló adatait pró­
bálta volna összegyűjteni, akkor alapvetően hasonló természetű gondokkal találko­
zott volna.
2) Abban is igaza van a szerzőnek, hogy „ alapvető  vonás a kategóriák leegyszerű­
sítése... " (16. o.). Mármint a Statisztikai Hivatalban alkalmazott kategóriák leegy­
szerűsítése. Sőt az is igaz, hogy a korábbi időszakokban a külső kutatóknak nem sok 
lehetősége, vagy csak esetleges lehetősége volt a kategóriák szakszerű megfogalma­
zásában való közreműködésre.
Ám feltehetően az is igaz, hogy más országokban is alapvetően a társadalomkuta­
tók körében zajlik a módszertani fejlesztés, legalább is azok a fejlesztések, amelyek 
az elmélyültebb társadalomkutatási érdekeket is szolgálják. Következésképpen nem 
lehet mindent a statisztikai hivatalokon számon kérni.
3) A szerző érthetően annyit tudott meríteni a különböző területekről, amennyit az 
adott terület kutatói a felszínre hoztak. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos területekről -  
és most csak a KSH illetékességi körébe tartozó témaköröket említeném -  a lehető­
ségekhez képest viszonylag szerények a fe lhasználható  eredmények.
Az egyik ilyen kérdéskör a rétegződés, azon belül is annak sokdim enziós m egkö­
zelítése , amelynek elmélyült kutatása előttünk áll, és e tekintetben a jövőben tovább 
kívánunk lépni. Mindenesetre tény, hogy a rétegződésen belül a társadalmi tagozó­
dást leíró fogalmi keret jelenleg feltehetően nem képes pontosan tükröztetni a hazai 
valóságot. Jelenleg alapvetően két séma van „forgalomban”, az egyik a már hagyo­
mányosnak tekintett munkajellegcsoportok, a másik az úgynevezett EGP-séma 
(Erikson, Goldhthorpe, Portocarero nevéhez kapcsolódóan), amely részben a mun­
kaerő-piaci pozícióra alapozza a besorolási szempontjait (e mögött többnyire a jö v e ­
delmi pozíció húzódik meg), részben a munkamegosztásban elfoglalt helyre (szak­
képzettség, beosztás).
Mindkét sémának alapvetően az a „gyengéje” , hogy csak az elsődleges munkaerő­
piaci pozíciót veszi figyelembe, és nincs tekintettel a rétegződést meghatározó más 
dimenziókra. Tény, hogy nehéz olyan rétegződési sémát kialakítani, amely kiegyen­
súlyozottan veszi figyelembe a rétegződés szempontjából meghatározó foglalkozási 
pozíciót és az egyéb dimenziókat. Utoljára a nyolcvanas évek elején, Kolosi Tamás 
és csapata alakította ki a sokdimenziós megközelítést alkalmazó státuscsoport- 
sémát, amely feltehetően azért nem terjedt el széleskörűen, mert az egyes kategóriák 
társadalmilag nagyon heterogének voltak. A KSH 1999-2000-ben végzett életmód­
időmérleg felvételsorozatában nagyon sok olyan információt gyűjtöttünk be, amely 
számottevő alapot nyújt a rétegződés sokdimenziós megközelítésére. Az itt szerzett 
tapasztalatokra epítve szeretnénk megtervezni a 2003-ban induló rétegződésvizs­
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gálatot. Minden erőfeszítésünket is figyelembe véve úgy vélem, hogy a KSH-ban 
kevés azon szakemberek száma, akiknek a munkája elégséges lenne a rétegződés 
különböző szempontjait kielégítő séma vagy sémák teljes igényű összeállítására.
A m ásik , bizonyos fokig az előbbi kérdéskörhöz is kapcsolódik a szegénység sok­
dimenziós megközelítése. E téren is utoljára a nyolcvanas években voltak olyan ku­
tatások, amelyek -  részben a deprivációkutatáshoz kapcsolódva -  a szegénységet 
több komponens mentén próbálták bemutatni. Azóta többnyire a jövedelem, időn­
ként a fogyasztás alapján próbálják a szegénység jellemzőit feltárni. E területen is a 
közeljövőben szeretnénk továbblépni.
A harm adik  említésre méltó terület az életm ód-időm érleg-szabadidős szokások. 
E terület talán az egyetlen, ahol vélekedésem szerint a szerző a lehetőségekhez ké­
pest kevesebb információt használt fel. Ám önkritikusan megállapíthatjuk, hogy ez a 
több információ is jóval kevesebb, mint amit a rendelkezésre álló adatbázisok lehe­
tővé tennének, vagy amelyekre feltétlenül szükség lenne. E téren is a KSH szakértői 
kapacitásának a szűkössége szab korlátot. Más, az időmérleg-felvételek szempontjá­
ból szerényebb hagyományokkal rendelkező országokban jóval több kutató foglal­
kozik az időmérleg-vizsgálatoknak az életmódkutatásban való hasznosításává!. T e­
hát e téren is várjuk az együttműködésre kész kutatókat és kutatóintézeteket.
Összefoglalásképpen: ezt a könyvet alapvetően egyéni kezdeményezésre lehetett 
megírni. Ám az a véleményem, hogy a kilencvenes évek átmenetéről és főleg az el­
következő öt-tíz évről szóló társadalomtörténeti munka csak akkor lehet alapos, ha 
az a különböző műhelyek nagyon szoros együttműködésére alapul. Ha ez nem való­
sul meg, akkor a különböző diszciplínához tartozók csak „szűkített” képet tudnak 
adni a társadalom egészéről.
ív o n y  É v a
PROTEST IN BELGRADE
Mladen Lazic (ed.): Protest in Belgrade 
(Budapest: Central European University Press, 1999)
A Belgrádi Egyetem Filozófia Tanszékének professzora, Mladen Lazic szerkesztésé­
ben megjelent tanulmánykötet a Belgrádban 1996 novembere és 1997 márciusa között 
lezajlott, az évtized egyik legfontosabb társadalmi mozgalmának tartott és a kommu­
nista rendszer megkésett összeomlásának megnyilvánulásaként értékelt polgári és di­
áktüntetéseket dokumentálja. A két, párhuzamosan zajló tüntetéssorozat kiváltó oka az 
volt. hogy a helyhatósági választások eredményeit Slobodan Milosevic semmissé nyil­
vánította tizennégy szerbiai városban, köztük Belgrádban. A mintegy öt hónapig ki­
tartóan és folyamatosan zajló civil megmozdulások, illetve diáktüntetések mérték az 
első komoly belső csapást a belgrádi rezsimre, elindítva a 2000 -ben lezajlott rendszer­
váltáshoz vezető folyamatokat.
A kötet három fő részre tagolódik: a polgári tüntetéssorozattal kapcsolatos tanul­
mányokra, a diáktüntetésekről készült kutatásokra, valamint egy, a tüntetéseket a 
polgári engedetlenség szemszögéből vizsgáló elemzésre. A függelékben megtalál­
ható a tömegmegmozdulások kronológiája, a polgári tüntetéssorozat kutatásához fel­
használt kérdőív és a mintavételi terv. A már 1997 februárjában kiadott szerb nyelvű 
eredetihez képest az angol nyelvű változatban kevés a tartalmi módosítás, je lentő­
sebb kiegészítések csupán a bevezetőhöz írt végszóban és a tüntetések kronológiájá­
ban történtek.
Az első részben található öt tanulmányban a Belgrádi Egyetem Filozófia Tanszéke 
Szociológiai Kutatóintézetének néhány fiatal tanársegéd kutatója a Zajedno  ellenzé­
ki koalícióhoz kapcsolódó polgári ttintetéssorozatot vizsgálja meg. Idősebb profesz- 
szor kollégáik, köztük a szerkesztő Mladen Lazic is, a szakmai objektivitás céljából 
az aktív részvétel helyett a távolsagtartást, fiatal kollegáik szakmai támogatását vá­
lasztják. Amint azt a szerkesztő bevezetőjében felvázolja, a váratlanul kibontakozo 
tömegtüntetések szakmailag is felkészületlenül érték a Szociológiai Kutatóintézet 
munkatársait. Elsőrendű céljuknak az események legalább részben szisztematikus 
dokumentálását tűzték ki, másodsorban a begyűjtött és csak részben feldolgozott in­
formációkat öntudatformáló eszközként kívánták visszacsatolni a folyamatban levő 
tömegtüntetés eseményeihez.
Bevezető tanulmányában Lazic a kérdőív-összeállítás és a mintavétel nehézségei­
ről szólva kifejti, hogy a kérdőívet állandó mozgásban levő tömeg lekérdezéséhez 
kellett igazítani, így tömörségre és világos megfogalmazásra kellet törekedni. A füg­
gelékben Slobodan Cvejic a mintavételi módszerről szólva kitér arra, hogy a kutatott 
je lenség újszerűsége, a résztvevők számáról és összetételéről rendelkezésre álló ob­
jektív adatok hiánya miatt csupán az egyszerű véletlen mintavételi eljárás jöhetett 
szóba, melynek hatékonyságát a kérdezőbiztosoknak adott pontos instrukciókkal 
próbálták növelni. A hét napig tartó interjúzás eredményeként 483 kitöltött kérdőív 
szolgált a kutatás alapjául.
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Az első rész indító tanulmánya Marija Babovic munkája: Polém ia/ far Aciive  
Society  (Az aktív társadalom kialakulásának lehetősége). A tanulmány empirikus ré­
sze a polgári tüntetések résztvevőinek társadalmi-demográfiai jellemzőit vizsgálja. A 
szerző megállapítja a résztvevők városi középosztálynoz való tartozásából adódó 
rendkívül nagy strukturális homogenitását. A nemek szerinti részvétel vizsgálatából 
a nők magas részvételi aránya derül ki, ami nagyfokú társadalmi aktivitásukra enged 
következtetni. Az életkor szempontjából a fiatal (20-29  éves) és a középkorú (40^49 
éves) korosztály dominált a tüntetők között. A tiltakozók iskolai végzettség és fog­
lalkozás szerinti megoszlása mutatja a legnagyobb különbségeket Belgrád és Szerbia 
átlagjellemzőihez képest. A felsőfokú végzettségű szakemberek és diákok magas 
részvételi arányából és az alapfokú végzettséggel rendelkezők rendkívül alacsony 
részvételi arányából Babovic azt a következtetést vonja le, hogy a politikai aktiviz- 
mushoz vezető civil öntudat forrása az iskolázottság. A munkásrétegek tavolmaradá- 
sát a radikális társadalmi változásoktól való félelmükkel, valamint a létformájukból 
adódó passzivitással indokolja.
A második tanulmány, General Character o f  the Protest and Prospects fór  
D em ocralization in Serhia  (A tiltakozás áltaianos jellemzői és a demokratizálódás 
esélyei Szerbiában) címmel, Slohodan Cvejic munkája. A szerző azt vizsgálja, hogy 
a korábbi belgrádi megmozdulásokhoz képest az 1996-97-es tüntetések értékelhe- 
tők-e a polgári Szerbia kollektív megnyilvánulásaként, a rendszerváltás lehetőségét 
is magukban hordozva. Megállapításai szerint a tiintetéssorozat a szerb társadalom 
egy fontos szegmensének társadalmi tudatosságbeii változását jelezte, a korábbi 
években eluralkodó tradicionalista, nacionalista, tekintélyelvű magatartással szem­
ben. A kizárólag a választások eredményének elismerését követelő, a résztvevők 
többségét kitevő „ legaIisták’" és a kizárólag Milosevic lemondását követelő „pucs- 
csisták” jellemzőit vizsgálva a szerző arra a következtetésre jut, hogy a második 
csoportban a tekintelyelvüek, az idegengyűlölők és a radikálisok túlsúlyban voltak. 
Ezzel szemben a tiltakozások demokratikus jellegét és a résztvevők politikai érettsé­
gét látja igazolódni a többségi véleményt képviselő „legalisták” által kifejezett in­
tézményes eljárásba vetett hitben. Cvejic a tüntetések jellemzőinek vizsgálatából ar­
ra következtet, hogy a polgári megmozdulásoknak általános modernizáló jellegük 
volt, követeléseik a politikai szférán keresztül törtek a felszínre, és a középosztály 
mélyebben fekvő érdekeit fejezték ki.
Vladimír V uletif Citizens in Protest (Tiltakozó polgárok) című tanulmányának el­
ső fele a tüntetések formai jellemzőit vizsgálja, a részvevők viselkedésmintáinak 
elemzése alapján. A szerző olyan tényezőket vizsgál meg, mint a tüntetéseken eltöl­
tött idő hossza, a részvétel gyakorisága, a „kezdő' és a „tapasztalt tüntetők viselke­
dése közötti különbségek, az iskolai végzettség és életkor szerinti viselkedésbeli kü­
lönbségek, a szlogenek iránti preferencia, a félelem szerepe és a tüntetések kimene­
telével kapcsolatos várakozások.
A tanulmány második felében a szerző az új modernizációs elméletek tükrében és 
az empirikus kutatás eredményeinek alapján kifejti, hogy a korábbi tüntetésekkel 
szemben, melyek elsősorban politikai puccskísérletek voltak, az 1996-97-es polgári 
megmozdulások alapvető változást jelentettek azáltal, hogy felismerhető modernizá­
ciós jegyeket viseltek Vuletic szerint a nacionalistának bélyegzett tiltakozások va­
lóbban  túllépték a Zajedno  ellenzéki csoport hatáskörét, és egy olyan társadalmi je­
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lenséggé nőttek, amelynek fő mozgatóereje maga a lakosság egy része volt. Ezt a 
vezető szerepet a középosztály töltötte be, míg a politikai és kulturális elit szerepkö­
re meglehetősen korlátozott volt. A szerző úgy véli, hogy az 1996-97-es polgári 
tüntetések az úgynevezett kelet-európai modernizációs modellhez állnak a legköze­
lebb, mivel -  a térségbeli rendszerváltásokhoz hasonlóan -  a szerbiai megmozdulá­
sokat egyaránt jellemeztek olyan törekvések, mint a politikai és a gazdasági rend­
szerváltás, a gyors változások iránti vágy, a békés átmenetre fektetett hangsúly, a 
média fontosságának hangsúlyozása és a nemzetközi támogatásba vetett hit.
A következő tanulmány Vladimír Ilic Social and  Political Consciousness o f  
Protest Participants (A tüntetők társadalmi és politikai tudatossága) című tanulmá­
nya. Ilic a tömegtüntetések ideológiai dimenzióját vizsgálva arra a következtetésre 
jut, hogy a hangsúlyosan osztály és városi jellegű tüntetések résztvevőinek társa­
dalmi és politikai tudatossága egy adott társadalmi csoporthoz való tartozás függvé­
nye volt, ugyanakkor rendkívül fejletlen és ellentmondásos -  ez pedig a manipulál­
hatóság lehetőségét teremtette meg. Ilic szerint a tüntetők fogalmi zavarának egyik 
je le  az volt, hogy az anyagi egyenlőséget az igazságosság alapfeltételének tekintet­
ték, de ugyanakkor a társadalmi haladás alapjának a magántulajdont tartották. A te­
kintélyelvűség elutasításának mértékét a magasan iskolázottak és a vállalkozók kö­
rében találta a legnagyobbnak, a középiskolások és egyetemisták esetében a legki­
sebbnek. A tekintélyelvűséget elutasítók nagy része ugyanakkor a parlamentarizmus 
hívének is bizonyult. A szerző a kommunizmus felszámolásával és a MiloSevic el­
mozdításával egyetértő nagyszámú vállalkozó és menedzser radikalizmusát gazda­
sági érdekeik megnyilvánulásaként értékeli.
Az első rész befejező tanulmánya M arina Blagojevic The Walks in Gender 
Perspective (A felvonulások a nemi szerepek szemszögéből) című munkája. A ku­
tató a nemi szerepeknek a polgári és a diáktüntetéseken megnyilvánuló dimenzióit 
több irányból vizsgálja. A tiltakozásokon való részvétel, viselkedés és attitűdök ne­
mek szerinti vizsgálata során olyan tényezőket vett figyelembe, mint a társadalmi 
hovatartozás, az életkor szerinti megoszlás, párttagság, a tüntetések vezetői hierarc­
hiájában elfoglalt hely. E tényezők vizsgálata során megállapította, hogy a diáktün­
tetések férfi résztvevői pontosabban fejtették ki követeléseiket, míg a nők az erő­
szakmentes módszereket részesítették előnyben. Ugyanakkor, a férfiakéhoz hasonló 
részvételi és magatartásbeli jellemzőik ellenére -  különösképpen az erősen patriarc­
hális jegyeket viselő diáktüntetések esetében a nőket kiszorították a döntéshoza­
tali pozíciókból. A szerző az 1996-97-es tüntetések fontosságát a nőmozgalom 
szempontjából értékelve kifejti, hogy a tömegmegmozdulások a különböző önszer­
veződő civil nőcsoportok tevékenységének is köszönhetők, és ugyanakkor a nőmoz­
galmak közötti összefogás lehetőségét is megteremtették.
A diáktüntetésekről készült felméréseket a Belgrádi Egyetem Pszichológiai Inté­
zetének munkatársai végezték. A Szociológiai Intézet kutatóihoz képest ők már ren­
delkeztek bizonyos tapasztalattal ezen a téren, mivel az I992-es diákmegmozdulá­
sok során már folytattak kutatásokat. Az 1996-97-es tüntetések esetében az 1992- 
ben kifejlesztett módszertan alapján dolgoztak. A tanulmányok alapjául a til takozá­
sok során készült három felmérés eredményei szolgáltak.
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Bora Kuzmanovic: Value Orientations and  Polilical A ttiludes o f  Participanís (A 
résztvevők értékrendválasztása és politikai attitűdjei). A tanulmány egy 402 diákból 
álló minta lekérdezésének főbb eredményeit közli. A mintában nem volt egyenlően 
reprezentálva minden egyetemi kar, a nemek szerinti megoszlás majdnem azonos 
volt. A diákok nagy része belgrádi volt, vagy más városi környezetből származott, 
ami a Belgrádi Egyetem diákjainak általános jellemzője. Kétharmaduk vallotta 
szerbnek magát, és családját a többségük középosztálybelinek nevezte meg, amit a 
szüleik foglalkozás szerinti besorolása is igazolt.
Kuzmanovic arra kereste a választ, hogy a spontán diáktüntetésből kinőhet-e egy 
hosszú távú célokkal rendelkező mozgalom. Kutatása során a diáktüntetéseken részt­
vevők értékrendjének és politikai attitűdjeinek különböző elemeit vizsgálta meg.
A demokratikus értékrend elfogadását egy negatív kijelentéseket tartalmazó hat­
pontos skálán vizsgálva megállapította, hogy a válaszadók többsége a demokratikus 
értékrend híve, viszont arányuk csökkenő tendenciát mutatott, az általános szinttől a 
konkrét kérdések felé haladva. A tekintély tiszteletének vizsgálatához egy hatpontos 
Adorno-féle skálát használt, és az eredmény azt bizonyította, hogy a diákok jóval 
nagyobb része utasítja el ezt a fajta értékrendet, mint az átlaglakosság vagy korábbi 
tüntetések résztvevői. A hallgatók szabadsággal és egyenlőséggel kapcsolatos érték­
rendjét a két érték szembeállításával vizsgálta úgy, hogy a válaszadóknak a két al­
ternatíva közül kellett választaniuk. Csakúgy, mint a polgári tüntetéseken készült 
felmérések esetében, a diáktüntetésekről készült kutatás is azt találta, hogy a válasz­
adók többségének a nemzeti identitás hazafiassági kérdés, és egy csoporthoz való 
tartozás pszichológiai igényét elégíti ki. Ugyancsak jelentősnek bizonyult azok ará­
nya, akik más nemzetekkel szemben gyanakvást és félelmet éreztek, valamint azok 
száma is, akik Koszovó esetében elutasították a demokratikus megoldásokat, annak 
ellenére, hogy a demokrácia értékrendje iránt fejeztek ki preferenciát.
Drágán Popadic: Student Protests: Coniparative Analysis o j the 1992 and 1996-97  
Protests (Az 1992-es és az 1996-97-es diáktüntetések összehasonlító elemzése). A 
szerző a két tüntetés összehasonlítását a két empirikus felmérés eredményeinek össze­
vetése és sajtóbeszámolók alapján végezte. Az 1992-es felmérés egy 374 diákból álló 
minta lekérdezése alapján készült a tüntetés 12. napján. Az 1996-97-es tüntetések 
esetében az összehasonlítás alapja az 1996. december 8-11. között készült második 
felmérés, amely a polgári és a diáktüntetések résztvevőit és a részt nem vevőket egya­
ránt vizsgálta. A mintát egy 180 főből álló diákcsoport képezte, akik rendszeresen 
vagy időszakosan részt vettek a tiltakozásokon.
Popadic következtetései alapján az 1992-es diáktüntetések résztvevőinek követelé­
sei jóval ambiciózusabbak voltak, mint négy évvel később, mivel akkor a kormány, a 
parlament és maga MiloSevic lemondását is követelték. Ugyanazon kérdésekre adott 
válaszok összevetése alapján az is kiderült, hogy az 1996-97-es tüntetések résztvevői 
erősebben bíztak a kompromisszum, illetve követeléseik teljesítésének lehetőségében, 
amit a szerző kisebb horderejű követeléseiknek tulajdonít. Az 1996-97-es diáktünte­
tőkre nemcsak nagyobb eltökéltség és optimizmus volt jellemző, hanem nagyobb kül­
ső támogatottságban is részesültek. A kutató azt is megállapítja, hogy a diákok mind­
két alkalommal elhatárolták magukat a párhuzamosan zajló politikai tüntetésektől, vi­
szont a pártszimpátiAra vonatkozó kérdésekre mindkét esetben a legalacsonyabb érté­
kelést a kormánypárt, a legmagasabbat pedig az ellenzéki koalíció kapta.
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Antljelka Milic- Ljiljana C ickaric-M ihaj/o  Jojic A Generálion in Protest (Tiltako­
zó generáció) című tanulmánya zárja a második részt. Az empirikus kutatás a diák­
tüntetők személyiségét vizsgálja meg, a diákokat a szocializáció során ért hatások 
fliggvényéDen. A kutatás az általános társadalmi keretet képező jugoszláv összvál- 
ságon belül működő két fontos szocializációs erő, a család és a diákmegmozdulások 
szerepét vizsgálta.
A felhasznált kérdőív két tematikus részből állt: az első a tüntetés résztvevőinek 
egyéni je llemzőire irányult, a második a család és -  ezen belül -  a szülők szerepét 
vizsgálta a válaszadó éretté válásának folyamatában, a harmadik pedig a tüntetés 
szervezésére, a részvételre és tapasztalatokra vonatkozott. A minta két diákcsoport­
ból és egy kontrollcsoportból állt. Az első diákcsoportot 107 fő alkotta, amely a tün­
tetések vezetésében, szervezésében és lebonyolításában aktívan résztvevőket tartal­
mazta. A második csoportba 118 véletlenszerűen kiválasztott rendszeres résztvevő 
tartozott. A kontrollcsoport iigyancsak véletlenszerűen kiválasztott 110 diákból állt, 
akik nem vettek részt a tüntetéseken.
A felmérés eredménye a „résztvevők” nagyobb függetlenségére és sikerességére 
utalt, iigyanakkor a jövőbeni tervek tekintetében a „részt nem vevők” nagyobb prag­
matizmusról tanúskodtak. A kutatók szerint bár mindhárom csoportbeli diákok szü­
lei átlagosnál magasabban képzettek voltak, a három csoport közötti attitűdbeli kü­
lönbségek eltérő társadalmi rétegekhez való tartozásukat jelzik. Eszerint az első cso­
port szülei a felsőközéposztályhoz vagy egyéb elitcsoporthoz tartoztak, a második 
csoport a középosztály alsóbb rétegeihez, míg a harmadik csoport megoszlott a kü­
lönböző rétegek között. Tekintélyelvű neveltetésben a harmadik csoporthoz tartozók 
részesültek leginkább, míg az első csoport tagjainak szülei voltak a legengedéke­
nyebbek. A szerzők szerint a „résztvevőket” a „részt nem vevőktől” politikai szocia­
lizációbeli eltérések különböztették meg. A „resztvevők” szüleik nyomdokaiba lép­
tek. de nem azáltal, hogy elfogadták azok értékrendjét és politikai nézeteit, hanem 
mert neveltetésük inspirálta és motiválta őket a társadalmi aktivitásra.
Sreten Vujovic Protest as an Urban Phenomenon  (A tüntetés mint városi jelenség) 
című befejező tanulmánya a városi jelleget viselő polgári és diáktüntetéseket a pol­
gári engedetlenség ritka megnyilvánulásaként vizsgálja meg. Szerinte, jellegüknél 
fogva, ezek a tüntetések beleillenek a modern társadalmi mozgalmak képletébe, mint 
olyan pártsemleges, önkéntes, spontán és békés tömegmegmozdulások, amelyek új 
módszereket és kifejezési formákat alkalmaznak, és új nyelvezetükkel, szimboliká­




A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉGIÓBAN 
Nikolai Genov (ed.): Unemployment. Risk and Reactions. 
(Sofia: Friedrich Ebért Stiftung, 1999)
Jelen írás a Nikolai Genov által szerkesztett M unkanélküliség -- Kockázat és reak­
ciók című tanulmánykötet írásait tekinti át. azzal a szándékkal, hogy általános keret­
be helyezze a munkanélküliséggel kapcsolatos nemzetspecifikus és globális je llem ­
zőket, illetve megoldási stratégiákat. Recenzióm korlátozott terjedelmére, valamint a 
kötet gazdag tematikájára való tekintettel a közép-kelet-európai munkanélküliség 
aspektusait a teljesség igénye nélkül, röviden, felsorolásszerűen mutatom be.
A munkanélküliség egyike azon általános gazdasági és társadalmi megpróbáltatá­
soknak, melyek a legtöbb ország számára kihívást jelentenek. A világ munkaképes né­
pességének egyharmada alulfoglalkoztatott vagy munkanélküli, írja Nikolai Genov 
bevezetőjében. A probléma elsősorban Közép-Kelet-Európában égető, ahol a látszólag 
teljes foglalkoztatottság 1989 után hirtelen erőteljes munkanélküliségbe csapott át. A 
helyi intézményeket felkészületlenül érte a nyugat-európai méreteket öltő munkanél­
küliség, az azzal együtt járó társadalmi és gazdasági hanyatlás. A fő probléma az 
anyagi források hiánya ahhoz, hogy munkahelyeket létesítsenek, a munkanélkülieket 
tovább- vagy átképezzék és tisztességes munkanélküliségi-járadékot biztosítsanak a 
rászorulóknak.
Nikolai Genov szerint a közép-kelet-európai országok munkapiacai két, a változá­
sok okozta kihívással kell hogy szembenézzenek. Egyrészt a piacgazdaságra való 
áttérés komoly strukturális és intézményi reformokat követel meg. Másrészt ezen or­
szágok gazdasága, munkapiaca és oktatási rendszere az egyre gyorsuló globalizácios 
folyamathoz kell hogy adaptálódjon.
A globalizációval kapcsolatosan vitathatatlan -- állítja Genov a kötetet indító tanul­
mányában . hogy erőteljes tendencia érvényesül a technika, a gazdaság, a politika és a 
kulturális folyamatok közötti kölcsönös függőség növelésére a munka területén. Álta­
lánosan elfogadott az a nézet, hogy az elzárkózott gazdaságoknak nincs jövőjük. Kizá­
rólag a nemzetközi piacon és munkamegosztásban résztvevő országoknak van esélyük 
a sikeres, hosszú távú modernizálódásra. A globalizáció egyik formája a piaci liberali­
záció, melynek hosszú és rövid távú, latens és manifeszt következményei nyomasztó 
bizonytalanságokat okoznak a foglalkoztatás és a munkanélküliség területén. Egy 
mindent felölelő változásban és súlyos pénzügyi nehézségek szorításában a közép- 
kelet-európai társadalmaknak olyan környezetben kell megküzdeniük a munkanélküli­
séggel, ahol még alig derengenek a termelés, elosztás és fogyasztási minták globali­
zálódásából származó bizonytalanságok. Nikolai Genov alapvető kérdésnek tartja e 
vonatkozásban, hogy hogyan alkalmazkodjanak a globalizációhoz a különböző orszá­
gok úgy, liosjy közben megőrzik és fejlesztik munkaerő-állományaik alkalmazhatósá­
gát. A kérdésre a válasz egyelőre nem teljesen ismert. Egyes országok közelítenek a
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munkanélküliségi probléma megoldásához, de a keleti régióban még igen nagy kocká­
zatot jelent a tömeges munkanélküliség.
Egy évtizeddel a változások megkezdése után Közép-Kelet-Európában még min­
dig sokkolóak lehetnek az erőteljesen lecsökkent ipari termelés, a GDP, a foglalkoz­
tatottsági arány mutatói. Ezek olyan szintre zuhantak, amit csupán erős katonai vere­
ség vagy természeti katasztrófa okozta körülményekkel vonhatunk párhuzamba.
Az egyes országok negatív fejlődésének néhány specifikus oka és magyarázata 
mellett léteznek közös jellemzői is az általános közép-kelet-európai átalakulásnak. 
Ezeket Genov a következőkben vélte felfedezni:
1) Technológiai fe jle tlenség  számos közép-kelet-európai országban.
2.) A változás másik fontos mozzanata a nyersanyagra és energiára épülő terme­
lésről a töke- és tudásorientált termelésre való áttérés. Ez a típusú technológiai át­
strukturálás óriási befektetéseket igényel, melyeket a régió gyenge nemzetgazdasá­
gai nem tudnak megvalósítani. Viszont ha meg is valósul valamilyen szinten a tőke- 
és tudásközpontú technológiák bevezetése, az általában csökkenti a munkaerő-allo- 
mányt.
3) A gazdasági változások közül a tulajdonjog  megváltozásának van a legreleván­
sabb következménye a foglalkoztatásra és munkanélküliségre nézve. A kulcstéma: 
gyors magánosítás, a helyi árfolyamok lokalizálása, a költségvetési deficitek csök­
kentése a szociális alapok megnyirbálásával. Szabályszerűen kevés figyelem össz­
pontosult a termelés és kereskedelem újraélesztésére. Ennek rövid távú következmé­
nye minden gazdaságban á termelés lecsökkenése és a fogyasztás összezsugorodása 
volt. Néhány országban ennek a folyamatnak már vége van (például Lengyelország, 
Kelet-Németország). Viszont a legtöbb régióbeli országban a rövid távúnak ígért, 
monetáris stabilizációval kapcsolatos szigorú intézkedések következményei igen 
hosszan eltartnak. Ennek legfőbb oka az, hogy a pénzügyi intézmények és a társa­
dalombiztosítási rendszerek átalakítása előtt került sor a monetáris liberalizációra.
4) A gazdasági folyamatok csak kivételes esetben működnek az átmenetben a ke­
reslet és kínálat mechanizmusai által. Valójában legfőbb mozgató erejük a politika i 
döntésekben  és az intézményes rendelkezésekben volt. Legtöbb esetben a gazdaság 
negatív fejlődését nagyban befolyásollak a politikai élet diszfunkciói, mint például 
az állam i intézmények meggyengülése. Az ellenőrző mechanizmusok meglazulása 
viszont automatikusan magával hozta az árnyék- vagy rejtett gazdaság felemelkedé­
sét, a gazdaság egyre erőteljesebb dualizálódását.
Közép- és Kelet-Európában a technológiai újítás megszakadása, az ipari tervezés 
diszfunkciói, az állami intézmények szándékos vagy spontán gyengítése, valamint az 
élték- és normarendszerek válsága együtt jelentkeztek az infrastruktúrában és a kultúra 
működésében fellépő fejlődési rendellenességekkel. Ahhoz, hogy megfelelően kezel­
jék a kedvezőtlen helyzetet -  írja Nikolai Genov . minden kelet-közép-európai társa­
dalomnak nemzeti stratégiát kell kidolgozni a technológiai, társadalmi és gazdasági 
fejlődésre.
A változásoknak számos negatív hatása van a foglalkoztatásra is. Egyrészt abszo­
lút értelemben csökkent a foglalkoztatottak aránya az egyes társadalmakban (kiván­
dorlás, rejtett gazdaságban való foglalkoztatottság stb.). Másrészt megjelent a mun­
kanélküliség, s ez addig ismeretlen méreteket öltött. Míg a nyolcvanas években a 
munkanélküliség rejtve maradt, a kilencvenes évek munkanélkülisége teljesen új és
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fontos jelenség, mind gazdasági és politikai, mind pedig társadalmi és kulturális di­
menziójában. A munkaviszonyok átalakulása a hosszú távú munkanélküliség gyors 
növekedését és állandósulását is maga után vonta.
A foglalkoztatott népesség általános csökkenésével együtt já r  az egyik gazdasági 
szektorból a másikba való lényeges elmozdulás, állapítja meg Genov. Úgy tűnik, a 
gazdaság felgyorsított „tercierizációja” megy végbe, mivel az iparból felszabadult 
munkaerőt többnyire elszívja a terjedő szolgáltató szektor. Ugyanakkor a mezőgaz­
daságban foglalkoztatottak jelentősége is megnőtt, ami jelenthetné az „agrároso- 
dást” . Viszont sem az egyik, sem a másik folyamat nem képes az összes felszabadult 
munkaerőt felszívni.
A kötet számos cikkében a különböző országok kapcsán felmerül, hogy végbement 
egy gyors differenciálódási folyamat, mely a társadalmakat jövedelem, 
szükségletkielégítés és életesélyek mentén strukturálta a képzettség, életkor, etnikai 
hovatartozás alapján. Az átmeneti társadalmakban a lakosság relatíve kis szegmense 
(körülbelül 8 -1 2  százalék) képes kisebb-nagyobb mértékben felfelé mobilizálódni.
A változások győztesei és vesztesei között megjelenő különbségek meghatározzák 
a gazdasági, politikai és kulturális trendeket a régióban. Kétségtelen, hogy a legfőbb 
nyertesek a sikeres vállalkozók, és a legnagyobb vesztesek a munkanélküliek, neve­
zetesen a hosszú távú munkanélküliek (Zhivko Nedev).
Közép-Kelet-Európában a változásokat tartós társadalmi kockázatok kísérték, mint 
a magas munkanélküliségi szint, a társadalmi struktúra erőteljes kettészakadása sze­
gényekre és gazdagokra (Ljubisa Mitronic) vagy a magas bűnözési arány (Anna 
Mantarova).
Hogyan érinti a munkanélküliség a különböző csoportokat? Összevetve a kötet 
egyes szerzőinek adatait, röviden a következőket állíthatjuk. Nemek szerint vizsgálva a 
nők közt több a munkanélküli, még akkor is, ha kevesebb a női foglalkoztatott, mint a 
férfi. Foglalkoztatási státus alapján a munkanélküliek 60—70 százaléka kékgalléros, 
25-30  százaléka pedig fehérgalléros, de az utóbbiak aránya főleg a fejlettebb orszá­
gokban (Németország, Lengyelország) növekvő tendenciát mutat (Susanne von 
Bellow; Wielislawa Warzywoda-Kruszynska). Korosztályok szerinti bontásban a 
munkanélküliség elsősorban a 25 év alatti fiatalokat és a 45 év fölöttieket sújtja. Ebben 
a tekintetben kivétel Olaszország, ahol törvényes védelem alatt álnak az érett korú 
foglalkoztatottak, elsősorban azért, mert általában egyetlen jövedelemszerzők a csa­
ládban (Antonio Chiesi). Végül pedig a nemzetiség szerinti megoszlás alapján lehet 
különbségeket észlelni a munkanélküliek között. Minden országnak megvannak a ma­
ga hátrányosabb helyzetben élő nemzeti kisebbségei. Bulgáriában, Magyarországon a 
roma etnikumúak esetében észlelhető kimagasló munkanélküliség. Ennek számos oka 
van: alacsony iskolázottsági szint, sajátos életvitel, a többségi társadalom előítéletei, 
negatív diszkrimináció (Zhivko Nedev). Németországban a törökök vannak hasonló 
helyzetben, valamint azok, akik nem beszélik a többségi nyelvet (Susanne von 
Bellow).
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Néhány posztkommunista átmeneti gazdaság munkanélküliségi adata látható a kö­
vetkező táblázatban, melyet Vladimír Rukavisnikov az oroszországi helyzetről írott 
tanulmányában közölt:
Ország 1995 1996 1997 1998
Cseh Köztársaság 2,9 3,5 5,0 6,0
Magyarország 10,4 10,5 10,0 9,0
Bulgária 11,0 12,5 16,5 19,0
Lengyelország 14,9 13,6 11,9 11,5
Románia 8,9 6,1 9,2 9,0
Oroszország 8,8 9,3 9,7 11,8
Forrás: Vladimír Rukavisnikov: Is Russia rcally becoming a third world country..., 
Id. a kötetben. ■
A fenti táblázatból látható, hogy négy átmeneti év alatt hogyan változtak a munka­
nélküliségi ráták az egyes országokban. Az időszakos változások azt mutatják, hogy 
Oroszországban, Bulgáriában, Csehországban, Romániában növekvő trendet követ­
nek a munkanélküliségi arányszámok. Ezek azok az évek, amikor a legtöbb struktu­
rális változás játszódott le az egyes országokban, aminek elsődleges következménye 
a felszabadult munkaerőtömeg és a gazdasági visszalépés. Ma Lengyelország, Cseh­
ország, Magyarország helyzete a legkedvezőbb, míg Bulgária és Románia tovább 
süllyedt, egyre súlyosbodó gazdasági terheket viselve.
Zhivko Nedev a munkapiac egyik legkomolyabb problémájának a hosszú távú 
munkanélküliséget tekinti, mely például 1997-ben a bulgár munkanélküliek felét 
foglalta magában. A hosszú távú munkanélküliek fele több mint három éve keres 
munkát. Ők a „stagnáló munkanélküliek”, akik közt az alacsonyan képzett, 45 év 
fölötti nők, valamely kisebbségi csoport tagjai vagy a fogyatékosok a leggyakorib­
bak. A stagnáló munkanélkülieknek nullához közeli esélyük van újra elhelyezkedni, 
nemcsak azért -  írja Zhivko Nedev . mert több vonatkozásban is hátrányos hely­
zetben vannak, hanem mert a megszerzett szakképzés és gyakorlat idővel elavul 
vagy elvész. Úgynevezett „deprofesszionalizáció” jellemző azokra, akik hosszasan 
kimaradnak a foglalkoztatott szférából.
A hosszú távú munkanélküliség -  ahogyan azt Wielislawa Warzywoda-Kruszynska 
tanulmányában kifejti -  a társadalmi struktúrán belül is megmutatkozik azáltal, hogy 
nő a szegények száma, és mélyül a gazdag-szegény közötti szakadék. A tartós 
jövedelemkiesés tömeges elszegényedést okozhat. A munkanélküliségi támogatások­
hoz korlátozott ideig juthatnak a rászorulók. Ugyanakkor a különböző társadalmi se­
gélyek nem tudják az életminőség megfelelő szintjét biztosítani felhasználóiknak. így 
nemcsak a szegények száma nő, hanem a szegénység mélysége is. Legkiemelkedőbb 
ilyen értelemben a jugoszláv társadalom, ahol sajátos helyzet állt elő a háborús viszo­
nyokkal. Jugoszlávia valamikor- írja Ljubisa Mitrovic -  közepesen fejlett ország volt,
A statisztikai hivatalok állal megadott munkanélküliségi ráták értelmezésekor mindig fi­
gyelni kell arra, hogy ezek az adatok alábecsülik a tényleges helyzetet, meri nem tartalmaz­
zák a latens munkanélküliségei.
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ma viszont egyike a legszegényebbeknek. Szerbiában a népesség 90 százalékát ve­
szélyeztette az elszegényedés a kilencvenes évek közepén, amikor a munkanélküliség 
24,2 százalékos volt. Az 1993-as hiperinfláció és 56,7 százalékos munkanélküliség 
szinte nyomorba döntötte a társadalmat, s ezt csak fokozták a belső konfliktusok.
Hasonlóan a szegénységhez, a hosszú távú munkanélküliség is újratermelődhet. A 
szegény, munkanélkülit is tartalmazó családokban a gyerekek alulképzettek marad­
nak, ami majd a munkapiaci kedvezőtlen helyzetet vonja maga után (Kiril Kertikov).
Ugyanakkor a hosszú távú munkanélküliség a társadalomtól való elidegenedéshez, 
elzárkózáshoz (Mariana Zakharieva), az értékrendszer megváltozásához és a külön­
böző szubkultúrák kialakulásához vezet. Ebből a csoportból kerül ki a legtöbb bűnö­
ző, és innen indul a fekete- vagy rejtett gazdaság fellendülése is.
A hivatalos gazdaságtól eltérő gazdaság jelenléte a mai társadalmakban senki 
számára nem kétséges, szögezi le tanulmányában Anna Mantarova. Érthetjük ez 
alatt a „második” gazdaság alatt a fekete, az illegális, rejtett, vagy árnyék-, szürke, 
esetleg informális gazdaságot is. Bár az előbbi fogalmak minden esetben nem szino­
nimái egymásnak, mégis hasonló jelentéseket hordoznak. Az informális vagy rejtett 
gazdaság a közellenőrzésen kívül megszerzett jövedelmekre vagy juttatásokra vo­
natkozik. Arra, hogy a termelő- vagy kereskedelmi tevékenység létrehozásához ille­
gális vagy/ és rejtett kapcsolati formákat használnak. Ez a kapcsolat két csoport közt 
alakul ki: a gazdag „munkáltatók” és a szegény munkavállalók között. Általánosan 
elfogadott -  állítja Anna Mantarova hogy a középosztály nem aktív résztvevője a 
rejtett gazdaságnak, viszont fogyasztója az így előállított javaknak és szolgáltatá­
soknak. A mai rejtett gazdaságok előfutára a szocializmusban az úgynevezett máso­
dik gazdaság volt, mely akkoriban a központosított gazdaság által kielégítetlenül ha­
gyott szükségleteket volt hivatott pótolni. Ma a rejtett gazdaság alapvetően más gaz­
dasági és szociokulturális környezetben működik. Bulgáriában egyes elemzők sze­
rint a teljes gazdaság 35 százalékát teszi ki a rejtett gazdaság. Az 1998-as bolgár 
statisztikai hivatal jelentésében az áll, hogy a GDP 21 százaléka származott rejtett 
gazdaságból. Magyarországon a kilencvenes évek közepén a legális gazdaság egy- 
harmada, míg 1992-ben a GDP 24 százaléka származott a rejtett gazdaságból. O ro­
szországban a kilencvenes években a foglalkoztatottak 20  százaléka dolgozott feke­
tén, és a jövedelmek 15-20 százalékát nem tartották nyilván (Anna Mantarova).
A munkanélküliség nagyban hozzájárul a rejtett gazdaság fejlődéséhez azáltal, 
hogy nagy tömeg munkaerő-fölösleget jelent, mely kész bármilyen munkát elfogad­
ni. A rejtett gazdasági kapcsolatok a mezőgazdaságban, az építőiparban, a kereske­
delemben, a szolgáltatások és a turizmus területén a legelterjedtebbek. Anna 
Mantarova a rejtett gazdaság legfontosabb feltételei között említi a következőket: 
a munkanélküliek vagy foglalkoztatottak gazdasági elszegényedése, mely újabb 
jövedelmek megszerzésére sarkallja a nélkülözőket;
— az alapvető ellenőrző és büntető intézmények nem hatékony működésé, 
szociokulturális feltételek, melyek közül az értékrendszer átalakulása és az álla­
mi intézmények iránti attitűdök fontosak.
A kötet számos tanulmánya utal arra, hogy a munkanélküliek többsége úgy értel­
mezi helyzetét, mint makrotársadalmi problémát, amit csupán állami beavatkozással 
lehet megoldani. Az általános közvélemény is inkább hajlik az individuum felelős­
ség alóli felmentésére, bár eléggé megoszlanak e tekintetben a többségi vélemények.
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Amíg a bolgár közvélemény egyértelműen társadalmi kudarcnak tekinti a munka­
nélküliséget, addig a lengyelek fele-fele arányban tulajdonítják a társadalom, vala­
mint az egyén kudarcának a problémát, írja Krzysztof Zagorski a M unkanélküliség a 
lengyel és bolgár közvélem ényben  című tanulmányában. Hasonló a helyzet a megol­
dási lehetőségekkel kapcsolatosan: a legtöbb munkanélküli vagy még várja a mun­
kaügyi hivatalok segítségét, vagy saját maga néz „könnyebb” pénzkereseti lehetősé­
gek után, gyakran sértve mások érdekeit és átlépve a törvényes kereteket. Az állam 
képtelen a paternalisztikus elvárásoknak eleget tenni, ami viszont csalódást, eltávo­
lodást és az egyéni stratégiák felé való fordulást váltja ki, mely gyakran nem legális.
A gazdasági és társadalmi fejlödes történetében jól ismert jelenség a munkanélkü­
liség. Minden fejlett ország szembesült ezzel a problémával. A megoldás változatos 
gyakorlatokat ölel fel, melyeket a különböző társadalmi rendszerek a közelmúltban 
hajtottak végre. Egyes megoldások magukban fogialják az intézményi korlátok alóli 
felszabadítást -  hogy ösztönözzék az egyéni kezdeményezést . mások erősítik az 
állami beavatkozást. Gazdasági és politikai természetű mechanizmusokat egyaránt 
alkalmaztak a munkanélküliség kezelésére.
A közép-kelet-európai fejlődő társadalmaknak nincs hosszú távú állami stratégiá­
juk  a probléma megoldására. Kézenfekvő, hogy a munkanélkülieket vagy munkába 
(új munkahelyek teremtése mellett), vagy átképzésbe kell bevonni. A legfejlettebb 
országok példáját kellene követni, akik hasonló nehézségekkel szembesültek a mun­
kanélküliség kapcsán (Theodor Caplow). A fejlettebb országoknak -  Zhivko Nedev 
szerint - több lehetőségük van a megoldásra, mert többet tudnak ráfordítani, több 
anyagi erőforrással, fejlettebb infrastruktúrával és nagyobb szakmai tapasztalattal 
rendelkeznek. Például új információs technológiákat használnak fel távmunkahelyek 
kiépítéséhez, kis- és magánvállalkozások fejlesztesere, a kultúra (főleg a média, zene 
ipar, kommunikáció), új minőségi szolgáltatások stb. területein való elhelyezkedési 
lehetőségek megteremtésére. Az informác.os technológiák globális elterjedése mély 
változásokat hoz a munka területein. Ez nemcsak a növekvő elvárásokban ölt testet 
az oktatás és szakmai képzés terén -  mondja Zhivko - ,  hanem a humán erőforrások­
kal szembeni magatartások, mint gazdasági tevékenység részei, is megváltoznak. A 
gazdasági siker egyre inkább függ a tudástól, az emberi képességek fejlettségétől 
stb. Ezek megszerzéséhez pedig hosszú távú, tartós változásokra van szükség az 
oktatási és képzési intézményekben, valamint nagyméretű anyagi és társadalmi be­
fektetésekre.
A közép-kelet-európai régió fájdalmas átalakulását nem értelmezhetjük másképp -  
ahogy Nikolai Genov írja . mint a nemzetgazdaságok erőteljes és kegyetlen hozzá­
igazítását a globális termelési és piaci követelményekhez. Ez magában foglalja a 
szakértelem és termelési technológia, a szervezési tervek és gyakorlatok átvételét, a 
nem hatékony termelési ágak berekesztésével és a nem hasznosítható munkaerők el­
bocsátásával együtt. A globalizáció pozitív hatásait az Európai Unióból kimaradt ré­
gióbeli államok nem érzékelhetik a közeljövőben Ók az „útfiiggőség” és a nagyha­
talmak geostratégiai számításainak köszönhetően előreláthatatlanul hosszú ideig 
megőrzik majd a globális „agrárterületek” jellemzőit.
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KÖRNYEZET ÉS TÁRSADALOM 
A Magyar Szociológiai Társaság 
2001. évi közgyűlése és konferenciája
A Magyar Szociológiai Társaság (MSZT) 2001. évi közgyűlését és konferenciáját 
november 22-23-án, Székesfehérváron rendezte meg, Környezet és társadalom  cím­
mel. A tudományos előadások mellett a témában a politika képviselői is megszólal­
tak. A kétnapos konferenciát két helyszínen tartották, a november 22-i plenáris ülés 
és közgyűlés a Szent István Művelődési Házban kapott otthont, a következő nap 
szakosztályi üléseire pedig a Kodolányi János Főiskolán került sor.
Laky Teréz emlékező szavai után a konferencia résztvevői egyperces néma tisz­
teletadással adóztak a közelmúltban elhunyt Rézler Gyula emlékének.
I.
A plenáris ülés levezető elnöke, Láng István akadémikus, az Országos Környezetvé­
delmi Tanács elnökhelyettese rendhagyó történeti áttekintéssel nyitotta meg a konfe­
renciát. Nyitó gondolataiban a környezetről és társadalomról való együttgondolko­
dás kialakulásának legfontosabb állomásait villantotta fel. A fenntartható fejlődés 
fogalmi és gyakorlati fontosságát hangsúlyozta, elmondta, hogy ez a fejlődés három 
fő pilléren nyugszik: a környezeti, gazdasági és társadalmi pilléreken. Az MSZT 
már eredményeket ért el ebben a témakörben, természetesen főként a társadalmi 
pillér kérdésében, a fenntartható fejlődés keretein belül vizsgálva az életmód, élet­
minőség, munka, nevelés és oktatás kérdéseit. Ezt a szemléletmodot bizonyítja a 
konferencia témaválasztása is.
Szirmai Viktória, a társaság elnöke A környezetvédelem társadalmi problém áinak 
időszerűsége címmel tartotta meg szakmai megnyitóját. Az előadást megelőzően az 
elnökasszony köszöntötte a konferencia résztvevőit, a város meghívott vendégeit, és 
külön kiemelte, illetve megköszönte Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor­
mányzatának, a Fejér Megyei Önkormányzatnak, a Kodolányi János Főiskolának és 
az Álba Volán Rt.-nek a hozzájárulását a rendezvény létrejöttéhez.
Előadásában Szirmai Viktória arra keresett választ, hogy miért fontos a környe­
zetvédelem társadalmi mechanizmusainak vizsgálata. Hangsúlyozta, hogy a környe­
zetvédelmi döntéseket kutatásoknak kellene megelőzniük. A környezet válsága leg­
inkább a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra van hatással, a hátrányt szenve­
dő társadalmi jelenségek és csoportok kiemelten fontosak az MSZT számára.
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A környezetvedelem olyan kérdés, ami csupán hangzatos politikai programként, 
valójában csak a választások körül jelenik meg. Utána hattérbe szorul, a médiát sem 
minden érdekli. Helyi szinten, az önkormányzatok sem tudnak igazán a környezet­
védelemmel foglalkozni. A kilencvenes években az önkormányzatok számára a gaz­
dasági és társadalmi válságkezelés, a piacgazdaság kialakításának támogatása, illet­
ve a gazdaságfejlesztési stratégiák megalapozása jelentette a legnagyobb és legfon­
tosabb feladatot. Ilyen feltételek között nem nagyon merültek fel környezetvédelmi 
kérdések, és ez különösen je llemző a történeti eredetű kö/nyezetvédelmi károkkal 
sújtott térségekre, ahol a privatizáció és a külföldi tőkebevonás érdekeinek inkább a 
károk elhallgatása, mint hangoztatása kedvezett.
Szirmai Viktória kiemelte, hogy a rendszerváltást követően új típusú környezet­
szennyező folyamatok is megjelentek: a globális urbanizáció, a zöldterületeket felélő 
szuburbanizáció felgyorsulasa, a városi környezetbe, illetve a városok környékére 
épített új lakóparkok, bevásárlóközpontok közlekedésnövelésböl eredő káros hatá­
sai. Az új folyamatok megítélése tekintetében azonban kialakult egyfajta társadalmi 
konszenzus. A szereplők egyetértenek abban, hogy a társadalmi es gazdasági prob­
lémák megoldásának az adott az egyetlen és helyes útja, még ha ez csak részben, 
vagy egyáltalán nem is felel meg az ökológiai érdekeknek.
Népes a környezetvédelem iránt elvi elkötelezettek tábora, de annál szükebb a 
ténylegesen tenni akaróké. Sokak számára tehát nyilvánvalóak a környezeti problé­
mák és károk, de egyéb társadalmi problémák komolyabb gondként jelennek meg, 
és így a környezetszennyezés kérdése háttérbe szorul. A környezetvédelem olyan 
probléma, amit főleg a nők, a fiatalok, az iskolázottabbak, települési szinten pedig a 
budapestiek tartanak inkább fontosnak. A téma aktualitását napjainkban az EU- 
integráció és a közelgő választások adják. Megfigyelhető némi együttmüködés is a 
társadalmi aktorok között a környezetvédelem kérdéseiben. A kérdés csak az, hogy 
ez vajon meddig tart, és mi lesz az eredménye.
„A környezeti válság kifejezés mély és fontos társadalmi válságot fed el” -  ezzel 
a gondolattal vezette be Nincs társadalm i válság  című előadását Lányi András. El­
mondta. hogy környezeti problémák természetesen vannak, de a tömeges til takozá­
sok nem a tudomány és ráció ösztönzésére jelennek meg. Ezek naiv érzelmi meg­
nyilatkozások csupán, amit jól példáz egy kaliforniai lány esete, aki egy évig élt egy 
mamutfenyőn az erdöirtások ellen tiltakozva. Magyarázatként Edmund Husserl 
gondolatait idézte, aki szerint a racionalista kultúra csődjét a racionalizmus natura­
lizmusba való torzulása mutatja.
Az előadás további részében Lányi András azt vizsgálta, hogy mi okozza a racio­
nalitásunk torzulását. Elsőként a környezeti paradigmát említette meg. Ez a para­
digma rossz, mivel a környezeti kérdéseket a természettudományok és műszaki tu­
dományok asztalára teIja át. így a társadalmi, gazdasági és kulturális okokkal senki 
nem foglalkozik. Következő okként a tudományos előrelátás kétoldalú helyzetét je­
lölte meg. A kétoldalú helyzet azt elenti, hogy van előrelátás és még sincs. A tudó­
sok előrelátása megkérdőjelezhető. A fő probléma az, hogy amit cselekszünk, az
Az ilyen és hasonló jellegű tiltakozó akciókról többek között a Cédrus ciniií folyóiratban 
lehet olvasni.
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hosszabb távra terjed ki, mint az előrejelzés, amely szerint cselekszünk. Mindezek 
mellett a racionalitás torzulásáért a tudomány korrumpálódása is okolható.
A környezeti problémák esetében legtöbbször érvényesül az úgynevezett reciprok- 
hatás: minél több még a választható alternatíva, annál kevesebb a döntéshozó, és mire 
már nagyon kevés választható alternatíva marad, akkorra szaporodik meg a döntésho­
zók száma. Ez azt jelenti, hogy a környezetvédők mindig későn jelennek meg.
A racionalitás torzulásának okai közölt utolsóként Lányi András a kérdések hamis 
tematizációját emelte ki. Ezen belül elsőként a gazdasági racionalitás fogalmát ele­
mezte. Szerinte ez a racionalitás csak az egyéni aktusok szempontjából racionális, 
ugyanakkor ez az egyetlen legitim megjelenési módja a környezeti problémáknak. 
Ezt követően a többség-kisebbség megállapítását vizsgálta a kérdéskör kapcsán -  
erőteljesen önkényes, hogy kit is tekintenek kisebbségnek. Ez a látszólagos többség­
kisebbség probléma tulajdonképpen szorosan kapcsolódik a közömbösség-érintett­
ség problematikájához. A demokratikus döntéshozásban valójában az érintettek 
többsége nem vesz részt.
Az előadás zárógondolataként Lányi András összegezte, hogy tulajdonképpen 
miért nem beszélhetünk környezeti válságról. Véleménye szerint azért nincs környe­
zeti válság, mert az embernek nincs környezete. Ennek magyarázata a környezet bi­
ológiai definíciójában keresendő. Az embernek nem környezete, hanem világa van. 
Ezt a világot a kulturális párbeszéd és a nyelv alkotja. Az ember tehát csak a tudás és 
a nyelv világában van jelen egyénként. Ugyanakkor az ember csak addig személy, 
ameddig emberhez méltó környezetben találkozunk vele. Tehát az ember lényéhez a 
környezet is hozzátartozik.
Tamás Pál a Környezeti jövőképek és kitörési pontok (A magyar elitek öko/itdalá- 
ról) című előadásában a Z öld belépő 2000  projekt eredményeiről számolt be. A ku­
tatás három fő kérdéscsoportot tartalmazott: a kommunikáció problémáját, az alap­
értékeket és a „zöld kérdéseket” . Négy elitcsoportot kérdeztek meg: a parlamenti 
elitet, a gazdasági elitet, az állami köztisztviselőket, és az újságírókat.
A kommunikáció kérdéséről Tamás Pál úgy fogalmazott, hogy a magyar politikai 
nyelv „kizöldült” -  mindenki imádja a környezetet, a zöld diskurzus elfogadottá 
vált. A vizsgálat azt mutatja, hogy a politikusok és újságírók a környezettel kapcso­
latban alapvetően konfliktusokról beszélnek, míg a gazdasági és államigazgatási elit 
egyfajta kontinuus beszédmódot alkalmaz, tehát miközben elmondják, hogy vannak 
problémák, az előrehaladást hangsúlyozzák.
Az alapértékek témakörében öt kérdéskört, gondolatmechanizmust tartalmazott a 
kutatás. Az első a prevenció és adaptáció kérdése volt, ezt a felelősség-elhárítási 
mechanizmus kérdésköre követte. Harmadikként a hatékonyság kérdését vizsgálták, 
ezen belül a gazdasági, politikai és információs hatékonyságra helyezve a hangsúlyt.
A következő gondolati mechanizmusként Tamás Pál a rövid táv dicséretét mutatta 
be, végezetül kiemelte, h o g y  jellemzően az összes közjátékos hangos konfliktusokat 
generál. Mellőzve minden racionalitást tulajdonképpen a konfliktusok hangereje hat 
egymásra.
A zöld kérdésekre vonatkozóan Tamás Pál a következő eredményeket emelte ki a 
közelmúltban végzetl felvétel alapján: a válság kérdésével kapcsolatosan a minta 15 
százaléka általános ökológiai válságot érzékelt, 40 százalék elfogadta, hogy van va­
lamilyen helyi vagy strukturális válság, és a többség alapvetően rosszabbodást álla­
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pított meg. Fontos, hogy a minta 80 százaléka nem lát különbséget a magyar kapita­
lizmus és a nemzetközi kapitalizmus környezetszennyezése között. Hangsúlyozta, 
hogy a zöld kérdésekkel kapcsolatban az elit fatalista, illetve egyfajta „fatalista op­
timizmus” jellemző rá.
Összefoglalásként elmondta, hogy Magyarországon a közjó rendkívül legyengí­
tett fogalom, a fenntarthatóság eszméjének is csak egy nagyon gyenge változata él, 
tehát, az az általános vélemény, hogy amit lehet, azt örökítsük át az utódokra a ter­
mészetből, de a legfontosabb mégis az, hogy jólétet teremtsünk az utódok számára. 
Mindezekhez pedig egy alapvetően gyenge állam társul, és az állam gyengeségei 
miatt nem lehet racionális környezeti szabályozást létrehozni.
Az előző előadáshoz hasonlóan Faragó Tibor, a Környezetvédelmi Minisztérium 
munkatársa Nem zetközi környezetvédelm i szerződések m egkötésének és végrehajtá­
sának társadalm i fe lté te le i című előadásában a környezet és társadalom kérdésének 
szintén egy speciális részterületét ragadta meg. Az előadás központi témája a nem­
zetközi környezetvédelmi szerződések és ezek szereplői voltak. Ezen belül Faragó 
Tibor a szereplők körének eltérő feladatait és jogait, valamint a nyilvánosság kérdé­
sét elemezte. Hangsúlyozta, hogy az emberiség hatása a Földre folyamatos, és ez a 
hatás csak lassan, évszázadok alatt válik nyilvánvalóvá. Példaként az ózonréteg el- 
vékonyodását,  a biológiai sokszínűség csökkenését, a savasodást és az üvegházha­
tást említette meg. Az elmúlt néhány évszázadban környezeti hatásaink globalizáló­
dása zajlott le. Válaszként addig jutott el a világ, hogy a legfontosabb kérdésekről 
már megszülettek a nemzetközi szerződések.
Az előadás következő részében Faragó Tibor a szerződések kialakulásának fő sa­
játosságait mutatta be. Egy nemzetközi környezetvedelmi szerződés kiindulópontja a 
probléma felismerése, amit tárgyalások követnek. A tárgyalásokon a felek megálla­
pítják kötelezettségeiket, és megállapodnak a végrehajtás menetéről is. Nagyon sok­
féle érdek és ellenérdek ütközik meg egymással egy-egy ilyen tárgyalás keretében, 
sokszor majdnem lehetetlen állapotok vannak az ilyen nemzetközi fórumokon.
A szereplőkről Faragó Tibor elmondta, hogy a nemzetközi tárgyalások résztvevői 
államok, illetve kormányzatok képviselői. Országcsoportok alakulnak ki, például a 
hatást okozók és viselők szempontjából Észak-Dél és Kelet-Nyugat országcsopor­
tokra oszlanak az államok Az államokon kívül egyéb szervezetek is megjelennek, 
sokszor egy-egy tárgyalás alkalmával demonstrációkat is szerveznek. A döntésekben 
az államok érdekei mellett fontos szerep jut a sajtónak, az információ hatalma miatt, 
illetve a tudósoknak, akik a probléma értelmezésében játszanak fontos szerepet, ők 
képesek előre jelezni a jelenségeket. Összefoglalásként kiemelte, hogy ezeken a 
nemzetközi tárgyalásokon a környezetvédelmi egyezmények mellett politikai, biz­
tonságpolitikai, gazdasági és még egy sor egyéb megállapodás is születik. A dönté­
sek mindig szigorú gazdasági feltetelekre épülnek, és a feladatok ellátása rendkívül 
eszközigényes. A környezeti problémákban a felelősség nagyon nehezen osztható 
meg. A döntések mindig csak jobb vagy rosszabb kompromisszumok eredményei 
lehetnek.
Tovább finomítva a környezet és társadalom problémakörét Ángyán József, aki a 
környezet és vidéki társadalom, illetve agrárgazdaság kapcsolatát elemezte Új euró­
p a i környezeti kihívások és nem zeti je lada tok  előtt a magyar agrárgazdaság és vidé­
ki társadalom  című előadásában. Ángyán József bevezetésként a Nem zeti agrárvé­
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delm i program  nehézségeiről beszélt. Az előzetes egyeztetések szerint 2000. január 
1-jével kellett volna elindítani a programot, ez azonban nem történt meg. Elmondta, 
hogy hosszas csatározások eredményeként végül 2002  januárjában, csökkentett költ­
ségvetéssel és kísérleti jelleggel ugyan, de megkezdik a programot.
Az előadás következő részében a mezőgazdaság feladatairól, céljairól és funkcio­
nális jellegéről beszélt. A mezőgazdaság egyik fő feladataként a minőségi termelést 
jelölte meg, ezzel szemben azonban a termelés növekedésével párhuzamosan minő­
ségi romlás figyelhető meg. A mezőgazdaság másik fontos feladata a munkahelyte­
remtés lenne, a technikai fejlődéssel azonban csökken a mezőgazdasági termelés 
munkaigénye. Lendületes előadásában Ángyán József felhívta a figyelmet a haté­
konyság kérdésére is. Kiemelte, hogy a bruttó termelési értéket a ráfordítások nö­
velték meg, a helyben termelt értékek aránya nagyon csekély. A mezőgazdasági 
termelés hatékonysága tehát megkérdőjelezhető. A fennálló agrárgazdasági rend­
szerrel szemben Ángyán a környezet- és tájgazdálkodás hatékonyságát hangsúlyoz­
ta. A környezet- és tájgazdálkodásnak az élelmiszer-előállításon túl környezeti, szo­
ciális és kultúrfunkciói is vannak.
Elmondta, hogy ezen új agrárgazdasági szisztéma sikerét jelzik az európai uniós 
tapasztalatok is. Az Unióban a táj, az élővilág és a környezet is a mezőgazdaság tel­
jesítményeihez tartozik. Nem a termelés, hanem a mezőgazdaság ökoszociális funk­
ciója a legfontosabb. Hangsúlyozta, hogy ez a termelési rendszer életesélyeket te­
remthet a vidékiek számára.
Az előadás zárógondolataként visszatérve a politikai feladatokra Ángyán József 
az Agrárkörnyezeti program  jelentőségét emelte ki. Elmondta, hogy ez a program 
amellett, hogy piacilag is megfelel a követelményeknek, számít a vidéken élő embe­
rekre, és figyel a környezetre is. Racionális megfontolások alapján is ezt kell, illetve 
kellene választani. Végezetül kiemelte, hogy már csak néhány év van a felkészülés­
re, de van még idő értelmes megoldásokat találni. A legfontosabb azonban az, hogy 
el kell indítani a programot!
Az első nap délutáni programjaként a panel és a fórum került megrendezésre. A 
p anel keretében Csepeli György és Ladányi János Etnikai konfliktus címmel egy 
most induló kutatásról számolt be. A kutatás célja azon konfliktustömeg vizsgálata, 
ami romák és nem romák között megjelenik, és amit a média is kommunikál. El­
mondták, hogy a vizsgálat esettanulmányokra épül, amelyek segítségével a konflik­
tusok típusait, lefolyását és lehetséges magyarázatát kívánják bemutatni.
A vitaindító előadás után műhelyjellegű beszélgetés bontakozott ki az előadók és 
a közönség között. A hozzászólók (Wessely Anna, Neményi Mária, Csákó Mihály, 
Angelusz Róbert) főleg módszertani jellegű megjegyzéseket és kérdéseket vetettek 
fel. Többek között felmerült a romadefiníció kérdése, a konfliktus operacionalizálá- 
sának problémája és a mintaválasztás kérdése is. A beszélgetés végén Csepeli 
György és Ladányi János kiemelték, hogy hasonló beszélgetésekre és vitákra min­
den kutatás kezdetén szükség lenne, és az elhangzott kérdéseket és javaslatokat a 
kutatás során figyelembe fogják venni.
A fórum  keretében, visszatérve a plenáris ülés témájához, a politika és tudomány 
képviselői közösen vitatták meg a környezet és társadalom legaktuálisabb kérdéseit.
A vitát Tamás Pál vezette, a beszélgetésben részt vett Droppa György, a Zöld De­
mokraták vezetője, Ékes József az MDF részéről, Nemcsók János az MSZP képvi­
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seletében, Marelyin Kiss József, a Jelenkutató munkatársa. Mészáros József, az Or­
szágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól és Krémer Balázs, az MTA SZKI kuta­
tója. A résztvevők öt kérdést, illetve problémát vitattak meg. Elsőként a hazai köz­
élet és a zöld politika viszonyát tárgyalták, majd a gazdasági elit zöld kérdések iránti 
nyitottságának kérdését vitatták meg. A globalizáció kérdésénél a résztvevők több­
sége azt nyilatkozta, hogy első lépésként helyi szinten kellene a környezeti problé­
mákkal foglalkozni, ezt követően az EU-integráció környezetvédelemre gyakorolt 
hatását elemezték. Az utolsó kérdés kapcsán pedig -  hogy mi ma a környezetvéde­
lem leghangsúlyosabb kérdése, mik a legfőbb sikerek, illetve kudarcok - a zöld 
szemlélet problémáját emelték ki. A résztvevők többsége azt hangsúlyozta, hogy 
Magyarországon egyelőre még nem vált igazán fontos és időszerű kérdéssé a kör­
nyezetvédelem. A zöld politika és zöld gondolkodás periférikus területnek számít a 
hazai közéletben és közgondolkodásban egyaránt. A legfontosabb cél a zöld gondol­
kodás elterjesztése, tehát hogy a környezeti szemlélet a magyar állampolgárok „vé­
révé váljon” !
II.
A konferencia tudományos programja keretében' a második napon rendezték meg a 
Magyar Szociológia Társaság szakosztályainak ülését. A Kodolányi János Főiskolán 
hét szakosztály ült össze, a szekcióülesek témájukban igyekeztek a környezet és társa­
dalom témaköréhez kapcsolódva áttekinteni az elmúlt év munkáját és eredményeit.
Az Egészségszociológiai Szakosztály az egészség és társadalom problematikáját 
tárgyalta. Orosz Éva a kilencvenes évek egészségügyi reformalternatíváiról, 
Kollányi Zsófia a megelőzésről és annak módszereiről beszélt, Susánszky Éva és 
Szántó Zsuzsa pedig a laikus betegségfilozófiákról tartott két előadást a szakosztályi 
ülés keretében.
A Faluszociológiai Szakosztály rendkívül gazdag programmal állt az érdeklődők 
elé. Az esettanulmányok segítségével az előadók a változó természeti és társadalmi 
környezet kérdéskörét járták körül.
Hamar Anna az ökológiai megalapozottságú gazdálkodás kialakulásának esélyei­
ről beszélt a Bodrogközben végzett kutatásai alapján. Pethő László Társadalm i és 
környezeti kihívások Lőrinciben  címmel tartott előadást, a falut különböző gazdasági 
és társadalmi részekre osztotta (volt gyár területe, központ stb.), és az átalakulást 
ezek segítségével szemléltette. Őrszigethy Erzsébet a történeti falutípusok je llegze­
tességeit elemezte. Rácz Kata előadásában Kálmánháza változó agrárgazdaságát 
vizsgálta. Schwarcz Györgyi Mit ér a siker, ha soltvadkerti című előadása a soltvad- 
kerti bortermelők típusait mutatta be. Dúró Annamária Tanyasi életm ód feketefö ldön  
és hom okon  címmel a szegedi és hódmezővásárhelyi tanyavilágot elemezte Erdei 
Ferenc tipológiái felhasználásával. Csurgó Bernadett G azdaasszonyok és fa rm erfe le ­
ségek  című előadásában Mezőtúr legnagyobb mezőgazdasági vállalkozóival, illetve 
a feleségeikkel készített interjúk segítségével vizsgálta a családon belüli munkameg­
osztás és döntések kérdését és az asszonyok gazdaságban betöltött szerepét. Tímár 
Judit ugyancsak a nőkre helyezve a hangsúlyt a családok túlélési stratégiáinak regi­
onális különbségeiről beszélt, egy nyugat-magyarországi és egy kelet-magyarországi
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kistelepülésen végezett interjús vizsgálat eredményei alapján. Bemutatta az alkal­
mazkodás különböző feltételeit és ezek hatását a családok életére. Zárógondolatai­
ban a gazdasági töke meghatározó szerepét hangsúlyozta.
Koós Bálint a falusi turizmus Pest megyei sajátosságait vizsgálta, bemutatta a tu­
rizmus néhány gazdasági és szociális aspektusát, a működés legfontosabb feltételeit. 
Végezetül, az esettanulmányok körét zárva, Váradi Mónika M aga-teremtő vállalkozók 
címmel egy nagykőrösi vállalkozó életútját és a városhoz való viszonyát mutatta be.
Táll Éva. Kovács Teréz és Kovách Imre -  kapcsolódva a szekcióülés témájához 
a faluszociológia legaktuálisabb kérdéseit és az elmúlt év legfontosabb taglalták. 
Kovács Teréz a mezőgazdaság üzemszerkezetét elemezte, míg Táll Éva a falusi ön- 
kormanyzatok eszközeit és lehetőségeit vizsgálta a környezetvédelemmel kapcsolat­
ban. Bemutatta a környezetvédelem és önkormányzatok kapcsolatának nyugat­
európai jellegzetességeit, az uniós országokban kialakult gyakorlatot. Végezetül a 
magyarországi helyzet elemzésével arra keresett választ, hogy a magyar önkor­
mányzatok a környezetvédelmi problémák kezelésében az EU-csatlakozásig hova 
juthatnak el, illetve hova kellene eljutniuk.
Előadása keretében Kovách Imre két új, a rurálszociológia szempontjából is j e ­
lentős könyvről számolt be: a E urope’s Green Ring  a közelmúltban jelent meg az 
Ashgate Kiadó gondozásában. A könyvben a Green Ring-országokból származó 
szerzők — Portugáliából, Finnországból, Magyarországból stb., tehát azokból az or­
szágokból, amelyek a modernizáció centrumországoktól eltérő útját járták be, és 
amelyeknek a parasztság kiemelkedő szerepet játszott a történelmében -  az elpa- 
rasztiatlanodas, illetve újraparasztosodás modellje alapján elemzik az elmúlt évtize­
dek átalakulási folyamatait. A másik kötet, A posztszocializm us vége a közeljövőben 
jelenik meg, ennek kapcsán Kovách Imre a vidéki társadalom és gazdaság rendszer­
váltás utáni sajátosságait mutatta be. Elmondta, hogy az elmúlt évtized mezőgazda­
ságot érintő politikai döntései átalakították a földtulajdon-viszonyokat és ezzel a 
földhasználat szerkezetét, a mezőgazdaság üzemszerkezetét és a foglalkoztatottsági 
viszonyokat is, a kérdéssel a kötet Agrárpolitikai hatásvizsgálat című tanulmány 
foglalkozik A kötet egy másik tanulmánya pedig ( Vidéki történet) azt a folyamatot 
elemzi, amelynek a következtében a „vidék’ gazdasága, társadalma és politikai vi­
szonyai a rendszerváltást követően sokszínűbbé, diverzifikáltabbá váltak.
A könyvismertetőt követően a szekcióülés résztvevői között élénk vita bontakozott 
ki az elparasztiatlanodás, illetve a vidék sokszínűsödesenek .véidésével kapcsolatban.
A faluszociolóííiai tudományos és gyakorlati szakembereinek aktív részvétele, a fi­
atal kutatók egyre nagyobb arányú megjelenése és a gazdag témaválasztás a tudo­
mányterület képviselői közötti kommunikáció fontosságát és hatékonyságát mutatja. A 
szekcióülésen olyan kérdések kerültek napiiendie, amelyek az elméleti és gyakorlati 
szakemberek számára egyaránt fontos és releváns problémaként jelennek meg.
A Gazdaságszociológiai Szekcióban két előadást hallgathattak meg a résztvevők. 
Makó Csaba, Simonyi Ágnes, Keszi Roland és llléssy Miklós az új gazdaság je len ­
ségeiről, Tóth István János pedig a cégek üzleti környezete és hatékonysága közötti 
kapcsolatról beszélt. Az előadásokat követően került sor az új kutatások bemutatásá­
ra és megvitatására.
Az ú[ kutatásoké, illetve kutatási témaköröké volt a főszerep az Oktatásszocioló­
giai Szakosztály ülésén is. Rendkívüli témagazdagságról tett tanúbizonyságot ez a
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szekció. Csákó Mihály a szcenárium módszert, Pethő László pedig a felnőttoktatás 
legújabb kérdéseit ismertette. Mezei István a képzettség és foglalkoztatottság területi 
különbségeinek 1867 és 1949 közötti történeti összefüggéseit tárgyalta. Fenyő Imre 
a környezetről mint fenomenológiai problémáról beszélt. Bojda Beáta a felsőoktatási 
hallgatók időmérleg-vizsgálatának eredményeit, Hrubos Ildikó az egyetem és társa­
dalmi-gazdasági környezet koncepcióját, míg Pusztai Gabriella a társadalmi tőke 
hatását mutatta be a felekezeti gimnazisták továbbtanulási terveire nézve. A Debre­
ceni Egyetem Nevelés és Művelődéstudományi Doktori Iskolájának hallgatói közül 
Horkai Anita Screenagerek -  Kommunikációs problém ák a technoiogiiáli m inden­
napok iskoláiban , Keller Magdolna Határon túli magyar hallgatók a partium i fe lső ­
oktatásban. valamint Torkos Katalin A zenés: cigányok tanulással kapcsolatos atti­
tűdjei címmel tartottak előadást.
A Sportszociológiai Szakosztály résztvevői a Sport, szabadidő és környezel té­
makörében négy előadást hallgathattak meg. Elsőként FöldesLné Szabó Gyöngyi a 
sport és környezet nemzetközi szakirodalomban való megjelenését mutatta be. Ezt 
követően Gál Andrea a sportolási szokások néhány egészségügyi vonatkozásáról 
tartott előadást, majd Gáldi Gábor és Soós István beszámolójára került sor A magyar 
lakosság fizikai állapotának vizsgálata 1963-1996 között, illetve Roma fia ta lok  
életm ódja és sportolása a környezeti hatások tükrében  címmel.
A Város- és Lakásszociológia és a Környezetszociológia Szakosztály közös ülése 
tulajdonképpen a konferencia folytatásának tekinthető. A környezet és társadalom 
témaköréhez kapcsolódva a környezetvédelmi monitoring és a környezeti területfej­
lesztési politika kérdéseit tárgyalta meg a szekció. Berei Katalin bevezetője után az 
ti lés előadói -  Vécsey Pál, Dobozi Eszter, Kulcsár Gábor, Nagy András, Csizmady 
Adrienn, Ferencz Zoltán és Vári Anna -  a kilencvenes évek regionális gazdasági 
folyamatainak elemzéséhez alkalmazható főbb indikátorok, az Európai Unió kör­
nyezeti monitoringjának, a területfejlesztési monitoring, a lakótelepi folyamatok és 
az árvízkárok kérdéseit vitatták meg.
IJ/úságkiitalások és eredmények az ezredfordulón  címmel Gábor Kálmán elnök­
letével Bauer Béla, Kabai Imre, Laki László, Nemeskéri István és Tibori Tímea 
részvételével tartott vitaülést az Ifjúságszociológiai Szakosztály. A fiatalok társa­
dalmi helyzete és különleges problémái az ezredfordulón központi kérdésnek szá­
mítanak hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. A szakosztályi ülés résztvevői 
a kutatás irányvonalának meghatározása és gyakorlati megvalósítása mellett megvi­
tatták az elmúlt évek eredményeit is.
A szakosztályok témaválasztásukkal hozzájárultak a környezet és társadalom té­
makörének további szempontokkal való bővítéséhez.
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III.
A konferencia keretében került sor a Magyar Szociológiai Társaság éves közgyűlés­
ének megrendezésére is. A közgyűlésen elsőként Szirmai Viktória, a társaság 2001. 
évi elnöke tartotta meg éves beszámolóját. Elmondta, hogy az előző évi ígéreteihez 
híven sikerült a társaság anyagi helyzetét stabilizálnia, amit az intézményi tagság 
bő ítésével sikerült megvalósítania. Céljai között szerepelt a társasági élet dinami­
zálása is, ebben is sikerült eredményeket elérnie. Ennek kapcsán a Pallasz Páholy­
ban megrendezett állandó klubesteket emelte ki, s elmondta, hogy eddig három 
programra került sor. A családi kapcsolatok alakulása  címmel az első rendezvény­
márciusban volt, ezt a Nők a szociológiában  című klubest követte, és a közelmúltban 
került sor egy beszélgetésre Angelusz Róbert új könyve, A láthatóság görbe tükrei 
apropóján Szem től szem ben  címmel. Végezetül a szakosztályok munkáját értékelte. 
Hangsúlyozta, hogy a szakosztályok önállóan tevékenykednek Dicséretesnek tartot­
ta, hogy több szakosztály közösen is szervezett konferenciát. Három új szakosztály 
tervéről, illetve megalakulásáról számolt be. A Szociális Munka Szakosztály, a Re­
gionálisszociológia Szakosztály, és az Idegen nyelvi tagozaton belül a Francia tago­
zat a közeljövőben megkezdi munkáját. Zárógondolataiban Szirmai Viktória el­
mondta, hogy alapvetően eredményesnek tekinti ezt az évet. A konferencia is azt 
mutatja, hogy kemény munkával lehet eredményeket produkálni, és külön kiemelte, 
illetve megköszönte lleleszta Éva és Tibori Tímea munkáját, akik nagyon sokban 
hozzájárulta az elmúlt év sikeréhez.
Az elnöki beszámolót követően Tibori Tímea, az MSZT titkára ismertette a társa­
ság pénzügyi helyzetét. Elmondta, hogy az intézményi tagságnak és az egyéb támo­
gatásoknak (pl. akadémiai támogatás, konferenciák) köszönhetően ezt az évet pozi­
tív mérlegel zárta a társaság. Külön kiemelte a Sunbelt-konferenciát, a network- 
kutatók éves konferenciáját, amit 2001-ben Magyarországon rendeztek meg, az 
esemény magyarországi főrendezője Sik Endre volt. Végezetül hangsúlyozta, hogy 
továbbra is cél az intézményi tagság bővítése és ezáltal a társaság anyagi helyzeté­
nekjavítása, illetve stabilizálása.
Következő napirendi pontként Tardos Róbert tartott beszámolót a Szociológiai 
Szemle helyzetéről. A Szemle pénzügyi helyzete a pályázatoknak és támogatások­
nak köszönhetően az elmúlt évben is stabil volt. Fontos előrelépésként jelölte meg, 
hogy a lap angol változatát, a Review o f Sociology-1 az Akadémiai Kiadó vette át. 
így kisebb példányszámmal ugyan, de nemzetközi terjesztéssel jelenik meg. Hang­
súlyozta, hogy továbbra is törekednek arra, hogy a magyar és az angol nyelvű szá­
mok között átfedés legyen. Elmondta, hogy a lap internetes változata már 1996-ig 
visszamenőié” elérhető. A lentiek mellett l a id o s  Róbeit két fontos eseményt emeli 
ki az elmúlt évből, az egyik a Szelényi Iván vendégszerkesztésével megjelent külön- 
szám, a másik a Némedi Dénesnek A szociológia eg\' sikeres évszázad után című ta­
nulmánya nyomán kibontakozó vitasorozat volt. Végezetül a folyóirat technikai kér­
déseivel összefüggésben hozzátette, hogy az elmúlt évben több anyag érkezett a 
szerkesztőségbe, és ez több lehetőséget ad a szelekcióra is. Ez évtől a Tanulmány 
rovaton túl a Műhelyt is lektorálják, mindez a lap színvonalát hivatott emelni.
18(3 Csurgó Bernadett
A beszámolókat követően a Magyar Szociologiai Társaság díjátadó ünnepségére 
került sor. Elsőként a Polányi-díj került átadásra, amellyel az év legjobb szociológiai 
tanulmányát, illetve könyvét jutalmazzák. Az év legjobb könyve kategóriában idén 
két díjat osztottak ki, a megosztott díjat Ferge Zsuzsa és Angelusz Róbert kapták az 
Elszabaduló egyenlőtlenségek: állam, kormányok, civilek (Hilscher Rezső Szociál­
politikai Egyesület-ELTE Szociológiai Intézet. 2000), illetve A láthatóság görbe 
tükrei -  Társadalom politikai tanulm ányok  (Új Mandátum, 2000) című könyvekért. 
A díj tanulmány kategóriájában Némedi Dénest illette elismerés A szociológia egy 
sikeres évszázad után című vitaindító tanulmányáért (Szociológia Szemle 2000/2.). 
A társaság másik díja az Erdei Ferenc-emlékérem, amit minden évben a fiatal, 35 év 
alatti kutatóknak ítélnek oda eddigi sikeres munkájuk elismeréseként. Az Erdei-díj 
idei díjazottjai Albert Fruzsina és Dávid Bea, akik a Losonczi Ágnes által vezetett 
veresegyházi kutatásban értek el kiemelkedő eredményeket.
A közgyűlés záróakkordjaként került sor a társaság elnökségén belüli tisztújításra. 
A közgyűlés megválasztotta a 2003. évi elnökét. A jelölt Hrubos Ildikó volt, aki 
programbeszédében célkent az ifjúságnak a társaság munkájába való aktívabb bevo­
nását jelölte meg, illetve az európai uniós pályázatok fontosságát hangsúlyozta. A 
tagság egyöntetű szavazásának eredményeként, 33 igen és 3 nem szavazat mellett a 
2003. évi elnök Hrubos Ildikó lett. Ezt követően Szirmai Viktória átadta elnöki szé­
két a 2002. évi megválasztott elnöknek, Feleky Gábornak.
Sikeres évet zárt tehát a Magyar Szociológiai Társaság. A nagyobb intézményi 
bekapcsolódásnak, ezzel együtt a hatékonyabb információáramlásnak és talán a kon­
ferencia helyszínének köszönhetően, nőtt az érdeklődés a vándorgyűlés iránt a fia­
talok körében is. Ennek következő lépése talán a fiatalok nagyobb arányú és mérté­
kű bekapcsolódása lesz a társaság munkájába.
A SZOCIOLOGIAI KÖZÉLET HÍREI
Cseh-Szombathy Lászlót a M a g y ar  T u d o m á n y o s  A k ad é m ia  ren d e s  tag jáv á  
vá lasz to t ták .  S zék fo g la ló  e lőadásá t  Ellentmondó tendenciák a párkapcsola­
tok slabilitásának-insrabilitásának alakulásában c ím m el 2 0 0 2 . j a n u á r  2 1 -én 
ta r to t ta  meg.
Sze/ényi Ivánt az  A S A  (A m er ica n  S ocio log ica l  A s s o c i a tn n )  legutóbbi 
k o n g ressz u sán  a tá rsa ság  2003 . évi a le lnökévé  válasz to tták .
M e g v á la sz tá su k h o z  -  m elye t  a hazai szoc io lóg ia  m e g b e c sü lé sé n e k  is 
tek in tü n k  -  m in d k e t tő jü k n ek  gra tu lá lunk . T isz tsé g ü k  e l lá tá sá h o z  sok  s ikert,  
tovább i  e re d m é n y e s  m u n k á lk o d ás t  k ívánunk.
A Magyar Szociológiai Társaság Elnöksége ezú ton  fejezi ki k ö szöne té t  azon  
in té zm én y e k n ek ,  am e ly e k  a 2 0 0 1 . évben  tá m o g a t ták  m unkáját:
B K Á E  S zo c io ló g ia  és S zoc iá lpo l i t ika  T an sz ék
D eb rec en i  E g y e tem  S zoc io lóg ia  Tanszék
K o d o lán y i  Já n o s  Fő isko la
M T A  K ö z g a z d a sá g tu d o m á n y i  K uta tó  K ö zpon t
M T A  R K K  A lfö ld i  T u d o m á n y o s  Intézet B ékéscsaba i O sztá lya
M T A  R K K  A lföldi T u d o m á n y o s  Intézet
M T A  S zoc io lóg ia i  K u ta tó in téze t
M T A -V 1 T A  A lap í tv án y
N e m z e t i  I f jú ságku ta tó  In tézet
N y u g a t -m a g y a ro rs z á g i  E gyetem  K ö z g a z d a ság tu d o m án y i  Kar 
P es tte rv  Kft
S e m m e lw e is  E gye tem  Á O K  M ag a ta r tá s tu d o m án y i  Intézet 
Szeged i E gye tem  S zo c io ló g ia  1 anszék  
I 'Á R K I E g y esü lés
ABSTRACT
Zoltán Szántó-János. I. Tóth 
Unemployment in Fejér County.
Somé Lessons from an Empirical Labour Markét Research
In this paper we give an account o f  the results o f  an empirical research on the Fejér 
County labor markét conducted in the first two months o f2001 .  The purpose o f th is  
research was to discover the facts, why this dynamic region o f  the country struggled 
with scarcity o f  labor force and unemployment at the same time. Especially foreign- 
owned companies wanted to hire foreign employees, when more than 12,000 
unemployed workers were registered and the unemployment rate was 6.4 per cent in 
2000. Notwithstanding this relatively high number, the composition o f  the 
unemployed did nőt allow fór a reál substitution o f  the existing labor force, having a 
positive effect on their wage as well. At a time when multinational corporations 
continuoiislv had job  announcements, only a small fraction o f  these 12,215 
unemployed workers could be hited.
The result o f  this fleld study supported our view ■ based on the initial flndings in 
the régiónál unemployment statistics ■ that in Fejér County, even though it was 
among the most dynamic and most developed regions o f  Hungary, there were 
substantial differences in the composition o f  the unemployed as well as in their 
chances to get a job. Due to many factors -  though nőt with the same weight in all 
districts o f  the county labor markét -  only a fraction o f  the registered unemployed 
could find a job within a short period o f  time. On the one hand, low qualification, 
age. health and family problems o f  the potential workers were among these factors. 
On the other hand, overall lack of  public transport contacts -  due to the 
underdeveloped transport system o f  the county -  had alsó a significant impact on 
unemployment, looking at the relatively long distance between the potential work 
piacé and the home o f  the unemployed.
Lajos Bódis
M ultinational Mass Producers and the Public Piacement Service
Multinational parts manufacturers and assembly plants are important actors in the 
Hungárián labour markét. An increasing number o f  them are unable to flnd enough 
semi-skilled workers, although a significant proportion o f  unemployment beneflt 
recipients is composed o f  the low-qualified, long-term unemployed. The study 
explores the reasons why matching the unemployed and employers is so difficult, 
and discusses the role o f  public piacement service in mediation between them. In 
terms o f  the principal-agent theory the study analyses the consequences o f  the 
situation in which the public employment service acts in two different capacities: it 
offers services to companies and the unemployed, bút it alsó acts as an authority 
over them. The study argues that the efficiency o f  the public piacement service can 
be increased by refining mediation procedures, rather than by breaking up its current
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organisation, according to the two functions. Finally, two növel labour markét 
programmes will be discussed. It will be shown that they may improve matching the 
unemployed and employers, and reduce the risk o f  their opportunist behaviour.
Béla Janky
Employee Ownership in an Emerging Markét Economy: 
Theoretical Considerations and the Empirical Evidence 
of the Hungárián Corporate Panel Survey
The study investigates the role o f  employee ownership in the emerging markét 
economy o f  Hungary in the 1990s. We first briefly summarise the core o f  the 
various approaches to the problem o f  workers’ participation in economic 
organisations. We focus our attention on the specific circumstances under which 
different forms o f  corporations owned by employees are more Iikely to survive in an 
„ideál typical” markét economy. After a short theoretical survey we tűm to the 
empirical evidence provided by the Hungárián Corporate Panel Survey, and try to 
test the theoretical hypotheses about the major determinants o f  the emergence o f  
employee ownership in organisations. The data from the early and laté 1990s show 
that basic characteristics o f  Hungárián industrial companies with employee 
ownership more or less follow the expected patterns. Nevertheless, the adopted 
explanatory variables can explain only a small part o f  the variance o f  form o f  
ownership. Moreover, the large number o f  organisations with employee ownership 
in our samples remain unexplained.
Ferenc Moksony
Conceptualization and Scientific Discovery. 
On Paul Lazarsfeld’s Methodological Philosophy
Scientific discovery is often identified with the sheer observation o f  a new 
phenomenon. Thomas Kuhn has convincingly shown this idea to be false, stressing 
the vitai role that theory and conceptualization play in this process. The history o f  
contextual analysis nicely illustrates the validity of  Kuhn’s argument: although its 
earliest applications date back to the 19'1' century, it was nőt until Paul Lazarsfeld 
discussed its basic logic in the I950s that the potentialities o f th is  method have been 
fully noticed. What Lazarsfeld added to isolated uses o f  this technique was a 
conceptual framework that greatly facilitated the diffusion o f  contextual analysis 
within the sociological community. This example shows that fór a new method to 
get firrnly established, mere application is nőt enough -  serious conceptual work is 
needed as well. It alsó demonstrates one Central element in Lazarsfeld’s generál 
methodological philosophy -  namely, the strong commitment to the explication o f  
the logical foundations o f  the procedures employed in empirical social research.
S z e r z ő i n k  figyelmébe!
A Szociológiai Szemle szakmai folyóirat, amely tudományos elemzéseket, ismerteté­
seket és a szociológiai tudomány életével kapcsolatos publikációkat közöl.
1. A beküldött és a lap jellegének megfelelő írásokat szakértők bevonásával a Szer­
kesztőség bírálja el.
2. A közlésre benyújtott tanulmány még nem publikált es más folyóiratnál elbírálás 
alatt nem lévő, eredeti írásmu lehet.
3. A tanulmány szövegét nyomtatott kéziraton kérjük leadni, kb. egy ív terjede­
lemben, A/4-es meretű papíron, széles margóval, kettes sortávolsággal. Kérjük mel­
lékelni a kéziratfájlt flopin MS-Word for Windows 6.0 (vagy frissebb verziójú) for­
mátumban, továbbá közölni az összes elérhetőségeiket (munkahely- és lakáscím, te­
lefon, fax , mobil, e-mail) is. Kérjük, hogy a tanulmányhoz magyar és angol nyelvű 
rövid összefoglalót küldeni szíveskedjenek.
A közlésre elfogadott tanulmányokat a szerkesztőség az Interneten is hozzáférhe­
tővé teszi.
4. A szöveg első lapja a címlap, amelyen csak a szerző(k) neve, a cikk címe (alcíme) 
szerepeljenek és az esetleges köszönetnyilvánítások *-gal jelölt lapalji jegyzetben.
5. A szövegtörzshöz csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a főszö­
veghez fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket stb. Pusztán irodalmi hivatkozásokat 
tartalmazó lábjegyzetek ne legyenek. Az irodalmi hivatkozások a főszövegben sze­
repeljenek a következő formában:
-  ha a hivatkozott mü szerzője szerepel a szövegben, a név után zárójelben legyen 
a hivatkozott mű megjelenésének éve és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), 
például: Maclntyre (1967: 35);
-  egyéb esetekben (idézet stb.) zárójelben szerepeljen a szerző(k) neve, a megjelenés éve 
és szükség esetén a hivatkozott oldalszám(ok), például: (Roth-Schluchter 1979: 35).
El kell kerülni az „i. m.”, „i. h.” típusú hivatkozásokat.
6 . A szövegben szereplő táblázatokat számozva, címmel ellátva kérjük. A táblá­
zatok címe, az oszlopok és sorok megnevezése, a magyarázatok a cikk nyelvén 
íródjanak. Nem fogadjuk el tehát az adatelemző, adatfeldolgozó programokból kike­
rült nyers, szerkesztetlen, a szövegbe pusztán beillesztett táblázatokat. Amennyiben a 
szerző ábrát kíván közölni, ezt külön lapon, a kívánt formában megrajzolva kérjük 
leadni.
7. A szövegtörzs után, külön lapon kezdve kérjük az irodalomjegyzéket. Irodalom 
címmel. Az irodalomjegyzék a szerzők neve szerint szigorú betűrendben tartalmazza 
a szövegtörzsben és lábjegyzetben hivatkozott teljes irodalmat olyan módon, hogy a 
szövegbeli hivatkozásokat az irodalomjegyzékben azonosítani lehessen. Az iroda­
lomjegyzék ne tartalmazzon a szövegben nem hivatkozott müvet. Az irodalmi hivat­
kozások három alapformája folyóiratunkban a következő:
(a) könyv: Szerzö(k) megjelenés éve. A mü címe. A kiadás helye: a kiadó neve;
(b) folyóiratcikk: Szerző(k) a megjelenés éve: A cikk címe. A folyóirat neve, az év­
folyam sorszáma (a szám sorszáma): a cikk kezdő es befejező oldalszáma;
(c) gyűjteményes kötetben szereplő cikk: A szerző(k) neve a megjelenés éve.
A cikk címe. In A gyűjteményes kötet szerkesztöjé(i)nek neve (szerk. vagy ed(s)
vagy Hrsg.): A kötet címe. A kiadás helye: a kiadó neve, a hivatkozott írásmü
kezdő és utolsó oldalszáma.
Példák:
(a) Nagy János 1999. A kert. Budapest: Kertész Kiadó
(b) Nagy János 1999. Hogyan öntözzünk? Kertészet, 25 (2): 23-35.
(c) Kis Béla 1999. Mire jó  a kapálás. In Nagy János (szerk.): Kertészkedjünk! 




A SZÁZADVÉG folyóirat 22. számának tartalomjegyzéke
TARTALOM
Wolfgang Zapf: Hogyan vonhatjuk meg a 
német egyesítés mérlegét?
Hartmut Háussermann-Andreas Kapphan: 
Berlin: a felosztott várostól a megosztott 
városig?
Harald Bodenschatz: Szebben lakni az új 
Berlinben?
Durst Judit: „Nekem ez az élet, a gyerekek".
Csite András: Balliberálisok, jobboldaliak, 
függetlenek és extravagánsok
Csizmadia Ervin: Blairizmus = orbánizmus? 
Nem.
Enyedi Zsolt. Prezidencializálódás 
Magyarországon és Nagy-Britanniában
Horkay Hörcher Ferenc: A hatalom 
természetrajza
Tőkés Rudolf: Kormányváltás 
vagy radikális rendszermódosítás?




A Liget folyóirat közleménye
Még két évtizede sincs, hogy folyóirat-teremtési próbálkozásaink során (rést keres­
ve a rohamosan puhuló diktatúra meglehetősen tömör cenzúra-falán) Pár-sor  című 
magánkiadású periodikánkba „vendég” címszóval csempésztük be szerzőtársainkat. 
Azt játszottuk, hogy szabadok vagyunk, tehát bárkihez fordulhatunk. Te kit hívnál? 
És te? Megnevezheted a világ bármely táján élő írástudót -  végül is mi akadályoz­
hatná a képzeletet, ha szabad vagy?
Mulatságosan -  vagy nyugtalanítóan? -  hasonló, ahogy hónapok óta kérdezgetjük 
egymást: kivel, m ivel szeretnél találkozn a Ligetben? Szíved szerint merre nyitnál, 
mit változtatnál,
H ogyan form álnád-ú jítanád  a lapot, a műhelyt?
Soha egyetlen valóságosan létező, publikáló ember neve nem merült fel közöttünk. 
Nem valakit szeretnénk megnyerni a Ligetnek, mert nem azt keressük, miképpen 
integrálódhatnánk jobban az adott kultúr-piacba, vagyis hogy kikkel lehetnénk ver­
senyképesebbek -  nem a Liget egzisztenciája, hanem esszenciája  a tét számunkra. 
S ha azt írjuk, leginkább
Irodalm i szociográfiát 
szeretnénk olvasni, közölni, s hogy itt most 
íírókat, újságírókat, szociológusokat, társadalom tudósokat
hívunk, társakat egy m űfaj -  egy gondolkodásmód és magatartás -  feltámasztásához 
vagy inkább újrateremtéséhez, ábrándozásunknak ez a tárgyiasítása önmagában is 
je lezze
szembefordulásunkat.
Mert a mai kor, a különféle közösség konkrét viszonyait, egzisztenciális és szelle­
mi körülményeit feltáró, dokumentáló, ábrázoló műveket várunk -  ilyesfélét pedig, 
úgy hisszük, csak a jelen lidércnyomásának
ellenálló írástudók alkothatnak.
A gyönyörű hagyományokra tekintő irodalmi szociográfia állítólag anyagi okok 
miatt (tetsz?)ha!ott. Csakhogy a nagybeteg Csehov nem azért utazott nyomorúságos 
körülmények között Szahalinra, nem azért készült hónapokig az útra, nem azért „ta­
lálta föl” a modern adatgyűjtést, mert honorálták, azért ment oda és írta meg a 
Szahalint, mert ezt kellett tennie. S vélhetőleg Illyés Gyula is efféle indulattal -  el­
kötelezettséggel -  írta a Puszták népét, vagy Günter Wallraff (ha „korszerűen” bal- 
hésabb mezben is) azért küldte magát Nyugat-Németországban „legalulra”, a török 
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